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A S U N T O S D E L D I A 
Alemania ha mandado este año 
azúcar a los Estados Unidos. 
Es un toque de atención; no 
porque haya riesgo alguno de qué 
el azúcar alemán, o de cualquier 
otro país europeo, invada el mer-
cado americano, ni llegue siquiera 
a ser un factor apreciable en el 
consumo de los Estados Unidos. 
Cuando Alemania era el primer 
centro productor de azúcar^ en 
Europa no exportaba ese artículo 
a la América occidental, y nos pa-
rece que a ningún otro pueblo del 
nuevo continente; y lo que ayer 
ocurría ocurrirá mañana. Pero el 
precio lo determina la producción 
general, no ia de un país determi-
nado, y es teniendo esto en cuen-
ta por lo que decimos que para el 
productor de Cuba resulta un to-
que de atención que ya haya em-
pezado Alemania a fabricar y ex-
portar azúcar. 
También se nos habla de que 
para el año próximo llegará azú-
car japonés a los Estados Unidos. 
Es otro síntoma análogo al an-
terior en cuanto a la significación 
y en cuanto a las consecuencias. 
Estas serán insignificantes o nu-
las respecto al influjo que el apor-
te del Japón tenga en el consu-
mo del pueblo americano. El 
transporte desde Asia es difícil, 
lento y caro; la cantidad suscep-
tible de ser exportada será muy 
pequeña, y sólo ante la perspec-
tiva de un precio, como el ac-
tual, sobradamente remunerativo 
se puede prever la probabilidad 
de que del extremo Oriente lleguen 
sacos de azúcar a los Estados Uni-
dos. Pero el desarrollo de la pro-
ducción azucarera en Asia será, 
como el renacimiento de la de 
Europa, factor decisivo para la 
determinación de las cotizaciones. 
Aunque distante todavía según el 
cálculo de las probabilidades, 
ya en el horizonte sensible., aso-
ma el anuncio de la normalidad 
de la producción. . . y de la nor-
malidad de los precios. 
Andan de nuevo en disputas y 
querellas los navieros y los estiba-
dores. El Comité de Inteligencia, 
que lo forman representantes de 
los trabajadores de la bahía y 
representantes de los navieros, me-
jor que el nombre que lleva le co-
rresponde el de Comité del Des-
acuerdo. 
No se reúnen unos y otros una 
vez que no surja una dificultad, 
o, más aún, una amenaza de con-
flicto. Es por eso sin duda por 
lo que los delegados de cada una 
de las representaciones forman 
habitualmente rancho aparte, y 
separadamente acuden al Capitán 
del Puerto. 
Este oye a unos y a otros; y si 
L a c u l t u r a c a t a l a n a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
LOS CATALANES DESAIRADOS 
POR UN JUEZ AMERICANO 
NEW YORK. Junio 4. 
Una solicitud del Club Nacionalis-
ta Catalán para su incorporación fué 
denegada aquí hoy por el Magistrado 
del Supremo Edward j . Whitaker, 
fundándose en que ya ha habido de-
masiada enseñanza y adhesión a la 
cultura extranjera en los Estados 
Unidos. 
La petición del club dice que su 
objeto es establecer un "centro de re-
presentación en Norteamérica de la 
cultura catalana y de las legítimas as 
piraciones nacionales de Cataluña. 
o que reclaman ios jCARTA DEL SEÍÍ0R ^ ^ y ^ 
J . 1>£ CAKKüRA 
Nuestro distinguido, amigo el señor 
Manuel J . de Carrerá, nos dirige la 
siguiente carta que gustosamente re-
producimos : 
Habana, Junio de 1920. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mi querido amigo: 
La ultima vez quo tuve el gusto de 
hablar con un redactor del DIARIO 
saca en claro le 
estibadores, que es la intervención 
de delegados de éstos para enten-
derse con los navieros, nos parece 
que no le ocurre lo mismo en lo 
que se refiere a lo que admiten 
o rechazan los segundos. Aceptan 
a los delegados, pero no los acep-
tan. "No resulta cierto que se nie-
guen, resueltamente, a admitir los 
delegados, pero tratarán de que DE l a m a r i n a sobre cuestiones po 
„cr.c J„l_„,, J_c _^ ^ ; líticas, y mis palabras fueron verti. 
esos delegados no se conviertan da8 en laS Columnas del preStigioso 
en intermediarios entre los obre- ¡ decano de nuestra prensa, el que us-
ros y los navieros." 'ted con taIlti0 acierto y serenidad di-
rige, recuerdo haber hecho categórica 
En fin, que si se sabe lo que1 mente la declaración de Que populares 
pretenden los unos, aún no se sa-j^ conservadores, en jreve plazo, se 
^ ' . i coaligarían para los comicios de no. 
be lo que pretenden los otros, jviembre; y agregué que la coalición 
No es con obscuridades ni ter- Sería convenida por el doctor zayas 
, , * airosamente", como de su patriotis. 
giversaciones como se plantean y mo debiera esperarse. Pero el curso 
resuelven asuntos de esta índole, aue han seguido y el giro que han to-
Hav mtP ir a rara fWubWta na- ima(ÍO los acontecimientos parecen con 
nay que ir a cara aescuoieria, pa- tradecir aquella mi rotunda afirma-
ra saber a qué atenerse, para apre-' ción; y he llegado a considerar como 
ciar a qué lado hay que inclinarse, I ne^dad/el añadir, a mis 
, ? , j j i * I palabras de entonces, otras que justi-
segun los dictados de la razón es- ̂  fiquen y corroboren su sentido, no ya 
tricta y apreciando además el in- Par.a ^ l0s malquerientes no tomen 
. , • i vr • la, ligereza el haberme expresado como 
teres social, pues una diterencia alltes me eXpreSé̂ _de los maiquerien. 
entre el capital y el trabajo que' tes no hago caso nunca—sino para „^ "' ' • „ „|.-._ impedir la desorientación que en el no tenga solución armónica entre, ^ introduCen las notici¿ illcohe. 
rentes y, sobre todo, el no hablarle, 
cuando es oportuno, con claridad y 
verdad, y el conducirse de modo im. 
preciso y ambiguo,. A esto obedece 
quee scvriba a usted las presentes li-
neas y que le pida, para esta carta, la 
generosa hospitalidad a que su corte-
sía me tiene tan agradablemente acos-
tumbrado. 
Entrando en materia comenaaré 
por esta doble afirmación; he traba-
jado sinceramente por coaligar al doc 
tor Zayas y sus amigos con el Partido 
Conservador; y he tenido fe inque. 
del país, crea una grave dificultad • brantable, hasta la hora en Que los 
estibadores y armadores represen-
ta una dificultad grave que afecta 
al país todo, teniendo en cuenta 
que más del noventa por 100 de 
los artículos que se consumen en 
Cuba del extranjero llegan, y por 
tanto que una paralización del tra-
bajo en la bahía y los muelles de 
la Habana, por afectar directa e 
inmediatamente a la alimentación 
de orden político, de la que ni \ heChos inesperadamente me la quitan j r • i i . -i , 1 en que esa coalición se realizaría con debe m puede desentenderse 
Gobierno. 
Por ello éste y el país necesitan 
enterarse de lo que exigen unos y 
de lo que aceptan o rechazan otros 
Por ello debe jugarse limpio. 
L a c u r a c i ó n y p r o f i l a x i s 
d e i a t u b e r c u l o s i s 
EL BOCTOB ENRIQUE CASTELU 
LOS METODOS BEL INSTITUTO 
MARIAGLIANI BE GENOVA T EL 
PROGRAMA BEL B0CT0R ENRI. 
QUE CASTELLI. 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
NEW YORK, junio 4 . 
Los Estados Unidos deben comprar 
todo el azúcar utilizable para la ex-
portación en la Cesco Eslovakia, a fin 
oe dar a ese país el crédito Que ne. 
casita para comprar fosfatos que sir-
van de abono para su zafra, y al mis. 
1110 tiempo "para quebrantar el domi. 
mo de los cubanos sobre América", 
^gún declaró iryíng Scbwartz, im-
portador hoy ante la comisión mixta 
ejecutiva que investiga los casos de 
HCaparamiento. 
Los Estados Unidos se han negado 
a conceder a la Cesco Eslovakia cré-
u'tos para poder comprar estos fos-
fatos, dijo Mr. Scbwartz. Nosotros 
debemos darnos cuenta de que nos es_ 
amos perjudicando a nosotros mis-
mos. La Cesco Eslovakia no tiene el 
dmero qUe necesita para la compra de 
«ste material, y mientras tanto no es-
ta produciendo el azúcar que puede y 
oebe producir. 
L̂os resultados de la compra dé to-
0 cl azúcar de la Cesco Eslovakia pa. 
I'a la exportación sería triplicar casi 
Ja producción de azúcar d̂  ese país, 
í reducir aQuí el precio del artírulo 
ülJo Mr. Scbwartz. 
Mientras declaraba el testigo, el 
gran jurado federal procesaba a Hy-
manu Charrnayo, de la casa Charma-
yo y Compañía y Arnold Landres, pre. 
Mdente de la compañía do produc. 
ws mundiales, por medrar ilícitamen. 
con ^ venta en el mes de abril pa-
gado de cinco mil libras de azúcar a 
e»|toda solidez; y pienso que así como 
mi trabejo, con tal ropósíto, obede. 
ció a convicciones patrióticas, mi con-
fianza en el buen éxito ha respondido 
al conocimiento íntimo que tengo del 
problema, y a la lógica que de ese 
conocimiento Se cVspreudía, después 
de un año de incesante gestionar. La-
borando por la formación de un pode, 
roso núcleo político que correspondie-
ra a los intereses de la nacionalidad, 
y a la conservación de la República, 
y noniendo en esa labor todo mi es-
fuerzo personal, y toda mi devoción co 
mo cubano, sin Que de ella sea parte 
ningún provecho para mí, ni para 
bierno en ese país al paso que la ¡ mig íntimos, ni haber pedido un sitio 
tendencia en otros paísea europeos, ¡ en la candidatura coalicionista, no 
excepto Inglaterra, es abandonar el creo haber demostrado apresuramien. 
control del azúcar y restablecer la 
ley de la oferta y la demanda. 
Los corredores locales dicen que ios 
altos precios han surtido el efecto de 
atraer azúcares de todos los rincones 
del mundo, disminuyendo al mismo 
(Continúa en la Segunda PAGINA) 
to, ni puede suponer nadie, con justi-
cia, que me haya guldo, en 1̂  tarea, 
dencor de ningún estilo, ni desespera-
ción de ningún género. Lo natural 
es que sean los desesperados aquellos 
que hacen de su ai- bición, a los pri. 
merosc argos de la República, bande. 
(Continúa en la TRECE columna 2) 
La reciente conferencia del doc-
tor Enrice Castelli, distinguido médi. 
co italiano que se halla en la Haba-
na y que representa un centro cien, 
tífico de tanta importancia como el 
Instituto Maragliano, fundado por el 
ilustre Profesor do este apellido en 
la ciudad de Génova, ha puesto de 
manifiesto la necesidad de empren-
der en Cuba una campaña profilácti-
ca contra la tuberculosis, de acuerdo 
con los argymentos expuestos por el 
doctor Castelli en nuestra "Sociedad 
de Estudios Clínicos". 
La idea es sustituir los tratamien-
tos usuales suero-terápicos y vacu-
nantes por el sistema de inmunización 
por la vía gástrica, empleando mate-
riales inmunizantes como la hemo. 
antibacilina polivalente y la leche, 
producidos por animales inmunizados 
por procesos especiales usarlos por la 
Facultad de Medicina de Génova 
El doctor Castelli sostiene, y a sí lo 
expuso en su reciente conferencia, 
que la teburculosis es una "infección 
intestinal" de la "primera infancia", 
que el niño contrae por medio de la 
leche, infección que tmeda en estado 
latente para desarrollar en un pe-
ríodo cualquiera de la, vida adulta, á 
causa de falta de resistencia del or-
ganismo. 
Sería, pues, cuestión de gran im. 
portanc.ia, atender a la teoría del 
distinguido facultativo italiano, como 
se está haciendo en el sanatorio "La 
Esperanza", de modo que se le pudie-< 
se proporcionar a los niños leche in-" 
munizante y hemo.antibacilina. qu(/ 
constituyen el régimen profiláctico de 
la tuberculosis. 
La Facultad de GéiioVa' afirma que, 
adoptando el programa del/Dr. (jas-
tilli. expuesto en la celebrada diser-
ación de la Sociedad de Estudios Clí-
nicos de la Habana, la tuberculosis 
desaparecería de Italia en cincuenta 
años. 
En Cuba, por razón de las fronte-
ras naturales de la Isla, propicias a 
mantener el aislamiento sanitario, se-
ría exterminada la peste blanca con 
iguales procedimientos, en el relati-
vo corto lapso de veinticinco años. 
La presencia del señor Marqués de 
la Penne, Ministro Plenipotenciario 
de Italia, cerca del Gobierno Cubano, 
en la conferencia a que nos referimos, 
confirma la confianza que se tiene 
en el doctor Castelli, "qüe llegó hace 
tres años a la Habana en misión de 
guerra y que se ha quedado en el 
país, por parecerle el terreno más 
propicio para el desarrollo de un 
programa profiláctico y curativo de 
la tuberculosis, dada la inteligencia 
de sus habitantes, la aptitud de sus 
profesionales y la eficiencia de su 
Sanidad. 
P r ó x i m o p a r o e n l a s e s -
c o g i d a s d e t a b a c o 
Los obreros federados de escogidas 
de tabaco en la zona de Partido, so-
licitaron y obtuvieron al comienzo de 
la presente zafra tabacalera, el au-
mento de un treinta y cinco por cien-
to sobre loa jornales devengados en 
la zafra anterior, y pasaron una cir-
cular a siuís patronos diciéndoles que 
los nuevos precios regirían por toaa 
la f*'presente zafra" y el ' presente 
año". 
No obstante eso, ahora han pedido 
otro aumento de un treinta y emeo 
por ciento que con el veinticinco an-
terior resulta un sesenta por ciento 
sobre la tarifa de Ipasado año, y so-
licita además la implantación de ia 
semana inglesa en last escogidas. 
Para tratar de este particular so 
reunió ayer la Asamblea General de 
la Asociación «ide Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros ,acordándoóe 
nombrar en comisión a losi señores Jo 
sé Aixalá, Severo Jorge, Manuel la 
Hoz y Arturo Cobo, para procurar 
«ina inteligencia con los obreros fe-
derados, cuyas nuevas peticiones han 
causado verdadera sorpresa, pues 
constituye una infracción de lo qne 
se había pactado formalmente. 
La impresión general entre los' pa-
tronos es que se concederá el nuevo1 
aumento solicitado pero pidiendo en 
cambio que se posponga para otra 
oportunidad lo referente a la semana 
inglesa porque resulta en estos mo. 
mentos dicha pretensión verdadera-
mente desconcertante. 
Como la Federación de Trabajad -̂
rea tiene que reunirse para conside 
rar la modificación a sus peticiones 
el próximo luneg cpiiedarán paraliza-
das las escogidas de la indicada zona 
de Partido en espera la respuesta que 
enesia junta acuerdn dar los obreros. 
Así pues el domingo no se mojará 
tabaco en Partido. 
I M P O R T A N T E S ACUERDOS D E L 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
En la mañana de ayer celebró se-
sión el Consejo, con asistencia do to-
dos los señores Secretarios del Despa-
cho, (el de Instrucción Pública y Be-
llas Artes por sí y como interino de 
Estado). 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, siendo aprobada sin obser. 
vaciones. 
Dióse cuenta por el señor Secreta-
rio de Gobernación, con cuyas indica-
ciones coincidieron otros señores Se-
cretarios, de las gestiones y solictu. 
des de los funcionarios y empleados 
dé sus respectivos departamentos, 
acerca de la imposibilidad en que se 
hallan de seguir prestando servicio, 
a causa del excesivó costo de la vida, 
en relación con la modicidad de sus 
haberes-, llegando algunos hasta a 
anunciar su renuncia en número rela-
tivamente consioerable. Teniendo en 
cuenta que el asunto sólo puede ser 
resuelto por el Congreso, que no cele-
bra sesiones por oponerse a "quorum' 
la minoría liberal, se acordó dirigii* 
un Mensaje al mismo Honorable Con-
greso recomendándole en los término» 
más encarecidos la urgente necesidad 
de atender a tan justas demandas, sin. 
perjuicio de mantener, en el entretan-
to, la necesaria disciplina en los d). 
versos ramos de la Administración. 
En vista de lo informado por el 
señor Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, se acuerda autorizarte para 
dícter todas las medidas de rigor 
necesarias para impedir que la epi-
demia de peste bubónica existente ew 
Veracruz se extienda a esta isla, con 
inclusión de la cláusura de todos los 
puertos de la República a las proce-
dencias de dicho puerto mexicano. 
Se dió cuenta con varios expedien 
tes de indulto, de los cuales y de las 
resoluciones en ellos recaídas se dará 
la correspondiente nota a la prensa, 
según costumbre. 
Y siendo muy avanzada la hora, se 
levantó la sesión. 
El Consejo estuvo reunido desde las 
11 a. m,, hasta las 2 p. m. 
E l p e r c a n c e s u í r i d o a y e r p o r e l 
v a p o r " S a i n t C h a r l e s " 
EL VAPOR AlffERICAííO "SAO T CHARLES", FRENTE A LOS 
MUELLES DE CASA BLANCA, 
FRIDO 
En la edición de la tarde de ayer 
dimos cuenta del percance sufrido al 
regresar al pueito, por el vapor ame-
ricano 'San ChJatTles' que estuvo a 
punto de zozobrar por habérsele ro-
to los cuarteles y corrido todas las» 
reses que conducía, a la banda de 
estribor. 
Cuando ocurrió el accidente al 'San 
Charles' toda la tripulación subió a 
cubierta posesionándose de los salva 
vidas y tomando las hachas para pi-
car los cabos de los botes y lanzarlos 
violentamente al mar. 
El capitán calmó un tanto a loa 
tripulantes, pero no pudo convencer-
los para que ocuparan de nuevo sua 
puestos, por lo menos los del cuarts 
de máquinas, que alegaron que si el 
barco se volteaba ellos perecerían 
irremisiblemente, 
En esta situación se piüió ©1 auxilio 
que no pudo ser más eficazmente pres-
tado ni con mayor prontitud. 
Las tripulaciones de los barcos au-
xiliares, la propia del 'San Charles, 
y los marineros de la ballenera de los 
prácticos, vieron como los tiburones. 
DESPUES 
AYER DEL ACCIDENTE SU-
en gran número, realizaban un gran 
fiesta con las reses que habían caído 
al mar. fuera del puerto, así como con 
un caballo que venía a popa y por ea, 
tar casi suelto fué «1 primero e» 
caer al mar. viéndose tan sol - una 
mancha rojiza, por efecto del descuar-
tizamiento que en su cuerpo realiza-
ron los tiburones. 
Las reses vivieron un poco más pe-
ro parece que los tiburones tiraban de 
ellas hacia abajo, pues bien pronto se 
les vea desaparecer e inmediatamente 
la sangre subía a la superficie. 
Por la Playa del Chivo salieron va-
rias reses a nado y otras fueron reco-
gidas en Casa Blanca, 
El 'San Charles', no estuvo «n nin-
gún momento embarrancado en el li-
toral habanero, por que los prácticos 
que lo conducían y eran auxiliados 
por los remolcadores 'Hércules' y 'Cu-
ba', lo impidieron realizando hábiles 
maniobras. 
Todavía se está descargando hoy el 
ganado que le quedó al 'Sait Charles', 
por medio de una grúa hasta que s« 
consiga la estabilidad del buque. 
UNA DE LAS RESES QUE HABIAN CAIDO AL AGUA Y QUE, 
UNA VEZ EXTRAIDA, CAUSÓ GRAN PANICO EN LA EXPLA-
NADA DE LA CAPITANIA 
A Y E R S E F I R M O E L T R A T A -
D O D E P A Z C O N H U N G R I A 
VERSALLES, Junio 4. 
El tratado de paz con Hungría se 
firmó en el palacio del Grand Trianon, 
aquí, esta tarde a las cuatro y veinte 
y cinco minutos. 
Esto fué ĉ co minutos antes de la 
hora fijada. El Primer Ministro Mille-
rand de Francia, fué uno de los que 
llegaron temprano al palacio, siendo 
seguidos poco después por Hugh C. 
tVffllacê  «1 E&nbajadotr americanicé. 
r J r j r * j r j r ^ * * * - j r * * * * * * * j r M - j r * * ¿ r M ' J r ' r ' ' " ^ 
L a s c o l e c c i o n e s a r t í s t i c a s d e l a e m b a j a d a a l e m a -
n a e n M a d r i d p a s a r o n a l a C a s a R e a l 
E l calzado económico nacional en España.-Las aspiraciones catalanas según Ventosa.-Seis millones para el puerto de Ceuta 
MADRID, Junio 4. 
Toda la vajilla de plata y de oro, 
porcelana y otros objetos de valor 
con el escudo imperial, que antes per 
tenecieron a la Embajada alemán» 
en Madrid, fueron vendidos hoy por 
treinta mil pesetas. Tombién se ven. 
dieron algunos cuadros. 
La propiedad d© la Embajada fué 
a parar a manos del famoso Centro 
Militar Españal, pero en palacio se 
enteraron de jemte y cinco centavoslibra,' Tablado i deTariaí eelnin JfTPra'-,£ deSPUé8 Pagado por ella diez v «di'tft renta parias gestiones, los militares con. vos y 16 ceilta- i sintieron en vender la selección, que 
Al mismo tiPm^ r _! ahora se agregará a la colección real. Dícese que el edificio de la Em-mismo tiempo Marcus Lessin y Jwouis Aaronson, traficantes en víte-
os al por menor eran acusados de 
acaparar ochenta y tres toneladas de 
azuc-ar, en violación de la ley Lever. 
Redase que éste azúcar se había al. 
macenado el mes pasado con el objeto 
«e aumentar su precio fuera de toda 
razón y gm justificación ninguna. 
Ln mensaje cablegráflco recibido 
Por un corredor de azúcar aquí hoy 
•̂la quee 1 gobierno francés se había 
bajada alemana en esta Villa y Corte 
también se ha puesto a la venta. Los 
diplomáticos americanos Intentaron 
entrar en negociaciones con el mis-
mo objeto, pero los alemanes se ne-
garon rotundamente a tratar co« 
ellos. 
a Í t ^ Í í ^ H 1 * 0 NACIONAL ESPAiWL 
MADRID. Junio 4 . 
Las recientes protestas contra lo» 
altos precios del calzado, y la crea-
„ autado de toda la cosecha de azú. I 1I*U ^ "sociedades alpargatera^, 
de remolacha de ese naís nara ' v 0 ausa de ^ el gobierno 
"•a nombre una comÍ8ÍÓI1 encargada de 
proveer calzado nacional que se ven-derá a precios más bajos que los que hoy rigen. 
Jos anos 1920 y 1921 y que también se 
Rutara de la producción de las co.
Jon'as francesas. 
Segfln un cablegrama esto significa 
continuación del control del go. la Las primeras muestras del calzado nacional se exhibieron hoy. 
En lo adelante estos zapatos podrán 
comprarse en toda España a precios 
que fluctuarán entre 20 pesetas cin-
cuenta céntimos y 31 pesetas cmcuen. 
ta céntimos para el calzado de hom-
tres; de trece a diez y siete pesetas 
cincuenta céntimos para el de las mu-
jeres y de nueve a diez y seis pesetas 
y cinco céntimos para los do niño. Se 
están fabricando diariamente dos mü 
pares de estos zapatos. 
DECLARACIONES DEL SEÑOR DU-
RAN T VENTOSA 
MADRID, Junio 4. 
El señor Durán y Ventosa publica 
hoy en el "A B C una declaración 
autorizada respecto a las aspiracio-
nes de los catalanes. 
El señor Ventosa, a quien se le 
considera el espíritu y propulsor del 
movimiento catalanista dice: 
"El objeto de la liga catalana ha 
sido siempre la autonomía de Catalu-
ña dentro de España. Lo que nostros 
deseamos es afirmar la personalidad 
catalana. 
"Todos nuestros actos son la antí-
tesis de las recientes exclamaciones 
que tanta indignación han despertado. 
El pueblo de Madrid ignora este he-
cho'*. 
MARCELINO DOMINGO A RUSIA 
MADRID, Junio 4 . 
El diputado a Cortes, señor Marce-
lino Domingo ha salido para Rnslfa 
donde investigará la situación reinan-
te bajo el régimen bolsheviki. 
SEIS MILLONES DE PESETAS PA-
RA AMPLIAR EL PUERTO DE 
CEUTA 
MADRID, Junio 4. 
En Decreto que acaba de expedir 
el Ministro de Fomento se autoriza 
un empréstito de seis millones de 
pesetas destinado a ampiar el puerto 
de Ceuta. 
LA EXPULSION DE COLEMAN 
MADRID, Junio 4. 
El "Barón" Aron Koenig. identificado 
por los periódicos como ayuda de cá-
mara alemán de apellido Coleman, ha 
sido expulsado de España por inter-
venir en los conflictos obreros de 
Barcelona. Allí desempeñó el cargo d« 
jefe de la policía privada al servicio 
de la Unión de Patronos. 
Un manifiesto publicado por la Fe. 
deración del Trabajo de Barcelona cen 
suraba recientemente a los patronos 
por haber contratado los servicios de 
Koenig diciendo que ostentaba un tí. 
tulo nobiliario supuesto, y presentan-
do graves acusaciones contra él. 
EL ACORAZADO ROMA A BARCE-
LONA 
BARCELONA, Junio 4. 
El acorrazado Italiano Roma con el 
Príncipe Aytaon, segundo hijo del Du, 
que de Aosta a bordo ha llegado en 
camino aquí para la América del Sur 
y permanecerá surto en este puerto 
durante unos cuantos días. El Prín. 
cipe Aymon lleva una carta autógrafa 
del Rey Víctor Manuel para el Presi-
dente Pessoa del Brasil. 
Con motivo de la presencia del aco-
razado Roma en este puerto se han 
celebrado fiestas a las que han concu-
rrido prominentes personajes italia-
nos y españoles. 
PESCADORES AHOGADOS 
CORUÑA, Junio 4. 
Diez pescadores se han ahogado 
como consecuencia del naufragio de 
un barco pesquero ocurrido ayer en 
las inmediaciones do este puerto. 
CAMPAÑA PARA AUMENTAR LA 
PRODUCCION INDUSTRIAL ESPA 
ÑOLA 
MADRID, Junio 4. 
Da solución de la huelga de los 
mineros en el distrito de Peñarroya 
se considera en los círculos oficiales 
que es el primer paso para la Ini-
ciación de una campaña cuyo obje-
to es aumentar la producción de to-
das las industrias españolas. 
Los términos de la solucitón del 
conflicto prescriben que los mineros 
trabajen más de ocho horas al día 
hasta llegar a un convenio equitativo 
entre patronos y trabajadores. 
El Ministerio del Trabajo dijo hoy 
que se proponía aplicar esta fórmula 
a tdos los futuros conflictos con los 
Mr. Wallace se sentó a la derecha de 
M. Millerâ nd, mientras que el Conde 
de Derby, Embajador inglés en Pran. 
cia, se sentaba a su izquierda. El Rey-
Alejandro de Grecia, que era uno de 
los espectadores más interesados, per 
maneció de pié. 
Los delegados húMgaros llegaron 
a las cuatro y veinte y tres minutos, 
Tan pronto como se sentaron se le-
vantó el Primer Ministro Millerand y 
dijo simplemente que el tratado que 
se presentaba era una copia garanti. 
mda del documento entregado a la 
delegación húngara. Invitó luego a 
los delegados a que se adelantasen y 
fijasen sus firmas. 
obreros. Los periódicos declaran que 
ven esta fórmula motivos para espe. j 
rar la transformación de las indus-
trias españolas. 
PROTESTA ANTE EL GABINETE 
CONTRA LA PROPOSICION DE 
TRAER MOROS A ESPAÑA 
La protesta contra la proposición 
de epmlear moros para las faena» 
agrícolas en el sur de España en lu-
ga rde los trabajadores que hoy están 
en huelga ha sido presentada ante el 
gabinete por el socialista señor Caba-
llero. Explica que su protesta no se 
debe al hecho de que sean extranje-
ros, sino porque se emplearían como 
rompe.huelgas. Declaró que se levan-
taría análoga protesta si se empleasen 
con el objeto hombres de cualquiera 
otra nacionalidad. 
L A P O T A S A E S P A Ñ O L A P A S A R A 
A M A N O S A L E M A N A S 
La producción de la potasa espa-
ñola pasará a manos alemanas, según 
dice una noteia que publican todos 
los periódicos de esta mañana. 
Agrégase que dos alemanes Herr 
Guntc y Herr Ziervogel, acaban de re 
gresar de un viaje a España, en don. 
de estudiaron la situación y anun. 
•ciaron que el gobierno español proba, 
blemente otorgará grandes concesio-
nee al sindicato alemán de la potasa 
para explotar los depósitos españoles 
y los derivados de esy substancia. 
Los términos de paz firmados por 
los representantes de Hungría hoy 
han provocado mucha oposición en to-
do ese país Desde que fueron presen-
tados hace algún tiempo por ]os alia-
dos, se levantaron protestes de todas 
partes, pidiendo al gobierno que se 
negase a firmar el documento, el cual 
fué calificado por el Conde Alberto 
Apponyi, que recientemente renunció 
al cargo de jefe de la delegación dts 
paz húngara de un "harapo de iniqui 
dad". 
Uno de los que más amargamente 
se opuso a la firma fué el ex-Primer 
Ministro Stephan Friedrich. En el cur 
&Q de una violenta arenga a la sema-
na en la Asamblea Nacional declaró 
que "el sol de los aliados está en su 
ocaso", y aludió a la actitud retadora 
y triunfante de los bolshevilos rusos 
y de los turcos ante las potencias* alia, 
das. Advirtió al gobierno que llega-
ría el día en que la nación pediría 
cuenta al parlamento de su conducta 
al aceptar esas condiciones. 
Después de la renuncia del Conde 
Apponyi, el gobierno halló muy difícil 
la tarea de encontrar a alguien que 
se prestase a firmar el tratado, exi' 
giendo los aliados que la persona de-
signado fuese de bastante prominencia 
para representar al país. El espinoŝ  
i cargo fué confiado a Alfred Detrasche 
Lazara, como Ministro plenipotencia-
rio y Augusto Benard, Ministro del 
trabajo, y los dos delegados se diri-
gieron a París, a donde llegaron el 
jueves presentando inmediatamentw 
sus credenciales al consejo de Em-
bajadores. 
(Continúa en la segunda PAGINA). 
P A G I N A DOS. Junio 5 de 1920 
¿ C E S I O N DE COLONIAS FRANCE-
SAS A LOS ESTADOS UNIDOS? 
PARIS, Junio i . , „1B,,Aa 
So laa suscitado una % U ± S 
acerca de uu plan, en virtud del cual 
Fraila pagaría su deuda * f8 ^f¡ 
talos Unidog entrejrando a ™ e J ? ™ 
ciertas posesiones coloniales. W * n ™ l 
do semejante proposición ©8 ^a^e? 
Gide profegor de Economía política 
de 1¿ Universidad de París 9 HB̂  <1« 
los más eminentes economistas. Uiao 
diré que considera semejare plan no 
solo descable, por cuanto releva.^ * 
Francia de la necesidad d apurar BUS 
recursos, sino a algunas de sus distan 
tcs colonias. Según el. Profesor Gide 
las aspiraciones coloniales.de Fran-
cia debían limitarse al Africa. . • 
Algeria, Marruecos y Túnez debida-
mente explotadoa, bastará-n amplia-
mente para mar tenemos provistos, de 
lo que necesitemos, dijo el, profesor 
G ide. 
LAS T R I B U S REBELDES DE M A -
RRUECOS A C E P T A N L A PAZ D E 
LOS FRANCESES 
PARIS, junio 4 . 
Lae tribus rebeldes en la zona fran. 
cesa do Marrueco» ban aceitado las ,' 
condiciones de paz presentadas por loa i 
franceses. LnS cañones y ametralla-
doras que quitaron a los destacam«n. 
tos francesas en 1914 ban sido devuRL 
tos, y el puerto de Kanifrn, que ha 
estado bl^qu^o desdo 19U ae ga 
abierto. 
ACADEMICOS F Í U 5 C E S E S 
IVASHINGTON, Junio 5. 
Tvi elección de Joseph Bed\er, An 
dré Chrevellien y Robert de Lieers, a 
Ja Academia Francesa, llenó ayer loy 
sitiales do los cuarenta inmortales. 
M. Chrevellien que fué electo para 
íleñar la. vacante causada por la muer 
te do Etieuuo Victor Lamy, se iute-
regó en el año 1916 y 1917 en la labor 
do presentar condiciones francesas fâ  
vorablemente a los Fistadoa Unidos 
Su conocimiento de los Estados Uni. 
dos fué causa de que lo llamase el 
gobierno para asesorarse acerca del 
mejor medio de llegar al público ame-
ricano, 
M. Bedier sucedió al difunto Edmun 
do Rostand, el poeta y di-amaturgo, 
mientras M. Leers fué electo para ocu 
par el sillón que dojó vacante el di-
funto marques Perro Segur. 
L A M B O R D Í T a ^ C O ^ Ñ C I O Ñ 
R E P U B L I C A N A A M E R I C A N A 
CHICAGO, Junio 4. 
La propaganda presidencial del ge, 
neral Wood, del Senador Jobnson y 
del gobernador Lew den fué el tema 
palpitante en esta ciudad hoy, y con 
-lias)ante frecuencia se oían profecías 
de que surgirían algunos "caballo? 
obscuros". 
Las fuerzas de Lowden estaban 
muy regocijadas eop motivo de las 
dificultades con que babía tropezado 
ej comité nacional .A querer enderezar 
las controversias acerca de las actas 
de los delegados, pretendiendo que la 
consecuencia de ésto ha sido que 25 
dalegados se han agregado a la lista 
do L-owdcu, con qua pérdida semejautt? 
para el general Wood. 
¡El senador Johnson mientras el co-
mité estaba dirimiendo las contiendas, 
entre Lowden y Wood, publicó un» 
declaración sobre sus planes. 
El general Wood también publicó 
lina declaración, que dice que el co-
ronel Wiliiam Cooper Froctor y Franje 
H. Hitcbeock, sus directores, estaban 
ira bajando en completa armonía. El 
general negó vigorosamente ¡a noti-
cia de que el coronel Procter se subor-
dinaba a Mr. Hitcbeock. 
Los incidentes do boy, según los je_ 
fes prominentes dejan todavía la can 
didatura republicana "en el a're" con 
los delegados no instruidos sostenien» 
do la balanza que ña de decidir el re. 
sultado. -
Se continuó discutiendo sobre la in-
vestigación del Comité del Senado acer 
ca de los gastos de la campaña. 
l/d gcberuador LQwden publio-ó otra 
declaración repudiando a los delega-
dos de Missouri, y dijo que había uu 
movimiento para negarles asic-to ea 
la Convención. 
En algunos círculos de la oposición 
se concedía que había mejorado la 
perspectiva de la candidatura do 
Johnson. 
iK'cíasc que el movimiento de John, 
son "parecía que iba creciendo, y aun. 
que estaba atrasado en cuanto a de-
1' gados con instrucciones, el Senador 
parecía un factor muy formidable. 
Cuatro de los californianos, sin embar 
go, confiaban igualmente en qqe él no 
podría tomar por asalto la convención. 
I U I 
f 
" L O S E S T A D O S U N I D O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
T R A J E S D E V E R A N O 
N A C I O N A L E S Y A M E R I C A N O S 
E g i d o y C o r r a l e s 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
N o t i c i a s d e M é j i c o 
D E L A LEGACION D E MEJICO 
Hemos recibido la Biguieute comu-
nieación: 
"Tengo el honor de participar a 
usted que habiendo recibido del ciu-
dadano Adolfo de la Huerta, Gober-
nador de Sonora y Jefe Supremo del 
Ejército Liberal Constitucionalista, el 
cablegrama siguiente: 
Hcrinosillo, Sonora, México, 14 de 
Mayo de 1920. 
Hernández Ferrer, Habana, Cuba. 
liJn representación de este gobierno 
sírvase usted nombrar persona que 
reciba Consulado en esa. Salñdolo. 
Adolfo de la Huerta. 
He designado, cumplimentando las; 
anteriores instrucciones, al C. Alon-
so Aznar Mendoza, interinamente, 
qitien, desde luego, se hizo cargo del 
Consulado General de México. 
Rogando a usted se sirva tomaj, no-
ta de la firma del precitado señor Az-
nar Mendoza, aprovecho la oportuni-
dad para hacerle presente las seguri-
dades de ni} muy atenta y distinguida 
consideración. 
Sufragio efectivo, no reelección. 
Habana, a 28 de mayo de 1920. . 
Antonio Hernández (Ferrer. 
ALVARO OBREGON SE IIA RETIRA 
1)0 DEE EJERCITO REVO-
LUCIONARIO 
CIUDAD DH MEJICO, Junio 3. 
El general Rodolfo Herrero, jefe de 
las fuerzas revolucionarias que dio 
muerto al presidente Carranza en 
Tlaxcalantongo el día veinte y ocho de 
mayo se espera que llegue aquí esta 
noche. 
El general Alvaro Obregon, jefo de 
las fuerzas revolucionarios durante la 
sublevación que espulsó a Carranza 
del poder, se La retirado dei ejér-
cito, segu» el periódico Bxcelslor. 
Despachos a la prensa dicen que el 
general Manuel Dieguez, ex-Goberna-
dor de Guadalajc-ra que fué arrestado 
durante la revolución lia sido puesto 
•ea libertad por orden del presidente 
Provisional Adolfo de la Huerta. 
El general Jacinto D. Treviño, otro 
jefe revolucionario ha sido nombrado 
Secretario de Industria y ha entrega-
do el mando de sus fuerzas al general 
Erancisco Cossio Rombal0 • 
esto fué circulado por amigos del fu-
gitoco para permitirle escapar y refu 
giarse en Méjico. 
e l I ü s e S a í I ^ ^ 
Resultado de loa juegos efectuados 
hoy en las Ligas Nacional y Ameri-
cana: 
LIGA AMERICANA 
New York, Junio 
C- H. E. 
8 2 
LOS ]VUEV0S MINISTROS MEJI-
CANOS 
CIUDAD de Méjico, Junio 4. 
Esperábase esta mañana que el ge-
neral Villarreal prestase juramento 
como Secretario de Agricultura du-
rante el día, o mañana a mástardar. 
El general P. Elias Calles ha pres-
tado juramento como Secretario de la 
Guerra y Gilberto Valenzuela como 
Subsecretario de Gobernación. 
Filadelfia. . . 104 000 000— 5 
New York . . 618 110 00x—12 15 i 
Baterías: Naylor, Rommet, Keefe y 
Perkins, Styles, por el Filadelfia;— 
Shawkey y Hannab por el New York. 
EÍÉCUCION SUMARIA EN MEJICO 
CIUDAD de Méj'co, Junio 4. 
Cruz Plorez, tejedor y soldado que 
peleó a las órdenes del general Geno-
vevo de la. O, ha sido ejecutado sin 
formación de caiisa en Tí̂ apan, cerca 
do anuí, según El Universal. Mil tra-
bajadores se reunieron después y re. 
dactaron una protesta que dirigirán 
al Presidente provisional de la Huer-
ta y al general de la O. 
El Heraldo pretende que a pesar 
de las órdenes expedidas para cerrar 
las casas de jueero estas todavía es. 
táu abiertas y funcionando. 
Chicago, Junio 4. 
C- H. E. 
G R A N E X C I T A C I O N POR L A S 
ELECCIONES A L E M A N A S 
LONDRES, Junio 3. 
Una excitación cada vez niayor se-
ñala las elecciones que terminarán el 
seis de junio j Los soicialístas inde-
pendientes anuncian que en un mitin 
celebrado en Mechlenburg, los conser-
vadores cuando ya no podían sostener 
el debate, anienazaron a sus adversa-
el acuerdo mencionado y 
participara a loa comiKî  
obreros. bl011 de ^ 
Refórente al reconocimi^l ' 
Delegado en jos talleres 1110 
todos do acuerdo en ' e8'cu^ 
mentó desde el momento pn^uU 
hrarlo dejando cl rcconoS^ <Í 
cial del nuamo. u, ia d i s - o * 
las comisiones de la Unión otl 
obreros, pues en interés \ la 
viene estudiar las at rtbuc^S ̂  
tuas que para el mejor orde, 3 * 
ga estipular entre ambas enHH00̂  
FinaJmento Se ac0rdó c ™a<les> 
asamblea, el próximo lunes r Ut 
formar del resultado obtenirt̂  i¡ 
entrevista que tengan ia(, -(' na \ 
de la Unión y la de Iok" uí"'"»^ 
La í s t a n c i T C a s i ^ ' 
Ayer se firmé la escritura 0 . 
de la Compañía Urbanizad0l.̂ '.; 
En el despacho del SecS? 
Hacienda so firmó ayer la ¡i 
pública, para la devolución 
terior propietario y por éste t f1 ^ 
pañía Urbanizadora., del terr 
el Estado había adquirido 
trqir la Cárcel Modelo, cuyo 
quedó desechado. 
La estancia conocida por «>« 
va" tiene 100,000 metros cuadré 
el reintegro al Estado por ê  rS 
no ha sido de 15,000 pesos o6» ^ 
misma cantidad entregada por i ^ 
bierno, hace años tú señor p K'l, • 
En el acto de la lima de la e«o • 
ra, estaban presentes los sefiorp, 
Marimon, Carlos Miguel de cés« ' 
Carlos y Jesús Crua, como rer 
tantes do la Compañía Urbani 
de la Playa de Marianao y ei' 
tario de Hacienda dactor t^, 
Cancio. 
LOS T R A B A J O S DE DÉSRAtT 
Z A C I O N 
Necesidad de qne se reconstruTan, 
aceras.—Deficiencias en ©] J l ^ ' 
oio de limpieza de calles 
El doctor López del Valle, ha eW 
do uu informe al señor Secretarin7 
Sanidad y Beneticencla dándole ene-
ta de que de conformidad con ló8«k| 
nes do la Secretaría de Dirección I 
Hacienda, se. están intensificando y 
servicios para la desratización de hl 
Habana, a cuyo efecto han sido refa! 
zadas las Brigadas de ese servitíJ 
especialmente en el distrito comercK 
de la Ciudad. En ese su dictámeii' 
doctor López del Valle hace co¿3 
por chispas procedentes de las loco-
motoras, han destruido varías colo-
nias establecidas en la península de 
Avalen. 
Una noticia no confirmada se reci-!'Que para que los trabajos seau ̂  
bió aquí hoy, según la cual cuatro j ees y completos es preciso que y¡r\ 
hombres han desaparecido de a r̂ r. departamento de Obras Públicas • 
gión castigada por el fuego. | proceda con urgencia a recongtríij 
Muchos vecinos se vieron obligadob | las aceras de la Habana, que constiu 
a salir a la mar en botes para escapar yen, no tan solo un foco de infecci&í 
a las llamas. Cuatro muchachas, que 
se vieron rodeadas, de llamas en Bay 
Hills fueron salvadas después de ha nos con revólvcrs, y los socialistas in 
dependientes y sus partidarios solo hórseles incendiado la ropa y el cabe, 
escaparon gracias a la intervención Ho. 
de los socialistas de la mayoría, según j El gobierno ha enviado un tr«n al 
despacho recibido de Berlín. i distrito para prestai la ayuda posible. 
Los socialistas independientes no se 
Chicago . . . . 00Q 000 210—3 5 3 
Detroit . . . . 230 000 010—6 9 0 
Baterías; ítabeir, Kerr, Payn,e y 
Sohalk por el Chicago; Dauss y Ains-
mith por el Detroit. 
esconden para decir que si el resulta-
do de la elección no satisface sus as-
piraciones no vse someterán al nuevo 
parlamento. Herr Koellitz, el leader 
socialista independiente, declaró hace 
poco en un mitin celebrado en Berlín 
que si el nuevo Parlamento no arroja 
una mayoría para la izquierda radL 
cal, los socialistas independientes se 
Clevelamd, Junio 4-
C- H. E. 
San Luis . . .000 150 001—7 12 'i 
Cleveland . . . 120 00Í 002—6 11 1 
Baterías: Sothoron y Severeid por 
el San Luis; Bagby, MZ'ers, UWe y 
O'Neill por el Cleveland. 
LIGA NACIONAL 
San Lui&, Junio 4, 
C- H. E. 
lO'ACTO HftTffT'TiAS EN LIBERTAD 
WASHINGTON, junio 4. 
El exembajajdor Ignacio Bonillas, 
que ha estado recluido en una prisión 
en la ciudad de México, desde tino fué 
detenido, ha sido puesto en libertad, 
según noticias oficiales recibidas hoy 
por el Departamento de Estado. 
Cricago . . . . 000 010 000—1 8 1 
San Luis. . . . 101 002 Olx—5 14 1 
Baterías: Alesander y Killifer por 
el Chicago; Doak y Clemons por el 
San Luis. 
Filadelfia, Junio 4 . 
C- H. E. 
medida sin su aprobación, con gran 
pesar suyo, porque simpatiza con los 
objetos que se proponen. Añadió que 
la devolvía cuanto antes en la espe-
ranza de que el Congreso halle tiem. 
po para remediar este defecto. 
EOS GASTOS 1)E EA CAMPAÑA 
KLECTORAE DE IIOOVER 
WASHINGTON, Junio 4. 
Warreu Gregory, Presidente del 
Club Republicano pro-Hoover, de Ca-
liforuia, declaró esta noche ante la 
comisión del Senado que investiga los 
gastos de la campaña electoral, mani-
festando que el total de gastos que se 
ha iucurrido en California durante la 
campaña Johnson-Hoover allí y otros 
Estados do la Costa Del Pacífico, as-
cendía a ochenta y tres mil doscien. 
tos diez pesos setenta y dos centavos. 
Mr. Gregory declaró tiue muchos 
habían contribuido al fondo de Hoo-
ver, y que la cuota mayor recibida as-
cendió a tres niii pesos, procedentea 
eje un "amigo de Hoover de toda la 
vida". 
EOS CREDITOS CONCEDIDOS POR 
LOS REPÜBEIC'ANOS 
WASHINGTON, Junio 4. 
El Senador Ovcrman, demócrata, de 
la Carolina del Norte precipitó una 
discusión de economía político en el 
Senado hoy," cuando presentó datoa 
estadísticos en apoyo de la agitación 
de que los republicanos habían con. 
eodido créditos, en proyectos de ley 
"i'dinarioa ascendentes a más del do-
ble do la cantidad gastada por el Con 
«roso demócrata de 1916. El Senador 
Smitb, republicano, de Utah, defendió 
al actual congreso, diciendo que la 
guerra era lo responsable de la mayor 
parte del aumento. 
El senador Overman dijo qqe trece 
proyectos de ley aprobados en I9iy 
formafean' un total' do novecientos sé-
í̂ nta y ocho millonea de pesos contra 
dos millones ciento ochenta y x\\ie\\ 
mil en el actual Congreso. Jn¿istió en 
que no había incluido las partidas do 
la guerra en sq sumario. 
EA GRAN FEOTA MERCANTE DEL 
GOBIERNO AMERICANO SERA 
TENDIDA 
WASHINGTON, Junio 4 . 
UNA NEVADA EN EL PLANETA 
MARTE 
CAMBRIDGE, MASS, Junio 4. 
En el planeta Marte reina ahora 
la Estación del Ootoño, y la primera 
nevada de dicha estación en el pla-
neta ha sido anunciada en un tele-
grama recibido en el observatorio de 
la Universidad de Havard, transmití-
do por el profesor Wiliiam H. Pie 
Después de un viaje emptestuoso el kering, que se halla estacionado en 
proyecto de ley que establee las con- Mandeville, Jamaica, 
diciones bajo las cuales la gran flota) El telegrama dice que la nevada 
meroanle perteneciente gobierno ocurrió en Isidis, que se halla en las 
será eventualmente vendida, a los inmediaciones de la partJ del plane-
amerícanos si es posible, a los extran-, ta conocida por los observadores ba-
jeros si no, fué finalmente aprobado j j0 el nombre de Syrtis Mayor. 
esta noche por el Coigreso, Mañana 1 
será enviado al Presidente. | ios GASTOS DE EA CAMPAÑA 
RENUN CIO EL SUR-SECRETARIO' - i w ^ ^ r ! ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
DE ESTADO FRANK E POIJí j WASHINGTON, Junio 4 
WASHINGTON, Junio 4. L'a comisión del Senado que inves-
El Sub-Secretario de Estado Frank üsa el uso del dinero en las campa-
L . Polk ha presentado su renuncia' na3 103 candidatos presidenciales, 
al Presidente WÜsony quien la ha | p̂ GC,uró lleSar a UD cálculo de la can-
aceptado debiendo tener efecto des-1 tlda<1 Para promover la candidatura 
de el quince de Junio. Tiéneso enteu. del mayor general Leonard Wood, pe. 
dido que Norman H. Davis, ijoy. ro Pudo determinar una cantidad 
Sub-Secretario de Hacienda y uno de! deTfmi<ía-
los asesores eclesiásticos de los de- Horace S. Stebbigs, de Nê v York, 
legados de la paz americana en París tesorero de la comisión do la Campa, 
será su sucesor. "a nacional de Wood dijo que no po-
Mr. polk so retira por motivos do /ía calcular el fondo nacional mien 
salud, obedeciendo las urgentes indi, 
caciones de su médico. Ha servido 
en el Departamento de Estado duran-
te cinco años, primero como conse-
jero y después como subsecretario 
Brooklyn. . . . 000 002 012—5 6 Z 
Filadelfia. . . 000 010 000—1 7 1 
Baterías: Mamaux y O. Miller por 
el Brooklyn; Meadô '8 y Tragessc? 
jpor el Filadelfia. 
Boston, Junio 4-
C- H. E. 
Ne-w York . . 025 310 000—11 8 1 
Boston . . . . 040 010 030— 8 11 1 
Baterías: Douglas, Hubbell y Smith 
por el New York; Fillingim y O'Neill 
por el Boston. 
C O N T I N U A N LOS DESORDENES 
EN I R L A N D A 
O C H E N T A EMISARIOS B O L S H E -
V I K I FUSILADOS 
BERNA, Suiza, Junio 4. 
De fuentes oñciales ukranianas lle-
ga la noticia de que ochenta y siete 
sino grandes criaderos de ratas ydf.i 
pósitos de aguas estancadas y ote 
inmundicias. 
Además el doctor López del Yat 
hace constar las notables deficiencia 
del Servicio de Limpieza de Calles i 
Recogida de basuras, informándole qti 
en algunos barrios como los de Jt. 
sus del Monte y Vedado y en uui 
Repartos no se recogen las bi 
y que éstas se arrojan a los 
yermos1., constituyendo esteri 
donde se crían las ratas y las ra 
El Jefe Local de Sanidad en 
que a la par que se exige a emisarios y comisionados bolshevikis 
qu© fueron hechos prisioneros por las ' pietarios que coloquen sus es 
tropas ukranianas fueron condenadoo I P.rueba de ratas, el Estado aebe'n 
apoderarán .del gobierno por medios a niuerte y fusilados. Alégase que los lizar los trabajos que le correspoaí 
violentos. Herr Daumig, otro jefe de j. bolshevikis habían cometido atrocida partido, ha declarado que todos los 
miembros de la organización deben 
comprender que son inevitables las 
refriegas callejeras. 
"Si la elección, agrega, no nos da 
nuestro derecho, nosotros lo tomare, 
mos a la fuerza'. 
des extraordinarias contra la pobla. 
ción. 
LA REPÜBLICA DEL LEJAJVO 
ORIENTE Y LOS JAPONESES 
VLADIVO STOCK, junio 2. 
La titulada república del lejano 
Oriente, cqyo cuartel generr-l se esta-
bleció recientemente en Verkhee.üd-
insk ha emprendido negociaciones de 
paz con los japoneses. La basa mili_ 
tar sería el desarme de las tropas 
en ese mismo sentido y en lo qû  
pecta a los servicios que están a s 
cargo. 
INSPECCIONANDO LOS VIVERES 
A L M A C E N A D O S v i 
L A E N T R E G A D E LOS BARCOS 
A E R E O S 
BERLIN, junio 4 . 
Con motivo de la entrega de los1 del general Semenoff, jefe de todos 
barcos aéreos alemanbs a la Entente los ejércitos rusos, y la evrcuación ! diente, habiendo comprobad̂  rnuebes 
según lo prescribe e] trafaáo de paz'i de Transbaikalia por los japoneses, i d.e esos extremos, por cuyo motivo s!| 
se han suscitado dificultades, según Parece que reina la armonía entre I ̂ levó p?r,el ProPio /efe Local un BJ 
el corresponsal del Lokal Anzeiger en I el gobierno dr Moscou (bolsheviki) y f01?10 ?I doCtor Méndez CapoH 8^1 
Con noticias la Jefatura Local dt 
Sanidad de que en algunas casas ^ 
esta Capital existen víveres almaoettJ 
dos en gran cantidad y que igual SCI? 
rre en los muelles y depósitos, hut) 
de disponer la inspección cerrespo"-
Priedrichhaven. I el de Vladivostock, feabieudo el go. 
El corresponsal dice que el personal ' bierno soviet reconocido a estos a es_ 
de los talleres de Zeppelines, se niega toS doS gobiernos, eada uno 4e los 
Cappaghemhile, Manster, Irlanda, Ju-
nio 4. 
Gran número de hombrea armados 
de bombas y rifles atacaron al cuar. 
tel de policía aquí esta mañana. U ^ f ^ J ™ * destr^r los comimos y las 
guarnición, consistente de dos sar. ^ * . ,^ . , 
Se están tomande grandes precan 
a preparar barcos aéreos para ser en. 
fregados a la Entente, a menos que 
se le garantice que dos gfandes bar-
coa aéreos pai*a pasajeros han de que. 
dar allí, y que no se intentará des-
truir las instalaciones. 
MAS SOBBE L A S ELECCIONES EN 
J lLEMANIA 
BERLIN, junio 4 . 
Los periódicos de la mañana dicen 
que hay gran excitación en los mitL 
nes públicos ©n varias partes de Ale-
majiia citando cosao ejemplo un mitin 
en Bergen, en la Isla de Ruegen, don. 
de el presidente nacionali-U f é muy 
maltratado, saliendo a relucir cuchi, 
líos y disolviéndose la reunián en me. 
diu del mayor desorden. 
Los periódicos derachistas acusan a 
los radicales de adoptar métodos irre-
gulares. 
El rages Zeitung dice que los par, 
tidos de la coalición están sufragando 
los gastos electorales con los fondos 
públicas. 
Die Freiheit revela un presunto com 
gentes y. ocho policías contestó con 
armas semejantes desde el techo del 
cuartel 
Fué nombrado sub,secertarlo el año 
pasado al crearse ese cargo por ley 
especial del Congreso. Sé propone dís 
frutar re un largo descaneo antes de 
volver al ejercicio de su profesión de 
abogado en la ciudad de New York. 
PARA SOLUCIONAR LOS CONFLIC-
TOS EN LAS MINAS DE CARBON 
WASHINGTON, Junio í. 
Una comisión de tres miembros, 
uno en representación del póblido, 
otro de los mineros y el otro de los 
operadores fué nombrada hoy por el 
Presidente Wilson para solucionar 
una controversia sobro jornales en 
| los campos carboníferos de América 
tras no se interviniese en las cuentas. 
El Presidente Kenyon, de la comisión 
creía que setenta v cuatro mil nove-
cientos pesos, agregados al total de 
un millón ciento ochenta mÜ calcula-
do por A. Sprague, daría el gran to-\ 
tal de los fondos levantados en pro 
del general Wood. 
El senador Pomerane, de Ohio, miem 
bro del comité, calculaba, sin enu 
bargo. que aproximadamente se agre, 
garfan doscientos veinte y ocho mil 
pesos al total de M. Sprague. 
clones para guardar los colegios elec-
torales de Berlín, cuyo número es de 
El Tribunal contiguo al cuartel fu-1 1478 • CaA& un.0 será protegido por tn 
incedíado, y «e libró una reñidísima cordón de policía, mientras otros pe. 
batalla. Los asaltantes finalmente se letones de agentes de laa utoridad se 
retiraron. Las explosiones de las bom • estacionarán en las inmediaciones 
has se oyeron en Tipperary. siete mi.! Se hacen predicciones de que no se 
Has al Sur de aquí, de donde ¡salie-1 llegará al tanto por ciento de ochenta 
ron a toda prisa policías para so- \ y cinco de electores, a pesar de1- Lecho 
correr a los atacados. Los refuerzos; de fiue cuatrocientos mil austro-ale. 
cuales reclama su independencia. 
N U E V A O F E N S I V A B O L S H E V I K I 
EN P O L O N I A 
IONPRES, Junio 4. . 1 
Se ha iniciado una nueva ofensiva 
bolsheviki entre la región de Priet y 
el río Dniéper, según noteias que 
han llegado a Londres. Dícese que los 
puestos polacos han sido arrollados 
por una fuerza de diez y seis mil gi 
netes y una división de infantería 
y que la línea polaca se extiende ¡ cajas de bacalao que fueron 
ahora desde Raclaw hasta Biela-Yac-
zerkov. 
tario de Sanidad y Beneficenda, i*<| 
comendando que una Comisión cons-
tituida por los doctores Diago, Pelaei 
y Sot visitara los distintos almaceDíi 
niuelles y depósitos de la Habana' 
informara con respecto a la cantife 
de víveres existentes en los íwÍPÍ*I 
y si éstos se encuentran en las 
diciones adecuadas para el consiig?.]! 
si los almacenes en que están, reii«-
los requisitos sanitarios propios 
tales casos. 
Y habiendo sido aprobado por «If1-
fiorr Secretario ese informe del (T 
Eópez del Vale, ya ha come 
aetuar la Comisión, habiendo 
trado ayer en un almacén de vlífl* 
N O T A D E L A S U B L I M E P U E R T A 
A L A CONFERENCIA 
CQNSTANTINOPLA, Junio 4. 
La subrime Puerta ha dirigido una 
nota a la conferencia de la paz pi-
diendo que cese la ocupación por Gre-
cia do la Tracia Oriental hasta que s© 
firme el tratado de paz. 
sificadas por los inspectores como in1, 
propias para el consumo. . 
En el día de hoy se procederá a,1 
conducción de dichas cajas al 
dero para arrojarlas al mar. 
A y e r s e f i r m ó . . 
Viene de la PRIMERA págÍM 
P R O T E S T A D E LOS I T A L I A N O S 
ROMA, Junio 4. 
Toda la prensa protesta hoy contra 
la decisión de la conferencia de Hythe, 
concediendo a Italia solo el 7 por 100 
de la indemnización de guerra, mien-
tras a Bélgica se concede el 10 por 
ciento. 
"La Tribuna" dice; Nosotros Bomoti 
los primeros en reconocer el heroísmo 
y los sacrificios del pueblo belga. Ihí 
el campo de las reparaciones financio-
ras, sin embargo, debemos indicar que 
Bélgica solo sufrió la desvastacióu de 
una zona limitadafi que el ganado que tropezaron con algunos de los asal- 1 manes que no votarán este año proba-
tantes en el camino. Estos fueron blemente serán reemplazados por la 1 le^bahiañ r^adoTe^fué deleito y*Ta 
perseguidos y se efectuaron vanos | ̂ encj^ de Alemanes procedentes de maquinaria' arrancada reinstalada en 
arrestos. 
UV METO VETO BE 1TILS(U\ 
"WASHINGTON, Junio 4. 
El proyecto de ley para establecer1 Los miembros de la comis'ón son WU 
un sistema de presupuestos naclona-I Uiam O. Thompson, Presidente de la 
les fue vetado esta noche por el PreJ Universidad del Estado de Ohio en 
sidento Wilson. La medida, según el I rooresentación del público; Neale J. 
Presidente es inconstitucional, porque i Ferry. de Me Adoo, Pennsvlvania, 
despoja al ejecutivo de la facultad de ; miembro de la comisión- ejeoutiva de 
destituir al comptrollor" general y ¡los trabajadores de minas unidos de 
a su auxiliar, funcionarios que deben América, representante de los mino, 
sor nombrados por el con el consejo y rofli v Wiiliam L. Connell. de Bcran-
ĉn̂ entimiento del fcenado I ton, Pennsvlvania, representante de 
m Tridente dico qutí devuelve la i los operadores. • P 
ilf BUSCA BE BERGBOLL 
San Antonio, Tejas Jquío 4. 
Agentes del gobierno a lo largo de 
la frontera mejieana recibieron hoy 
instruccioneB de estar alerta y buscur 
a Gl'ever Cleveland Bergdoll, el mi-
llonario que alud;ó el servicio obli-
gatorio, en vista de aoticias de Louis-
ville, Kentucky, que dicen que el fu-
gitivo y un chauffeur estaban reco-
rriendo la frontera en automóvil. Pí-
cese que Bergdoll había sido iden. 
tificado pór personas de Louisvi'el 
después de haber salido de esta ciu-
dad, por medio df» bu retrato. 
El Derar̂ pnî nto do .Tust̂ 'a. 0nunel 
haber recibido la noticia de que Berg-
doll se hallaba en camino para el Ca-
nadá, pero expresó la opinión de que 
TRIUNFAN LOS Sr\N FEUVERS EN 
IRLATÍBA 
BELEAST, Junio 4 . 
Los partidarios de Sir Edward Car. 
son, han sido derrotados en las elec 
los territorios ocupados. Algunos pre-
' dicen que el número probable de miem, 
bros del Reichstag será de quinientos 
noventa y ocho; pero la capacidad del I 
gran parte 
Bélgica tuvo cuarenta mi _ muertos, 
sacrificio que nosotros admiramos y 
respetamos pero no podemos olvidar 
edificio es para cuatrocientos cinchen , los 650.000 italianos muertos en los 
ta y todavía no hay señal de esfuerzo 1 ĉ mPos ,.den ^talla+.^ 1gs h08*^1,68 
clones para las juntas do patronos., ^JQQ restantes •ninguno para acc'jaodar a los miem. Además de haber ganado los sinn fei-
ners en el condado de Tyrone por prl 
mera vez y mantenido su terreno en 
el condado de Fermanagh, Miguel Car-
llan. que fué expulsado por el Conga 
jo de Belfats después de haber sido 
sentenciado a trabajos forzados por 
un discurso que se consideró sedicio-
so, llevaba hoy la delantera en la di. 
visión de Spankhill de Belfast. que 
anteriormente fué un baluarte do 
orangismo. Otro sinn feiners ocû  -ha 
el primer lugar en la división de Falls 
Belfast, baluarte de Joseph Devlín. 
ENCUENTROS ENTRE SOLBABOS 
ALEMANES Y FRANCESES EN SU 
LESIA 
LONDRES, Junip 4. 
Encuentros entre soldados alemanes 
y franceses en Gleiwitz, Silesia, cu-
yo resultado ha sido que varias per-
sonas de una y otra parte se encuen 
ni a los 580,000 mutilados, cuyos buér-
j fanos el gobierno debe proteger. 
La huelga de carpinteros 
Ua Unión de Industriales de Carpinte. 
i-ja en General 
Anoche celebraron una Asamblea 
r los Industriales de Carpintería en Ge. treu heridas, Se anuncian en un de,.. I ^ ¿ su domicilio social 
pacho inalambi-JCo dQ Berlín recibido ; Sq trató del conflicto planteado p/>r 
aquí esta noche el cual atribuye la I ]a hueiga fie carpinteros, dando cuen.. 
noticia a la prensa aiemana. Los des. ta del acuerdo tomado en la Junta ce. 
pachos decían que el burgomaestre de. lirada, ©1 día en que los obreros 
Gleiwitz había apelado a las embaja. I acordaron con relativa premura la 
das inglesa, americana e italiana de ilueiga, de otorgarles un aumento de 
Berlín y al gobierno de Ebert paraluu veinte por ciento en los jornales, 
que interviniesen. | atendiendo las razones quo exponían 
, .rvr. »xir«rMr\ir4C rlr r i ^>« «t a r\ a ' l0s obreros de la carestía de la vida. 
LOS INCENDIOS EN E L C A N A D A Y referente a este particular, tra-
Londres ayer. Era irlandesa, viuda de' ST. JOHNS, Terranova. Junio 4 , taPdo de armonizar los intereses dr 
Gíuseppe Marcoui de Dologna. J l'̂ ucgos en los bosques, producidos1 todos, lo Asamblea acordó ratificar 
lEALLECFO LA 31 ABRE BEL INTEN. 
TOR MARCONI 
LONDRES, Junio 4. 
La señora de Marconi, madre de Gui 
ilermo Ma,rconi el inventor falleció W 
Despachos de Budapest han 
ciado que el público está muy ^ 
do. En la noche del jueves bu' 
algunos desórdenes y las noticias** 
cían que se temían Pertur^cl5flí,». 
carácter más serio el viernes. 'SI ^ 
de Apponyi, sin embargo, en 
claración optimista dijo que P95J»J 
en que mejorase la situacióD &n 1$ 
se habían tomado precauciones P 
impedir quo los extremistas 66 
lasen y repudiasen los térmiHos W 
Paz. ta(j( 
La oposición a la firma del tra 
se debió a que sus términos, 
se dice, privan a Hungría de ie*^ 
rio que es en realidad húngaro y 
bién a las obligaciones financiera5 
puestas. * 
E l p r o b l e m a . . 
Viene de la PRIMERA páSlfla 
tiempo el' consumo y proniovJê r2; 
preaprativos para grandes sie 
en la próxima zafra. 
FRACASO LA LEY MC NARY | 
EL AZUCAR 
WASHINGTON, junio 4 . 
Los esfuerzos del Senador ^ 
ry, republicano, do Oregóu V* * ^ 
citar la consideración de sU Pj^ ™ 
de Ipy Impidiendo la expertâ  ^ 
azúcar fracasaron hoy, debido oposición del senador Srui*!1' <k ^ 
gia y el senador Ransdoll. 
Siana, demócrata. act̂ ^ 
El senador por Georgia car .̂ ¡51»-
el proyecto de ley como "^^y du-
ción económica de carácter pa9*' 
doKo y tanto 01 como el sCIiaf1ĝ l)#I 
dell anunciaron Que si s? {B'Bii9Í' 
discutir el asunto, lo venldan 
eiosamente. 
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N o s e p u e d e v i v i r 
mismo artículo, con la manteca y con 
otras subsistencias. Aquí se da el caso, 
verdaderamente anómalo, de que el 
azúcar este vendiéndose más caro pa-
ra el consumo interior que en los 
Estados Unidos y hasta en el Canadá. 
Respecto a la carne, el Gobierno 
reguló sus precios. Como algunos en-
comenderos de las Villas se negaran 
a suministrar las reses para la matan-
za al precio fijado oficialmente, el 
Alcalde se incautó del ganado necesa-
rio para el consumo. El Gobierno ra-
tificó este procedimiento en un decre-
to en que se daban facultades a las 
autoridades para esta incautación en 
casos semejantes. Sin embargo, la 
carne se está expendiendo a un pre-
cio tan caro como antes que se regla-
mentase oficialmente su valor. 
En cuanto a las viandas del país, 
. ¿cómo nos hemos de conformar con 
actual. Nadie ha podido avenguar lo j ^ ^ a ^ exorbitan. 
que sucedió con esos cargamentos. Se, ̂  ^ cl ^ y cI ^ ^ 
sabe que la Comisión Consultiva se | • . r- i.- ' , • sduc Hû  niato? ¿Es que ya no se cultivan ni 
reunió una y otra vez para tratar de .,:.„-],,.__ Cuba? nii¿ fineta 
. se sicmoran en v̂ uuar ¿es que cucsia 
este asunto. Se sabe que esta misma 
Comisión y algunos comerciantes im-
nortadores de arroz celebraron entre-
_ precio r 
vistas y parlamentos con el Secreta-
rio de Agricultura. Pero todos igno-
ramos lo que se acordó en esas sesio-
nes. En cuestión tan trascendental 
creemos que el país tenía derecho a 
saber lo que había de cierto en lo del 
arroz de Inglaterra y lo que prácti-
camente y concretamente había reali-
zado la Comisión Consultiva para aba-
ratar este artículo. 
Ya no hay jornal ni sueldo que pue-
da soportar el peso enorme de la ca-
restía de las subsistencias. La vida 
cuesta más que triple en la mayoría 
de los arü'culos de primera necesidad. 
No hay presupuesto doméstico que re-
sista al alcohol vendido a $0.25 el 
litro, al azúcar, a $0.32 la libra, a la 
leche condensada. a $0.30 la lata, al 
arroz, a $0.18 la libra, a la carne, a 
$0.50. al pescado, a $0.40, a la papa, 
a $0.18, al boniato, a $0.10 y al plá-
tano, a $0.10 uno. 
No hay razón que puede convencer-
nos de que cl arroz deba seguir ven-
diéndose a $0.18, cuando acaban de 
llegar grandes cargamentos de este 
artículo al puerto y cuando, según 
persistentes informes de la Prensa, 
venían consignadas a esta plaza des-
de Inglaterra fuertes cantidades co-
tizadas a un precio muy inferior al 
J a r i c o i i ^ ^ r i a c i o n a l 
' Capital autorizad» $ 10000,000-00 
Capital pagados $ 5.000,000-00 
H E C H O S 
»in precedente en la historia universal de la banca, 
reaiizadoa por nosotros en dos años y medi* de vida: 
40.000 CLIENTES 
20 MILLONES DE DEPOSITOS 
90 SUCURSALES DOTADAS A L A NACION 
15 MIL NEGOCIOS COMERCIALES 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
CASA CENTRAU Meti.ader*« y Tenicnie Kcy SUCURSALES Belauoain, 1. BílaKoaln, 1% Orto 552 Egido. 14. Gatuno. 56 Jt«u, del Monte. J59K Monte, il. Monte. 198. Oficio», 33. O RtÜlv. 83 
Puente de Agu» Dulce. San Rafael. I* 







Camagüe?. Camajuanf. Campo Flotic Catalina de Guinti Cárdena». Cartagena Ctepedea. Ciego de Avila Cienfuegoa Cifoemet. Colla». Cruce», Cueto Cumanayagua Fomento. 
Gibar». Guanabacoa. Guanajay Guantinamo. • 
Gusto». 
Guiñas, Holguln. Hoyo Colorada, laguer Grand-
lovcDato*. Loe Ar«bô  Loa Palacio*. Malagua. Manea*. 
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Unlte d* Rcyw, 
VcImco. Victoria de las Tuna Yesualsr Zan del Medio, 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
| P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A j 
Ely POSTBEB DEBATE POLITICO LA CRISIS MINISTERIAL. — DOS 
GRANDES DISCURSOS—YAZQUEZ DE MELLA Y MAURA.—ESPEC-
I TATIYAe 
AQUI EN HIZO EiN EL MUNDO NADA IGUAL? 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
tanto el transporte a la ciudad, que 
se necesite triplicar o cuadruplirar su 
Esta carestía de las subsistencias, 
que va torturando y ahogando cada 
Vez al país, conduce a los que no 
viven de su renta a un estado de 
exasperación peligrosa. El pueblo ve 
que en todas las naciones el Congreso 
dedica especial atención a. este asun-
to y establece leyes y medidas prácti-
cas y positivas para abaratar la vida. 
Tampoco puede convencemos na- Aquí, la Cámara de Representantes 
die de que en el país del azúcar j Persiste cn su larga huelga, sin que le 
en el país que abastece de este fruto lmPorten nacía n̂  la desesperante ca-
a ios principales mercados del mundo, restl'a ™ ías anguistias y clamores del 
se venda a $0.32 la libra. En otros 
pueblos, cuando escasea una mercan-
cía nacional se restringe su exporta-
ción, a fin de que quede lo necesario 
para el consumo interior. Así se 
hizo en España durante lá guerra con 
los cereales y con el carbón. Así ocu-
rrió en los Estados. Unidos con este 
pueblo que no puede ya con su peso 
abrumador. Los Representantes de la 
Nación no advierten, sin duda, que lo 
primero que necesita el ciudadano es 
vivir; y que ante este problema co-
mún a todos cuantos nó gozan de ren-
tas, son pequeñas y baladres las lu-
chas y los politiqueos electorales. 
D o n N i c o l á s R i v e r o 
D« la interesante sección "De Ac-
tualidad'' que redacta en la revista 
"Asturias', nuestro querido amigo el 
señor Oscar Garoíla, reproducimos, 
agradecidos, el brillante artículo que 
Esta mi sección tiene un brillante 
prestigio de insubstancialidad, por lo 
que no debería traer a ella el nombre 
de dom Nicolás Rivero. Le traigo, sin 
embargo, porque aquel gran periodis-
ta» de ideas puntiagudas, que dijo 
Gavinet, dejó en mi corazón con el re-
cuerdo y la admiración hacia sus mé_ 
ritos profesionales y sus virtudes de 
nombre, la gratitud. 
Agradecer, en estos tiempos, favo, 
res que no se nos han hecho personal' 
mente, es insólito. .Bise es mi caso. 
Cuando don Nicolás vivía, yo no fui 
«u amigo, en el sentido particularísimo 
ü9 la palabra amigo. Le admiraba; 
Pero nunca le pedí nada, ni un puesto 
^ su poderoso periódico. ¿Para qué? 
Acaso no me lo diera, ni al "Diario-
Je conviniese que yo trabajara en su 
V aSÍÍ6U* Hoy' en Caint>io> distin. 
•o. Hoy, al año de la muerte de don 
îcol¿g( me siento amigo de él, amigo 
Ge veras, como ge comprenderá, pues-
o que no puede prestarme ninguno d* 
aquellos servicios que sabía prestar 
generosa, indulgentemente. Cuando 
•puchos, cientos, millares acaso de in. 
"mciuos que cuanto son, a él se lo de-
°«n, es posible le hayan olvidado, en 
i la figura prócer del insigne perio. 
isra preséntase con el inmenso relie-
ve que tenía y con toda la grandeza 
fpom!, (1Ue doraba. Y es que, inde-
e^l* <;meIÍte' si oiSo hablar de ciertô  
apañóles de Cuba, salta la compara-
colL e, esPañolismo de don Ni-
ouípL7 81 de estos otros que ahora 
nn̂ + se eje del Patriotismo entre 
Si otros. J es ^e, indefectiblemente. 
cultLme habll' de Polemistas áticos y 
a elS, Ŝ rse don Nicolás, en oposición 
cuan '̂ 68 que' defectiblemente, 
dordnn8̂ 1116, Cltan Nitores honra 
todn« .1C,olás aparece en frente de 
insnirJ eÍ0 qUe pocos lo&ran ser; 
«a Ln^.1*11;^63-^ eso no ^ alean. JJ*>a artxculítos de prosa bafata, si 
QUININA EN FORMA SUPEPJC*. 
XATl\e^0^nÍC0 y laxanís del L V 
s Í ^ 0 B,RO,y0 Q^NINA le hace 
aí , l , a la, Q^nma ordinaria, y ur> 
GR0VE se halla en ĉ da cajital. 
. no derrochando diariamente el talento, 
poniendo en la obra cerebro y corazón 
y acompasando el yo personal, la vida, 
llamada privada, con la vida de rela-
ción o pública. 
De su . enorme valía, responde el 
gran número de enemigos que dejó. 
Cuando se tienen enemigos, como él 
los tenía, envidiosos de su reputación^ 
en tanta cantidad, es que se está a dos 
pases de ser santo. Don Nicolás acá 
so lo fuera: por l0 menos nunca se 
cuidó de sus detractores, ni les rega-
teó mercedés, cuando a él acudían 
hurlando la cara al público. 
Eso, y mucho más, fué e' español 
más insigne de Cuba, el que más hizo 
por nosotros los españoles. Yo, comu 
español trazo estas líneas, a modo de 
oración, con el mismo dolor que tracé 
otrás el día de su fallecimiento, hace 
un año. 
Le estoy agradecido porque amó a 
España con vigorosa lealtad. Porque 
la honró. Descanse en paz.—OSCAR. 
D E P A L A C I O 
S. en C. 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a . 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E BELGICA» 
T e l . A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
DOS PASAJEROS LLEGADOS EN 
MAYO 
Movimiento en la Casilla de Pasa-
jeros y Equipajes, durante el mes d» 
Mayo de 1920: 
Recaudación: 3.025.22 pesos. 
Pasajeros: 14.250. 
Bultos despachados-. 19.250. 
D. Verbales: 181. 
D- Verbales a Depósito: 13. 
Circular 1: 2S. 
Bultos remitidos a Orden General 
por haber cumplido el tiempo regla-
mentario; 55. 
ta Cruz del Sur, el sub-puerto de Ma-
noplas, a petición de Mr. James Da-
vison en representación de Mr. Hei'ry 
D. Pord, Presidente de la Compañía 
Central "Loreto", cuyas maquinarias 
y demás accesorios, para el desarro-
llo y fomento de esa finca azucare-
ra, desembarcarán por el referido 
sub-puerto. 
También ha quedado designado el 
personal de Aduana que en aquel lu-
gar prestará sus servicios. 
D e l P u e r t o 
Llegó el «Alfonso Xlir»—Salió el 
gó el «Alfonso XIII"—Salió el 
**0̂ izaba,.—Otro caso <le peste 
bubónica en IVew Orleans.—Los 
pasajeros llegados a la Habana 
en el mes de Mayo 
NUEVO ATTACHE AMERICANO 
En el vapor americano "Parismina' 
y en compañía de sus familiares ha 
llegado el Teniente Coronel James M. 
Hobson, nuevo attaché de la Legación 
de los Estados Unidos en Cuba. 
EL "ALFONSO XIII' 
Procedente de Bilbao, Santander, 
Gijón y la Coruña, llegó ayer tarde 
el vapor correo español 'Alfonso XIII' 
que trajo carga general y 1,139 pa-
sajeros 
La única nove "ad que ocurrió du-
rante la travesía, fué el fallecimien-
to del pasajero de tercera José Anto-
nio Fabal Fraga, de 41 años de edad 
y que murió de resultas de un cólico 
nefrítico, enfermedad que padecía. 
RENUNCIA EL SUBSECRETARIO 
DE AGRICULTURA 
Ha sido elevada al señor Presi-
dente de la República, la renuncia 
del doctor Carlos Armenteros, como 
Sub-secretario de Agricultura. 
i-
EL ACUEDUCTO DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Una comisión de orientales visitó 
ayer al jefe del Estado para tratar 
del acueducto de Santiago de Cuba. 
El general Menocal les informó que 
para realizar esa obra es necesario 
introducir primero determinadas mo-
dificaciones en la Ley por la que fué 
autorizada. 
Llegaron en esté vapor los señores 
Domingo Pasi; María Martí; Enna 
Bilbao; José A- Goiguro; Raimunda 
Fasto; Jesús Aprieto; María Ibañcz; 
Roberto Urang; Cristóbal Valencia; 
José Tros; Antonio Zaorano; Pedro 
Palacios. 
Angel Nazabal; José Carral; José 
Martínez; Carmen Muñoz; Antonio 
OBRAS PUBLICAS EN CAMAGUBY 
El Presidente del Partido Conserva-
dor y el Alcalde de Camagüey, se en-
trevistaron ayer con el jefe del Es-
taod para tratar de política y de 
ciertas obras públicas que necesita 
anuella ciudad. 
S u b P u e r t o d e M a n o p l a s 
MAQUINARIA PARA EL NTETO 
CENTRAL LORETO 
El DIARIO !>S LA MARI-
í í l es «I periódico de ma-
f o t «¡PcaUclí»- —. — — — 
Ríos; Luis Angulo; Cecilia Rodrí-
guez; Carlos Palacios. 
El licenciado Miguel Vivaucos y 
García y faimlia. Abogado Consultor 
de la Legación de España en Cuba. 
José Benito Ruiz; Manuel Fcrnán-
dezi y familia; Cirilo Rojo; Víctor Ya. 
nero; Benito Fuentes; José Toca Ben 
ocheaá Manuel Marturana Bengo-
chea; Desiderio Prieto; Leopoldo 
Quintana y famflia; Siufarosa Ba-
rros; Mercedes Barroso Antelo; Pru-
dencio Sánchez. 
Luisa López; Demetrio Cuesta; Fi-
lomena Carmena; Valentín Toca; Cos, 
me Rubin; Nicasio Alameda y familia; 
Elisia y María Candía; Alejandro Al-
varez; Leopoldo pemández; Manuel 
C. Fernández Carreño; Julio R. Car-
vajal. 
Balbina Braña, Florentina RodrU 
guez e hija; Manuel García Morán; 
Manuel Menéndez; Clotilde Alvarez; 
Carmen Huergo e hijos; Manuel Ló-
pez Guardado; Avelina Llerandi; Jo, 
sé Sierra; Genaro Alvarez; Angel Gu-
tiérrez; María K. Suárez; Petrona 
Bedlo; Antonio1 Pérez; Purificació11 
Rubiera e hija; Lucrecia Rubiera; Ra 
món González; Cristóbal Melandre. 
Manuel Alvarez; Ramón Sánchez; 
PerfectJo Fernández; Celestino Gar-
cía; David Castri; José Lópezé José 
R. Artimes; Adela Fernández; Mar. 
celino López; José A. Castañol; Fer-
mín Suárez; José Fernández y Gon, 
zález; Eüsa Fernández Díaz; 'Enrique 
Morán; Balbina González; Josefina 
Pérez; Celestino García; Aurora.Zal-
day; Vicente Vázquez; Dionisio Úrdia 
les; Jesús López. 
El propietario del café Florida, sê  
ñor Narciso Saba Pereda que regresa 
de un viaje de negocios. 
Manuel Pita; José Capen y familia; 
José R. Blanca • Celia Orol; María 
Isaura López; José López Amor; Eva' 
rista Ortega; Isolina Sou-o; José Ne. 
gro; Vicente Kindelan; Dolores de la 
Torre; María Auria; Sinforosa L. No-
vas; Antonio Alfonso; Emilia Fernán, 
dez; Francisco Rivero; Dolores Fe-
rrei'ro; Antonio Iglesias Garrote; Ju-
lia Corredera; José Saavedra; José 
Agrá y familia; César Martínez; Ana, 
cleto Oamaníer; Manuel Lado; Vicen-
ta Infuesta; José Ramón Díaz; Ricar. 
do Visoso y otros. 
HUYO LANZANDOSE AL AGUA 
Luis Vago, agente especial de la 
Aduana y el vigilante de la Policía 
del Puerto, número 32. vieron que un 
sujeto conducía del muelle de San 
Erancisco un bulto por lo que le diê  
ron el alto, pero el aludido dejó el 
sombrero y el bulto en el muelle y s© 
lanzó al agua sin que pudiera ser cap-
turado. 
Ocupado el bulto se vló Que eran 
icuatro Yaras de oaaimir inglés de 
color azul que hablan sido hurtadas 
de dichos muelles. 
ARROZ Y FRIJOLES 
El vapor japonés Amar Mam' ha 
traído 8484 sacos de arroz y 1098 sa-
cos de frijoles. 
LAS ENFERMEDADES 
Según la patente sanitaria del va-
por "Lake Farkville" se consignp, que 
en Ne-w Orleans se han registrado 
otros casos de peste bubónica 
En Hong • Kong hubo diez y nueve 
casos y nueve defunciones de menin-
gitis cerebro espinal y 30 casos de in_ 
fluenza, fatales todos así ooano once 
casos con una defunción de viruelas y 
cuatro casos con una defunción de ti-
fus exantemático. 
En Kobe, 27 casos con 7 defuncñ*-
nes de viruelas y 9 casos y una defun. 
ción de tifus exantemático. 
En Yokohama ocurrieron 15 casos 
con tres defunciones, de tifus exante-
mático. 
EL "MORRO CASTLE" 
El día 3 salló de Nueva York para 
la Habana el vapor americano "Morro 
Castle* que llegará el lunes. 
EL 'MEXICO'̂  
El vapor americano "México* saldrá 
el día 10 dé Nueva York para la Ha-
bana con carga general y pasajeros-
TRES ENFERMOS 
Tres pasajeros del "Alfonso XIII" 
fueron remitidos al hospital por te-
ner sus temperaturas anormales. 
El Secretario de Hacienda doctor 
Leopoldo Cancio, llevó ayer a la fir-
ma del señor Presidente de la Repú-
blica un decreto por el cual se ha-
bilita en el distrito marítimo de San-
SH SPOKEJST ON PARLE FRAJ*CAIC 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
1 ^ , de OZ.OR.ES V PIRE 
M S " ^ 3 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
e OO espléndidas habitaciones con bafto e inodoro privado y «Uvada* Pp?ía «. Precios muy económicos. 
m m m t y S e s e r y d d o s a b i e r t o s h a s t a l a s 12 d e l a n o c l i g . Emente eaci»». 
-Stin ind. HaML 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
V D H D E C A R L O S A L B O 
( S a n t ó n a ) 
M a r c a M u n d i a l 
Son el gran recurso para las fa. 
milias. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos, 
Calamares filete (especiales para 
el arroz), 
Pescadilla a la vinagreta. 
Sardinas en ac«lte (Lupi, finígl"* 
mo). 
Bonito y Atún, 
Thon Mariné, 
Sardinas en cazuela. 
EL "LAKE FAXCROPT' 
De Galveston salió el vapor ameri. 
cano "Lake Faxcroff que trae carga 
general. 
EL "WACOUTA' 
Hasta mañana no se espera el vapor 
«¿africano "Wacouta' que viene do 
Nueva York via Nassau. 
EL "PARISMINA' 
Ayer saió para Panamá el vapor 
americano "Parismina' que lleva once 
pasajeros del 'Calamares' que so han 
tenido que trasborda en la Habana 
por motivo do la huelga que sostienen 
los estibadores contra loa barcos de 
la Flota Blanca. 
Madrid, Abril 30 de 1920. 
El programa se ha cumplido hasta 
ahora. Votada la ley económica, el 
Gabinete ha presentado la dimisión 
ante la Corona. En la última sesión 
que celebró el Congreso suscitóse ino-
pinadamente una discusión provocada 
por él Conde de Romanones, que tenía 
por objeto establecer la colocación 
de los factores ante la inminencia de 
â crisis. Aparecieron de un lado los 
conservadores y toda la hueste dere-
chista; del otro lado los liberales y 
los representantes del radicalismo. 
¿Puede afirmarse que unos y otros 
se mostraron unánimes y concordes 
en las semlafirmaciones contradicto-
rias? De ninguna manera. El señor 
Dato, que es quien acaudilla mayor 
número de votos, habló en términos 
vagos de la unión de las derechas. 
El señor Conde, de Romanones, que 
es quien con mayor autoridad y pres-
tigio dirige fracciones importantes 
del liberalismo, tampoco expuso nada 
categórico por lo que pudiera asegu-
rarse que si el Rey otorga su confian-
za a las izquierdas éstas tendrán una 
representación personal, concreta. Lo 
único que se vió en esta discusión 
fué que es imposible que continíien 
los gobiernos interinos, porque el re-
sultado de ellos bien a la vista se 
halla. Varios añoc de inseguridad, y 
en ese tiempo el principio fnndamen. 
tal de la sociedad entregado a las 
audacias de los revolucionarios. Sin 
embargo, después de esta discusión 
no han faltado liberales qué crean 
aue debe seguir basta Octubre el go. 
bierno presente. Es queV están re-
sueltos a todo antes de que ocupe los 
consejos reales la fuerza derechis. | 
ta. j 
La llegada a Madrid del mariscal' 
Joffre ha retardado el desarrollo dv 
la crisis. Natural era que el Rey 
quisiera dedicar al ilustre caudillo 
francés todo género de atenciones. 
As' lo ha hecho. No quedará descon-
tento el Mariscal del recibimiento que 
Madrid 1c ha dispensado; hasta aque-
llos que no opinan como los aliados; 
han rendido al vencedor del Mame' 
las atenciones que le corresponden, 
porque es un patriota, es ya una fi-
gura histórica, es un hombre bueno, 
es un soldado preclaro y abnegado, 
es un modesto y ñor todos estos méri-
tos es digno de la común admiración 
y estima. 
Ello es, que hastp, añora, que yo / 
sepa, han comenzado las consultas 
a los jefes de los partidos y de los 
grupos y a los presidentes de las Cá-
maras. Por eso alguien ha llamado 
a ésta "la crisis del Marne". Véase 
cómo los acontecimientos históricos 
influyen hasta cuando menos y x^hre 
lo que menos se esperaba. 
D R . FE0SPJ! qT TORRALBA5 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consoltas: 4e 4 a f> p. & en Eor 
pedmáo, 5 entresuelo». 
Domicilio * Línea, 13, Vedado. 
Teíéfono F-1257. 
O P T O N A 
yortlftea i« vista: hace más Intensa l<i vislfin: nace a los ojos brillantes, fuer-tes y sano*. Cura y conforta ojos infla-mi-flos. irritados y cansados por doma-ciado trabajo Es inofensivo: no produce ardor o <juemadura. Con frecuencia ha-bilita a nersona» que usan anteojos a deshacerse de ellos. Es recetado y reco-mendado por (lectores; se rende cn todas las drogaert»» mofl«r««». 
En los últimos días se han pro-
nunciado en Madrid dos discurso» 
memorables. El periódico ''El Deba-
t " había organizado una ' serie de 
conferencias que se verificaron bri-
llantemente en el Teatro del Centro. 
Fueron disertantes en este desfile de 
oradores los señores Goicoechea, 
Pradera. Pérez Bueno, Colom Carda-
ni, Barricart, Vázquez de Mella y 
Maura. Este cerró el ciclo haciendo el 
resumen dp las manifestaciones rea-
lizadas. . 
Excusado será decir que lo mismo 
Vázquez de Mella que Mauni han 
llegado a los últimos límites- de la 
elocuencia; . han sido dos oraciones 
memorables. 
El mantenedor del tradicionalismo 
trazó un amplio cuadro de la psico-
logía contemporánea. Fué el filósofo, 
el teólogo, el pensador analista .y so-
bre todo el retórico de pompa orien-
tal que da a sus palabras la gran, 
deza de la majestad suprema. Asom-
bra la unidad de criterio de Vázquez 
de Mella. El lleva su pensamiento e<i-
cerrado en el cráneo y lo va desa-
rrollando sin que jamás se perturbe 
el camino que previamente traza. A 
los párrafos hondos. Henos de sabi-
duría, siguen los que estremecen al 
vibrar de la emoción religiosa, üs 
cuando en cuando chispea el ingenio 
sátfHco. Una frase acerada salta de 
los labios del dicente como una ja-
balina del arco del viejo guerrero. Su 
teoría es esta: "Solo la espirituali-
dad católica salvará a la sociedad"'. 
Y luego esta apostilla esencial: "O 
la dictadura del orden o la dictadura 
sindicalista." Hay un comentario que 
se contiene en estos vocablos: "La 
indiferencia es peor que los ataques 
revoluc-onarios." 
Recordábanos la oratoria de Váz-
quez de Mella el curso de los grandes 
ríos españoles que en la sublimidad 
de sus ondas van pasando ya a tra-
vés de los campos en que se labora 
agrícolamente, ya ante las fábricas 
de nueva creación en que se sirven las 
necesidades industriales, ya .ante los 
viejos torreones donde nuestros ante-
pasados grabaron gloriosamente su 
historia, ya anto los templos donde 
radica el depósito de la. fe. Largo y 
amplio, como el caudal del Guadal-
quivir, 'liscurso ds Vázquez de 
Continúa en la página NUEVE 
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C O R T A D O R 
Se solicita un competente cortador 
que entienda el movimiento de un Ba-
zar para hacerlo socio industrial. 
Necesita referencia comercial. Con-
teste por correo al- señor Francisco 
González, Apartado número 826, Ha-
Sana. 
20242 7jn. 
e l " T U R R I A l b a ' 
En el vapor americano •,Turrtalbaa,• 
embarcaron hoy para Nueva York los 
señores Roberto Labet y familia; Abe-
lardo Querol y familia; Mariano J . 
Man; Carlos F . Fernández; María 
Osaman; Rafael Pérez; L . Tunell y 
familia; Cecilia Betancourt e hijos; 
José Baró: María C. Cannnet; Aida 
Betaínaourt; Alicia Alons; Consuelo 
Someilla; Deofracla Rodríguez-; Ger-
vasio Menney; Fernando Ruiz; Bmi. 
lia Champí en y familia; John F. 
Wood y familia; Rosa S de Soler; 
Daniel Uribe; Jesús L . Guerron y fa 
milla; Rosa y Caridad Chavez; Ma-
nuela' J . de Silvera; Oscar Oliver; 
Melrell WUmore y familia; José A . 
Junevéz; Domingo Valhourart y fa-
milia y otros. 
MAS GANADO 
El vapor americano "Middelburg' 
llegó ayer de Galveston con un car-
gamento de ganado vacuno y de cer-
da, asi como seis caballos. 
E L"LAKB ARLINE* 
Con carbón mineral llegó ayer el 
vapor americano, "Lake Arline'. 
EL 'LAKE FORVILLE" 
Procedente de New Orleans ha lle-
gado el vapor americano 'Lake Foryi-
Ue' que trajo carga general. 
De venta en las casas de víveres bien surtidas. j j l "LAKE SAINT CLAIR' 
Si allí donde usted compra no encuentra las Con»erTas Albo, su re* gj vap0r americano "Lake St Clair' 
presentante, Francisco Tey Tflagelfn, Teléfono A-3076, le indicará dond» \\vg¿ ayer de Baltimore con carbo» 
puede encontrarlas. J mineral 
aii. 13d..lo. 
D r . R o b e l i n 
de las F?,cultadefe me v a n » j Ma-
drid Ex-Jeív de Clínica Dermate-
!dfica dej Dr. Gazam. 
/París 1883) 
E#f<e Alisto en laa Enfermedades do 
la Piel 
JBn general, secas y úlcera*, y las 
consecutivas a 1a ANEMIA; REUMA; 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS jt 
MALES de la SANGRE; del CABA-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demái defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. Bit 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rá^idu por ais tamas 
modernísimos 
Teléfeao A-im. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASCUAl-BAIBWJH. 
O W s p e t O U 
Dr Gerardo Gut i érrez 
Enfermedades de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles H. May cn el Hospital Belle. 
vue. New York. 
Consultas, de 1 a . 4. Teléfono 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 9jn, 
Dr. HernandQ Segaí 
CATEDRATICA OS LA (IVIVE85IDIB 
Garganta. Nariz 7 Oídos. 
Prado. 33: de 12 a. 3 
C a s p a d a asco 
Ver nna cabeza casposa, ver caer la caspa, sobra la ropa, es suelo, produ-ce asco y prueba de nn gran descuido que hace despreciable a la persona, por-que Cabelllna, hace desaparecer la cas-pa. Cabellina, Impide la foimaclftn d* la caspa, y hace que el cabello lusca sedoso y limpio y que en realidad lo esté. Cabellina, se Tende en sederías y boticas. Pedidos al por mayor: Félix Leroy y Ce. Aguacate, 5, Habana. Use I Cabelllna y no tendrá caspa nunca. 
••• alt 4d-7 
Dr. Clauii» Forma 
Tratamiento especial da las afeccio-nes de la sangre, venéreos, aftllla, ciru-gía, partea y enfermedades da seüo-rss. inyecciones Intravenosas, sueros. Ta-canas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media da la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y r a : día da la mafiana. Consultas: da i a 4. Campanario. 142. Tal. K-f&99 18287 81 ra 
Doctora Amador. 
Bapeclallsta «a laa aaSanucAadaa dal c4-tdmaco. Tcata por. na pro'̂ dlm̂ âto as-peclai laa dlspaptslaa. alocas ' A eatd-SiaRo y la enteritis crCníeft. k̂«ntaMS« la car*. Consultas: ds 3 l S. Baña, e*. T«l«oao A-SOOO Gratis S las PObMS. I-« •aa. tilércolMi > ST 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DHL. HOSPITAI. DE ESTER-gánelas y del Hospital Número Uno. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades renéreas. Clatoaco-pia, caterlsmo de los uréteres y examen del rlfidn por los Rayos X. 
JNXECCIONES DE KEOeALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 1S A. M. T DR 3 a 6 p. m- en la calla ds Cuba, 09. 16932 SI m 
A V I S O 
A los fabricantes de maletas y chinelas, que tongo exis-
tencia en esterillas blancas y de colores a precios de impor-
tación. 
Francisco González, Bazar Inglés. Apartado 48, Matan-
zas. Agente exclusivo para Cuba de Hcdges Flb«r Carpet Co. 
Fabricantes de esterillas. También recibo órdenes directas. 
12 jn. 
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Frente al período electoral, que 
marcha rajadamente en su conclusión 
—cargado a un tiempo de esperan, 
zas y de graves preocupaciones—los 
grandes diarios, que recogen a veces 
el hondo sentir de la multitud, rele-
van los legítimos deseos de una rec. 
tificación absoluta de personas y de 
procedimientos. 
—Nuestras reiter&das advertencias, 
—escribo un colega de la tarde—casi 
podríamos decir con mis propiedad 
nuestra campaña respecto a la necesi. 
dad de elevar el nivel de la política 
abarcan en realidad a los distintos 
campos de opinión. En el propósito 
que nos anima no entra en modo algu-
no un estrecho criterio exclusivista, 
pues entendemos que la tarea de poner 
enmienda a I03 defectos de nuestro 
vida pública, es un empeño en elv Que 
deben coincidir todos los cubanos 
puesto que así se tiende a logíar ven-
taja efectiva para la nacionalidad. 
Y el colega—"La Discusión"—ex. 
plana a seguida su pensamiento. 
—"Dentro de las organizaciones po. 
líticas existen, claro está,—precisa 
"La Discusión"—los intereses creados 
y la ebullición' de los aspirantes a 
cargos electivos, factores que estaban 
t-i el camino de una cuidadosa selec-
ción de condidatos. Contra ese ambien 
te poco propicio a una labor serena 
es preciso revestirse de una decidida 
voluntad de acertar en provecho co-
lectivo, aun sacrificando las simpa-
tías y la predilección en el orden per. 
sonal. 
Y en esta ardua labor ue selección, 
está todo el busilis... 
—El problema es complejo. La 
cuestión ofrece singular interés lo mis 
mo para los conservadores que para 
los liberales. Esto lo muestra el he-
cho de que nuestro estimado colega 
"El Triunfo"—por ejemplo—dirija ex-
presivas indicaciones a sus correligio-
narios antes de proclamar las can-
didaturas en las Asambleas Provin. 
cíales. Así escribe el autorizado ór-
gano xniguelista: "Que á todos esos 
cargos de Gobernadores, senadores, re 
presentantes, consejeros y delegados 
a la Nacional procure el liberalismo 
llevar a los más puros e incorruptL 
bles, a los que mejor se han conduci. 
do a los que más eficientes servicios 
puedan prestar a la Patria y al Parti-
do desde los cargos <»ue se les con. 
fíen." 
Este es el tono de la prensa liberal. 
Este es el deseo de los periódicos con. 
servadores. El patriotismo no ha de-
saparecido del todo, toda 'u. 
Discurriendo sobro el propio ̂ ma, 
escribe el órgano de los conservado-
res: 
—'̂ Cámbiense las denominaciones, 
modifiqúese alguna circunstancia ac-
cesoria, y esas recomendaciones pue. 
den adaptarse a cada una de les di-
versas agrupaciones políticas Que se 
mueven ahora en vísperas de la gran 
jornada comicial. El compromiso de 
presentar a los ciudadanos en la bo-
leta de sufragio, un conjunto de can. 
didatfts capaces de cuir- îr dignamen. 
te las funciones qu en su día les co-
rrespondan, pesa por igual sobre to-
dos los partidos. 
Y en esa l̂ bor de selección y ce 
rectificació-i está exclusivamente la 
permanencia de las in.1 Unciones pa-
) trias. No importan el desbordamiento 
¡ de> la riqueza ni el margen amplísimo 
| de los negocios ni siquiera el estado 
•general de prosperidad: Los pueblos 
j como los institutos comerciales y como 
los individuos i ' j son ricos y felices 
I por sus cuantiosos ingresos, . 1 pros-
1 peridad y su bienestar descansan en 
j la dirección de la propia vida y de 
I los negocios, en las acertadp̂  ges. 
1 tienes, en la pr-.dente y productiva 
inversión del capital, en el sei timien. 
to del deber y de la responsabilidad. 
Y un gobierno, en manos inhábiles, 
no hará nunca la felicidad de los ciu-
dadanos sobre que actúa. 
En los días prósperos tal ve?; no 
se destaquen de modo müy fuerte la 
inutilidad de los que administran, le. 
gislan, etc. etc. En las horas de cri-
sis esta ineptitud puede producir— 
y ocasiona siempre verdaderas catás. 
trefes. j; ; • • 
Por eso acogemos con verdadera ale 
gría esta campaña de rectificaciones, 
iniciada a un tiempo mismo por los 
periódicos liberales y por los conser-
vadores, y que cebe responder a un 
fuerte y sincero deseo de las respectL 
vas asambleas. 
—"La selección de candidatos ins. 
pirada en las finalidades de convenien 
cia colectiva a Que hemos aludido,— 
como "La Discusión" indica—más fá-
cil entre los conservadores, por el dis 
creto acuerdo del Comité Ejecutivo de 
aplazar la oportunidad de las precia, 
maciones en las Juntas Provinciales. 
En los actos políticos que se realizan 
festinadamente—manifiesta el cofrade 
—suelen ocurrir sorpresas desagrada-
bles y predominan a veces los elemen. 
tos más ambiciosos y los menos pre-
parados para ocupar las posiciones de 
primera línea en la esfeha legislativa 
o ejecutiva." 
Y en esos Ayuntamientos y en esos 
Gobiernos, y en el Congreso, donde 
están en definitiva la solución o la 
ruina de la República. 
De G o b e r n a c i ó n 
NO DAN VIVERES 
Un agente especial de la Secretaría 
¡ le ha dirigido un telegrama al coro-
i nel Hernández, participándole que la 
! compañía comercial del Central "Lu-
I gareño'' niégase a facilitarle venta de 
! víveres, por lo que ruega se dispon. 
¡ gan las medidas oportunas en evita-
1 ción de que continúe la coacción qúe 
i ejercen. Añade que solicitará el auxi. 
| lio del jefe del puesto militar para 
! poder realizar las compras. 
Piden aumento de soddo todos 
los emoleados de Correos 
Habana, Juni,o 4 de 1920. 




Cumpliendo acuerdo tomado en la 
sesión efectuada anoche por el Co-
mité Ejecutivo. Gestor del Aumento 
de Sueldo, con asistencia de Delega, 
dos de todas las Divisiones, tengo el 
lionor de dirigirle el siguiente comu-
nicado. 
Considerando este Comité Ejecuti-
vo, que la actitud de los compañeros 
telegrafistas, al solicitar un aumento 
en sus sueldos que les permita hacer 
frente a la intensa carestía de la vida 
T O D O G R A T I S 
S O L O 1 5 D I A S P A R A 
L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
F o r m a s d e P a j a f i n a s e n d i f e r e n t e s c o l o r e s 
$ 1 - 0 0 , 2 - 0 0 y 3 - 0 0 
S o m b r e r o s a d o r n a d o s E l e g a n t e s , d e p a j a f i n a 
$ 3 - 0 0 , 4 - 0 0 y 5 - 0 0 . 
S o m b r e r o s G e o g e t t y C h a n t i l i y , f i n o s e n n e -
g r o y c o l o r e s , d e v e r a n o a $ 8 0 0 , 9 -01) y 1 2 - 0 0 
S o m b r e r o s d e N i ñ a , a d o r n a d o s a $ 2 - 0 0 , 2 - 5 0 
y 3 
S o l o L A H I M l T E P T Ü N O 3 3 
E S T O D O G R A T I S 
CM84S ld-5 
C I E N T O 
M A S B A R A T O Q U E E N F A B R I C A , L I Q U I D A M O S 
T O D A S L A S E X I S T E N C I A S . 
CUERO DE CABALLO LEGITIMO, GAMUZAS, PIELES BLANCAS Y 
RUSIA DE TODAS CLASES. 
GRANDES ALMACENES DE PELETERIA Y EQUIPAJES 
L A A C A C I A " 
A . S . B O L I V A R , R e i n a . 16 y 18. 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A . S . E N O. 
04614 10d-l 
N O H A Y C O N T A C T O D E M E T A L C O N L A P I E L 
No metal 
r* C«n f ouch you 
son las de mejer calidad y si se toma en 
cuenta el tiempo de excelente servicio que 
prestan, son las más baratas. Sostienen el 
calcetín de manera segura y elegante y son 
las únicas ligas que se fabrican con el ase-
gurador patentado de goma, que evita las 
desgarraduras o rotura del calcetín más fino. 
Busque Ud. siempre el nombre PARIS en 
la caja. Las imitaciones, a cualquier precio, 
resultan demasiado caras. 
A S T E I N & C O M P / J N Y 
Fabricantes — Chicago, E. U. A. 
Representantes: — Sánchez y Rodrigues 
Muralla 65, Habana, Cuba. 
P I D A L I G A S P A R I S 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
• H A B A N E R A S " 
C A R U S O 
P e n ú l t i m a n o c h e d e a b o n o 
tro mundo social al Comend̂  
que padecemos es justa, acuerdâ  ha. 
cer llegar ante esa superioridad, el 
sentimiento de solidaridad de los em-
pleados de correos en esa petición, 
como asimismo esperan, por ser de 
justicia, ser comprendidos en un in_ 
mediato aumento de sus sueldos. 
Este Comité, también acuerda, res-
petuosamente, Indicarle a esa Direc-
ción, siempre tan benévola con lô  em 
picados, que estima que los sueldos 
deben ser aumentados en un cincuen̂  
ta por ciento basta los que ganen 
ochenta y tres treinta y tres y en las 
escalas sucesivas un aumento propor-
cional . 
Considerando, como no ignora esa 
Direocdón, la miseria desesperante que 
sufrimos los empleados, no dudamos 
hará suya tan justa petición. 
Respetuosamente, por el Comité 
¡Ejecutivo Gestor del Aumento de Suel 
dos.—M* Martínez Abella, Presidente 
—Francisco J . Cabrera, Secretario. 
Finaliza el abono. 
Es hoy la penúltima función. 
So cantará La jFuerza del Destino, 
ópera en cuatro actos, del maestro 
Verdi. con la que hace su reaparición 
ante nuestro público el famoso bajo 
Mardonea. 
El papel de Don Alvaro, tan intere-
sante, está confiado al gran tenor Ca. 
ruso. 
Los demás papeles principales de la 
obra están repartidos entre el notable 
barítono Stracciari, María Luisa Es-
cobar y la celebradísima (contralto 
Gabriela Besanzonl. 
Dirige el maestro Padovani. 
No hay ya función hasta el martes, 
con Aida» para adiós de la temporada. 
Después... 
Después un homenaje que se prepa, 
rá por elementos significados de nues-
rico Caruso. 
Lo que se proyecta, que eg 
que es trascendental, habrá +1 
para decirlo. %| 
Entretanto irá Caruso a las v I 
para cantar Payasos y CaTawfH 
el Teatro La Caridad, de Santa Cj e: 
De esta población irá a otras ^ 
ellas Cienfuegos, donde aquella' ^ 
sociedad se deleitará oyéndolo Clllts-
misma ópera que canta esta ^ ^ 
La Fuerza del Destino, en fJ*1' 
única. * 
Se trata de que vaya a Orlent* 
No sé si será posible. 
El gran cantante lo tien© todo a-
puesto para embarcar el día 23 (L 
corriente. 
Regresa a Nueva Yort* 
N i n g u n a m u j e r e l e g a n t e 
pr¿5cUt6e en s a eqatp^ 
oe tas finísima» creacfo. 
T i l l a s le asesorarán la 
conquista ^ «mtltactéít en 
tobos l o s p a i s t s . 
3 a b ó n » 
S I S U F R E D E A R T R I T I S / S A O , 
R E U M A Ó C O T A . 
T O A A E 
P 1 P E R A Z I N A 
L L O P I 5 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y O R O G U E R T A í . 
LABORATORIO t u Dr . ñ . X L V P f t - M W L t í , 6 . M A P R I P . 
" p o l v o s , " E x t r a c t o s , 
i 
cgm'-
P e r f u m e r í a 
F l o r a l í a 
M a d r i d . 
ANVNC 
U L T I M A S M O D A S 
E N L O S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
TENIENTE REY, 19, ESQUINA A CUBA 
TESTIDOS DE TOELE ESTAlffPABO DE ULTIMA NOVEDAD PARA SEÑORAS, 
VESTIDOS DE TODAS CLASES PARA JOVEJíClTAS T NIÑAS 






"> -s «te., etc. 
LA CASA QUE VENDE? 
MAS BARATO, 
PRECIOS DE ALMACEN 
Traje marinero en dril blanco muy 
buena clase. Cuello y puños dril 
color azul marino con adornos de 
trencilla blanca. 
Corbata de seda negra. 
Edades, 2, 4, 6, « y 10 afiov. 
DESDE 6̂.98. 
TODOS LOS TRANVIAS PA-
SAN POR DELANTE DE ES-
TOS ALMACENES 
N . G E L A T S & C o . 
A G U J A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . HABAMA 
V e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a j M e i w 
en todas partes de l mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
Recibimos depósitos en esta SeeeiÓn, 
— pagando Intereses a! 3 % anual.-— 
••das estas operaciones pueden efectuarse también por •errs» 
N o s s e n t i m o s o r g u l l o s o s c o n e l é x i t o a l c a n z a d » 
Son, muchas las personas que nos escriben y personalmente nos testimo- ) nian la eficacia de "LOS SECRKTOS DE BELLEZA DE MISS E. ARDEN, DE PARIS Y NEW YORK." 
No publicamos testimonios porque nos parece un recurso comercial dema-siado gastado; pero invitamos cordial-mente á ¡ías personas necesitadas de ua tratamiento para cultivar su belle-
za, a quo hagan una prueba COMP&Jjíl DO el específico que requiera su/JL Nuestras especialidades para ««̂  dei* su belleza alcanza un mun6™ 9 específicos (jue pasnn (Je QX^T&.'/M Entre esas especialidades, sin «wjl 
Díganos» tstá la que usted necesita qu© usted necesita Escriba al Apartado de Correos 1 o llame por el teléfono A-S733, Hat̂ I C 47G0 
umrmiiiiiiiimiiiiiimimiii immmmmimimiiiinii^ 
Elegante vestido para jovencitas 
confeccionado en punto blanco con 
adornos de pílese *n organdí azul 
y rosado. Ancha banda del mismo 
punto con lazo a un lado. 
SOLO POR ri2.98. 
L a m e j o r g a r a n t í a q u e p r e s t a e l c a l z a d o 
6 6 
F L O R S H E I M 
e s t á e n l a r e c o m e n d a c i ó n de 
todo a q u e l q u e lo h a u s a d o . 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
9 9 
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P A G I N A CINCO 
GARCÍA SANCHIZ 
Las conferencias en el Sevilla 
Es cosa decidida. 
Las conferencias de Sanchiz. 
Esto es, don. Federico García San. 
el notable escritor valenciano 
que tenemos de Huésped en la Habana. 
Huésped de honor. 
Y muy admirado, muy querido. 
La primera de las cuatro conferen. 
das concertadas será el lunes en el 
KcyíQa, a la Hora, del U en el patio 
andaluz del hotel, cerrado al tránsito 
convertido para la ocasión en un 
delicioso refugio de elegancia y de es-
piritualidad. 
En esta causeríe fiisertará sobre 
Un rals de Chopán, tema sugestivo, 
interesantísimo. 
' E l inmortal compositor polaco es 
uno de los motivos más estudiados 
por Sanchiz, que ya habló de Chopin, 
en Madrid, ante un público tan excep-
cional como el que formaban S. A . 
la infanta Isabel, la Duquesa de 
\rion, los Marqueses de Urquijo, la 
Marquesa de Arriluce, los Condes de 
Velazco, los Marqueses de la Mina, 
el Duque del Arco, el Conde de EElda, 
la Princesa ,de Metternich y artistas 
como Sorolla y Beniliure y políticos 
como Santiago Alba, etc. 
Entonces escribió Ortega Munilla,] 
nuestro insigne colaborador, estas ex-
presivas palabras; 
—"Lo que Sanchiz ha dicno de Cho-
pin figurará en adelante en las anto-
logías. . ." 
E l delicioso causear quisiera ofre-
cer a las dama^ cubanas la evocación 
de aquella interesantísima época en 
que vivieron Chopin y Musset. 
Evocación que constituye un home-
naje a la belleza y a la distinción de 
la mujer habanera. 
Por si faltaba algo, como ya dejo 
dicho, la causerie será al propio tiem-
po un pretexto para que se reúna 
nuestro mundo elegante en tomo a la& 
mesas de t é y en el hotel de moda. 
Las otras tres charlas, con los ti . 
tulos de Museo Sentimental, Zodiaco 
Galante y E n la Rué de la Paix, se su-
cederán enseguida. 
L a novedad en los asuntos y la for. 
¡ma de desarrollarlos auguran el me-
jor de los éxitos. 
Desde el día de hoy queda abierto 
en el hotel Sevilla y en las oficinas dw 
E l Encanto un abono para las cuatro 
conferencias. 
Eü precio del billete es 10 pesos. 
Por persona. 
Puedo decirlo. 
Confirmada mi información. 
Se recordará que hablé últimamen-
te sobre el compromiso de una enoan-
•tadora señorita cuya hermana figura-
ba en sitio principalísimo de un cer-
tamen de belleza abierto en una de 
.nuestras primeras publicaciones ilus-
tradas. 
En aquel o" dlt, que tanta curiosi-
dad logró provocar, anuncié la san-
ción oficial de dicho compromiso para 
el viernes de esta semana. 
Ya así las cosas pláceme despejar 
la incógnita completamente. 
Se trata de Evarista Obregón, la 
bella y muy graciosa señorita, herma-
na de Elvira, la joven e interesante 
esposa del doctor Carlos Manuel de la 
Cruz, popular representante a la Cá-
mara, y hermana también de Silvia, 
la lindísima Silvia Obregón, triunfa-
DE AMOR 
El último compromiso 
dora en el último escrutinio practica-
do por la revista Ciñe de su concur-
so de belleza. 
E n la noche de ayer fué pedida la 
mano de la adorable Evarista Obre, 
gón para Pepe Terrada, un joven sim-
pático, excelente y meritísimo que 
ocupa un cargo de confianza en el 
escritorio del acaudalado e importan-
te hombre de negocios José Miguel 
Tarafa. 
Petición 'que fué hecha ante la dis-
tinguida dama Elvira Perrer Viuda de 
Obregón, madre amantísima de la ex-
presada señorita, con las formalida-
des debidas. 
Consignada ya la grata noticia cúm-
pleme enviar a la encantadora Evaris-
ta Obregón un saludo. 
Va con él mi felicitación. 
Extensiva a su dichoso elegido. 
D e s d e N u e v a Y o r k 
Hemos recibido, cíesele Nueva i 
Y o r k , una amabi l í s ima carta deJ 
la distinguida señora Pilar F . v iu-
da de Bravo, muy estimada pa-
rroquiana nuestra, de la que re-
producimos lo siguiente, sin cam-
biar ni una coma siquiera: 
' . . . Y ahora les diré: aquí en 
New York, donde hay esos grandes 
almacenes de fama mundial, he echa-
do mucho de menos ' 'E l Encanto", 
por la amabilidad y cortesía de su de. 
pendencia, por la prontitud y esme-
ro con que atienden los pedidos y 
sobre todo por la honradez, que ins-
P1ira^1 ?liente J a c1onfifllza de w e aplauso sirve de es t ímulo v el artículo que ha elegido es el mis-¡ . " 1 y 
mo que encuentra en su casa cuando l aliento para proseguir por la mis 
regrese, y no otro de inferior cali-
E n estos tiempos de autobombo 
y de y o í s m o insoportable nada 
tiene de particular que nos haga-
mos eco de estos elogios, m á x i m e 
cuando no son dirigidos a un in-
dividuo, en cuyo caso es tar ían jus-
tificados el escrúpulo y la parque-
dad, sino a la casa, que es una 
colectividad de varios centenares 
de personas, que de ella viven y 
por elja luchan, y a las que el 
de 
dad (o deteriorado, como suele ocu-
rrir aquí con lamentable frecuencia.) 
Así, el que no quiere exponerse a 
sorpresas ta^ desagradables, carga 
con el paquete, por 'grande que sea, 
lo que resulta sumamente incómodo 
y antiestético. 
Suya affma., 
ma loada senda. 
C4S36 Id. lt.-5 
L A D E L H O T E 
( C U E í í T O ) 
— ¡Cáspita!— exclamó Froin— 
baronesa de Vyeres encarcelada. 
circunstancias encantadoras. 
Luego se dirigió hacia el sitio por 
donde eJ bulto había desaparecido, 
es decir hacia la ventana, levantó el 
tupido cortinón azul y pudo compro, 
bar Que sus ojos no le habían enga-
ñado . . . Allí, encogido, hecho un ovi-
llo, estaba el bulto negro, que al ver-
se descubierto, intentó huir. L a fugi-
tiva, pues era una mujer, se escurrió 
por detrás de la cama y se lanzó por 
una puerta que daba paso a la están, 
cía contigua. Pero Jaime logró déte, 
nerla, y su mano vigorosa oprimió un 
brazo mórbido, regularmente muscu-
lar. . 
L a mujer lanzó un grito ordo. Te. 
nía la cabeza baja y con la mano iz-
quierda se cubría la cara. Goudessart 
apenas se veía otra cosa que su cabe-
llera cenicienta. 
—Señora— dijo gravemente—, ¿pue 
do saber a qué debo el honor de su 
visita? 
E n el fondo no le' desagradaba el 
incidente, que rompía la monotonía de 
su vida. 
—¡No me pierda usted!— exclamó 
la mujer con voz entrecortada. 
—Eso es tanto como pedirme— res-
pondió Jaime irónico— que la pre-
fiera a uste.d a sus víctimas y aun a 
mi mismo. ¿Por Qué había de darle 
esta preferencia? E n primer lugar, 
¿quién es usted señora? 
Cogióle con rudeza la mano que le 
cubría el rostro y dejó éste al descu-
bierto. 
Jaime se quedó asombrado- -al reco-
nocer en la ladrona a la baronesa de 
Vyeres. E r a una mujer de treinta 
años, ni guapa ni fea, de correccija 
impecable y aires de gran señora. Go-
zaba en el hotel de reputación inta. 
chable de viuda a la que no se cono, 
cía ningún amorío. 
—«¡Bah!-— exclamó Goucüessart—. 
¡Estas eran sus rentas! 
E l l a estaba muy pálida, y aquella 
palidez le sentaba muy bien. L a emo-
ción del peligro le '•''ab'- un verdacero 
hechizo, y Jaime la contemplaba con 
la indulgencia que al hombre inspira 
\r. mujer. 
E l l a adivinó sin duda lo que por él 
pasaba, y prescindiendo el peligro de 
dejar el instante propicio, se irguió y 
brindó al joven una boca escalaría, 
Que era la parte más seductora de su 
rostro. 
Jaime cedió a la tentación, y cuando 
volvió en sí ya era tarde: había per-
dido el derecho de denunciar a la la-
drona. 
Lu&ego propúsose corregirla. Se la 
j llevó lejos, a un país donde ambos 
• j eran desconocidos. Como ella maní. 
Daba, festase desaos de traficar en objetos 
mo yo archipámpano 
Y Goude; "art se recogió en sí mis-
mo. Evocó una lejana noche estrella-
la da en la playa divina de la. Hélade. 
JiRime Goudessart ensoñaba aquella 
como rata de hotel... Según parece, j noche en la terraza del hotel de The-
había logrado reunir más de dos mi. j mistocles. Su alma §fentimental esta-
llones. Confieso mi asombro. iba llena de nostalgia. Por más que 
el pego, aunque era tan baronesa co de arte— era hija de un anticuario— 
Notas p e n a l e s 
RICARDO FERNANDEZ 
Desde hace días se encuentra en 
esta ciudad el señor Ricardo Fernán-
dez, mayordomo del Central Feliz, 
ubicado en Unión de Reyes. 
E l señor Fernández viene a pasar 
una corta temporada alejado del 
centro d^ sus ocupaciones, donde tie-
ne bien ganada su fama de hombre 
cumplidor y caballeroso. 
Deseamos una grata estancia al ami 
go. | 
A r t e C e l e s t e 
Del legendario Celeste Imperio, no» ha llegado la última expresión del ar-te mágico de una egregia artista. La célebrt trágica Muy-Lan-Foon, que asom-bró a cuantos la vieron Interpretar el clásico teatro Chino, bajo el cielo de su patria y que electrizó por sus mag-nificas interpretaciones a los habitan-tes de la Meca del saber, la Gran Pa-rís. Muy-Lan-Foon, la famosa actriz chi-na, que hizo lleno de todas sus repre-sentaciones en Parla, se ha convertido en la heroína artística de su país y allí como consagración y reconocimiento dtl gran servicio que ha prestado, llevan-do su arte a Europa, se le representa en todo. Muy-Lan-Foon, se \e en los cromos típicos del lejano oriente y así. ha ser-vido de motivo para la iiustración del primoroso abanico Muy-Lan-Foon, qut ya tienen todas las elegantes habane-ras, porque lo ha impuesto su belleza, ebriedad y alta calita'i. El abanico Muy-Lan-Foon, que ven-den La MariposaGalian cmf vbg cmfwy den "La Mariposa,,' Galiauo, 86; "La legenda Mariposa,' Monte, 5!>; "La Praniesa." Monte. 117 y "La H(abañe-ra," Monte, 57, es el abanico más bo-nito que se ha ofrecido a las damas en los últimos 20 años. llore dlWujos distintlos, ojiHafro for-mas diversas de varillaje y nueve colo-res, los más en moda, los más lindo y elegantes, son motivos bastantes para hacer del Muy-Lan-Foon, el abanico obligado de las jóvenes que saben ves-tir Todas las sederías lo venden. 
alt. 
S e n t i d o t a ü e c i m i e n t o 
Las Martínez, Junio 4. 1920. 
D I A R I O . Habana. 
Ayer a las seis de la tarde fa-
lleció en el poblado de Cayuco a la 
avanzada edad de ochenta años la 
virtuosa señora Juana Lugo, Viuda 
de Aldecoa. E r a la finada madre po-
lítica de los comerciantes señores 
Gonzalo, Ruperto y Alfredo Pila> es-
tablecidos en esta localidad a los cua-
les así como a los familiares envío 
mi sentido pésame por la sensible 
desgracia que acaban de sufrir. 
E L COBRESPONSAL. 
BODA 
La de anoche en el Angel 
¡Es que ustede tiene un alma no-
j ble y leal!— replicó Persival con sor-
na. 
— ¡Usted exagera!— dijo el cana-
diense Goudessart— L a baronesa ha-
cía una vida ^ue a nadie hubiera in_ 
fundado sospechas. Después de todo. 
Unas tras otras. 
Así las bodas de la semana. 
Una vez más abrió sus puertas para 
una ceremonia nupcial la Iglesia del 
Angel. 
Ante el altar mayor del bello tem. 
pío vieron anoche realizados sus sue. 
ños de amor y de ventura, uniéndose 
para siempre con los santos lazos del 
matrimonio, la señorita Teté Barrios 
y el joven correcto y distinguido An. 
tonio Carbia, criando de una antigua 
y respetable familia gaditana. 
Aparecía realzada la señorita Ba-
rrios en sus encantos naturales bajo 
las simbólicas galas de. las novias. 
Lindo su traje. 
Y lindo también el- ramo de mano. 
Creación éste del jardín E l Fénix, 
muy elegante y muy artística, que 
dejó depositado en el altar la gentil 
Teté. 
Fué padrino de la boda el señor 
Manuel Nuevo y López. 
Y la madrina, la distinguida dama 
Rosario Menéndez Parra, esposa de 
quien es miembro tan prominente de 
la Directiva del DIARIO D E L A MA-
RINA como el señor José Inclán, ami. 
go muy estimado, a su vez, del cro-
nista que suscribe. s 
Actuaron como testigos por parte 
de la desposada el doctor Mariano 
Fernández, el licenciado José María 
Gispert y el señor. Alfredo Calballin. 
A su vez firmaron como testigos del 
novio Mr. Wilson y los señores Pede, 
rico Castillo y Juan López. 
Rumbo a Matanzas salieron los nue-
vos esposos pan, disfrutar de las ho-
j a s primeras de su luna de miel. 
Que les deseo muy feliz. 
Y que la gocen indefinidamente. 
fuese heredero de 500.000 hectáreas 
de bosque, de incontables cabezas de 
gando y V.e 20 millones de dólar- •,, 
parecíale aquella noche al joven co. 
mo si algo le faltase... Sentía la 
nostalgia de un amor singular y ex-
traordinari superior a las aventuri. 
sus víctimas han sido imbéciles de i Has efímeras de que ya estaba harto; 
nuestra clase. Sólo frecuentaba los 
grandes hoteles... y nadie está obli-
gado a dejar cantidades de importan-
cía en su habitación. 
Goudessat dió una chupada a su ci-
garro y continuó: 
=—Era muy Lábil y . . . en ciertas 
S i , s e ñ o r 
Los específicos que prepara *'Miss. 
E . Arden, de París y Tíew ¥00-^, pa-
ra barros, espinillas, pecas y desco-
loraciones. del cutis, lo usan lo mis-
mo los caballeros que las señoras 
cuidadosas. 1 
No abandone la higiene de su cu-
tis. 
Pida lo que usted necesite al Te-
léfono A-8733. Apartado 1915. Haba-
na; o al Teléfono 574, Matanzas. 
ansiaba el amor verdadero, el amor 
üe alguna muchachía l^onesta <Jue 
ignorante de sus millones, le quisíe&e 
por él mismo 
Y no encontrando este amor soña-
do, su alma se lljnaba de melancolía. 
Harto, al fin, de soñar, entró en un 
hotel y se metió en el ascensor, c -e le 
dejó en el primer piso. Una vez allí, 
dirigióse con pasos quedos y lentos a 
sus habitaciones. 
Al abrir la puerta con alguna brus-
quedad, dió una vuelta al conmuta-
dor. 
Algo se había movido; un bulto 
gris-negro que desapareció instantá-
neamente, f 
Jaime pudo creerse víctima de una 
alucinación. Pero tenía confianza ple-
na en sus cinco sentidos, ejercitados 
en los bosques canadienses. 
Seguro de no haberse engañado, ce-
rró la puerta, se guardó :a llave y sa-
có su browning, que estaba cargada-
Jaime, al separarse de ella, le dió una 
cantidad importante para establecer-
se. 
E l la le hizo promesas tan petéticas, 
que Jaime volvió úe la estación con. 
vencido de que nunca dejaría de ser 
ya una mujer honrada 
Pero al registrar sus cajones pudo 
comprobar que diversos objetos de 
oro y plata habían desaparecido. 
—¡La vocación es más fuerte que to 
do!—murmuró Goudessart con melan-
colía . 
J . H . Bosny E L MAYOR. 
a i - A l a i 
SABADO, JUNIO 5 
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Primer Partido, a 25 tantos 
Higinio y Ermúa, (Blancos.) 
Mülán y Alberdi, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio, 
con 8 pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Millán, Elola, Ermúa, Higinio, L u -
cio y Arberdi. 
Segundo Partido, a SO tantos 
Gabriel y Altamira, (Blancos.) 
Amoroto y MacbíT, «Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y ne. 
dio, con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Echeverría, Machín, Gabriel, Alta-
mira, Amoroto y Petit. 
DEL DiA 
Fiestas y Espectáculos 
Por la tarde. 
E l té del Sevilla a las 5. 
A hora igual el té, con el baile con-
siguiente, en el Gran Casino de la 
Playa. 
Hará el gasto, con lo mejor de su 
repertorio, la orquesta americana qu« 
dirige el profesor Max Doüin. 
A propósito. 
Ha compuesto Max Bolín un lindo 
íox trot, con el título de Colín, que 
estrenará en el baile de mañana. 
Está dedicado al conocido y muy 
simpático teniente Colin Herrera. 
Se editará para piano. 
L a tanda de la tarde en Campea, 
^or, tanda de los sábados, siempre 
concurrida, se cubrirá con L a casa de 
Jas intrigas, película en la que abun-
<Jan ios pasajes emocionantes. 
¿Qué más? 
Una fiesta de arte. 
E s el concierto del Conservato-
rio Masriera, en su nuevo local de lá 
calle B, número 17, en el ̂ Vedado. 
Dará comienzo, con un selecto pro-
grama, a las 8 de la «noche. 
Estará muy animado. 
Enrique FONTANILLS. 
4£ 
La Casa de Hierro 
O f r e c e l a c o l e c c i ó n m á s 
c o m p l e t a de a r t í c u l o s d e 
p l a t a f ina p a r a a d o r n o d e 
m e s a . 
H I E R R O , GONZALEZ Y C O M -
P A R Í A . 
OBISPO, 6 8 , Y O^REILLY, 5 1 
PRDPiCAflBU 
Estamos liquidando 400 'cajas de 
flores de todas clases, a una cuarta 
parte de su valor. Necesitamos ven. 
derla antes de que nos llegue una 
gran remesa procedente de Francia, 
que ya está en la Aduana. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
Destruye la Caspa 
Los qn© desesperados luchan por evi-tarse la caspa y no alcanza sus deseos, deben usar Cabellina, preparación an-tiséptica, tónica y , elegante para com-batir la caspa, que la cura, haciendo desaparecer su causa. Cabellina no so-lo impide la caspa, sino que vigoriza el cuero cabelluda, imposibilitando la aparición de afecciones, fortalece la raíz. Pídase en boticas y en sederías y al por mayor a Félix Leroy y Co. Agua-cate. 5. Habana. 
alt 4d-3 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R i N 
S A R R A Y F A R M A C I A S . ' ^ 
M u e l a s de N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas.,' 
Se v e n d e en todas las bo t i ca s 
Gran Hotel "SAN LUIS" 
D E PBEffERA CLASE 
A B I E R T O TODO E L AiíO 
MADRUGA 
E n un Hotel serio, loá precios de-̂  
ben ser fijos, conocidos, invariables 
todo el año. 
Por este motivo el Hotel ''San Luis" 
contesta en ios siguientes términos 
a todas las personas que solicitan 
precios y condiciones: 
"Tengo el gusto de manifestarle qno 
en este Hotel los señores huéspedes 
pueden elegir entre el plan america-
no y el plan europeo." 
''Por el plan americano, como todo 
el mundo sabe, mediante una pensión 
fija y diaria, el huésped disfruta do 
habitación, asistencia, desayuno, al-
muerzo y comida, con arreglo al me-
nü que cada día se presenta y varía, 
considerándose E X T R A todo lo que 
no figure expresamente en el mis-
mo. Por este plan, el precio mínimo 
es de seis pesos al día, por persona. 
En realidad y teniendo en cuenta la 
distribución de las habitaciones, es 
sólo aceptable para el Hotel cuando 
una habitación es ocupada por dos o 
más personas." 
"Por el plan europeo, el hotel co-
bra cuatro pesos, por persona, al día, 
por lo menos. E l huésped que escoja 
este plan tendrá derecho a la habita-
ción y a la asistencia, pero sus co-
midas serán pagadas a la carta, así 
como cualquier otro servicio que se 
le preste. Es el plan que me permito 
recomendarle, como el más conven 
niente." 
"Las personas que traigan niños, 
contraen la obligación de vigilarlos 
y cuidarlos, así como de impedir que 
causen la menor molestia a los otros 
huéspedes, siendo responsables de to-
do daño que causaren." 
"Si usted desea venir, tenga la bon. 
dad de avisarlo con la debida antici-
pación, debiendo quedar desde luego» 
aceptado por todos que las habita-
ciones separadas sin garantía, serán 
habitaciones de que este hotel podrá 
disponer libremente.'* 
C4821 8d.-4 
Dr. Ernesto 8. de Aragóu 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Gineofilogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirui?ía abdominal. Tratamien» 
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer." 
Consultas i Reina 68. Teléfono A-
9121. 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Tratamiento científico infaüble para PLACAS, U L C E R A S , I N F A l l -
TOS Y MANCHAS S I F I L I T I C A S , K3 CROPULAS, TUMORES, LLAGAS, 
EZCEMAS, REUMA, y cuanto provenga de vicios o impurezas de la san-
gre, adquiridos o hereditarias. 
FARMACIAS Y DROOriKRlAS. 
¡ L l e g a , l o p r u e b a n y v e n c e ! 
E l c a f é d e - L a F l o r d e T i b e s - , B o l í v a r , 37, T e l é f o n o ) 
A - S 8 2 0 , t r i u n f a e n t o d a s p a r t e s . 
V a c u n a A n t í - R á b i c a 
En fatigas listas 
para oso inmediato 
l a b o r a t o r i o s B l u l i m e - R a m o s 
Nuestros estilos son siem-
pre de moda, puesto que 
son renovados constante-
mente. 
Cada mes llegan nuevos 
modelos. Vea los últimos 
r e c i b i d o s . 
C 0 R 5 K K A B O y 
A G E z / T T E : E X C L U S I V O P A C A C U B A 
F - i r i D E e ) I G L O 
G A Q G I A Y 5 I 5 T 0 . 5 . H A P A C L Y FIM.DELADPA 
U n i o n C l u b " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Objetos de fantasía para caballeros 
W. RODRIGUEZ y Ca.t S. en C 
O B I S P O 1 0 5 . 
ANUNCIOS PKACTICOS~IÍS3£" 
k k k k k k k k L k k t A k k k L k k k k k L k k k k ^ U 
C o r s é J u v e n i l 






E l corsé Juveni' ha sido creado 
para facilitar el desarrollo de laa 
jovencitas, convirtiéndolas gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
De «n novlstimo teildo elástieo «n-teramente horada/ip. Es el único que actaalmente reoo-miendan en Francia las eminencias médicas. Ideal para climas tropicales. Flexible, ligero, hcrad-ado. sin oa-llenas, pastas ni hebilt.-is, constituye pera las damas la raalización de xiri sueño; porque ''mollea" las formas, conserva Ja "ondulación" de la linea y facilita los movimientos, especial-mente en el baile y loa ¿eportes. Es f)e una eficacia soberana para prevenir la obesidad del talle, ¿el abdomen v <Je las caderas. 
Maison Violcttc-Ma. P. de Fcrnándcz.-Nepluno 34. Tel. A-4533 





E L GRAN SUCCES DE LA 
GENIAL PIANISTA 
J Anoche, en el aegn^do recital de la 
feerie, confirmó el espléndido suiccés 
'do la presentación la célebre pianis 
"ta española paqu í t a Madriguera 
predilecta discípula del 
autor de Goyescas. 
La señori ta Madriguera posee ex-
cepcionales aptitudes para el arte 
nao auiltiva. Es, una intérprete do pr.-
mer ordeu. Por la técnica y por el 
temperamento puede figurar digna-
mente al lado de los mejoTes piaui^-
tas de nuestra época. Y esta afir-
mación no es solo nuestra. E l famoso 
artista polaco Paderewski ha dicho 
ya, refiriéndose a la gran concertista 
¡hiapana, que está a la misma altura 
¡de los más notables colegas-
Ejecutó anoche la Balada en Sol 
Menor (Op. 23) los Estudios, el Im-
promptu (Op. 36) y dos valses de 
Chópin y la Polonesa número 2 
Lisüt de manera magistral. 
de, 
Gran noche será la de hoy en si 
Nacional. 
Debutará el célebre bajo Mardonca 
en La Fuerza del Sino. 
Opera que será presentada con utu 
conjunto de estrellas como no ae re-
cuerda en temporada alguna. 
El reparto dado a la obra es el 
siguiente: 
Don Alvaro: Bnrico Carneo. 
Don cario di Vargas: Ricardo 
Stracciari 
Leonora: María Escobar. 
Preziosliia: Gabriela Besanzoni. 
Padre Guard ián ; José Mardones. 
Fray Meliton: Sallustio Civai. 
Marqués de Calatrava: Antonio Mi-
colich. 
Curra, camarera de Leonora, Au-
relia Zonzini. 
Maestro Trabuco: Lodo-vioo Olive, 
ro . 
Alcalde: Glnseppe Zonzini. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Alfredo Padovani. 
El martes próximo se celebrará la 
últ ima función de la temporada, can-
tándosro la ópera Aida, del maestro Demostró au conocimiento de la 
técnica; un raro dominio del estuo Verdi . 
{de los dos grandes compositores, y se j Y ahora, mina grata, noticia, 
so reveló como ejecutante insupera. j ge prepara un gran homenaje al 
ble. i divo Caruso. 
En el Concierto en Sol'Menor de] gerá una forma, de exteriorizar el 
Saint Saeus probó también que es) sentimiento que anima a todas las 
una pianista hors ligne. I clases de la sociedad habanera: que 
La expresión, ol yentiulieuto que no salga Caruso de Cuba sin y^varse 
ese tributo de admiración de la So-
ciedad cubana 
imprime a lo que toca, la digitación, 
el arte y la emoción que pono eu su 
labor le conquistaron aplausos entu-
siást icos. 
Fué muy elogiada y muy aplau-
dida. 
La orquesta del bravo maestro Pa-
dovani compartió el brillante éxito 
Interpretando a Mozart, a Mendel-
ssohn y a Waguer con acierto siumo. 
'¿ Lás t ima que el segundo recital do 
Paquita Madriguera no ¡se viera tan 
concurrido como era de esperarse. 
' * * • 
L A FUERZA DEL S1?¡0 
Asi debería llamarse la ópera que 
La noticia es halagadora y s imp¿ . 
t ica . 
^ * 
PAYRET 
En la función de esta noche se can-
ta rán las óperas Cavalleria Rustica-
na y Payasos. 
En Cavalleria, la genial obra del 
maesitro Mascagni, el personaje de 
Tuiriddu es ta rá a cargo del aplaudido 
tenor José Tncerillo y el de Sántuzza 
lo desempeñará Emilia Vergeri, nota-
ble soprano, que ha cantado esta ópe. 
ra con general aplauso en el Liceo 
se can ta rá esta noche en el Teatro de Barcelona. 
Isacional s I Bmllla Vergeri está considerada 
ES el Don Alvaro o La Fuerza dei! Co™0 una..d?. las mejores Santuzzas 
Sino, del Diuque de Rivas. Marta Melis, la aplaudiSa mezzO-
Vendi le puso música al Übro y des ' 6oprano, tendrá a &a cargo el perso-
tacó las ¡rituaciones dramáticas con 
números de gran intensidad-1 
Carnso in te rpre ta rá la parte de Don 
Alvaro. En ella ha obtenido grandes 
triunfos en el Metropolitan Opera 
House. 
Stracciari desempeñará el role de 
Carlos. 
Debuta esta noche en La Fuerza del 
Sino «n gran artista, además: ei cé-
lebre bajo Mardonesj uno de los me. 
jores artistas de estos tiempos, y t o -
man parte en la obra la Escobar y la 
Besanzoni. 
No puede haber mayores alicientes. * * • 
AIDA 
Se cantó anoebe Aida en Payret. 
La Vergieri oíbtuvo un magnífico 
éxito cantando la parte de la prota-
gonista, 
Inzerillo demostró qiue tiene por 
\entosos agudos. 
La Mlis (Marta) hizo una loable 
'AnneriSi. 
Picohi fliDé un Ramfis excelente, 
Y Pul i t i desempeñó plausiblemente 
el Amonasro. 
Bien los coros, y firme y sereno el 
^maestro Guerrieri conduciendo la or-
questa. * * * 
NACIONAL 
La temporaJda de Caruso. 
naje de Lola . 
Payasos, la obra maestra de Leon-
cavallo, será cantada por el tenor p i -
lado Sinagra, que hace un Canio de 
primer orden. 
E l Tonio lo in te rpre ta rá el barítono 
Angelo Anfola, que hace una creación 
del personaje. 
La Nedda es tará a cargo de la so-
prano lírica Alicia Haesler, que hace 
su debut hoy. 
Mañana, en matinée, Toaca, y por 
la noche El Trovador, debutando en 
el role de Leonora el soprano Mafia 
Pedroli. 
• • • 
MARTI 
Con éxito brillante se celebró aJio-
che en el coliseo de las cien puertas 
la función a beneficio de las Segun-
das tiples de la compañía de Velas-
co. 
El, numeroso público qiire acudió a 
la función quedó muy satisfecho del 
espectáculo. 
Abundaron los aplausos para las 
beneficiadas. 
Para esta noche se anuncian: en la 
primera sección doble, Conauielillo; y 
I La alegría del amor; y en segunda, 
El arte de ser bonita y Mujeres y 
Flores 
La luneta con entrada para cada 
tanda cuesta $1.20. 
En breve, eaítreno de La Chulapa, 
P a r a l i m p i a r 
u t e n s i l i o s 
d e a l u m i n i o 
d e c o c i n a . 
Si los utensilios de aluminio de cocina que usa son 
de las mejores calidades, los manufactureros acon-
sejan en sus direcciones impresas que se "limpien 
con Bon Ami." ' ^ 
Los fabricantes saben que Bon Ami es completa-
mente inofensivo a las suaves, brillantes y deli-
cadas superficies tales como las partes pulidas de 
sus utensilios. 
Su consejo es el de peritos. 
Sígase y Bon Ami mantendrá 
sus utensilios de Aluminio siem-
pre nuevos y brillantes, sin rayas 
que los desfiguren. 
Agentes 
CIA. PROVEEDORA CUBANA S. en C 
Apartado 1730, Habana 
S-222 
C o r r e a N I m p e r m e a b l e G a r a n t i z a d 
i 
i 
H a c e n d a d o s , I n d u s t r i a l e s , A t e n c i ó n 
L a Eficiencia y E c o n o m í a de ana C O R R E A , se d e t e r m i n a pe 
su Capacidad Productora , N U N C A p o r su p r e c i o i n i c i a l 
La C O R R E A "ARK", la garantizamos: 
NO estira, NO la afecta la humedad, NO se despega, 
NO entra en su Fabricación más que la parte 
S E L E C T A D E CUEROS D E RESES E S C O G I D A S 
P h i l a d e l p h i a B e l t i n g C o . 
( P H I L A D E L P H I A ) 
U N I C O S 
A G E N T E S J u l i á n A g u i l e r a y C a . m e r H A B A N A 8 2 7 
H O Y , S A B A D O , E N 
F O R N O S 
A L A S 2 , 5 4 y 9 ^ 
E s t r e n o d e l n o t a b l e d r a m a d e l g e n i a l V í c t o r H u g o , e 
i n t e r p r e t a d o p o r e l g r a n a c t o r W i l l i a m F a r n u m . ' 
L o s M i s e r a b l e s 
Se exhibirá la obra completa. 
de Sergio Acebal y Julián. Benlloch. 
Eu martes 8, debut de Antonio B i l -
bao y las Mari-Ju:lis. 
it He í( 
CAMPOAMOK 
La casa de las intrigaa; obra in-
terpretada por el notable actor H . 
B . Warner, se proyectará en'las tan-
das elegantes do hoy-
En las tandas de las once, las 
doce y cuarto, de las dos y tres cuar-
tos, de las cuatro y de las ocho ; me-
dia, comenzará la exhibición de .a 
cinta E l peligro de un s>ecreto, i-or 
la bella artista Pearl White . 
En el resto del programa figuan 
clntag de positivo mér i to . 
Mañana, en los turnos principales, 
se pasará la cinta La casa de las in-
trigas. 
E l lunes. La desdeñada (estreno) 
por la simpática actriz Beatriz M i - j 
chelena. 
El jueves 10, estreno d ^ la cinta E l 
enemigo dei matin^onio. 
Pronto, La mujer que espió, por ¡ 
Franceslia Bellington; Calibre b4, por 
Tom Mix ; y E l Caballero co-w boy, 
por Harry Carey. 
it it * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche La Enemiga. 
3f. Jf. ¡f, 
ALHAMBÍL4. 
En primera tanda» Arn iquü la y Ve-
neno , 
En segunda, IJna noche de boda. 
Y en tercera, La alegría de la vida. * • • 
FAUSTO 
En las tandas de laá cinco y do las 
nueve y tres cuartos se pasará la in-
teresante cinta d ramát ica eni cinco 
actos titulada El último de su raza, 
por el notable t rág ico Mitchell Le-
wis, i 1 
En la tanda d« las ocho y media se 
exhibirá la pel ícula de la Continental 
Fi lm Co., en cinco partes, titulada 
En busca de amor. 
Para la^ funciones de mañana se 
prepara un magnífico programa. 
• 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de la8 
cinco y cuarto, (de laa siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
sará por primera vez en Cuba la in-
teresante obra en síiete actos titulada 
La mano negra, interpretada por la 
genial acriz Leticia Quaranta. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se ex- . 
r ib i rá la cinta d ramá t i ca en siete ac | 
tos titulada La reina del carbón, in- j 
terpretada por la notable actriz Ma- \ 
ría Jacobinl. 
En Las tañidas de la una y de las 
seis y media, las cintas cómicas t i -
tuladas Charlot loco de amor y Char-
lot en camisa de once varas y el drd> 
ma Dan el de Dakota, por el aplaudi-
do actor W. S. Har t . 
Mañana: La rosa del Oosjte, por 
Madelaine Traverso. 
E l lunes ,estreno de la cinta titula-
da La Hija del Oeste, interpretada 
por May Alisen. 
En breve, Adiós juventud, por la 
diva María Jacobini. 
Pronto, El Factor, por el intrép-do 
W . S. Har t . 
• * * 
MARGOT 
Se inaugurará hoy sábado en e.-Le 
teatro la temporada de cine a baso de 
precios popularas, exhibiéndose las 
mejores1 películas ¿e la marca Fox. 
El programa se copone de cuairo 
tandas. 
En la tanda de las siete y cuarto, 
tres cintas cómicas. 
En las tandas de las ocho y cuarto 
y de las diez y cuarto, la magnífica 
película La rosa del Oeste, por Madc-
lelne Traverse, y Un aaunto >de cuero. 
En la tanda de las nueve y cuarto. 
E l que impone la ley, por el aplaudi-
do actor Tom M i x . 
La empresa ha combinado un se. 
lecto programa para las funciones del 
diomin^jo. 
Se pasa rá la cinta Venganza fatai, 
por Virginia Pcarson. 
jr ir it 
L A COMPAñIA DE A L H A M B K A EN 
PATRET 
Se inaugurará a mediados del mes 
actual, una corta temporada por la 
compañía que dirige el popular actor 
Regino López. 
Se anuncian varios estrenos. 
Entre otros, las obras tituladas La 
Alegría de la Vida, de la quo son 
autores el aplaudido V'illoch y j o i g e 
V í c t o r Hugo, interpretada por el ac-
t o r W ü l i a m Farnum, Los Mserables. 
B n las tandas de la una, de las v cintas 
W . S. Har t ; La cura, por Charles 
Chaplin; Es t á usted despedido, por 
Wallace Reid, y La mujer enigma, 
por Priscilla Dean. 
• • • 
ROTAL 
En la primera so p r o y e c t a r á n c i n -
tas cómicas. 
En segunda, el cuarto episodio do 
El reino secreto. 
En tercera, el drama en seis actoo 
El hombre propone y Dios dispone. 
Y en la cuarta, estreno dej inte-
resante drama Bandido no, por Roy 
Stewart. 
Mañana, la obra en seis actos t i t u -
lada Amor de una india, por Dus t .n 
Farnum; El bombardeo y u n depen-
diente aprovechado. 
Pronto, las series El caso C á r t e r y 
Los bandidos sociales. 
En breve se i n a u g u r a r á el g ran 
teatro Verdún, situado en Consulado 
y Animas. 
• • • 
L A R A 
En la matinée y en la pr imera tan-
da de la función nocturna so p a s a r á n 
cintas cómicas . 
En segunda y cuarta, Sandcrson t í 
honrado, en cinco actos, por W . S. 
Har t . 
Y en tercera. Trompada fenomenal, 
por Charles Ray, y E l que impone la 
ley, por Tom M i r . 
• • • 
NIZA 
Función continua desde la una do 
la tarde hasta las once de l a noche. 
La luneta con entrada cuesjta diez 
centavos. 
Hoy se pagarán el drama E n s e ñ a n -
do al viento y los episodios 16, 17 y 
18 de La moneda rota. 
Día 9: El moderno Montecri&to. 
Día 11: Arco I r i s . 
L i a 12: En las garras del l e ó n . 
Día 23: E l terror de la Sier ra . 
Día 24: E l teléfono de la muer to . 
• • • 
GLORIA 
En es>te cine .situado en Vives y 
Belaacoain, Se exhiben p e l í c u l a s de 
los populares empresarios Santo3 y 
Art igas . 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas d r a m á t i c a s y có-
micas . 
• •* * 
"LA ESMERALDA DEL OBISPO" 
En breve se es t renará la cinta t i í n -
lada La Esmeralda del Obispo, í n t e r 
terpretada por la notable ar t is ta V ' f -
ginia Pearson. 
"La Esmeralda del Obispo" •>*, una 
de sus mejores creaciones. Su tratft 
de una producción de arte qn^ a )a 
sociedad interesa conocer. Se ofrece 
en esa cinta no solamente una sensa-
ción dramát ica sino un p r inc ip io al^ 
tamente moral • 
Compite e&ta cinta do P a t h é , ceya 
exclusiva poseen los conocidos em-
, presarlos Santos y Axtlgas, con las 
| películas más afamada8. 
I PELICULAS DE SAIÍTOS T A B . T I -
, GAS 
) Santos y Artigas anniíncian el es-
> treno de las siguientes interesantes 
C O M O P O R M A G I A 
se alivia inmediatamente el d0l0p . 
cabeza tomando las 
O B L E A S D E S T E A R N S 
El remedio de confianza 
De venta en laa boticas y drojnierí 
en los paquetes origínale*. 
O B L E A S D E S T E A R N S 
PARA EL DOLOR DE CABfZü 
por una crecida gas ha adqui/rtdo cantidad, 
"Chirstus*' es una de laa pelíc»]., 
más interesantes que se han editad 
de positivo mér i to . 
Los periódicos europeos y americi. 
nos lo han dedicado entusiásticos ^ 
gio». 
E l estreno de dicha cinta 8« Cíl». i 
b r a r á en fecha próxima. 
cuatro y de las ocho, la cinta en cin-
co actos por Taylor Holmes, Alma de 
c á n t a r o . 
M a ñ a n a : Millonario a la fueraa', 
po r George Walsh, y El honrado Tu-
lÜver , por W . S. Har t . 
• • • 
W I L S O N 
E n las tandas de la una y de laa 
seis y tres cuartos se p royec ta rá la 
c in t a Este y Oeste, por Douglas Fair-
banks . 
En. las tañidas de la,s doa, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, E l mo-
derno Montecristo, por Henry Wait-
h a l l . 
Y para las tandas de las, tres y 
cuar to , de las siete y tres cuartos y 
Anckermann, con decoraciones de | de las diez y cuarto, Cuando una mu-
Gomis, y E l encanto de las damas, 
también de Vi l loch. 
•* •* • 
M A X I M 
En primera tanda se anuncian pe-
lículas cómicas. 
En segunda, el drama en seis par-
tes E l amor manda. 
Y en tercera, la cinta Mátame, de 
gran éxi to . 
E l lunes 7, estreno de la gran serie 
en catorce episodios Codicia, proyec-
tándosé el primero y segundo episo-
dios. 
*• J» * 
FORNOS 
En las tandas de las dos, de la-s 
cinco y cuarto y do laa nueve y me-
dia se pasará la cinta dramát ica ae 
j e r ama, por Müdred Har r ia . 
i E l munido en llamas, por F r a n k 
Keenan. 
El Pulpo, por la genial Francesca 
Ber t in i . 
Centoller, por Elena Makowska y 
Guido Trente. 
La Esmeralda del Obispo, por V i r -
g in ia Pearson. 
El peligro de un secreto, por Pea r l 
"White. 
Atados y amordazados, serie en 16 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro . 
binne. 
• • • 
LA PELICULA «CHRISTUS* 
Este es el t í tu lo de una Interesante 
cinta tomada en los Luigarcs Sagra-
dos y que la Empresa Santos y A i ÍÁ-
PROXJMOS ESTRENOS DE L i n 
TERNACIONAL C O E M A T 0 6 ¿ 
F ICA ^ 
X.» internacional Cinematográfica, 
exclusiva de Riv&s y Compañía, aüw. 
cia los siguientes estrenos: 
La sefiora sin paz, por la Hesperú' 
Hedra Gleber, por I ta l ia A . Manclnij 
La reina del carbón, por María Jaco-
bini y A n d r é s Habay; E l veneno del 
placer, por Ivonne de Fleuriel; Lss 
Aventuras de Cavichionl, por o* I 
Amore y Cavicchioni; Los doj era- i 
cifijos, por I ta l ia Almirante Máucla j 
Aventura^ de Lolita, por la Jacoblil; 
Los hijos lejanos, por la Hesperia; 
La señora de las rosas, por Dian» 
Karren; E l beso de Dorina, por Uii 
Mülef leur ; E l Príncipe de lo Impoi-
ble, por Elena Makowska; La auno 
negra, por Leticia Guaranta; El m* I 
terio del Misal por Alejandro Ritílni; 
Felipe Derbiay, por la Hesperia; Lu 
tres primaveras, por Lina Müleflea-
r y ; Israel, por Victoria Lepante; Li | 
Dama de las Camelias y E l estlgna 
rojo, por María Jacobini; La ley co-
mún, por Clara Khnball Young; San-
són moderno, por el atleta Aibortlri; 
E l testamento de Diego Rocafort, en 
ocho jomadas; E l camino más fici], 
por Clara Kimbal l Young; EU toro I 
salvaje, por el famoso gigante (Jr»ui| 
y la notable bailarina Ophelia; El ca< 
bailo pinto, por Wül i am S. Hart; El 
terror de la partida, en cinco joma-
das, por Buffalo B i l l ; Una aventun 
ext raña . Risa exagerada, por Douglas 
Fairbanks; La partida de los Siete, 
por Wül i am S. Har t ; El secreto d» 
las Montañas Negras, M i última bo-
da, por Douglas Fairbanks; Adiós, 
juventud, por María Jacobini y Ele-
na Makowska; Testamento de Macú' 
te, en cuatro jornadas; Dólares y 1-
chas, por Emilio Ghione, en ocho Ju-
nadas. 
En breve s© darán a conocer loi tí-
tulos de las cintas americana» últi-
mamente adquiridas, entre las que fi-
guran dos pelíouilas de episodio*. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MAj 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M a ñ a n a : E l último de*su raza, por j 
Miche l Lewis; Gordito contrabandis-
ta , por Fat ty; Donde pone el ojo po. . 
ne la bala, por Tom Mix, y Ana la 
andrajosa, por Prscilla Dean. ! 
I N G L A T E R R A ' 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cuartos: Una semana de vida, 
p o r Paulina Frederck. 
Secciones de las doa, de las cinco j 
y cuarto y de las nueve; E l secreco 1 
de confesión, por Henry Wal tha i l . j 
Y para las tandas de las tres y 
duiát to, de las siete y tres cuartos y ; 
de las diez y cuarto: Almoneda de | 
aimaa, por Dorotry Phil l ips . 
M a ñ a n a : El único vengador, p o r ' 
F á b r i c a de L a d r i l l o s " C U B A ^ 
d e V e g a y S o l é . 
Ladril los t ipo corriente de construcciones. F a b r i c a c i ó n : 40,000 
diarios. Servicio en obras o e n planchas de fe r rocar r i l en la f i -
b r í c a , en Ar royo N a r a n j o . Para p edidps, dir igirse a 
E I V ^ P E D R A D O 3 4 f d e 9 a 1 1 a . m . Tel . A-0222. 
C4ít52 Vegu Advertising Co 
C A M P O A M O R . 
5 y c u a r t o . 9 y m e d i a 
4 4 
H o y , S á b a d o . D í a d e M o d a . 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a 
L a C a s a d e l a s I n t r i g a s " 
P O R 
M I G N O N A N D J B R S O N 
f 9 
H O Y , S A B A D O . 2 4 , T a n d a s : 4 y S 1 * 
E s t r e n o ? 4 4 E l P e l i g r o d e u n S e c r e t o 
p o r l a s i m p á t i c a P E A R L W H I T E 
E l L u n e s , e s t r e n o : " L a D e s d e ñ a d a " , p o r B e a t r i z l i d í e l e ^ 
A S O L X X X V l i l 
D i A R i O DE L A M A R I N A Junio 5 de 1920 P A G I N A SIETE 
T R I B U N A L E S ! ' 
Í2f LA AUDIENCIA 
froceso por f a i l l ^ c i ó n de Marcas 
rrn escrito de conclusiones provi-
• ^les elevado a la Sala Tercera de 
|1CrriSinarde esta Audiencia, la re 
l \ Z S Í c i 6 n del Ministerio Fiscal. 
P S a la imposición de la pena de 
H fíieses y u f d í a de arresto mayor 
0muTÍ dey$200. sufriendo en su efec. 
f™, apremio personal correspondien-
e y S s mes** y once días de arres-
n mayor v multa de quince pesos m. 
o Sufriendo en defecto de Pago ^ 
«Hs'ón subsidiaria correspondiente, 
pr H orocesado Avelino Menendez 
t ^ J c s . como autor de los delitos 
? Ssédad en Marcas el primero y 
^or'Seclio el segundo; no _exigiendo 
i fiscal, responsabilidad c m l algu-
„Q ai indemnización No ajrrecia el Fis 
i ía concurrencia de circunstancia 
modWira de la responsabilidad 
criminal del culpable. 
ífOTEFICACIONES 
vfnv deben concurrir a la Secreta-
1 ría de la Sala de lo Civil, a notifi. 
"rsé el doctor Ismael P . Cruz y los 
procuradores Barreal, Llama y Spí-
rola. 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
DENUNCIA 
Luis Bretón Soldevilla, vecino de 
Cerro 825 acusó ayer a Zoilo Costal 
^guiar, natural de la Habana, de 39 
agos de edad y vecino de Infanta y 
Ayesterán de haber sustraído un sa-
co de cacao de la fábrica de galleticas 
La Estrella y haberlo llevado a la bo-
dega situada en Avenida de la Inde. 
pcndpncia y Lugareño. 
Costal fué instruido de cargos por 
el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera auedando en liber- ( 
tad. 
HURTO 
Ante la policía nacional denunció 
Julián-C. Brain, vecino de la habi-
tación número 35 del hotel Fornos, 
situado en Zenea, 5, que de su resi-
dencia le han sustraído varios objetos 
que aprecia en $65, ignorando quien 
o quienes sean los autores del he-1 
«Jio. 
TENTATIVA 
Francisco Avalo Torres, natural de 
España, de 65 años de edad y veci-
no de Ambron 5, en Regla, participó 
a la policía de este pueblo que mien. 
tras se hallaba ausente de eu casa los 
ladrones penetraron en la misma y 
después de registrarlo todo no se 
llevaron nada. 
SOSPECHAS 
Eloy Robles y Polares, natural de 
España, do 33 años do edad y veci-
no de la posada situada en Santa 
Clara 22 acusó a Antonio Riveira y \ 
Eernáudez del mismo domicir'o y a 
un soldado de apellido Guerrero de 
haberle sustraído una maleta conte-
niendo objetos que valen treinta pe- [ 
sos. I : 
Riveira quedó en libertad por no ha 
hevse. comprobado la acusación. 
A U T O C A M I O N E 
L í n e a c o m p l e t a d e s d e 1 a 5 t o n e l a d a s . - E n t r e g a i n m e d i a t a 
P o t e n c i a 
i >,nitinwm 
S e r v i d o 
S e g u r i d a d 
El "Acason" lleva la carga a su destino sin las interrupciones que caracterizan 
a los camiones inferiores a un costo mínimo. 
P a s e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a d e t a l l e s a 
U N I O N T R U C K C O M P A N Y 
G A R A G E C A D I L L A C 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a . 
c a r - id-so 
dio, disparo y lesiones, se le excluye 
do fianza. I Precio de! azúcar en Australia 
INTOXICADO / 
En la casa de Salud la Purísima 
Concepción ingresó ayer Edmundo 
Uaque y Cuadra,, peruano, y vecino 
do San Mariano 64, en la Víbora pa. 
ra ser asistido de una intoxicación 
que sufró al ingei*ir dos botellas de 
a?ua mineral con dos huevos y le. 
oho hirviendo. 
E N L I B E R T A D 
El señor Juez de Instrucción de la 
Socción Primera dictó ayer tarde una 
orden decretando la libertad de los 
"«pendientes y gerente del almacén 
de víveres situado en Paula, 42, don-
de ocurrió hace tres días un incen. 
dio. 
UN T R A J E • 
Rogelio Castro y Rodríguez, natu-
ral de España, de 43 años de edad 
y vecino de O'Reilly número 100, de-
nunció ayer ante la policía nacio-
na que su dependiente Oscar López 
bo ís, do 13 años de edad llevó al 
uotel plaza un traje para entregarlo 
al señor Antonio Vieta, dándoselo el 
Muchacho a un americano nombrado 
^vl-jam Kelley-' Wien niega haber re-
leído tal saco por lo que se consi-
«era perjudicado en la cantidad de 
setenta pesos. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos sefiore* Jueces 
"e Instrucción de esta capital fue-
diviíirosC-eSadOS ayer los sisnientes in-
—Eugenio Molina Oliva, por dispa-
0̂ y amenazas con doscientos pesos 
de fianza. 
--Ramón Fernández de Arriba y 
nrnrt ln^S Mesa' por ^sienes por im-
pruaencia, con doscientos pesos de 
nanza cada uno. 
nü7i>>rííÍSt9 Hodrí^ez Machín, por 
«a de0$20»^eilt0 ae, r!0naena con 118111 
- Ju¡¡o César Montóte, por homici-
F O L L E T I N 2 3 
ROBO 
Fulgencio Valdés Almeida, natural 
de la Habana, do 20 años de edad 
y sin domicilio conocido; Ramón Al-
varez García, también natural de la 
Habana y su hermano José Alvarez 
García de 17 años de edad y vecinos 
de Vapor 57, fueron detenidos ayer 
por la policía por haber tratado de 
realizar un robo en la bodega "Los 
Indios'' situada en Aramburo 22, pro. 
diedad de Domingo Suárez Menéndez. 
Ramón Alvarez se presentó en la 
bodega y pidió a Menéndez una bote-
lla de vino mientras José saltó el 
mostrador y trató de llevares el ca--
jón de la venta, estando Almeida vi-
gilando en la puerta de la casa. 
Gracias a la prontitud conque acu-
dió la policía a las voces de Menén-
dez, los tres fueron detenidos y pre-
sentados ante el señor Juez de Iná. 
trucción de la Sección Tercera, au-
toridad que los instruyó de cargos re-
mitiéndolos al Vivac. 
E X P O N T A N E O 
Doctor Artnro C. Bosque. Sabana.. Estimado Doctor: Durante largo tiempo he venido pa-deciendo de una bronquitis, tan arrai-gada en mi organismo, que me Impedía las más de las veces dedicarme a mi pro-fesión. P.OT las noches recrudecían los ac-cesos de tos al extremo de no poder reconciliar el sueño. Como es natural, apelé a los patentes que dicen curan las afecciones de las vías respiratorias y muy poco o ningún alivio experimenté en esas drogas. 
TJn distinguido y experto cirujano de esta capital me recomendó el Grippel, que usted prepara, y lo empleé cen el na-tural recelo, dado el resultado que me dieron los anteriores específicos,' y he encontrado en el Grippel tan beneficioso' alivio, que la enfermedad va cediendo y hace muchas noches duermo perfectamen-te, la tos ha disminuido notablemente y es mejor mi estado general. 
Si usted cree que estas manifestacio-nes sinceras y espontáneas pueden ser-virle de testimonio para su inmejo-rable preparación, puede hacer de ellas el uso que le plazca. De usted, atentamente, (Firmado), Dr. Francisco Casado. Catedrático del Instituto. 
Ey señor Antonio Altamira, Cónsul' 
de Cuba en Melbourne, Australia, ha1 
remitido a la Secretaría de Estado ei 
siguiente informe sobre prccüos de 
azúcar: 
"Como noticia de interés., por que 
se refiere a uno de nuestros principa-
les productos, tengo el honor de iu_ i 
formar a usted que con fecha 25 de' 
marzo último el Gobierno de esta Pe-, 
deración ha fijado el precio dei azú-1 
L A PEREZA^ I R R I T A B I L I D A D , 
D E B I L I D A D O R G A N I C A , P A L I -
DEZ, A N E M I A , F A C I L M E N T E CU-
R A D A S 
TJn Cuerpo Vigoroso. Ojos Vivos, Me-jillas Rosadas, Músculos de Acero, al Alcance de Todos en Pocas semanas, di-ce el inventor de "Nuxlflerro'." No debe desesperar porque se sienta agotado, débil y nervioso; riritable y cansado, NüXIFIERRO le traerá nueva vida, vigor, ambición, buen color, en unas cuantas semanas. Poder de resis-tencia, viva mente, pensamiento claro y confianza en si mismo', todo ello lo tendrá porque los ingredientes que su sistema necesita son ampliamente su-plidos en NÜXIFIERRO 
Personas que necesitan de su mente o de sus fuerzas harán mejor y más trabajo, no porque tengan que hacerlo, pero porque se sentirán con DESEOS de hacerlo. Otras cuyos nervios estén agotados debido a poca o demasiada alimenta-ción, mucho trabajo, responsabilidad, ex-xeciso uso de licor o de tabaco, o' abu-sos de otros vicios, o de cualquiera otros excesos que afectan el sistema nervio-so, encontrarán en NÜXIFIERRO un reconstituyente que rápidamente devol-verá la ambición y el vigor que hacen placentera la vida. NÜXIFIERRO es un triunfo de incansables investigaciones y estudios científicos; es un gran y econó-mico remedio que produce resultados en un tiempo sorprendentemente corto. 
Vale una fortuna el tener nervios de acero, alerta y activamente, fuerte y vigorosa constitución, y el NÜXIFIERRO dará estas dichas solamente decidiéndo-se a Invertir unas pesetas para comen-zar su tratamiento. ASEGURE Sü FELICIDAD "NUXIFIE-RRESB." Señores Doctores: Da fórmula de Nu-xlflerro no es secreta: está impresa en cada fraseo. Hela aquí: Protoxalato de Hierro, Hemoglobina, Olicerofosfato de Calcio y de Sodio. Arrenal y Extracto* de Nux Vómica. De vemta en las Farmacias y con se-guridad en las droguerías de Sarrá, John-son, Barrera, Taquechel y Majó y Co-lomer, de la Habana. 
car refinado en L 49 la tonelada al 
por mayor y 6 peniques la libra en 
las operaciones ál detalle. 
Oberece esta alza, considerable si 
se tienen en cuenta los precios que 
hasta entonces regían de 29.7.6 y 3j 
y medio peniques respectivamente, ai . 
hecho de que no siendo suficiente pa- \ 
ra las necesidades del mercado los ¡ 
productos do la zafra próxima en 
Queenland y New South Wales que el ¡ 
Gobierno ha contratad© al precio de I 
L 30-6.8 por tonelada, ha sido nece.j 
sario proveerse de azúcar extranjero.1 
Las 20,000 toneladas adquiridas en 
Cuba que servirán para abastecer el 
mercado .solo por el término de un 
mes, desde Julio primero hasta la re-
colección de la zafra aquí represen-
tan, según maniiestación del señor 
Primer Ministro ante la Cámara de 
Representantes, un costo total apro-
¿ Q u i é n 
A l t o s 
6 d e 
Nosotros para servir al público compramos al por ma-
yor y al contado, en grandes cantidades, y solo nos re-
servamos un pequeño margen de utilidad, el más mo. 
desto que se conoce en este giro. Los parroquianos re-
conocidos a nuestros precios y a la bondad de nuestros 
trajes aprecian el esfuerzo realizado y por eso esta ca-
sa es la más importante y la que tiene mayor existen, 
cía en trajes de hombre y de niño en la Habana. 
G e n u i n o s f l u s e s d e P a l m B e a c h 
$ 2 0 . 0 0 a $ 3 0 . 0 0 . 
t 
Todo el mundo que visita nuestra exposición queda ad-
mirado y compra porque sabe que estos precios no pue. 
den ser mantenidos. Cuando se agote el stock actual ha-
brá que aumentarlos, 
U n t r a j e p a r a c a d a h o m b r e . 
OBISPO T Í IERCADERES. TELEFONO A.9066. 
H A V A N A ' S A M E R I C A N C L 0 T H I N G S T O R E 
C4835 Id.-5 
ximado de L 75. por tonelada. 
No ofrece mejor perspectiva la za-
fra de 1921 que se calcula en 14&.000 
toneladas, mientras que el consumo 
anual pasa de 280,000 toneladas. 
Ocupación de mercancías en ios 
muelles de San José 
Los Expertos de la Policía Nacio-
nal dieron cuenta al señor Juez de I 
instrucción de la Sección P' imera j 
con un acta en la que con 'ignan que 
el Sargeato Eleuterio Vega y el ex-
perto número 1, Juan Ramón, cum-
pliendo órdenes del jefe de la Sec-
ción señor Herminio Iicháutegui se 
personaron en los almacenes de San 
José, situados en San Ignacio y Des-
amparados, por tener noticias de que 
en los mismos se encontraban depo-
sitadas 1 ocultas grandes cantidades 
de mercancías con el propósito de no 
lanzarlas al consumo para encarecer 
su precio en plaza. i 
Agregan los expertos que ''pudie. 
ron comprobar que casi todos los al-
tos de los referidos almacenes se en, 
cuentrau ocupados por un gran car-
gamento de arroz, calculándose en. 
más de doscientos mil sacos perte. 
nocientes a la Compañía Mtírcantil 
d©̂  Cuba, que se encuentra acusada 
de confabulación para alterar el pre-
•to de las cosas; que además exis 
ten atracadas al muelle ocho chalanas 
cargadas también de arroz desde el 
mes de Diciembre del año pasado y 
que el que está en los almacenes ha-
ce más de seis meses se encuentra 
allí depositado y acaparado para no 
ponerlo a la venta a fin de que no 
baje el precio alto que tiene dicho 
artículo, al extremo de que ese arroz 
se está volviendo polvo y prefieren 
esos comerciantes que sea arrojado 
al mar por la Sanidad antes de que 
sea consumido por el pueblo". . 
Dicen también los expertos que 
"allí se les cobra según noticias tres 
centavos por saco así lo al tengan 
un solo día como un mes en concepto 
de almacenaje; que también se en. 
cuentran depositados en los referidos 
almacenes, un cargamento de sacos 
de café, en número de quince mil sa-
| eos, con el mismo objeto y el mismo 
f'n que el arroz y además 64 cajas 
cíe bacalao desdg el año 191S, prefi-
¡ riendo^ esos comerciantes que sean 
también arrojadas al mar, pues ya se 
encuentran en mal estado, antes que 
rebajar el precio de dicho artículo" 
Finalmente dicen los expertos oue 
I por la Administración de esos alma 
l cenes y por orden de Sanidad se vie-
nen arrojando al mar unas mil dos. 
j mentas toneladas mensuales de mer-
I cancías, teniendo el pueblo o sea al 
consumidor pasando miserias por el 
encarecimiento de esos artículos de 
primera necesidad". 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ó n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S é m o l a y T a p i o c a 
E g p e d ü l p a r a \ m i m í ® ^ ^ [p>©rg®5aü^ dlafeüái i i^ 
M a r c a : 
D E V E N T A en todos los establecimientos b ien surt idos . 
H e m o s r e c i b i d o m u -
c h í s i m o s m o d e l o s d e 
s o m b r e r o s . 
Prec ios B a r a t í s i m o s . 
e s e o 
G A U A N 0 3 3 . 
H E A D O N H I L L 
E L M I S T E R I O 
D E M O N K S C L A D E 
VERSION CASTELLANA 
reata en 1» librería d eJosé Albol», 
BeiascoaLa, 32.) 
<Coatiná*.) 
a i^u^iV deseaba él sustituir vida del • s*u Ĵ1"611 d0 defender la repentin0 d̂ 81f.traad0- L? Aplicable y Protector rt»Vla aU8encla del atléticí. ,)0ner aLdLhras?ere' dab:1 lu&a«- a su-r̂r/elqu/et̂ b'a d̂ ertado Ue tu deber ; 
n̂iejanS: cosa! 0 POdIa pasar a creer 
!03 ttirav^nn^r.l'11^1"5"01084 0Pfcnî n de hba la cuadrm. rífcur!os ™ Que con-c ia dado v * qUe-tanto rehacer le Caerse de%n Jl,6 slemPr«» logró tms-
2Ue era£Sel? "° a^ba lejos ,1c creer 
rnsurle L̂ s ^̂ .n61 asunto Para des-•"es da haW 0<INALLA8 eran muy capa-
^ retrato dJ «nJ1^0 al ^Parlamento d̂la en^ de «na dama que sabían re-
'^ega del w"dad deJ, la vivienda ve-
^ wmi)ii?.ar ^ '̂P1'1 " esaparecer pa-mas el asunto y desviar la 
píanesf11 61108 7 de SUS tenebrosos 
1&A qUT ,̂ ere la raz<3n de la au-rfho ao de Jullán. Squartb se conside-J^fk seVlai»?nte responsable de la sal-vación de Sir Guillermo y estaba deci-ílr- it co^ncerle de que le dejase pa-^ en. la Quinta para velar 
P̂ X fi' , a ^"iente ya organizaría ^ meJores agentes de Londres una estrecha vigilancia de Los Gabletes pa-ra proteger eficazmente al magistrado. r.f̂ r Í^PÍ"S será meJor que contratar otro individuo con muchos músculos y pocos sesos—se dijo en conclusión el nspector, cuando llegaba el arruaje que lo conducía a la vista de la casa. 
Pero estaba escrito que no iba a po-der ensayar sus recursos persuasivos %1n eil,Juez nl si(iuiera a verle más aquel cna. 11.1 cocho paró bruscamente a pocos metros de la puerta de la finca, y al mirar Squarth vio que el auriga había obedecido a la indicación de un insig-nificante caballerete de bigotillo de es-topa y ojos de pupila azul muy cla-ra. Kl individuo se aproximó a la puer-tecilla del vehículo, quitándose el som-brero de paja como si se dirigiese a iina dama y no a un viejo sabueso po-liciaco. ~ 
tr^c ¡T1 ffusto ̂  hablar al Inspec-tor Squarth? _ preguntó cortesmente. —-Poy Mr. Trelawney, secretarlo de Sir Guillermo, y recibí el encargo de aguar-darle usted aquí y rogarle quo nc 
n*^ ?̂,wla £aRa- P^J" «rasmere há-llase muy sobreexcitada esta tarde v el señor no hay que decir si está ln-
A ^ ^ n l r t / r̂vÍOSo a ca"sa de ello. ,7* ' J^3/.!* de «ue no podía tsepararse a1para atenderle a usted, deseoso de evUar a la señora todo res-
?a o L ' V 1 1 ^ 1 1 ^ me ha enviado ¿a-
- e ' M 6 * ^ber^^o"^ & 
asunto q u e V l f a ^ ^ ¿ ^ 1 
Los grandes • Inquisitivos ojos del detective miraron atenr tmente al hom-brecillo, y Squarth recordó haberle vis-to junto al juez en su casa de Londres. Sorprendióle que persona do tanta éx-periencia y perspicacia como Sir Gui-llermo tuviera a su lado' y en puesto de tal confianza un individuo como Mr. Trelawney que a él le parecía sospe-choso; pero esto no era cuestión suya: estaba allí enviado por el caballero y era por lo tanto su representante en cierto modo; no había, pues, que hacer otra cosa que responderle. 
—Puede usted decir a Sir Guillermo •—dijo cautamente—que vengo en este momento del Priorato y que estoy com-pletamente de acuerdo con sus opinio-nes al respecto. Mr. Trelawney movió la cabeza con aire de haber comprendido perfectamen-te, y replicó: 
—¿Puedo agregar que las sospechas concebidas por usted se disiparon por completo? Mi ilustro jefe insiste en aclarar del todo las cosas. 
La réplica, y el tono con que fué he-cha demostraban tan a la selaras el he-cho de gozar el secretario en efecto de la confianza de BU jefe, que el poli-cía se avergonzó de su anterior res-puesta capciosa y dijo más cortés y ex-plícitamente : 
.—Así es; puede usted asegurar en mi nombro a Sir Guillermo que la cues-tión de la fotografía es una pista falsa, desprovista de todo fundamento. Ahora bien, yo quería proponer a su Jefe de usted que en ausencia del Doctor Pen-told podía quedarme yo' esta noche en Los Gabletes. 
Mr. Trelawney se retorció las guías de su frondoso bigote y con notoria per-plejidad contestó: 
—La Idea es excelente: pero el cafo es que no sé qué hacer. Mis instruccio-clones son terminantes al respecto, v a causa del estado de i.adv (irHShkéi'e es lo más probable que no pueda vo 
mismo hablar hoy con Sír Guillermo. Personalmente me gustaría y tranquil;-zaria muchisimo la presencia <le ustea en la casa. En caso de vine pudiera ver a mi jefe y le agradase ¡a idea, ¿no podría enviarle a usted un recado a Beaconsfield? El viejo tiene mal genio como usted sabe y no me atrevo a to-mar sobre mí la responsabilidad. Esta respuesta pareció razonable a Kquarth y quedaron en que si el . se-cretario podía hablar con su jefe y éste aceptaba la proposición del inspector le enviarían a buscar al hotel del Toro. Con esto se despidió do Trelawney, pero' an-tes de que el incómodo vehículo arran-cara, el inspector preguntó si había no-ticias de Penfold. Ni una palabra— ĉontestó el hom-brecillo volviendo' a acercarse a la puer-tecilla.—¿Verdad que es un suceso de los más misteriosos? Y de pronto, como quien recuerda al-go, metióse la mano en el bolsillo y sacó un telegrama cerrado. ¡ Como no dé noticias de él este des-pacho que me entregó hace un momen-to mientras aguardaba a usted el men-sajero de telégraíos! Está dirigido a Sir Guillermo, como ustéd ve, pero tengo autorización para abrirlo. 
Así lo hizo y leyó las palabras escri-tas con muestras de visible excitación. ¡Por Júpiter! — exclamó.—Resulta una especie de parto de los montes. Pasó la fórmula telegráfica al inspec-tor y prosiguió comentando el caso con —Vea usted a lo* que quedan redu-cidos todos los estruendos de los mon-tes parturientes; el fruto ha sido un ratoncillo: "ridlculus mus," que dijo el fabulista. De modo que todo el miste-rio de la desaparición de Mr. Julián se reduce a la evacuación de un asunto privado. 
Squarth leyó el telegrama, concebido así: "Volveré esta noche. Lamento muchí-simo ausencia motivada asunto particu-
lar urgentísimo. Regreso explicaciones. —Penfold." El.despacho había sido expedido ha-cía una hora escasa en Higb Wycom-be. la población principal y centro del comercio y actividad de todo el vallo en cince leguas a la redonda. La villa estaba detrás y en linea recta del Vi-cariato de Monlcsglade, lo que podía ex-plicar la apaaente equivocación del sa-bueso y la formal negativa del pastor evangélico Pedro Boscombe. Pero el detective, satisfecho por lo pronto cen el regreso de Julián, no pensó mucho en ello, nl atendió a los comentarios malé-volos del secretario, que quería explicar irónicamente la desaparición del medi-co. 
Esté muy bien—dijo devolviendo el despacho.—Esto me tranquiliza por com-pleto pues me retiraba con pesar por dejarle a usted solo, aquí esta noche. Supongo que ya no hará falta mandar-me a buscar a mi posada. Diga al doc-tor que le aguardo mañana por la ma-ñana y que no' me tiene muy contento. Buenas tardes. X el vehículo arrancó al fin dejando al secretario particular do Sir Guiller-mo Grasmere contemplando cómo rodaba alejándose. La cara de Mr. Trelawney retrató diversas emociones; parecía ha-berse librado de un gran peso, demos-tró hallarse satisfecho consigo mismo, reveló cierto recelo, e indicó también un gran miedo a algo o a alguien. 
¡Dios mío!—murmuró cuando el ca-rruaje desaparecía a lo lejos ¡Cómo so realiza todo cuanto el patrón proyecta y 
Difícilmente podría haberse dicho el se refería a Sir Guillermo Grasmere en su agitado soliloquio el enigmático se-cretario. 
CAPITULO XVIII 
' ' EL AUTOMOVIL GRIS 
Después de un día tan ocupado, no 
desagradó al inspector Squarth descan-sar un buen rato en el confortable café del "Toro" consumiendo algunas de las excelentes provisiones del hostelero. Es-taba solo. Lo's consumidres de las pri-meras horas de la tarde se habían ido a sus quhe&ceres, y no había nitrazas del malhumorado e insolente "chau- j ffeur" que tan mal le había respondido aquella mañana. 
Acabó de. cenar y se acercó a la ven-tana para ver la calle Mayor y refle-xionar acerca de los resultados de su excursión a Monfcsglade. Aunque nada preciso y material había conseguido pa-ra detener al asesino de Hunnable y a los incansables perseguidores de Sir Gui-llermo Grasmere, no estaba descontento de su Jornada nl creía haber perdido el tiempo. Desde luego hallábase con-vencido de que el envío a Scotland Yard de la fotografía en cuestión fué una añagaz& de algún enemigo de la con-desa o de su filantrópico hijo, v le que-daba la probabilidad de que Miss Mai-tland a su regreso pudiera proporcio-narle cualquier pista valiosa. Y en cuanto a Penfold, pal-ecia indudable que su ausencia no obedecía a secuestro o atentado de los enemigos del juez. 
Todavía resultaba un misterio que ex-citaba bastante su curiaiUdad esa re-pentina salida nocturna del Joven mé-dico ; pero no le preocupaba, v aguar-daba que Penfold se la qjtplicase sa-tisfactoriamente en la mañana próxima. Como había formado muy buen concepto del doctor, no compartía las- opiniones i insinuadas por Trelawney. Más proba-ble era que su ausencia se dcbicr-i a su celo en proteger la vida de BU •! to Jefe, y en tal caso regresaría con alguna información interesante p útil. 
Dos explicaciones suponía Squarth pa-ra justificar la inesperada partida de Julián : 
O bten durante su reí», había distin-guido rondando Los Gabletes al indivi-duo M¿Xi£CÍUM»o sorprendido por Nora 
Biltn en el Jardín de la casa del Juez, y al verle errió en persecución suya pa-ra echarlo mano o por lo menos iden-tificar su personalidad, o bien sintien-do remordimiento por haber denunciado a Oliveria Maitland •quiso' salvarla y corrió tras ella para prevenirla; mas al saber que pasaba a Francia deci-dió regresar a Los Gabletes. 
Desde su punto de vista policíaco, el hecho menos satisfactorio de la Jorna-da para Squarth había sido la extraña actitud asumida por el vicario de Monks-glade. El inspector conocía muchas per-donas que tenían algo que ocultar s pero nunca en el transcurso de su atarea-da existencia de pesquisante astuto T observador por índole hallóse frente a frente de un hombre como el reverendo Pedro Boscombe, que para un ojo pers-. pleaz y experimentado' como el suyo de-notaba tan manifiesto temor a que se descubriese el secreto que guardaba. Examinando mentalmente la conducta to-da del vicario desde que lo deiscubrió en la ventana hasta la Irrupción del sabueso que tan nervioso puso al hom-brecillo, el detective hallábala en extre-mo sospechosa y se propuso aclarar el misterio, por más que, después de mrf-dura reflexión, no creyese que el párro-co tuviera nada que ver con la inves-tigación, que era por entonces su prin-cipal objeto. 
—Indudablemente, el reverendo tiene algo que teme mucho sea conocido — murmuraba Squarth, paseando su mira-da por la tranquila calle Ya veremoo. Tengo buena memoria fisonómica y ya le llegará su turno. Indiscutiblemcnto, no es persona muy de su agrdao o-r.a. lineal señorita Bilton; pero puede con-sistir en que le sean antipáticas KUS maneras desenvueltas o nó congenie con ella. De todos m&doa, no le creo mez-clado en él misterio de Julián PcnfoM. Ya veremos. Lo indudable es que su con-ducta ha despertado mi curiosidad c-n alto grado y que he de averiguar su 
í^AGiNA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
juino 5 
1805 —Fallece en la Isla León, 
don Gabriel de Aristizábal y Espino-
sa, marino experto y valeroso. Se le 
confirió el mando de las fuerzas na-
vales de América rotas ya hostilio»-
des entre Francia y España; convoyó 
más de ochenta millones en valares, 
que puso a salvo en Cádiz; condujo 
de Santo Domingo a Cuba más de 
cinco mil familias que por la paz de 
Bassilea prefirieron emigrar a cam-
biad <Ü bandera. Aristizábal "pensó 
que no era digno de su patria dejar 
bajo bandera extraña los restos de 
Colón que tanto había engrandecido 
a Castilla". Aunque hoy, dice otro es. 
icritor, aún se discute la autenticidad 
de los restos del Almirante, esto no 
«se opone a que la acción de Aristizá-
bal de traer los restos de Colón sea 
3OABLE- • 3 « T / 
Contrajo maü-imonio con doña mes 
de Zequeira. cuban», de muchas vir-




• la hermosa labor del profesorado so. 
cial y la aplicación de las alumnas 
y alumnos, que concurren a las aca-
demias, que presenten un verdadero 
timbre de orgullo para la progresista 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. 
S o c i e e s 
E s p a ñ o l a s 
L A ASOCIACION MUTUA DE EM-
PLEADOS D E L A S CASAS DE SA-
LUD Y B E N E F I C E N C I A 
/ 
Festiyal y Vcrbtiia. 
; He aquí el programa del gran fes-
tival y de la gran verbena que cele-
brará eS|ta Asociación el día y la no-
che áe\ próximo domingo: 
Díaá 5 y 6 .—El carro Buena Visla 
propiamente engalanado, conducien-
do la Comis'íón de Fiestas con la Ban-
da Regional, tocando escogidas pie-
zas, recorrerá las principales calle* 
de la Habana anunciando el Gran-
dioso Festival. 
Dia 6—10 a. m. L a Carroza E l 
Gaitero recorrerá las principales ca-
lles de la Habana con su gaita j 
tamboril anunciando la sidra y el XGO-
tival. 
A las 12 en punto se abrirán las 
puertas de la antigua Quinta del 
Obi sipo, y a esa horá estará en su 
puesto la la . de Valenzuela 
A las dos en punto de la tarde ei.. 
trará por la calzada de Tulipán la 
Banda Regional que tocará durante 
el trayecto hermosos pasos dobles, 
liaata el campo de la fiesta. 
A las 12 y 30 se dará comienzo a 
la fiesta por la primera orquesta de 
Pablo A7alenzuela, alternando en los 
intermedios la banda Regional, am-
bas con el siguiente, programa: 
Orquesta la . cíe Pablo Valenzuela-
Primera Parte. 
Danzón Carretera. 
Danzón Te prohibo planchar. 
Paso doble Viva mi tierra 
Danzón la Rotación. 
Danzón E l Sibonfey. 
One Step Ja Da. 
Danzón Reservado. 
Danzón Las Mujeres. 
Segunda Parte 
Danzón Correo y Telégrafo. 
Danzón Brazo de Chiquitín. 
Vals Aurora. 
Danzón Da Mora 
Danzón E l solar no se vende. 
Paso doble Viva Alfonso 
Danzón Cándida por la madruguad 
da. 




Paso-doble L a Covadonga.— "Va'W 
Orillas del Miño—Habanera julia la 
de Lugo—Muñeira Na Festa.—Paso 
doble Maruxiño,—Jota L a Ferrolana. 
—Pasodoble Viva Galicia. 
Sefunda Parte. 
Paso doble E l Orenzano—Vals Amor 
mió—Habanera En la Playa— Muñei-
ra Las de Villa García—Paso doblo 
Viva Pravia—Jota L a Pilanca—Pa-
so doblo Viva Asturias. 
BANDA REGIONAL 
De 6 a 8 de la noche con el si 
guíente programa: 
Qne step Smill—Fox-trot E l íüdcs 
tan—-Valá Míami—Habanera—Carmen 
—One steip Iduvore—paso doble Va-
mos xa da Festa-
A las ocho de la noche Gran Ver-
bena que también será amenizada por 
la primera de Pablo Valenzaitla con 
el programa que sígue 
t i M o t o r d e l " C S S E F T a m b i é n T i e n e P a t e n t e 
Si no fuera por su patente es casi separo que el MOTOR 
**B8SEX" muy pronto se con-vertiría en el tipo predominante 
entre los automóviles pequeños. 
Bl motor usual de su tamaño sólo desarrolla 18 caballos 
de fuerza, pero el motor del " B S S E X " es casi tres veces más 
eficiente puesto que desarrolla 55. 
Y el motor del " E S S B X " es pequeño, siendo aproximada-
mente del mismo tamaño que el motor del automóvil que más 
se usa en todo el mundo. 
Esto explica el motivo por el cual su funcionamiento es 
superior al de muchos automóviles más grandes j más costosos. 
E l *' BSSEX'' es muy económico en el consumo de gasolina, 
aceite y gomas cualidades éstas que constituyen el principal 
atractivo de los automóviles de ligero peso. 
E l " E S S E X " es asimismo muy resistente, lo cual equivale 
a la completa eliminación de muchos gastos de mantenimiento 
y reparaciones- Un chassis de stock " E S S E X " estableció un 
record mundial de resistencia en jomadas de larga distancia 
pues ha recorrido 3037 millas en 50 horas- E l funcionamien-
to del ' ' E S S E X " se adapta pues a cualquier clase de servicio. 
E l " E S S E X " proporciona además completa seguridad y es 
de gran duración. 
Muchas personas conceptúan al " E S S B X " como un 
"HüDSON" más pequeño, más ligero en peso y menos cos-
toso, pero con todas las demás cualidades de buen funciona-
miento y resistencia que han hecho famoso al "SUPBR-SIX". 
En muchos detalles el 
idénticos. 
HUOSON" y el " E S S B X " son 
Los mismos ingenieros los diseñaron. La misma organiza-
ción manufacturera los construye- Los dos están respaldados 
por los mismos ideales en construcción de automóviles. Los dos 
coches han sido desarrollados sobre una misma base y los dos 
disfrutan de igual prestigio entre todas aquellas personas que 
están familiarizadas con sus respectivas cualidades. 
Bl " E S S B X " tal vez no será un automóvil adecuado para 
aquellos que han llegado a comprender bien al "SÜPER-SIX" 
pero el " E S S E X " si hace frente a todos los requisitos de las 
personas que desean el buen funcionamiento unido al ligero 
peso. E l " E S S E X " hace que sea innecesario el uso de coches 
grandes y costosos cuando sólo se desea obtener ese buen fun-
cionamiento que no se puede esperar de los demás automóviles 
de ligero peso. 
Más de treinta y cinco millones de pesos han sido pagados 
por automóviles " E S S B X " durante su primer año y esto es un 
record en ventas. Ahora las ventas se aproximan a un cuarto 
millón de pesos diariamente y sólo debido a la imposibilidad de 
fabricar mayor número de " E S S B X S " es por lo que sus ven-
tas no son aún mucho mayores-
L A N C E M O T O R C O . 
P r a d o 5 5 . 
Recholata—Danzón Chacho.—- raso-
doble Los empleados —Danzón Mi 
Ohomalaco—Danzón Cuco Largo •--
Danzón Dame eso—Danzón—Yo te 
amo. 
Para mayor comodidad de los con-
currentes, habrá un variado surtid» 
de refrescos, luncr 'de todas clases a 
precios mcvderados. — 
—Notas—Para este festival, ios cam. 
pos de la popular Quinta del Obispo 
Danzón L a Choricera—Danzón La han de ser decorados con cortinajes 
M . S Ü A R E Z & C o . - H A B A N A 72 . 
Ecprescmacío i ics , Compra, Venta c Hipoteca. Prés tamos y Pignoraciones 
L a s o p e r a c i o n e s s e r á n g a r a n t i z a d a s c e n o p c i o n e s y 




S f S C R K X A R I A 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo que prescribe el artícu. 
lo 114 del reglamento general, se con-
voca a los señores socios de este Cen_ 
tro Asturiano, para que se sirvan con 
currir al a Junta general extraordí. 
nana que se celebrará en los sa" nes 
del palacio del Centro Gallego, el do. 
mingo próximo, día 6 de Junio y en 
la que serán discutidas las reformas 
a los reglamentos general y de propa-
ganda, elevadas por la Directiva. 
En la Secretaría del Centro se ha-
llan impresas, a la disposición de los 
señores asociados, las reformas men. 
clonadas. 
L a Junta wmenzará a las dos de la 
tarde, y para poder penetrar en el 
local en que 8e celebre será requisito 
indispensable el de presentar a la co-
misión el recibo del mes de mayo y el 
carnet de identificación. 
Habana, ?1 <--e mnyo de 1920. 
R. S. Marqués, Secretario. 
y banderas, gallardetes e infiniuad de 
arcos. 
Señoras» y señoritas; entrada grátis. 
L I G A SA?íTABALLES A 
He eaquí el programa de la gran 
matínée que en los Jardines de "Pa-
tino" tendrá efecto el día 6 de Junin, 
Programa 
Primera parte: 
Vals, E l mío 
Danzón, Havana Sport 
Danzón, Tápame con tu sában.. 
Nne Step, On the Missippi 
Danzón, Serán cnatro gatos 
Paso Doble Gallito 
Segunda parte: 
Danzón, Yo si quiero no me muero 
Fox Trot, Alooholic Bines 
Danzón, Ojalá que tu te mueras 
Paso Doble, Amigo Melquíades. 
Danzón, Allá en mi tierra 
Danzón, Bongo Camará. 
Orquesta: de eEnrique Peña-
Los exámenes de las clases de música 
y canto 
Por acuerdo tomado por la entu-
siasta Sección de Bellas Artes, los 
exámenes de las asignaturas del Con-
servatorio do la Asociación, tendrán 
lugar en las fechas siguientes: 
Instrumentos varios, clase de seño-
ritas, el tunes 14, a las dos de la tar- ] 
de; Solfeo y Piano, clase de señorí- ' 
tas, el martes 15, a las dos de la tar-
de; Canto, el jueves 17, a las ocho y 
media de la noche; Instrumentos va-
rios y Solfeo y Piano, clases de va-
rones, el viernes 18, a las ocho ed 
la noche. 
Los tribunales de exámen serán In-
tegrados por competentes maestros de 
esta capital, cuyo nombre significa 
un una garantía de competencia y 
justeza. 
L a Academia de Dibujo y Pintura 
Esta Academia, de que es Director 
competente el señor Baldomcro Mo-
reyra, celebrará sus exámenes el día 
14 a las ocho de la noche; las opo-
siciones a los distintos premios ten-
drán lugar el día 25. E l propio día 
25 se abrirá la exposición de traba-
jos, que resultará admirable, a juz-
gar por ios que hemos visto. 
Este año hay una novedad: los 
nueve meses que lleva de fundada la 
clase son notables y demuestran cía. 
ramente las altas dotes que por la 
enseñanza artística posee el señoií 
Baldomcro Moreyra. 
E l señor Victoriano González, núes , 
tro querido amigo y compañero, se 
encuentra altamente complacido con 
los progresos de alumnos y alumnas 
y confía justamente en el éxito de 
la exposición artística, próxima a ce-
lebrarse. I 
Como se vé la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
se dispone a cerrar con broche bri-
llante sus cursos escolares, con los 
exámenes y la exposición de traba-
Jos, que resultarán la más palpable 
demostración de la enseñanza que 
dan sus Academias y Conservatorios, 
en todas las órdenes. 
Gustosos consignamos nuestro aplau 
so a los señores Nicolás Planas y 
Victoriano González por su eficiente 
labor al frente de las entusiastas sec. 
cienes de Instrucción y Bellas Artes 
respectivamente. I 
] L hombre feliz es el homU 
" sano. E l primer paso k 9 
la buena salud ea l i K % 
estreñimiento. S i U d . n 0 ¿ 
bien, si padece de indigestió 
jaqueca, estreñimiento, des?* 
denes de los ríñones, hígad ^ 
estómago, tome AguaPLUTO0 
Verá q u é pronto le alivia. 
D O S I S : U n vaso para vJno l, 
diluido en agua, caliente es 
De venta en todas las droguerf̂  
P L U T Q 
£1 Porgante de las Américi 
A C H A Q U E S D E L A VEJE 
SOCIEDAD «'JOYELLAííOS'» 
Pronto se dará a conocer el lugar 
y la fecha en que ha de celebrarse 
la escursión escolar que en obsequio 
a los asociados tiene acordada la Jun . 
ta Directiva. L a comisión organizado-
ra compuesta por los señores F r a n -
cisco Suárez Domínguez, Daniel Gon. 
zález, Fernando Collar y Alfansa Ba-
da, trabaja activamente a fin de im-
primir a este paseo escolar a la par 
que el mayor grado instructivo la no-
ta primosora de una tarde agradable 
y divertida. 
Podemos adelantar que en reñldp 
match de Fot-Ball entre doe equipos 
de gran fama se discutirá una pre- , 
ciosa copa donada a etse objeto ge j 
nerosamente por un estusiasta h j 
sincero admirador de esta sociedad; 
el cuadro de declamación presenta-1 
rá por primera vez una divertida t 
comedia y la estudiantina deleitará 
con variados números de concierto, es 
de esperarse un gran éxito. 
E L FOJJTETÍT CATALA . . 
L a conferencia que tendrá lugar el 
próximo domingo día 6 del actual 
mes de Junio a las 10 a. m., a car-
go del señor Jesfis F . Masana y 
Ribot. 
E l tema a desarrollar será el de: 
"Dama cubana en la guerra de la 
Indepenedncla". 
"Y dama cubana en la actualidad. 
Como hizo v cómo hace Patria la 
hija de Cuba". 
t 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Fin del curso escolar 
L a Sección de Instrucción que pre-
side el caballero señor Nicolás Pía, 
nas, ha resuelto el presente curso es-
colar termine el día 11 del actual, 
j celebrándose los exámenes correspon-
dientes a la segunda quincena de Ju-
nio, i 
Como en años anteriores, se está 
organizando la Exposición Escolar 
que estará abierta en días 13 14 y 
15 de 7 a l ú p. m., y que será una 
demostración palpable y evidente de 
E . P . D . 
L A SESOBITA 
E d u v i g e s B e c i y V a l d é s 
HA F A L L E C I D O , DESPUES D E BEC1BIR L O S SANTOS SACRA-
MENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Los familiares que suscriben suplican a sus amistades les 
acompañen en la conducción del cadáver, desde la casa mortuo-
ria: Colón, número 5, altos, hoy, sábado, a las cuatro de la tar-
de, hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, Junio 5 de 1920. 1 
Angela Yaldés de Beci; Pedro Beci; Luis, Andrés, Conceip. 
clón y María B©cij lieopolio Medero; Francisco y Lorenzo Be-
ci ; Joaquín Coello; Fernando del Pino; Dr. Juan Pablo García, 
20519 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
U s e 
Im botella «m cueffa 
H Y G E i A . 
4490 7J.-3 
T r a b a j a d o r e s 
Proporciono trabajo por la cuenta hasta 500 hombres, asegur^ndolet 
tacar un buen Jornal, buenas aguas, buen alojamiento 
Diríjanse a canteras "Limones", de Lezama, en Limonar, Matanza». 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
M A R T Í - C A M A G U E Y 
os 
30d. 80 my. 
L a T i n t u r a V e g e t a l " P I L A R " no con-
t i ene n i t r a t o d e p l a t a y e s a b a s e d e 
q u i n a , f a v o r e c i e n d o , p o r e s t a r a z ó n , 
e l c r e c i m i e n t o n a t u r a l d e l c a b e l l o . 
M i l e s de d a m a s y c a b a l l e r o s l a u s a n 
y r e c o m i e n d a n . 
PIDALA EN S ü FARMACIA Y SE 
CONVENCERA. 
Facsímil del E)Btuche 
alt. 2d.-5 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
La vida de un bebé se 
arriesga más de 2000 ve-
ces durante su primer 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
Bl cuello hace que partículas 
dé los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la. 
I^j var la botella debidamente. 
1N O USO Con la botella sin cuello nar-
la botella ca HYGEIA no hay peligro. 
mttrecho* Se Puede lavar como un vaso 
común, rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguería» 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
The Hygeia Nursing Bottle Co., Inc. 
1206 Main St., Buffalo, N. Y , . E . U. A. 
P a r a s e r j o v e n 
Líos viejos de ambos sexos, que qnie-
ran entrar de nuevo e- la juventud, 
pueden lograrlo pronto y bien, usan-
do Aceite Kabul, regenerador del ca-
bello, al que da su antiguo color ne-
gro intenso, brillante y sedoso. Acei-
te Kabul, se vende en sederías y boti-
te Kabul, se vende en sederías y boti-
cas. No es pintura. Se unta con las I 
manos y no las mancha, rejuvenece, ! 
volviendo al cabello su negro color. 
LA vejez debería ser una del edades más hermosas tanto el hombre como para la mujs 
Esto se consigue fácilmente eliminanj 
los dolores llamados "reumáticos" ¿ 
tanto aflijen a los ancianos. Caus; 
estos dolores el ácido úrico que débil 
a no haber sido filtrado por los riijv 
nes permanece en la sangre deposita 
dose en las coyunturas, en los mm 
los, etc. irritánrlolos de tal manera qi 
al menor movimiento causan agoaa 
Los ríñones no filtran bien la sangi 
cuando se enciientrrn en un esta! 
débil y por tanto se deben atenderen 
tos órganos sin pérdida de tiempo pan 
ayudarlos a funcionar. 
Las Pildoras de Foster Para U 
Ríñones se encargan de hacer fu 
cíonar estos órganos con regularidi 
manteniendo el ácido úrico disuelto i 
con la orina sin que cause ningoc 
molestia. Est?t pildoras están coa 
tantemente haciendo la vida más pli 
centera para infinidad de anciano*) 
no existe un motivo para que cot-
tinue Ud. sufriendo de achaques tale 
como dolor de espalda, hinchazón' 
piernas, ciática, "reumatismo muse 
lar" fuertes punzadas en el dorsO 
inclinarse o levantarse, irritación í 
la vejiga, ardor al orinar, etc. p» 
con solo tomar estas pildoras pw 
U d . gozar de los últimos años des 
vida. Obtenga Ud. hoy mismo s 
frasco de las Pildoras de Foster P*1 
L o s Ríñones. No lo deje para mañi 
na puesto que mañana puede ser * 
iñasiado tarde. No acepte substituí» 
E x i j a las legítimas de "Foster" 
De venta en todas las boticas. & 
licite nuestro folleto sobre las ente 
tnedades renales y se lo enviarei»1 
absolutamente gratis. 
C12) FOSTER-McCLELLAN 00. 
B U P F A I . O . N . V . , S . U . A. - " 
alt. 3d-24 
JPOR L A atAÍTATíA 
al levantarse, tione la lengua 
mal olor de aliento, está bilioso.'* 
ne aguas de boca? ¿Después dst 
comidas, tiene usted eruptos agtt 
gases, pirosis, vahídos, pesadez deP 
beza, ruidos en los oídos, sofocací 
opresión palpitaciones al coraz 
Tome usted el Elíxir Estomaca" 
Sáiz de Carlos y se pondrá Wê  
K A I A M A Z O O R . R . S U P P I Y ft 
C A R R O S M O T O R D E V I A 
P A R A M E R C A N C I A S 
P A S A J E R O S 
I N S P E C C I O N 
T R A B A J A D O R E S 
C a r r i t o s C i g ü e ñ a y d e A r r a s t r e 
y - I 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
WONHAM, BATES & G 0 0 D TRADINGCORP-
S A N I G N A C I O 3 5 . A B A N A 
C4833 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » E c ^ 6 ^ 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T n t ñ O t ^ 
«ABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE ^ 
E s p e c i a s p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a ^ 
A i ; J L A A A V Í Í * 
C o r r e s p o n d e n c i a , 
u, 
Viene de la T E T A R A página 
en la espirituali-
^""¿stímulo a los qne 1 
Mella ha ^u .ed^i"náo ' 'de ¿onforla-dad nacional su^jenuo ^ b.en 
ción y 
piensan. 
ocurso del señor Maura duró 
^ 1 dos horas. E l Teatro del 
cCrCA tstaba Heno hasta la satura-Centro ^ t a b a u vítoreg rc_ 
^ r r ^ d e la Academia Española no +«r dp la Acauenna ^"f"-" 
reCÍ ^drt las esperanzas de los oyen-
defrarnfnCid^ en la síntesis magis-





d e Í "sin la "acción social popular. 1 
c u ^ , n-Tse las derechas sociales. 
el escarmiento 
ra.' 
ncm ô c" —,, 
Vá/auez de Mella 
l r * r * c m S conc-encia cristiana 
^ gobernación de los pueblos con . 
y la fyo moral de todos, es la base 
vida nueva. No hay política f̂ -
sin la acc 
neben unirse las 
Antes de que UeCTe el e 
hemos de sacudir la modor 
S r a analizó los ordenes de la 
.nerra e hizo la disección, y tomán-
dola con sus dedos de inquiridor, mos. 
f I t l las gentes. Eos egoísmos, las . 
íchas mercfntiles, las ansias de oro, 
l íalta de-cr'stianismo en las re ía- | 
.iones de los hombres, esos son los j 
motives de la lucha. 
mTodo3 aspiraban y siguen aspiran- , 
do a una dominación absoluta, sm 1 
m cuenta -1 derecho de 
*t!og sobre esta certeza fundamen. 
M don Antonio Maura su juicio y | 
g é ¿ n profundo, quo no podra olvi- j 
^"mparando las relaciones intemá-1 
^¡nnales con la vida interior dijo que ! 
t n t í o de cada país, y por tanto en' 
España, lo que presenciamos no es 
fino el efecto de las causas mismas 
míe han producido el trágico choque 
internacional; eg la misma causa, 
mirada con microscopio, mirada mas 
deYCluego hablando de la misión del j 
Estado la definió absolutamente. | 
Leed esta frase hermosísima: "Es 
mentira la emancipación que anun-
cian los repolucionanos. Cuando el 
báculo se saca del palacio episco-
pal no va siquiera a la Universidad; | 
va a la taberna y Sg convierte en I 
cachiporra o se sustituye por la | 
"browing". Aplausos delirantes acó- i 
^eron esta declarcióu, que es, en ver-
dad, maravillosa, exacta. 
Dipeurriendo Maura sobre la inuti-
lidad de las leyes mal traducidas de 
países extranjeros e inadecuadas pa-
ra el espíritu español que forma la 
mayor parte de la obra parlamenta-
ria, dijo algo que adquiere en sus 
labios caracteres de enseñanza defi-
nitiva: ''Esas leyep-^manifestó—son 
puentes en secó. Yo no he podido 
nunca pasar por un puente al que el 
rfo ha desairado variando de curso, 
sin pensar con lástima en los desve-
los del ingeniero auo lo levantó. 
Pues así los leeísladores españoles 
en la más abundante de sus empre-
sas... Poraue la "Gaceta" en voz de 
lanzar al viento las leyes, ha de in-
•••ectarlas. ha de inocularlas en la car-
ne nopular." 
Ha habido en la oración del señor 
Maura muchas cosas- notables y al-
" T A N 
S E N C I L L O 
C O M O E L 
T E L E F O N O ' 
" U s t e d H a b l a a l D i c t á f o n o c o m o a l l e i e i o f t o 
D e s c u e l g u e e l R e c e p t o r d e l G a n c h o y H a b l e . " 
" P o r muy aprisa qne dicte Ud. , r a m e c a n ó -
grafa lo transcribe f á c i l m e n t e , podiendo ella regu-
lar l a velocidad a su gnsto, y as í devolverle sn dic-
tado bajo l a forma de cartas bien escritas, y a listas 
para sn firma'""» 
" C o n el D i c t á f o n o queda resuelto de una vez 
el problema de la escasez de t a q u í g r a f o s , que nos 
tiene a todos tan preocupados". 
S N M E N O S D E 15 M I N U T O S D E M O S T E A B E M O S A ü d . E N 
S U P R O P I A O F I C I N A Q U E E L D I C T A F O N O L E D A R A M A S Y 
M E J O R E S C A R T A S , Y Q U E R E D U C I R A E N U N 50 P O R 100 E L 
T R A B A J O Y E L C O S T O Q U E L E O C A S I O N A D I A R I A M E N T E E L 
D E S P A C H O D E S U C O R R E S P O N D E N C I A , 
R A N K 
* H A B A N A 
S E C C I O N D E D I C T A P O N O S . O B i S P O Y H A B A N A . A - 7 2 5 1 . 
• • • • ÉL 
gunas sorprendentes. Estas se refie, 
ren al novísimo espíritu reformis-
ta que anima al gran caudillo de las 
derechas. E l ha dicho, y es cierto, 
que la propiedad ha de acondicionar-
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
IND. 28 «. 
Acabar con todas las impurezas de 
la sangre es el único medio de legrar 
el disfrute de buena salud, por parte 
de aquellos aue tienen malos humores 
desarreglos de la sangre y enfermo el 
estómago, el corazón o padecen debilidad 
general, consecuencia de anemia o con-
valecencia. 
Para limpiar la sangre de toda clase 
de impurc-í^s, nada es preferible al 
I'urlficador San Lázaro, que se vende 
en tedas las boticas y en su laborato-
rio, Consulado y Colón, Habana. 
Purificador San Lázaro, se prepara a 
base do plantas medicinales, v por me-
dicamento, puramente vegetal, en na-
da afecta el organismo en general, pro-
muevo la purificación de la sangre en 
cuanto se empieza a tomar y en breve 
tiempo se logra por comnleto. 
tniVf0!3 y ancianos, pueden tomarlo en 
todas las épocas. 
^ ••• alt'3d-« 
S L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
Una vez qne está Limpio de Casp» 
Crece con Profusión. 
Ijas preparaciones para ©1 cabell» 
jr ios romedios para la caspa son por 
regla genere,! cosas irritantes y pega- i 
Josas que no hacan bien a nadie. E l * 
cabello cuando no está, enfermo ore- ¡ 
ce fuerte y profundo; pero la caspa ! 
es la causa seguro de nueve décima» j 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un | 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye r ositivamente eoe 
gérmen nocivo, es el "Herpicide New-
bro", inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas- Pone «1 
cabello blanco y ¡sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis ©1 defecto". Cura 
la coniezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá_—Manuel 
Johnson, Obispo. 58 y 5B.—Agantes? 
«speciale*. 
18 
se a la realidad del vivir; que la vi-
vienda, el predio, la fortuna agríco-
la e industrial o urbana han de so-
meterse al derecho que tienen todos 
los hombres a vivir. Esto me parece a 
mí como una resurrección de las má-
ximas d© Montalembert, de aquel so-
cialista cristiano que hace tantos 
años señaló los riesgos en que vivi-
mos. 
Y con pedir la unión de las dere-
chas, indicando que de realizarse él 
seguiría apartado de la política y en 
su hogar, concluyó Maura su obra, 
que ha sido verdaderamente fecun-
la en enseñanzas. 
Y ahora esperemos la solución de 
la crisis. 
En mi próxima carta analizaré los 
incidentes de este suceso, que ha de 
er, sin dada, de alta importancia. 

















E N C U A L Q j U I E K . 
P U N T O D E L A R E P Ú B L I C A 
S E V E N D E N Í M A F A M A D A S 
P A S T I L L A S 
• p a r a X a s ; 
e n f é m k p a d e s d e l e s t o m a g o 
É S T E E S E L P U N T O : 
E l d i g e r i r b i e n d e p e n d e e n t e r a m e n t e d e l o s j u g o s d i g e s t i v o s 
d e l e s t ó m a g o . S i s e p o n e n é s t o s e n f o r m a d e m e d i c i n a s e t e n d r á 
c o m o r e s u l t a d o u n t ó n i c o - d i g e s t i v o q u e e q u i v a l d r á a u n e s t ó m a g o 
n u e v o e n s u s t i t u c i ó n t e m p o r a l h a s t a q u e e l d e u n o p r o p i o p u e d a 
f u n c i o n a r p o r s í m i s m o . 
L a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c i i a r d s n o s o n n i m á s 
n i m e n o s q u e lo s _ j u g o s d igest ivos del e s t ó m a g o e n f o r m a 
de pasti l las* 
E s t o es p o r q u é fac i l i tan l a d í g e s t í ó r u 
E s t o es p o r q u é c o r r i g e n l a i n d i g e s t i ó n . 
E s t e e s e í p o r q u é e l q u e padece de d i speps ia debe u s a r l a s . 
R E C U É R D E S E 
que las Pastillas del Dr . Richards no e s t á n preparadas para que e l que no' 
puede digerir con facilidad pueda comer desde el primer momento las comidas 
< m á s indigestas, pero s í para mejorar gradual-
mente la d i g e s t i ó n hasta que el d i spépt i co se 
convierta en un hombre sano, fuerte y saludable 
mediante la nutr ic ión que recibe del alimento 
bien digerido. Previenen la ind iges t ión y alivian 
la dispepsia y sus numerosas consecuencias. 
L O Q U E C O M I Ó H O Y P A S Ó 
A L A H I S T O R I A . 
E l negocio nuestro se funda en el principio 
de que mañana usted va a usar juicio en la 
e l e c c i ó n de sus alimentos y que va a tomar dos 
Pastillas del D r . Richards d e s p u é s de cada co-
mida hasta que el e s t ó m a g o pueda d e s e m p e ñ a r s e 
por s í mismo. 
P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s 
P A R A L A S ENFERMEDADES D E L E S T Ó M A G O 
• / • • B B . ! . ' ! i p - i • • • h . ^ g n ' l 
No titubee, empiece a tomarlas iioy mismo 



















H o t e l S a v o y 
ROETA TOSS. - 5a. ATENIDA, Esq. Calle 99 
E l m á s cántr íco y m á s bien s M o . 
t o n todos ios adelantos modernos. 
JLo frecuentan infinidad de tourista* 




300 Cuartos de Bafio. 
Salones de Jardín. 
Salones de Billar. 
Cuartos, desde $3.00 por día 
Cuartos con bafie ezclnslvo, desde $4 par dfa 
K^MPftase pidiendo folleto Oostratfe 
4 ¡ 
C E M E N T O " l E H I G H " 
N o s q u e d a u n b u e n l o t e q u e o f r e c e m o s a n u e s ^ 
t r o s f a v o r e c e d o r e s . H a g a q u e s u o r d e n s e a 
l a p r i m e r a . 
U R Q U I Z 4 & B R I T O 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 4 3 . - H A B A N A . 
M A T E R I A L E S P A R A C O N S T R U C C I O N 
A P A R T A D O 1028. T E L E F O N O A - 5 6 2 6 . 
'uncios prácticos, I.23C: C-180S 2d-.l 
E n casos ele Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual. Anemia, Linfatismo, 
Jnsomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutre 
é l cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer l a 
pereza y cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I d e N e w T o t k 
C A S A S A M O R T I Z A D A S P O R 
f l i 
i 
P A R A T O S 
' B R O N Q U I T I S 
B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A 5 M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
N | . A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
T O S 
BRONQUITIS 
LARINSITISI 
A S M A 
iTOS FERINAl 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
AFECCIONES! 
RESPIRATORIAS! 
n e l m e s d e M a y o , E o l a p r i m e r a d e c e n a 
L a C a s a d e $ 3 f O 0 0 « - C o r r é s p o n d i ó a l S r . J o s é T o r r e s , 
v e c i n o d e l p u e b l o d e D a i q u i r í , O r i e n t e . 
L a C a s a d e $ 2 , O O O e - C o r r e s p o n d i ó a l D r . A l f r e d o R o -
d r í g u e z , v e c i n o d e R e a l 7 8 , M a r i a n a o . 
L a C a s a d e $ l t O O O « * - C o r r e s p o n d i ó a l a S r t a . E p i f a n í a 
V a l d é s Q u i n t a n a , d e l r e p a r t o L o s P i n o s , H a b a n a . 
E n l a s e g u n d a d e c e n a 
L a C a s a d e $ 3 ? 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l a S r a . A m e l i a F . 
d e A c o s t a , v e c i n a d e C a s a B l a n c a , H a b a n a . 
L a C a s a d e $ 2 9 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l S r . R a m i r o A l -
c o r t a , v e c i n o d e G ü i n e s , H a b a n a . 
L a C a s a d e $ l , 0 0 0 « - C a n c e l a d o p o r n o e s t a r a l c o r r i e n -
te e n s u s p a g o s . 
E n l a t e r c e r a d e c e n a 
L a C a s a d e 3 , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a! S t . P a s t o r O l i v e l l a , v e -
c i n o d e l a c a l l e N a r v á e z N o . 4 , M a t a n z a s . 
L a C a s a d e 2 , 0 0 0 . - N o s u s c r i t o e l c o n t r a t o . 
L a C a s a d e l , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l o s S r e s . R a b e l ! y G o n -
z á l e z , v e c i n o d e C h a c ó n N o . 1 2 , H a b a n a . 
N O T A . - L o s s e ñ o r e s a g r a c i a d o s p u e d e n v e n i r p o r e s t a 
o f i c i n a a r e c i b i r s u s p r o p i e d a d e s . 
N O P A G U E A L Q U I L E R E S 
A m o r t i z a m o s N U E V E C A S A S o S o l a r e s c a d a m e s , q u e 
l o s a g r a c i a d o s r e c i b e n e n p r o p i e d a d , l i b r e s d e t o d o c o s t o 
y g r a v a m e n s ó l o p o r l a c u o t a d e U N P E S O M E N S U A L 
S U S C R I B A S E H O Y 
' I 
" C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S , S . A . 
S A N R A F A E L 4 9 , H A B A N A . T E L E F O N O : A . 9 0 1 3 . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D A L A R E P U B L I C A . 
C1358 ld-27 
J u n i o 5 d e 1 9 2 0 E L A P r e c i o : 5 c e n t a v o -
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
S m í o s t m a c í ú n s o f i i r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CO^TESTACIONÍS 
Llanos.—Cuando esté decidodo a 
comprar el terreno, solamente tiene 
que hacer la solicitud en el Departa-
mento del señor Ingeniero del Cernen, 
lorio, el nue la eleva al señor Obispo 
para que usted pasa a hacer el pago on 
la Tesorería del Obispado otorgándole 
en el acto fel tituló de propiedad. 
Enseguida puede dar comienzo a la 
obra. 
R. Pacheco.—En el Archivo de la 
Iglesia de Jesús del Monte puede en. 
coHtrar todo lo relacionado con el an. 
iiguo Cementerio quee xistió contiguo 
y dependiente de esa parroquia. 
Manolita-—No han sido embarcados 
los restos de A. R. S. 
Descansan c" el mismo lugar en que 
se le dió sepultura al cadáver. 
Pilar de Z.—Las tres sepulturas 
están vencidas y los restos de todos 
han sido llevados al osario general. 
Tutelar.—La exhumación o trasla. 
do de un cadáver que ha sido embal-
samado puede llevarse a efecto en 
cualquier momento. 
Santos Núfiez. reparación ne-
cesaria para Que le quede como nue-
vo el panteón le nodrá costar a lo su-
mo ochocientos pesos. 
Raúl 
10 Caridad del Cristo.—Venció en 
de Noviembre de 1818. 
Los restos han ido al osario gene 
ral. 
ENTERRAIvlIENTOS 
Rubén y Díaz, cinco meses, 
Cuba, Gervasio 37, gastro colitis. ^ 
O 3 campo común, osario del panteón 
de Francisco Astudillo. 
Concepción González, 48 años, Cu-
ba, calle Fiulay sin número, insufi-
ciencia mitral. N O 10 campo común 
terreno de Jorge Pomares. 
Manuel AraSones, 53 años,Cuba, ar-
terio esclerosis, Jesús María 53. N O 
10 campo común terreno de Manuel 
Aragonés, 
Mercedes Molina, 90 años, Cuba, 
Pamplona 38, arterio esclerosis. N o 
3 de segundo orden, bóveda de Asun-
ción Garnes. 
Carlos Blanco, 19 meses, Cuba, San 
Indalecio 21, meningitis, N O 10 cam-
po común, osario de Manuel Blanco, 
Gabriela Toledo, 70 años, Cuba, he-
tisis. S E 20 hilera 12, fosa 13. 
Isabel Amat, 32 años, España, Cria 
tina 38, miocarditis. S E 20 hilera 13, 
fosa 1. 
Manuel Labrada, 24 años, Cuba, 
Princesa 35, suicidio por envenena-
miento, S E 20 , hilera 12, fosa 14. 
Enrique Carrillo, 45 años, España, 
L a Benéfica, tuberculosis pulmonar. 
S E 20 hilera 12, fosa 15. 
Manuel Recio, 28 aAos, Cuba, Sa-
lud 177, tuberculosis. S E 20 hilera 
16, fosa 16. 
Toribio García, 64 años, España, Ce 
rro 659, cáncer de la lengua. S E 20 
hilera 12, fosa 17. 
Julia Rodríguez, dos años, Cuba, 
Miramar sin número, gastro enteritis 
• S E 10 campo común, hilera 15, lo. 
: sa 4. 
, Mercedes Alvarez, tres meges, Cuba, 
; Factoría 74, bronco pneumonía. S B 
, 10 campo couiún, hilera 15, fosa 5. 
| Teodora Valdés, tres años, Cuba, 
Vives 113, gastro colitis. S E 10 cam-
po comón, hilera 15, fosa 6. 
Félix Santiago, cinco años, Cuba, 
Jesús del Monte 301, miocarditis, S E 
10 campo común, hilera 15, fosa 7. 
Olga González, 13 meses, Cuba, San 
ta Catalina 34, meningitis. S B 10 cani 
po común, hilera 15, fosa 8. 
Raúl Enrique, 3^ horas, Cuba, na-
cimiento prematuro. S B 9 campo co 
mún pilera 9, fosa 14, primero. 
Felino Aguado, 24 horas, Cuba, 3e-
bilidad congénita. S B 9 campo común 
hilera 0. 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q j J E R O R R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privados 
JATENCION PERSONAL J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
50,, años en la vida comercial 
de este pais. 
) • 
e m o s 
por cable y letras sobre todas par» 
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A U 
O b i s p o e s q . a A g u i a r , 
( E N C O N S T R U C C » O M > 
¡ Q u é P á l i d a ! 
iPobrecita! Se mira al espejo y 
se ve pálida que da miedo; las 
mejillas como la cera, los labios 
sin sangre» los ojos hundidos y 
con ojeras. No tiene ánimo 
para nada» no tiene ganas de 
de comer ni de andar, todo la 
molesta» sus biazos son flacos y 
todo su cuerpo languidece.. ../^Es 
ta. anemíal L a anemia» que no 
es otra cosa que carencia de san-
gre» y que tanto penar acarrea. 
Oh, jóvenes anémicas» que os 
sentís desfallecer por (alta de 
sangre, no permitáis que la en-
fermedad prosiga; defended vu-
estra salud» tomad las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
que llenarán vuestras arterias con 
sangre espesa y pura, sangre rica 
en glóbulos rojos, sangre caliente 
y vivificadora. 
S u farmacéutico las iiene 
José Millares, 11 efios, España, In-
quisidor 19, entero colitis. S E 5 cam 
po común» hilera 9, fosa 11, segundo. 
m 




S U C U R S A L E S : , 
R I C L A No. 5 7 — O F I C I O S N ¿ 2S, 
¿ V E N I D A V E I T A U A (CaÜeno) No. $& 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zttlaela. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
Marcelina González, 38 años, Cuba, 
Hospital C . García, suicidio. S E 5 
campo común, hilera 9, fosa 12, prime 
ro. 
P a s t i l l a s 
unremeatopaa 
cada eafenrtedad ¡ 
Evite los purgantes, 
Toaífique y active 
•a estómago; córese! con las 
Pastíüas TNCO" para la 
Dispepsia. 
José Luz Hernández, 80 años, Afri - í Pablo Jiménez, 60 años, Canarias, 
ca. Hospital C . García, enteritis, S H Hospital C . García, nefritis. S E 5 
5 campo común, hilera 9, fosa 12, se- cam común, hilera 9, fosa 13, prime, 
gundo, |ro> 
F E L I X - PORTLAND 
TTS KBMBDIO PARA. CARA. BCTTBBXBOAD T WO tJW RBUBOTO P A l t A TO-




Es nuestro Credo comercial. 
Cuando en su botica no encuentro 
algo, pídalo a esta casa. 
Será servido, bien pronto, con lo 
mejor y al precio más baijo de plaza. 
Importamos drogas y productos; 
por eso vendemos barato, Ooiuprando 
en grande, en el extranjero, reduci-
mos el costo 
Servimos podados del Interior, por 
correo o por expreso. 
FARMACIA D E L 
DR. R A F A E L CORRONS 
Churruca, 16. Cerro. 
Tel. 1-1440. 
aJt. 3d.-13. 
T o d a » las prsMxnctorjes *TNCO.' 
lm doctorwss SaizA, Burrera, Tfeqtteebei. Msjd y Oolvnmr. M 
la -renta an Vas nrojrnerfejs d* 
3 í«Hne , . CTrlarfe y Cb., T h « 
B u l a T Co- GÓTOOZ, K . Mena, Mac Donald Tfrag y Paper Traataif Oo.. Jtrtlo M . , x>. «.^un, x^xx^u
Co, BebostUlo O r t u . MannuBlIlo; Ra gtna ¿a la Arana, Otenfuogo*: Mestr» y 
flnomL, San da Criba. 
c san «It. 
E l B á l s a m o D e C h a m b e r í a i n . 
En casos de principios de revumitls-
nio o de neuralgia o en cualquier otro 
ceso, el Bálsamo de Cnamberlain e l imi-
n a r á el dolor inmediatamente y después 
la causa del mal. L a primera aplica-
ción produce alivio. Cuando se tlena 
una botella en casa se p o d í á aliviar 
p tontamente los dolores de quemaduras 
y escaldaduras; las heridas de cortes y 
lactimaduras se podrán cicatrizar fácil-
jrt-nte y se conseguirá también que las 
binchazones bajen con rapidez. En 
« Iras palabras, este bálsain..-» es una ben-
dición pa,ra las enfermedades del hogar 
y toda famil ia debe r í a de tenerlo siem-
pre en casa. 
M a l e s I n t e s t i n a l e s E n L o s N i ñ o s . 
Durante los meses de verano las ma-
dres deber ían vigi lar s i los niftos t ie -
nen muy suelto el es tómago, pues si es-
to se atiende prontamente se podrá evi-
ta r un mal serio, i'uodo estarse segu-
10 de que el Remedio de Chamberlain 
p.'ira Cólico y Diarrea prestara ayuda 
eficaz en toda ocas ión. 
D i g n o D e C o n f i a n z a . 
l̂ a diarrea siempre ahundn más o me-
r o s durante este tiempo. Hay que es-
t.'.r preparados. El Itemedio de Cham-
i prlain para Cólico y Diarrea ac túa 
1 renta y eficazmente. Siempre es d ig-
ne de confianza. 
M a l e s D e l E s t ó m a g o y D e l H í g a d o . 
Los males del es tómago y del hígado 
causan grandes sufrimientos y todos 
ellos se pueden evitar tomando ais Pas-
t i l las de Chamberlain. P ruébe las una 
vez. 
S e g u r i d a d y C u r a c i ó n . 
No sufra de calambres, cólicos o do 
•lores de es tómago, p'ies el Remedio de 
Chamberlain para Cóli-;o y Diarrea ata-
CJI al mal de manera eficaz y produce 
filivio inmediato. No debeiia usted es-
t r r sin este remedio siempre a la ma-
r o si es propenso a ataques de esta 
A V I S O A L P U B L I C O 
Desde el día primero del presente quedó 
abierta la temporada de baños de mar en el 
Balneario "LAS PLAYAS", situado en la calle 
D y Mar, en el Vedado.-—Teléfono F-1272.— 
J . Corujo, 
152 W E S T 47TH. ST . ITÜETA T O B K . 
E S T E HOTEL. E S B I E N CONOCIDO POR L A SOCIEDAD CUBANA-
E S E L SITIO D E REUNION D E L A S FAMILIAS MAS DISTINGUIDAS. 
SI VA USTED A NUEVA Y O R K , V I S I T E L O , 
P R E C I O S MODICOS. SERVICIO E X C E L E N T E . 
SU SITUACION E S E L CENTRO D E L A METROPOLI. 
RESTAURANT E L MEJOR D E L A CIUDAD, 
HABITACIONES SOLAS Y APARTAMENTOS PARA F A M I L I A S , 
CON BAÑOS PRIVADOS Y COMODIDADES D E UN H O T E L D E P R I M E R 
ORDEN. i 
S A N D I E G O 
D E L O S B A Ñ O S 
es J a m e j o r medicina. Des' 
eche las d e m á s . C u r a el ar 
tritism.o y el r euma con sus 
aguas 'maravi l losas . V a y a al 
H O T E L 
C A B A R R O U Y 
C4607 alt. 9d..2 
20310-11 4-6y6jn, 
A V I S O 
Intereses americanos aunque no estaban obligado.*:, accedieron a una 
prórroga para el canje de las acciones de la Compañía Petrolera Franco-1 
lEJspafiola por acciones de la Consolidada hasta Julio 29 próximo, sobre las ¡ 
bases concedidas, lo que avisa a los accionistas en Cuba para que remitan I 
sus acciones a la México City Banking Corporation, S. A. de México D, | 
F . , Avenida Fra^isco I . Madero, número 14-
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a 
F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
C. 4399 10d.-2«. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A HABANA 
Par» Nuera York, para New Orlenns, para Coldn, para Bocas delTM«, 
para I n e r t e Limón, 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A HABANA 
I N C L U S O L A S COMIDAS 
Ida. ' 
New York „ $ 70.0Í 
New Orletans * 38.00 
Colón * 68.00 
S A L I D A S D E k D E SANTIAGO 
P a r a New York. 
Para Kingston, Puerto Barrio», Puerto Cortés. Tela j Bellifc 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso do comidas. 
Un. 
New Tortc . . . . . . $ 71.00 
Kfngrston... . . . "17.00 
Puerto Barrios n 71«00 
Puerto Cortés » 71.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E B V I C I O D E T A P O B E S 
P a r a Informe»: 
WaHer M. Daniel, Ag. G r a L ^ Abascal 7 8*rW 
Lonja del Comercio Agént*8 ^ 
Habana. Santiago ds Cu» 
LA FAMOSA C E R C A T E J I D A D E A L AMBRE 
Bl engrampe o nudo lo forman lo» alambres verticales, dando 
vueltas sobro los horizontales. Esto impido que se agrande la malla. P** 
mocha tuerza que se haga, r -
Cada rollo tioifcs 55 yardas. 
LleVa «« letrero amarillo coa el nombra. 
" S O U T H E R N " 
Exija la marca. £e vende en todas las ferreterías importantes. 
Agentes exclusivos en Cubas 
R O D R I G U E Z H n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
O T L E M A T E S S T E E L C o , B E R M O G H A M , ALA-, F A B R I C A N T E S . 
ehj 
Pa 
"Z-JA D i pRRAFiCO DE LA PRENSA ASOCIADA n c l O CABLEGRAFIO 
• PCr .TO -CORRESPONSALES EN TODA ESPAÑA 
HILODII 
D I A R I O D E L A M A R 
SERVICIO CABL EL GRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID, 
S E O U I S 1 3 A S E C C I O I V 
L c i ó n d i a r i a d e i a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
i n f o r m a c i ó n ^ D E L A M A R | N a e n M a d r i d 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
TCTLOSim DE FETAKDO El í ZARAGOZA. HACIA L A TíORMA-
' " pESORDEl íES ETí YALEÍí CIA. EXPLOSION DE UNA BOM-
BA. OTRO ASESINATO SIN DICALISTA EN BARCELONA. 
* J ^ r l* KíSfí inea de Torrente; los del grupo se ro l 
" ^ ^ ^ V Í t i c L s de Zaragoza, ea l a ! vieron contra el cabo, que tuvo que 
f ^ d e la Rebolería estalló un pe-
calL n„e había sido colocado en una 
' f i n l ^ de fa lachada de la fábrica 
ra restablecer su salud y allí contra-
jo matrimonio con la hija del gene-
ral Caturla, hace muy pocos días, tan 
pocos que ahora estaban realizando 
el viaje de novios. 
Otro trágico accidente, éste moto-
rista, ha ocasionado la muerte del co-
nocido pintor señor Navarrete Cama-
oho. 
La desgracáa ocurrid en las proxi-
midades de Segovia. 
1 J « O I A 
(El señor Navarrete se dirigía a Se-
govia para pintar el retrato de un 
amigo, y salió ^e Madrid en una mo-
to que pilotaba un alumno de la Aca-
demia de Ingenieros militares, cuyo i inteiresante juguete l ír ico-dramático 
nombre se desconoce. con música del joven maestro Loza-
El viaje t r anscur r í a con toda feli . no Bar to lomé, 
cldad y al llegar cerca de segovia, I Hay en la obra que se denomina 
como antes decimos, al hacer un r á - j ' ^ O sangue berra"!! tipos magistral 
pido viraje, el señor Navarrete que 
iba en el soporte de la "moto," fué des. 
pedido violentamente, yendo a estrc 
liarse contra un ter raplén . 
E l desdichado pintor quedg muerto 
en el acto. 
i L a s o l u c i ó n d e l a c r i s i s 
f f r ^ r t i dos de don Manuel GU. 
de En esta fábrica hace once meses 
inc obreros por diferencias co» 
T p a t ^ la hUel-
g a ^ explosión fué formidable, oca 
rulo eran alarma, pero no pro-
dujo ^ ñ 08 ^ la rotUra ^ 
flnMad de cristales. 
FL T o Situación en general es algo me, 
ñ n í l u e ?a d? estos días pasados, con-
Í¿dQose en que pronto se ha de llegar 
a la normalidad, 
T̂ I gobernador ha conferenciado va-
rias veces con el representante del 
e Amento obrero, sacando la impresión 
rie" aue hoy o mañana empezarán a 
acudir los obreros al trabajo. 
Para la fianza de los procesados han 
anortado metálico suficiente los Sindu 
Vates Con esta co"dicJÓn quedarán 
pn libertad provisional todos ellos, ex-
ceptuando los procesados por el c ru 
nlo nde la calle de Boggiero y colo-
cación de explosivos. 
En Valencia, en las primeras horas 
do la mañana de ayer, grupos de obre, 
ios se dedicaron a recomendar a sus 
compañeros (juc no acudieron al t ra-
bajo hasta que fuesen libertados_ los 
detenidos por los 
el jo. de Mayo. 
A las diez de la mañana, el paro 
era total, siendo preciso que saliera 
a 1a calle la Benemérita, en vista de 
lo? diversos incidentes ocurridos. 
En la calle de Murii lo un cabo de 
Guardia civil acudió al ver que un 
sacar el revolver. 
Entonces sonaron varios disparos, i 
ignorándose quien los hí?o. 
ESI cabo se refugió en una tienda! 
de ultramarinos, que fué apedreada. 
Cuando se temía el asalto del esta-
blecimiento, salió de prisiones m i l i , 
tares el comandante jefe de Infante-
r ía , con un sargento y el cuerpo de 
guardia, loe que en unión de una 
pareja de la Guardia Civil disolvie. 
ron el grupo y libraron al cabo de la 
Benemérita. 
Más tarde grandes grupos de obre-
ros recorrieron la población» obligan-
do al cierre a los establecimientos que 
se hallaban abiertos. 
Una sección de la Benemérita mon. 
tada, t r a t ó de impedir las maniobra» 
del grupo que operaba por la calle de 
Carda y de Muri i lo y al verse agredi-
da a pedradas y a tiros, la fuerza hu-
bo de disparar, resultando dos paisa-
nos muertos y varios heridos. 
Anoche, hacia las diez, hizio explo-
sión una bomba en la plaza de Emilio 
Castelar siendo tan fuerte el estallido 
que se oyó desde lugares muy apar-
tados del sttio en qn:íe ocurrió la ex-
plosión. 
E l suceso ha causado gran pánico 
en la población, pero afortunadamen. 
te no ocasionó desgracias ' personales. 
Anoche, en Barcelona, en la calle 
sucesos ocuTridos \ Mediana dé San Pablo, fué agredido 
a tiros por un grupo de desconocidos, 
el obrero Francisco Barro. 
Los agresores huyeron. Los vecinos 
recogieron al moribundo, conducién-
dolo a la Casa de Socorro, en donde 
falleció al poco de ingresar. Presen-
taba tres heridas, una de ellas en la 
TRiBAJOS B E L SE50R BATO P A R A F0RML4R GOBIERNO. LOS PKJ MIMSTROS 
r ai 
Como ayer habíamos anunciado eí * de iasqi ie le faltaban por realizar, | dor. 
señor Dato fué encargado por el Rey ofreciéndole el señor La Cierva su Luego de visitar al señor La Cierva 
apoyo incondicional, excepto en lo re- marchó el jefe conservador a su do-
íerente al problema ferroviario, en [ mic}ii0j donde estuvieron los señores 
que tiene su criterio conocido. Domínguez Pascual, Andrade, Ruiz do 
—¿Y le ha ofrecido a usted un m i . 
grupo apedreaba un tranvía de la lí- cabeza, mortal de necesidad. 
H o r r i b l e a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
BESCiRAGIADO S U C E S O M O T O R I S T A . 
drid 1930. 
ífecti en Aranjuei-. 
Ja inauguración de la emporada de 
carreras do caballos, y co" tal moti-
vo fueron numerosas Jas personas que 
se trasladaron a tan delicioso sitio. 
EJn viaje de novios habían llegado 
hace pocos días a Madrid, proceden-
tes díe Alicante donde acababan de 
contraer, matrimoiiío, el joven y acau-
dalado naviero bilbaíno don Francis-
co Acha y doña María Caturla. hija 
del géneral de brigada así apellidado, 
y en plena lima de miel. la. tragedia 
Jla sorprendido a los recién casados. 
Con objeo de presenciar la fiesta 
hípica se trasladó a Aranjuez el nue. 
vo marimonip, y al terminar la prime-
ra carrera, ambos salieron en automó-
vil a dar un pasco por las afueras de 
Aranjuez. 
Cuando el vehículo llegaba al t ro. 
zp de la carretera de Andalucía, lia-
mudo Cuesta del Riagal, ocurrió el 
trágico accidente que ocasionó la 
muerte instantánea al señor Acha. 
Según parece, el accidente ocurrió 
de la siguiente manera. 
T la vuelta de campana, cogió debajo a 
| ÜUS ocupantes. 
A todo correr acudieron el "chau-
ffeur" y otras personas que desde le-
jos presenciaron el siniestro y reco-
gieron a la seuora, que despedida de 
su asiento y con ligeras lesiones en el 
rostro, yacía a varios metros de dis-
de formar Gobierno 
E l jefe de los conservadores llegó a 
Palacio a las siete de. la tarde, salien-
do media hora después. 
Enseguida se vió rodeado de los pe-
riódicos, que le preguntaron si estaba 
encargado de formar Gobierno. E l se-
ñ o r Dato respondió: 
—Su Majestad me ha dado cuenta 
de las consultas que ha celebrado des, 
de la entrevista que tuvo conmigo, y 
como consecuencia de ello me ha he-
cho el honor de encargarme de for-
mar Gobierno. Inmediatamente voy a 
empezar las gestiones para consti. 
t u i r l o . 
Le preguntaron si anoche mismo vol 
ver ía a Pala.cio, contestando que no, 
ni hoy en todo el día, pues como el 
Rey marchaba de maniobras no regre-
sar ía basta e] anochecer. 
—¿(El Gobierno que se forme será 
homogéneo—preguntó uno de los pre-
sentes. 
—No lo sé. P rocura ré formar un 
Gobierno de concentración y si no lo 
consigo lo formaré homogéneo. 
E l señor Dato se t ras ladó desde Pa-
lacio al domicilio del señor Maura, 
conferenciando ambos personajes du. 
rante media hora. 
Cuando salió el sefior Dato eran las 
ocho de la noche, mostrándose poco 
explícito, pues solamente manifestó 
que había hablado con el señor Maura 
del encargo que había recibido para 
formar Gobierno. , 
—¿Pero se log ra rá qne sea de con-
centración 
—No sé ; no sé. Ya veremos lo que 
conseguimos," aunque lo dudo. 
El señor Dato regresó a su domici-
l io. Ya en su casa recibió las visitas 
de diputados^ senadores y ex minis-
tros, que acudían para informarse del 
curso de la crisis y cambiar Impresio 
nistro?—preguntaron los periodistas. 
•—En ese terreno no me ha hecho 
el señor La Cierva ningñ.11 ofreci-
miento, ni hemos hablado de tal cosa 
—contestó el señor Dato. 
—¿Jurará, esta noche el nuevo Go-
bierno? 
—Probablemente no. E l asunto no 
es tan urgente que no pueda esperar 
hasta mañana . Cuando esta noche re-
grese, el Rey, que creo será antes de 
las nueve, i ré a dar cuenta a Su Ma-
jestad del resultado de las gestiones 
hechas por mí cerca do los prohom-
bres del partido. 
— E l Gobierno que se forme ¿será 
desde luego homogéneo? 
—Desde luego, por las razones que 
ya ustedes conocen. Pero no serán las 
listas que han publicado algunos pe-
riódicos, aunque acierten en algunos 
de los nombres, que son base indis-
pensable para toda combinación mi -
Guyalla. condes de San Luis y Este-
ban Collantes, marqués de Santa 
Cruz Canals y Bergamin. 
A l salir los señores Bergamin y viz 
conde de Eza, manifestaron que el se- i para los monumentos y joyas que po-
ño r Dato continuaba sus trabajos pa-j seemos. Señaló la necesidad que exis-
ra formar Gobierno; pero como tiene» te de formar cuanto jnás antes el ca-
nn voto de confianza del partido, na- i tálogo ar t í s t ico y monumental de Ga. 
die puede saber nada concreto de hiCia y i0 imprescindible que es custo. 
quienes van a ser los ministros ni de j <iiar y conservar esa riqueza, tesoro 
las carteras q|ue hayan do ocupar. i tradicional del que un pueblo no de-
A l hablar nuevamente con los pe. 
riodistas el sefior Dato les repit ió 
nuevamente qüe hasta las nueve nu 
ir ía a Palacio, informando al Rey de 
los trabajos realizados y m a ñ a n a le 
l levará la lista completa y j u r a r á el 
nuevo Gobierno. 
Insis t ió en que és te ser ía homogé-
neo; respecto a personas no ha dicho 
nada a nadie, n i aun a quienes le han 
de prestar su colaboración. 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
escaparates de las l ibrer ías un l ibr i to 
de Vicente Risco que se aguarda con 
enorme ansiedad por todos los inte-
ligentes. Se denomina '^cortas de 
razonalismo galego" Dicen que es un 
trabajo genial. 
NOTAS SOCIALES 
—Felici tación: en Santiago la se-
ñor i ta María Mosquera Pimentel; en 
La Coruña doña Antonia Calvete Man 
tifian. 
—La feria mensual inaugurada R 
Cedeira, resul tó concurrídisin»a. Púa 
un éxito para sus organizadores. 
— A Santiago siguen concurriendo 
peregrinaciones de todas las parro-
quias del arziprestargo. Con tal mo-
tivo nuestra his tór ica y monumental 
urbe vese animádis ima. 
—En Cedeira ocntrajeron matrimo. 
nio Don Eugenio Tejeiro y Julita Pi-
ñon López. 
—En Gonzar (Puertomarin) dejó da 
existir doña Pilar Rivero esposa de 
ü( n Federico Rivadulla. 
—En la capilla de la fábrica de Te-
jidos de Jubia contrajeron matrimo. 
"io la 6<-f < jiti» María A«udi V Jínr. 
cón y o! néd ico dp. la arreada don 
Miguel Martínez Falero. 
—En Artegueira contrajeron matr i -
monio en breve don José Tejeiro y la 
bella señori ta Josefa Castifieiras. 
—Ha publicado el director del "Co-
rreo Gallego" del Ferrol, un l ibri to, 
que no se vende y que lleva por t í tulo 
"Parábolas* ' Eladio Fernández Die. 
guez recibe muchos parabienes por la 
Luego hizo una serie de interesantes ¡ obra. 
proyecciones. i —Ha sido nombrado miembro <5o-
—— rrespendient^ del Instituto de Coim. 
Se celebró una fiesta escolar en I r a . el cscrUoi 'viggués Avelino Ro. 
Santiago como regocijo del pueblo por driguez Elias. 
el aumento concedido a la Universi-! —Sigue en auge la emigración por 
dad gallega de '.os estudios facultati- | los puertos gallegos. Pero, como con-
mente dibujados. Y la músicr. es ex. 
célente y moderna. 
Como se ve el teatro gallego va en 
creciente progreso. 
En La Coruña escasea el pan. No 
j o r que no haya abundancia de hari-
jnas. sino porque los acaparadores si-
guen abusando como de c-stumbre. 
I E l pan escasea; las casas están 
i por las nubes, los trajes, imposibles. 
| Hasta, el punto de f.ue muchos jóvenes 
i corufieses están decididos a vestir du-
| rante todo eb verano de mahon. Con 
I lo cual hacen perfectamente. 
Don Angel del Castillo, ha dado una 
conferencia en el "Circo de Artesanos 
de la Coruña, sobre el tema "Galicia 
monumental". 
ES la primera de una serie que se 
propone desarrollar a^uel querido 
amigo nuestro. Delegado Regio de Be-
llas Artes a f in de recabar atención 
be en modo alguno desprenderse. Con-
cluyó abogando por la pronta y ade-
cuada instalación del Museo coruñés . 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
La Coruña, 7 de Mayo de 1920. 
La caída del Gobierno, ha sido un 
contratiempo para nuestros intereses. 
E l proyecto de ley referente al em-
prés t i to de cien millones para el puer 
to de Vigo no quedó aprobado del to, 
do por dicha causa. Sufrirá una de. 
mora, si Dios no lo remedia, capaz de 
ocasionar los perjuicios que es fácil 
nes con el jefe sobre el momento PO-j ^ . ^ ^ ¿ ^ ^ r r i ! de la Costa tam 
1 En los círculos políticos se conside. ¡ bién queda muy en el aire, 
raba resuelta la crisis, en vista de 
lo manifestado por el señor Dato. 
Es opinión muy generalizada que al 
formar el nuevo Gobierno, continúe 
tañóla. Cuando pretendieron auxiliar desempeñando ]a cartera de Estado el 
al señor Acha, que permanecía senta 
do, vieron con horror, que era cadá-
ver. Cogido entre el volante y el asien. 
toyperecip extrangulado por aquel al 
gravitar sobre su cuello. 
La sefiora de Acha fué auxiliada en 
una casa próxima y trasladada luego 
a Madrid en el automóvil del ex mi-
nistro señor Goicoechea. acompañán-
marqués de Lemaí y que los señore» 
Bergamin, Bugalial y vizconde de E^a 
sean designados para ocupar distin. 
tos departamentos. 
Se afirmaba también que el señor 
Dato tiene el decidido propósito de 
suprimir el ministerio de Abasteci-
mentos creando el del Trabajo y re-
habilitando al Comisario general de 
el señor Acha t ra tó de frenar en mar-
cha hacia a t rás , a fin de evitar el 
choque con un montón de grava, po-
ro equivocadamente, en vez de pisar 
el freno, puso el pie sobre el pedal del 
acelerador, con lo que el choque .fué 
tan violento que el automóvil, dando 
dola también en ta utriste regreso, el Aug-tos 
conde de Limpias y las señoras de am- L-
lj0g í También se da como seguro que los 
El "chauffeur" José Varióla, que se! señore? Cañal, Calderón, Montejo y 
quedó en el Hipódromo mientras los a r q u e s de Portazgo, formen parte 
recién casados realizaban la excur- del nuevo gabinete. 
Esta mañana el señor Dato confe-
renció extensamente con. el conde de 
Bugallal, acerca de la formación del 
Gobierno y de los asuntos más impor-
tantes en la actualidad, en particu-
lar del problema ferroviario. 
Luego el señor Dato visi tó al sefioi" 
, La Cierva, con quien conversó duran-
En Alicante ha causado gran pena 1 te media hora, 
efete accidente de automóvil. ¡ A la salida manifestó el señor Da-
El señor Acha, hijo de un opulento! to, que había dado cuenta al señor La 
naviero bilbaíno, fué a la linda pobla-' Cierva del encargo de formar Gabine-
ciou levantina a pasar el invierno pa. te, que le había confiado el Monarca, 
sión. ya le advirtió al señor Acha el 
peligro do una desgracia, pues el au-
tomóvil era nuevo y no lo había ma-
nejado todavía su nuevo propietario. 
E l Síeñor Acha, en tono de chanza, 
Al llegar a la me clonada cuesta, l Parece que le contestó al "chauffeur" 
que ya tenía tomadas sus determina-
ciones. 
E l coro "Cantigas de Terra" de La 
Coruña ha ido a Celanova, con ob-
jeto d© amenizar las tradicionales fies 
tas de las Mayas que resultaron ani. 
madisimas. 
A su retorno de Celanova, dió tres 
conciertos en Orense. Uno, sólo; y 
otros dos en, colaboración con los co-
ros orensanos "De Ruada" y "Os en_ 
iebres" respectivamente. 
En el primero representó el cua. 
dro de Declamación de "Cantigas'* la 
obra anticaciquil "A Patria Lo labre-
go". 
La sección de Declamación del Con. 
servatorio Nacional de Arce Gallego, 
<ie la Coruña. fué a Santiago con ob-
^ . • • j de estrenar allí la famosa farsa, 
da d<: Ramón Cabanillas "A mán do 
Santina'- guv.o mucho esta id.a-rable 
sonata primaveral. 
La "Juventud Nacionalista Esco-
bar" ha obsequiado con entusiasmo a 
las lindas señor i tas y a los cultos jó-
venes del Conservatorio. A l comien. 
«o de la función pronunció un elocuen. 
te discurso en gallego Valentín Paz 
Andrade, 
Dentro de breves días los alumnos 
del Conservatorio i rán a Ferrol con 
objeto de dar a conocer all í también 
" A mán de gantifia". 
En la "Sciedad Económica d-? A m i . 
gos del P a í s " de Santiago, hemos da-
do nosotros una conferencia üob'*e el 
tema "Os non valores" que fué aco-
gida con car iño por los estudiantes. 
Asistieron a ella, bellas señor i tas de 
la "irmandade da Pala" de La Co-
r u ñ a . Y al final del acto, ^ señorira 
Elv i ra Bao, pronunció un breve dis. 
curso que fué aplaudidísimo. 
Los estudiantes a la salida del lo-
cal, entre los acordes del himno galle, 
go, aclamaron a las coruñesas y a ios 
coruñeses . 
Los mítines agrarios nacionalistas 
vienen menudeando. 
Ultimamente se celebraron en Qn. 
ees, en Qns (Negreira. y en Fene. 
A los primeros asistieron propagan, 
distas de Santiago. Y al úl t imo, ora-
dores de Puentedeume y de La Co, 
ruña , entre estos Luis Peña Navo y el 
cronista. 
Se va a celebrar en La Coruña, 
coincidiendo con la festividad de San 
Isidro, la Fiest- de la Agr icu l tu ra . 
Promete resultar m á s notable que en 
años anteriores. Hab rá una Exposi-
ción canina, de plantas y de maqui-
naria. Además personal técnico ex. 
pilcará a los labradores los modernos 
si„temas de cult ivo. Y aun en el Ayun. 
tamiento hab rá una asamblea de t ra . 
bajadores del campo. 
El distinguido escolar vigués señor 
Posada Curros, es t renará en breve un 
vos de Ciencias y de Filosofía y Le-
tras. 
Hubo conciertos y paseos püblicos 
animadís imos. Los balcones de las 
casas estuvieron (|»galanaflas, y Se 
obsequió además a los pobres con una 
buena comida. 
Sufragado por los armadores de las 
parejas de pesca, se celebraron en 
Ferrol con gran, solemnidad las fies-
tas del Cristo de los -avegantes. 
Hubo funciones religiosas, verbenas 
y una hermosa y poética procesión 
mar í t ima . En un vapor pesquero iba 
la imagen del Cristo de los Navegan-
tes. En otros buques iban las autori-
dades y las bandas de música . Dispa-
rábanse bombas y los barcos hacían 
sonar sus sirenas. 
La comitiva fue hasta Mugardos. 
Allí se c a n t ó / u n a plegaria. Y luego 
siguió la procesión hasta la G r a ñ a . 
Se consti tuyó en Ribadeo la Junta 
permanente que tiene a su cargo ges. 
tionar la próxima construcción del fe.. 
r r o c a r r ü e de aquel pueblo al Bierzo. 
Con tal motivo se efectuó una asam 
blea de fuerzas vivas de toda la co-
marca del r ío que ha resultado pie. 
tór ica de entusiasmo. 
E l Orfeón de Lugo ha sido contra, 
tado por la "Casa de Galicia", de Ma-
dr id para que dé allí algunos concier. 
tos. La misma sociedad prepara una 
semana gallega de fiestas en la Cor-
te, que final izará con una romer ía a 
estilo del pa í s . 
En la misma "Casa dé Galicia" se 
viene instalando la admirable Expo-
sición del genial Alfonso Castelao. 
Estuvo en Pontevedra la comisión 
gestora del t r anv ía de Redondela a 
Vigo, con objeto de entrevistarse con 
el marqués de Ristra. Este les ofre-
ció su apoyo. Espérase , por lo mis-
mo, «lúe para el año que viene ya 
pueda ser un hecho el t r anv ía entre 
ambos pueblos. 
suelo, comienzan a alegrarnos l o s . í u e 
retornan. 
A. TiHar POííTI! . 
Uno de estos días aparecerá en los 
C O N F E R E N C I A 
DE 
D J u a n V á z q u e z d e W e l l a 
S o l o e l e s p i r i t u a l i s -
m o c a t ó l i c o s a l v a r á 
a l a S o c i e d a d 
O l a d i c t a d u r a d e l o r d e n 
o l a d i c t a d u r a d e l s i n -
d i c a l i s m o . 
(CONTINUACION) 
supuesto", que es su lista c iv i l , n i 
el "patronato" que es la negación de 
su independencia administrativa 
(Muy bien.) 
Un Prelado ilustre de Bélgica, cuan 
do se discutía el año 1830 la Cons. 
t i tución de aquel país, y cuando se 
pedía a los católicos que asintieran a 
aquel régimen, dijo: "No podremos} 
aceptar, n i siquiera como un hecho,) 
una Constitución como la vuestra, si5 
no empezáis por concedernos dos co-
sas: la libertad completa de enseñan-
za y la negación del patronato ecle-
siást léo." Y añadía : "Una sociedad 
que no nombra libremente sus miem-
bros, no os libre." (Aprobación.) 
Capitalizar lo que recibe la Igle-
sia como mermada indemnización de 
un p a n despojo, eso preparar ía eí 
cammo de su emancipación económi-
ca, que completaría la caridad de 1¿8 
hijos hacía la madre. Y con esas dos 
íber tades , rotas esas dos ligaduras, 
la Iglesia podría desplegar entonces 
todas las magnificencias que encie-
rra. (Muy bien.) 
n d ^ l ^ a *s ^cesarlo 
' cfZn L ™ ? & Iado de ^ emancipa-
- c-ón económica de la Iglesia hava 
una jerarqVfa de lo que vo llamo Tí ios Agentes de la reforma sociaL— 
independencia económica y admi. 
"istratira de la Iglesia,—Deseen-
t r a l l z a c í e n r e g i o n a l - K e ^ r e g a n t a . 
c"on de las clases. 
fn t J C^mo Se "evan a cabo esas re-
lornias? Se tienen que llevar a cabo 
oXJariOS Poderes: la Iglesia en el 
DOH£ m0Ial y social: el Estado, en el ñ ó n ^ 'Q^V*l"r l l lv ,u l0 iT .Pn ,a re-
a ^ 0 5e coníunto, y la j e ra rqu ía X s ^ í 3 ^ 7eVTesevtaci6n ñe ^s 
ascendente de ias grandes personas Cnrfee de las ^ r z a s sociales en las 
^c ía l e s , desde la familia y el muni-1 COÍI k • , 
£ ^ 0 a la región, avudadL po í un ^ ' r ^ e n l a m e n t a r l o 
f ^ r t e sindicalismo i^tegra^que anu ' * 
soberama ^ ^ 1 m todos Sus Kra. 
<íos v en todos sus óreranos, desde el 
mumci^iq y Ja reH6ñ hasta la es 
t & y<la un ]ve" ídad , que tengan 
au ta rqu ía y vida nronla. que no es 
ten sometidos al Estado, v es necesa' 
I A J I ^ aT,artp ñ* autonomía ecol némlca en M munlcíolo v en la re 
insenuUo. 
ya TÍU 
es un c a d í . 
qne estA cancerando r^omcionario disolvente. h ^ V ~ , ' R e5Ta cancerando 
Pero Para qT1e ia Iglesia nueda ma V A f11^3?8 de los nnebios latmos 
T & L a r tod° PO¿¥,S1pa?rdqL f a i ^ ^ 1 : : ^ ^ ^ ^ i d o s políticos 
e el evolucionario lvente."
) ue l p u t _
todo su poder  para que l a ! ^ mn- fr, T„e "w*
<7 • v - T o l ^ t > Q 8 nne los han 
«nstituídn, OOTUO «ns á s a n o s , lian 
irmerto también. (Anlausos.) 
L n cumulo dp onlnfonen abstractas 
"UP casi son ignialPC! r>n todos los 
Parlamentos del mundo, no bastan na-
ra representar a una sociedad Pon 
«reta y por muchos oonoepto^ difp" 
rpntp ,IP otras, mies no ô tá sólo 
formada de onlnlones polfticas m,p 
van dp p1aS(, ^ olase. e8tó for ^ 
* i J"^738 aciales, y ñor eso vo he 
dicho que al hombre abstracto no le 
venresentaba nadie: es uno univer-
sal, PS la naturaleza humana; v al 
bombrP mdividual y concreto tam 
poco, porque está sellado con un ca' 
ICIPCÍT ^ &u u r» P r   la 
sSci.! ? T á ! l "^P^sar en el orden 
Que t J a SU acción, es necesario 
Pronntnga,,a(;iUel 0 Por Q"6 yo vengo 
^opugnando y defendiendo hace tan-
en . , ^,PO' y t q u e también indicaba 
T>ór^ e¿ocuente conferencia el señor 
felesL .u600^, 63 .necesario que la 
4 ñipo en?úa la. "dependencia eco-
^oral fn f f6rmula es és ta : unión 
CB v QJ n?a y .separación económi. 
Tglesia 1^n,StrtatU'a- para " ^ a r a la 
^ atan J doS Maduras que 
• W ^ i L Estado moderno, que mu-
rareceVTne" aurn^f "ame católico, 
ce infiel. (Aplausos.) Ni el "pre-
rác te r que es de suyo irrepresenta-
ble. E l individuo es un residuo de 
aquellas doctrinas del siglo X V I I I , 
que creían que al lá en los primeros 
momentos de la historia aparec ía y 
<alía de una selva para celebrar con-
tratos con otras tribus y otros hom-
bres. (Risas.) Ese individuo no ha 
existido en ninguna parte, porque es-
te que llamamos individuo ha nacido 
en el seno de una ciudad o de un mu-
nicipio, y si' se ie despoja de lo que 
cree, de las enseñanzas que ha reci-
bido, de los hábitos) que ha adquiri-
do, del ambiente que ha respirado, 
de la lengua que habla y hasta del 
acento con que pronuncia, ¿ qué que-
dará de eso que, en gran parte, es 
producto social, m á s que aquello que 
yo he señalado varias veces como el 
todo potestativo de que hablaba A l . 
berto Magno? El hombre es, en gran 
parte, producto social del medio y de 
la sociedad en que ha vivido, que 
cambia y modifica y acrece lo que ha 
recibido con su libertad, y el indivi-
duo abstracto, el que va armado con 
una tabla de derechos individuales, 
que ya se ha roto y •". ha (Vibrado 
en las barricadas de tantas revolucio-
nes; eso es una abstracción vana. Lo 
que ha-" aue representar en oí ^Qishre 
de clase y de grupo, y como me cia-
ses son categorías sociales que per-
manecen, y no se las puede negar sin 
negar a una nación, es necesario que 
esas fuerzas estén representadas en 
las Cortes Es necesario que allí es. 
tén los intereses de que os he ha-
blado: el Interés religioso y moral, 
representado por el Clero; el inte-
rés docente, intelectual, representa, 
do por las Corporaciones científicas, 
por las Universidades y las Acade-
mias; el interés material, represen-
tado por el comercio, por la indus. 
tria, por la agricultura, por los obre-
ros; el interés de la defensa, repre-
sentado por el Ejérci to v el interés 
de Jas superioridades, de aquellas au. 
toridades sociales que forman la aris-
tocracia de todos los méritos científi-
cos, ar t ís t icos, del abolengo, de la 
virtud, que aun saliendo de las canas 
inferiores, tienen derecho a br i l la r 
en las alturas. Cuando el Parlamento 
represente todas esas fuerza11, enton-
ces será el espejo de la sociedad, y no 
se dará Pse caso oprobioso, oue es la 
prueba de que no son renresentativos 
los Parlamentos modernos, de que 
cuando surge una crisis agrícola o 
industrial, el primer acuerdo que t le . 
nen que tomar los partidos que for-
man esos Parlamentos es *1 de abrir 
una información pública para ente, 
rarse de lo que pasa fuera. (Grandes 
aplausos.) 
Estigma moral.—La disminución de 
los caballeros, «1 aumento de la h i . 
{koeresía,—La mterrenclón social de a mujer. 
Y, ¿ b a s t a con esto? No, no bas-
ta ; en esta sociedad moderna, que 
tiene tantos estigmas, hay uno que to-
dos podemos dbservar, y que es de los 
más tristes; no me refiero a las la-
cras materialeB, sino a las morales. 
Por la ausencia o el quebrantamiento 
de los principios, por la falta de 
creencias y el aumento do dudas, han 
caído los grandes caracteres, que con 
dificultad se encuentran. Como no 
tienen e¡ punto de apoyo de una creen-
cia firme y de una regla austera de 
moral, los caracteres se han relaja-
do, y de aquí ha nacido una especie 
de hombres "que antes apenas se cono-
cía. Montesquleu, cuando quiere po-
ner, en el siglo XVI1T, en frente de 
la perfidia la sinceridad, opone a los 
chinos los españoles. Los españoles 
eran' todavía en el siglo XYIIT. y lo 
fueron en gran parte del siglo XTX, 
la imagen de la sinceridad. Pues 
bien, señores, hoy. con gran frecuen-
cia, en vez de (incontrarnos en pre-
sencia de un hombre, nos encontra-
mos en presencia de dos; aquel con 
quien hablamos no es más que la ca-
reta del que está de t r á^ en acecho pa-
ra, engañarnos. 
Falta hoy aquella hidalga sinceri-
dad, porque van faltando los caballe-
ros. El caballero era una suma de 
delicadeza moral y de finura que ha-
cía amable la A-ida. Hoy va desapa-
reciendo, y una de las causas, ;. sabéis 
cuál es El aislamiento de la mu-
íer por el trato único de los hombres 
unos con otros; el club, el casino, el 
café, donde están solos los hombres, 
los embrutece; el trato con la mu-
jer afina, ennoblece, hace delicados 
los espír i tus. (Aplausos.) POr eso, 
para resolver la cuestión social, no 
me dirijo yo sólo a los hombres, que, 
aislados, ño sabrían resolverla; me 
dirijo a las mujere?. La mujer es la 
personificación de 'a ternura y de la 
delicade-a. No diré yo (de todas las 
nue están lo aseeniro), no diré yo aue, 
fuera de aauí . todas pueden reprodu-
cirse en azúcar (Risas), pero, en ge-
neral, bien se puede afirma- aue la 
mujer, que tiene el instinto de la dis-
tíción, es también el centro de la deli-
cadeza y de la ternura, Y es esto tan 
cierto que en España , sin necesidad 
de ser apologistas como sor María 
Inés de la Cruz y el padre Feijóo, 
basta la hidalguía indígena para mal-
decir las execraciones es túpidas de 
Schopenhauer y exponer aquellas ex. 
cepcíones de la regla cuando se hac« 
la cr í t ica de las mujeres, que resul-
tan la mejor de sus defensas. Hay 
quien dice de ellas tremendas cosas, 
pero empieza por excluir a la ma-
dre, a las hijas y a las hermanas, y 
claro es que nada queda ya Ojera de 
esta exclusión. (Risas.) Cuando los 
hombres descienden a las chozas pa-
ra hacer un beneficio a un obrero, 
como somos naturalmente algo brus-
cos y ásperos , parece que vamos a 
reclamarle el voto (Risas.) La mujer, 
con su delicadeza y su finura, cuando 
desciende a las clases inferiores, las 
atrae. Yo sé de un obrero nacido y 
desarrollado en la impiedad, que te-
nía con frecuencia la blasfemia en los 
labios y el odio en el corazón, y de 
una de estas señori tas catequistas 
conquistadoras de los corazones en. 
termos, que soportó los denuestos al-
gún tiempo, y poco a poco fué pene-
trando con la paciencia, con el sufri-
miento, con la resignación y, para 
decirlo en una palabra, con el amor 
y con la ternura, y llegó a hacer 
que aquel corazón se ablandase, y 
que de los labios que antes blasfe-
maban saliera, como un aroma, la 
oraciñn. (Aplausos.) Y es que la mu . 
jer tiene condiciones singulares pa-
ra ese apotolado, cuando la mujer es-
t á formada en el espíri tu cristiano. 
Si no fuera tan tarde os refer'rfa 
una a n é c d o t a . . . (Varias voces: "No 
es tarde.") Pues no resisto a la ten-
tación dp recordaros una anécdota 
nue be oído p.n el extranjero, en uno 
de los Imperios caídos, en Austria. 
Exist ía allí una joven de alt ísima al-
curnia, enlazada con familias de prín-
cipes, que era un dechado de distin-
ción y de hermosura: su posición 
era extraordinaria, sus cualidades 
eran objeto de admiración entusias-
ta. Cultivado con esmero su ingenio y 
conocedora dp todas las artes en que 
la mujer moderna nuede bri l lar , era 
f l encanto de los salones; y. cosa sin-
guiar, no habiendo hecho m á s nue ñi-
par flores y laureles, y habiendo viví-
do en una atmósfera de adulación cor-
fespna, nunca el ásnid de la murmu-
ración se había clavado en su fama. 
Todos mierían formar en la corte de 
sus admiradores. Todos no; uno ha. 
bía que, siendo de tan alta alcur-
nia como ella, no rendía esos home-
najes, y parec ía sentir indiferencia 
y apartamiento hacia la que todos los 
jóvenes de su clase, y aun de la i n . 
ferior a la suya, prodigaban el afecto 
y los elogios. Llamó este extraordi-
nariamente la a tención; porque aquel 
joven, que había vivido muy frivola-
mente en los primeros años, por unas 
desgracias de familia, y singularmen-
te por la muerte de su madre y por 
la idea de que él, con la vida que lle-
vaba y con los disgustos que le oca-
sionaba, había contribuido a su fin, 
cambió de rumbo y su entendinilento 
cultivadísimo llegó a formar, coD una 
voluntad recta y una fe religiosa 
firme, un dechado en el cual nada fal-
taba, para darle relieve, ni posición, 
ni fortuna, ni cualidades físicas y mo-
rales. El era en otra esfera tan ad-
mirado como lo era aquella joven 
a r i s tóc ra ta en la suya; y él no se 
rendía ante aquella belleza. Esto lle-
garon a considerarlo algunos malicio-
sos como un procedimiento de tác-
tica para conquistarla; pero cuando 
se v:ó que no sucedía así, una dama 
ilustro, pariente de los dos^ t r a t^ 
de acercar aquellos corazones: inte-
r rogó al joven por la causa de aquella 
frialdad que ya llamaba la atención. 
"¿Tiene algo que decir de ella?—Ab-
solutamente nada—. Es que no te pa-
rece buena? —Creo que lo es. — ¿ H e r -
mosa —Como un sol. —Entonces, 
;. por qué no te rindes a este sol?" Y 
él dijo esta frase que encierra una 
gran lección: "Porque a ese sol tan 
espléndido, a esos ojos tan admirados, 
y que son, efectivamente, soles, les 
falta un rayo, les falta el rayo del 
dolor; no tienen la huella del sacri-
fic'o, y por eso les falta aquel des-
lello que hacía más hermosos los ojos 
de mi madre." (Aplausos.) 
Vosotras no necesitáis conquistar 
ese destello. Le tenéis ya en los do-
lores que mitigáis y en los sacrifi-
cios que prodigáis . Hace pocos días 
en la Acción Católica de la Mujer 
depar t ía yo con una señorita ilustre, 
que lleva apellidos que recuerdan glo-
rias de la tribuna, y con una dama de 
la más alta alcurnia ar is tocrá t ica , co-
mo que su genealogía se confunde con 
la de los Reyes de Castilla, y cuando 
acababa de ausentarse la más egregia 
escritora de nuestros tiempos. Y 
cuando vi all í cómo la alta dama y 
la señori ta ilustre y la escritora in-
Slgne alternaban con humildes modis-
tas y las trataban como si fuesen 
R e g r e s o d e l a R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a a M a d r i d 
ALMUERZO EN HONOR BE LOS 
MARQUESES DE CABISBROOKE 
Madrid, 4 de mayo de 1920. 
En la mañana del domingo llegó 
a Madrid procedente de Sevilla, S. M. 
la Reina doña Victoria. 
A l salir do la bella capital andalu-
za el tren en que regresaban la So-
berana con sus augustos hijos y her-
manos, estalló una entusiasta ovación 
y atronadores ví tores, resonando con 
frecuencia este gri to; "¡Que no s« 
vaya la Reina!" 
Doña Victoria y los Infantitos sa-
ludaban desde las ventanillas, corres, 
pendiendo emocionados a la car iñosa 
despedida. ^ 
Los jardineros de la Exposición 
Hiapano-Americasa dirigidos por el 
teniente de alcalde don José Mari» 
Tarrasa, habían adornado a r t í s t i ca , 
mente el coche-salón y el comedor del 
tren reglo, con infinidad de rosas y 
claveles. La Reina elogió cumplida-
mente tan bello adorno. 
En la estación de Madrid aguarda-
ban a la Soberana S. M. el Rey, loa 
Infantes doña Isabel, don Carlos, do-
ña Luisa y don Fernando y la duquesa 
de Talavera; el jefe superior de Pa-
lacio, marqués de la Torrecilla; el 
presidente del Consejo y los_ministros, 
los gobernadores civi l y mili tar , el ca-
pitán general y el director general do 
Seguridad. 
También llegó de Sevilla la Bmpe. 
ratr ia Eugenia, acompañada de sus 
sobrinos los duques de Alba, Peñaran-
da y Santoña. 
La Emperatriz estuvo ayer tarde en 
Palacio, para cumplimentar a los Re-
yes. 
En el palacio de la Infanta doña 
Isabel se celebró ayer un almuerzw 
en honor de los hermanos de la Rei-
na, marqueses de Carisbrooke, al que 
asistieron los Reyes e Infantes. 
iguales, entonces comprendí la única 
democracia en que creo: aquella que 
consiste no en rebajar a los grandes 
al nivel de los pequeños, sino en le-
vantar los pequeños al nivel de los 
grandes. (Aplausos.) 
La hora política,—La actitud ante 1» 
crisis.—La hora de las dictaduras, 
—La del orden y la sindicalista. 
Y ahora, antes de concluir, dos pa 
labras, porque me^iuerzan a ello al-
gunas alusiones, ^ae hasta he leído 
esta mañana en "E l Debate", y ten. 
go que hablar brevemente de política 
Además, esta es la sal de las eonfe' 
rencias. (Risas.) No hay quien, al 
principio o al final de ellas, a pesar 
de ser tan sociales, no diga algo de 
política. Yo no ouisiera decir nada; 
pero tengo que decir algo. 
Claro es que yo en eso de las c r i -
sis históricas o no his tór icas , no In-
tervengo. La experiencia me ha de-
mostrado que estas crisis intestinas 
suelen algunas veces tener un aspec-
to patalógico y ser intestinales. (Ri -
sas.) 
Se puede decir gráficamente que 
muchas de ellas, mirándolas por el 
aspecto personal, se reducen a esta 
fórmula vulgar; averiguar la propor. 
ción que hay entre el t amaño de la 
escudilla y el número de los hocicos. 
(Risas.) Y esto pasa en el pueblo m á s 
dócil de la tierra, porque no hay 
otro, a pesar del espír i tu revolucío. 
nario postizo y exótico que le anima: 
no hay otro, al menos; en las clien-
telas polít icas más dócil. Aquí pue-
de fracasar un ministro, un persona, 
je político cualquiera, y al trimestre 
está, convertido en fiscal hasta de 
sus propios amigos, y a los seis me. 
ses es ya una esperanza redentora. 
(Risas.) 
Pues bien, señores, yo en esas c r i -
sis no intervengo para nada. Sólo on 
diré nue yo creo que esta no es la 
hora de las concentraciones más que, 
en cierto sentido, porque es la hora ' 
de las dictaduras. (Bravo. Aplausos.) 
Xo hay que asuntarse de la palabra, 
aunnue la nuc yo quiero en todavía 
mucho rnás fuerte que aquellas roma-
nas que invocaba el señor Pérez Bue-
no. 
Si veis bajo ese c'elo azul de San 
Remo, de oue hablaba Poincaré. reu-
nidos en el salón de un hotel a los 
representantes de los grandes Esta-
dos, eren que sin exageración ningu-
na podréis decir oue si los sufetas dei 
-,. (COTTCLUIEij, 
P A G I N A DOCE D I A R I O DF L A M A R I N A Jun io 5 de 1 9 2 0 j ^ O ^ L X X X V l i i 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R f 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
Q r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 





Del Gobierno, irreffulare». 
Ferroviarios, quietos. 
Del gobierno, Uéiülfit). 
Ferroviarios, débiles. 
Plata en barras, 90 1|4. 
Poso mejicano, T5.314. 
Préstamos, fuertes; 80 día». 00 día» f 
S meses S.l¡2. 
Ofertas de dinero, fuerte* 
T>a más alta, 6. 
L a más baja, d. 
Promedio, 6. 
Cierre final. 6. 
Ofertas, 6. 
Ultimo préstamo, w. 
Aceptaciones rio los bancos, 6 118. 
Cambio sobre Montreal, 11 114 des-
cuento. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
sn hacho de S T esta la ú n i c a c a t ó Cubana con puesto ea l a 
B c t a T de Valorea «Ja *vc** Y o r k ( N B W Y O R K S T O C K JTXCHAN-
O F ^ nos coloca en p o s i c i ó n venta.-'osíeima, para l a e jecnc ión 4e « r -
étmm de compra y venta de valorta, Bapeciaiidiad en i n v c r « i c a e a da 
mrlmera d a a e para restictaa. 
^ A C E P T A M O S CUEIÍTAS A M A R G E N . 
M » A ? f O S C O T I Z A C I O N E S i . i H ' P F S V E J l D E E S U S B O N Í » I>E 
^ L I B K R T A D 
I S P O 6 3 . 
COTIZACIONES D E A Z U C A R 
KJSCIBIDAB P O « . 
M E N D O Z A í C A . 
MIEMBItO!5 D B 
tk» 2imw Tork Coffe« and Sosar Bxcbaaf« 
JUNIO 4 
T e l é f o n o s ; f g f ¿ } 






































tfOLSA D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
|del mercado de valores. Das ventas ape-
nas ascendieron a 375.000 acciones. 
E l movimiento de los precios estuvo 
en armonía con esta inercia general, 
cerrando el mercado con un tono bastan-
te firme. 
E n esencia, sin embargo, la lista de-
rivó casi su único" apoyo de las opera-
ciones de los pools con el petróleo me-
jicano, varias acciones de equipos y las 
especialidades más oscuras. 
L a Convención de Chicago, que se ce-
lebrará la semana próxima, apenas ha 
provocado discusiones. 
E l carácter superficial del mercado se 
extendió a los tipos monetarios. Virtual-
mento todos los préstamos del día, así 
como los que se extendieron hasta la 
semana próxima, pe efectuaron a base 
de un seis por ciento. Para todos los 
fines prácticos, sin embargo, no exist ían 
loa fondos a plazos. 
E l cambio extranjero siguió irregular, 
advírtiéndose otra reacción en el tipo 
de Londres, con análogas tendencias pa-
ra el de París . 
Les Bonos de la Libertad se repusieron 
de su revés de la mañana, cerrando prin-
cipalmente con ganancias. 
Las ventas totales ascendieron a 
$12.750.000. Los viejos Bonos de los E s -
tados Unidos del cuatro' v cuarto estu-
vieron un octavo por ciento más bajos 
en la oferta. 
JUNIO 4 
Atore Cierre 
-AU'is Clialmers. . . . . . 
Amer. Beet Sugar. . . . 
American Can. . . . . . 
Amer. Hit.e Leather. . , 
Amer. Car and Foun.lry. 
-American • Locomotivo. . 
Amer. Smelting 
Amer. Sugar Kef 
Anaconda Copper. . , . • . . 55% SC/j 
Baldwin Locomotive 112 lló^ 
Baltimore and Ohio 






A z ú c a r e s 
NBW Y O R K , Junio 4.—(Por la Prensa 
Asociad*). 
Hube un tono menos tirante en el mer-
cado del azúcar crudo hoy y los precios 
estuvieron más bajos. Hubo ventas de 
veinte mil sacos de azúcar de Santo 
Domingo a flote y cinco mil quinientos 
ss-cos ep puerto, a un refinador local, a 
diez y ocho eesenta, costo seguro y fle-
te, lo cual equivale a diez y nueve cen-
tavos para los de Cfba costo y flete. 
No hubo ventas de azúcares de Cuba, ni 
se ofreció ninguno tampoco: pero con 
otros adúcares más bajos es dudoso que 
los compradores paguen más dé diez y 
nueve centavos por los de Cuba. 
California P e i . r o l e u m . . . . 39% ¡ E n el refino la demanda se va satis-
<,anaflian Pacific 112% 113% | faciendo gracjialmente en el distrito' me 
BOLSA D E M A D R I D 
4.—(Por la Prensa MADRID, Juaio, 
Asociada). 
No hubo operaciones por ser día' fes-
tivo. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 3*unio 4.—(Por la Prensa Aso-
ciada 't » 
Las operaciones estuvieron quietas 
hoy en la Bolsa. 
l a Renta del 3 por ciento se octizó 
a 60 francos. 
Cambios sobre Londres, a 51 francos 
Empréstito del 5 Por 100 a 87 francos 
95 céntimos. 
E l peso americano se cotió a 13 fran-
cos 1 céntimo. 
BOLSA D E LONDRES 
L O N D R E S , Junio 4*-
Asiiciada)-
Consolidados, 46 3¡4. 
ConBollóadoa, 17. 
Unidos. 84. 
-(Por la Prensa 
COTIZACION D E LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , Junio. 4 (Por la Prensa 
Asociada). 
Loe últ imos precios de los hopos d« la 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 2 112 por 100, & 01.28. 
Los primeros del 4 por 100, a 86.40. 
Los segundos del 4 por 100, a 83.80. 
Los primeros del 4 1|4 por 100, a 86.90. 
Los segundos del 4 114 por 100, a 86.08. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 89.92. 
Loa cuartos del 4 1|4 por 100 a 80.38. 
' Los de la Victoria d^l * 3|4 por 100 
95.48. 






(Vntral Leather 6 
Cerro de Pasco 
Chesapeake and Ohio. . . 
i hi , Mil an1 St, Paul pref 




Cuba, Cañe Sugar com. . . • 
Oi!l>a Cañe Sugar, pref. . 
Cuban Amer. Spgar Ne-w. . 
l'isk Tire 
Ceneral Cigar. . . . . . . 
(General Motors New. . . 
'ioodrich Rubber. 
Irspiration Copper. . . . 
Ir.terb, Consolid corrí. . . 
Iiilerb. Consolid pref. . . 
Tntern. Mere Mar. pref. . 
Idem Kom comunes. . . , 
Itilernacional Nickel . . . 
International Papor Co. . • 
Kennorott Copper. 
TCeystone Tire and Rubber 
T.ackawanna Steel 
Ltrhlgh Valley 43 
i.ibby. McNeil and Llbby . 
Loft Incorporated 
Tjorrillard 
Manatí Sugar. . . . . . . . 
Mexican Petroleum 174 







tropolitano, aunque hay todavía una ac-
tiva demanda de los distritos rurales, 
que no han estado obteniendo azúcar a 
causa de la dificultad de los transportes. 
Los precios no se alteraron, rigiendo 
el de 21 y medio y seis y medio centa-
vos para el granulado fino. Noticias de 
Franca decían que el Gobierno francés 
se habla incautado de la cosecha de azú-
»% j car de remolacha do Francia y sus co-
35% ' lonias. Los azúcares futuros estuvieron 
irregulares al principio con los de agos-
to 20 puntos más altos; pero la menor 
tirantes del otro mercado fué causa de 
renevada liquidación y los precios, final-
mente, se debilitaron con las cotizacio-
nes finales de cuarenta, setenta y cin-












m i 101 
Missouri Pacif certif 
National Tl,cather. . . 
N. Y. Central. . . . 
Nova Scotia Steel. . . 
nhio Citiv>s Gas. . . , . 
Pan American. . . r 
PeopJes Gap , 
Per<S Marquete. . . . 
1 MladelpMa 
Pierce Arrow Motor. . 
lierce OU 
Porto Rico Sugar. . . 
Punta Aleírro Sugar. . 
Pujita Alegra Sugar. . 
^fading coninnes. . 
Repnb. Iron and Steel. 
"Hoy al Dutch. . . . . 
SI. Louls S. Fran^iico 
Sinclíiir OÜ Consolidt. 
Srulhern Pacific. . . 
^''ntliorn Railway com. 
Ptudebaker 68?^ 
Mromberg 731/. 
Swift an-I C^mpeny. . . . . 






















38% 1 r i lANCOS; 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW Y O R K . Junio 4.—(Por la Prensa 
NEW Y O R K , junio 3. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 112. 
L I B R A S E S T E R L I N A S ? ' 
(Cambios irregularee). 
60 días, letras, S.85 3!4. 
Comercial, 60 día* iei-ras sobro bs>ncos, 
3.85 214. 
Comercial, 60 días, letras, 3.85 1!4. 
Demanda, 3.90 114, 
Cable, 3.9L 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Muy quieto abrió ayer este mercado, 
siendo limitadas las operaciones efec-
tuadas durante el día. 
L a demanda sólo se mantuvo activa 
en los papeles de renta de todas clases, 
para invertir, procedente de la venta de 
propiedades inmuebles y del azúcar que 
se está explotando. No hay duda que 
muchos capitalistas se han de ir dando 
cuenta de la conveniencia de invertir su 
dinero en Bonos Hipotecarios, Obligacio-
nes y Preferidas do muchas principales 
Compañíaí?, a fin de asegurar un buen 
interés y garantía de estabilidad que 
ofrecen en _los actuales momentos esta 
clase de inversiones. Algunos de estos 
valores hipotecarios pueden hoy adqui-
rirse alrededor de la par. 
E l mercado, en general, durante el 
día se mantuvo quieto a loa precios 
cotizados y sin operaciones dignas de 
especial mención, y por eso nos abste-
nemos do reseñarlos uno a uno, según 
costumbre. 
Al cierre no. hubo alteración alguna. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n la plaza de New York se han efec-
tuado las siguientes ventas: 
40.000 sacos para embarque en Junio 
y Julio, a 20 centavos costo y flete a un 
especulador, y 20.000 sacos en las mis-
mas condiciones para Julio, a un refi-
nador de New Orleans. 
L a baja habida ayer en la Bolsa de 
Azúcares futuros fué debido a la baja 
en el azúcar crudo y á existir azúcar 
a flote sin vender. 
Se vendieron también 20.000 sacos de 
azúcar de Santo Domingo, en puerto, 
a 18 314 centavos, costo y flete y seguro, 
a la American Sugar Ref. Co. 
E L PRECIO D E L A Z U C A R 
E l Colegio de CorrodorCF no cotizrt 
ayer el precio del azúcar por carecer 
de base para ello. 
PROMEDIOS D E L A S C O T P A C I O . 
NES D E AZUCARES 
MES D E MAYO 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P l l £ N U A S 3 C I U A 
J u n i o 4 
A c c i o n e s 3 9 0 J 0 9 
B o n o s 1 2 . 2 8 9 . 0 0 0 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de S]* a 9 palgadaa, a 22.00 qnlü-
tal. 
Sieal "Rey" de 314 « 6 pulgada*. a 
Ki.SO qnlutal. 
Mani la corriente de S14 a 6 pulgaaasí 
532.O0 quintal 
Mani la "Rey", extra auperíer, ae 8U 
a f> z ule&áa^ a $34.00 quintal 
C O L E G I O D E CORREDORES 





I N F O R M E SOBRE L A 
BOLSA D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
L a situación general del morcado con-
tinúa sin variación. Esperamos que el | 
mercado se ponga más caro para Junio 
16, fecha en que hay que pagar los im-
puestos do la renta. 
MENDOZA Y CA. 
Nuestras predicciones con respecto a 
una fuerte reacción en los azúcares para 
el futuro se han cumplido de una manera 
indiscutible. 
E l lunes y martes, una regular repo-
sición se operó, que alcanzó unos cien-
to cincuenta puntos, y a todos nuestros 
clientes dijimos debían aprovecharse pa-
ra vender, especialmente para los meses 
de Enero, Febrero y Marzo. E l miérco-
les se registraron los más altos precios, 
y todas las ganancias fueron perdidas 
ayer jueves. 
Pensar que los precios actuales se 
sostnedrán para la próxima zafra, es 
cosa que desde nuestra revista del 21 
del pasado hubimos de advertir que de-
bía descartarse. E n cuanto al Mercado 
de valores, durante toda la semana ha 
actuado con tono irregular y abandona-
do a los profesionales, ya que el públi-
co continúa sin intervenir en las opera-
ciones, lo que está comprobado con el 
escaso volumen de operaciones que se 
realizan por día, y que son los más ba-
jos registrados en el año. 
L a Banca, siempre al tanto del curso 
del Mercado, apenas és te demuestra al -
guna fuerza, aumenta el tipo de inte-
rés, y es esta la causa de por qué el 
público se conserva en ya crónico ictrai-
miento, y la confianza no se establece. 
E n las Compañías de equipos aumen-
tan cada día las órdenes y las necesi-
dades de estos materiales son universa-
les y apremiantoe, aún en los mismos E s -
tados Unidos. 
Los precios a que se cotizan los valo-
res son todavía muy bajos en relación 
a la marcha de los negocios en gene-
ral, y es por eso que el elemento ba-
jista, aun contando como cuenta con 
el auxilio1 de la Banca, no se atreve a 
extender operaciones en descubierto. 
Factores favorables, como el receso 
del Congreso que empezará mañana sá-
bado, y la próxima reunión de la Con-
vención Republicana, y nosotros creemos 
que las divisas de equipos y petróleos, 
especialmente, serán las más favorecidas. 
No creemos ni esperamos un Merca-
do' de franca alza, pero del mismo mo-
do no vemos por qué temer nada, mu-
cho peor de lo ya visto. 
B E T A N C O U R T Y CO. 
Londires, 3 di*. . . . 3.93 
Londres , 00 dlv. . . . 3.88 
Par í s , 0 dlv 38% 
A l e m a n i a 2% 
E . Unidos 
E s p a ñ a , 8 s'p. . . . . :1ÍJ 
Descuento papel cc-
coruercial . . . . . . 8 
F l o r í n . . . . . . . . . 
3.90 V 
8.91 V . 




Awowtr centrífuga «le guarapo base 60 
grados de polarización, en lo» almacenes 
p ú b l i c o s de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro caclonal o ame-
ricano l a libra,. , 
A z ú c a r de miel de 39 grados de polari-
w c i ó n en los almacenes publico» de es-
ta ciudad para la exportac ión . . . centa-
vos la l ibra . 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a cambios: Francisco V Roa. 
P a r a intervenir en la cotización oficial 
de l a Bolsa Privada, Pedro A, Molino y 
Armando Parajón. 
Habana , 4 de junio de 1920. 
P E D R O V A R E L A N O G U E I R A . Síndi-
co Presidente. Enrique Pcrtierra, Secre-
tarlo. 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G b 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de las cuatro p . m . 
JUNIO 4 
Banco Español . . , 
F . C Unidos. . . . 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 
Teléfono, pref. . . . 
Teléfono, com. . . . 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . „, * ' 
Cuba Cañe, pref. . . , * * 
Cuba Cañe, comunes. . * * 
Compañía Cubana ¿e Peacá l 
Navegación, pref. . . . 
Compafiía Cubana ¿e Peaci T 
Navegación, comunes. 
_ „ ,, Cnlon Hispano Americana* ^* 
Com. V e a seguros. , . . . 
l'nion Hispano Americana A» 
Seguros Be 
Union Olí Company. . . * * 
Cuban Tire an^ Rubber c ó ' 
preferidas '* 











M A G A Z I N E C O M E R C I A L 
E l número correspondiente a la segun-
da quincena de mayo de la revista 
' "Magia,': 4ne Comercial", que con tanta 
competencia dirige nuestro compañero 
Julio Céspedes, al igual que las ante-
riores, con tiene escogidos trabajos: 
He aquí el sumario: 
Mucho capital falta de invers ión .— 
E l despojo de la Cuban Telephone y Co. 
L a guerra contra lO's azúcares cubanos. 
No afectará en lo más mínimo a nues-
tros azúcares la campaña efectista de 
Mr. Hoover -Méndez. Guedes. 
E l azúcar cubano es el único en cali-
dad y existencia.—Causas de Ja - ca-
restía de la vida.. 
Por qué se culpa vocingleramente a 
los comerciantes Vengan represalias 
contra Inglaterra. 
Justificación de la subida de precios 
! en paños y tejidos. 
j Un convenio sobre la inmigración ita-
, liana a Cuba Arango y Fanjul , fraca-
| sados. 
L a Aduana y el Comercio E l azúcar 
cubano muy firme. 
Debemos pensar en el futuro; no ven-
damos los ingenios E l precio del azú-
car en Inglaterra. 
Cañas, Ingenios y Colonias. 
E l mercado de valores. 
L a situación del mercado azucarero. 
Tierras y terratenientes. 










3 0 L S A D E L A H A B A N A 
Junio 4. 
O F I C I A L 
Comp. Ven. 
Rep de Chiba Speycr. . . . 88 190 
Rep de Cuba 4 112 por 100. Nominal. 
Rep. do Cuba (D. Y . ) . . - . 79 90 
A. Habana, la . Hlp 97 110 
A . Habana. 2a. Hip 07 Ito 
F . C . Unidos Nominal. 
Cas y Electrici^lad 105 115 
Uavana Electric, Ry 85 90 
B . E . R . y Co. Hip. Gra. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . . . 80 90 
Cuban Telephone 73% 76 
Cervecera Int., la . Hip. . . . 98% 110 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . . . .100% 103 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . 109% 110¡% 
Banco Nacional. . . . . . . 181 210 
Banco Internacional. . . . . loo lio 
F . C. Unidos S5 86% 
Havana Electric, pref. . . . 105 103% 
Nueva Fábr ica de Hielo. . . 200 Sin 
Havana Electric, com 97% 98% 
Cervecera Int.. pref loo 
Cervecera Int., com 50 
T e l é f o n o , preferirtas. . . . 96 100% 
T e l é f o n o , comunes 88% 89% 
Naviera, preferidas. . . . . 96% 97% 
Naviera, comunes. . . . . . 77% 78% 
Cuba Cañe, pref . 75 85 
Cuba Cañe, com 45 60 
Comnañía do Pesco y Navega-
c ión , p r e f e r i d a s . . . . . . 62 70 
Compañía de Pesco y Navega-
c ión , comunes. , 20 24 
Unión Americana de nSegu-
ros • . . . . 185 200 
Idem Beneficiarlas 81 100 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 71 75 
Comnañía Manufacturera Na-
cional, comunes 49 59% 
Licorera Cubana pref. . . . 60 63 
L i c o r e r a Cubana, com. . . . 19% 19% 
Compafiía Nacional <"ie Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 80% — 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . Nominal 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 96 300 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 24 SO 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 66% 80 
Compañía Nacional da Calsa-
do, comunes 54% 69 
Compañía de Jarcia «le Ma-
tanzas, preferidas 80 90 
Comonnía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 80 00 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes. . . . . . 42 £0 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, oom. snd 41% 43 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Patios por csble, giros de letras a todas partes del mando, depd* 
sitos en cnenta cór lente, comura y Teota de ?aiores públicos, pig. 
noraclDoes, descaentos, p r é s t a m o s coa g a r a n t í a , cajas de segori. 
dad para valores y alhajas, coentas de abarres. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A ' 2 9 7 6 . 
C O M P A Ñ I A D E P O R T I V A D E C I E N F Ü E G O S , S / i 
A V I S O 
T h e T r u s t Company of Cuba, F iduc iar io , representante de los 
res de bonos hipotecarlos de la e m i s i ó n ú n i c a do la Compañía Deportí¡ 
de Cienfuegos, avisa por este medio a los s e ñ o r e s bouistas que desí 
d í a primero del corriente mes de Junio se e s t á efectuando el pago 
c u p ó n n ú m e r o uno, por cuarenta pesos ($40), correspondiente a un se-
mestre de intereses, a r a z ó n del ocho por ciento anual (S 0¡0), en las oft 
c i ñ a s de este Banco, Obispo, 53, Habana. 
Siendo los cupones a l portador los s e ñ o r e s bonistas residentes fuera 
do l a Habana pueden efectuar el cobro de los mismos por conducto di 
sus bancos respectivos p a r a mayor comodidad. 
, T h e T r u s t Co. of Cuba 
Fiduciario. 
Oscar CARBAJAl , 
Secretarlo. 
C4681 • ScU 
C A M B I O S 
Primara quincena 1S.M43 
Segunda quincena. 20.4940 
Mes 19.5839 
C A R D E N A S 
Primera quincena. . .1P.0SS9 
























Demanda, 36 1'2. 
Cable, 36 51a 




quincena , . . . . . . 18.1003 
Segunda quincena 20.791S 
Mes 19.3319 
' Prl 
; S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
1 L A M A R I N A 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 1¡4 D. 
Londres, cable, 3.OS. 
Londres, vista, 3.92, 
Londres 30 div. 3.90. 
París , cable, 39 14. 
París, vista, 39. 
Madrid, cable, 82 IjiL 
Madrid, vista, 82. 
Hamburgo1, cable, 11 1(2. 
Hamburgo/ vista, 10. 
Zurich, cable, 91 114. 
Zurich, vista, 9L 
Textllc Con«ol. 
Texüít paclflc 
T'nion Pacific 114 
Tnited Frnit 
I ' S. Food Products Co. . 6?,% 
I I . S. Ind'ist. Alcohol. . . . 84 
TT. s, Rubber 94% 
T1 S. Steel comunes 92̂ 4 
T.Tfab Copner 










M E R C A D O F I N A N C I E R O 
iCsble recibido por nueatiro t t l» eireete) 
V a l o r a 
NEW T O R K , Junio 4. 
Asociada). 
-(PPor la Prensa 
Una situación bastante parecida a la 
'lúe prevaleció) a mediados del verano 
so advirtió boy en la rutinaria sesión 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital . . . . . • . . 
BMerva, y utilidades no repartidas. 
Axstivo 
. . . . f 5.000.000.00 
9.007.48S.96 
145.579.27S.H 
G I B A M O S L E T R A S P A R A T O R A S P A R T E S R E L MUJÍRO 
M Departamento de Ahorros abona el 3 por too de la , t«rés anual 
sobre les cantidades depositadas c a d a mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando « o s ensotas con C H E Q U E S podrá rectificar fSoalqnler ñt-
fsrencla ooorrlda en el paco. i b f f i f t t ó , 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
D I N E R O A L 
S U f H C O D B 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado U J . - T e l . A - 9 9 3 2 
E í D i A R T O D E L A H A R I -
N A es e l p e r i t é k » de ma-
y o r circnUuáési de l a Bepfi-
!£«€* . — — 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S « « • H s p k s ® o s c o s B R O s c a t s * » s u s C Ü b m f t s s j a l p á b Ü c o M 
g e s e r s l i , E a a p s r t e a é s m S i s a s r s a l m 
P A R I S , F r a n c i a ] 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t t n b r e 
o S r a d e a d o fias f a d B d l a d b s é s ¿ S e i b a S o c a r s a l a l o s 
q p e s n 8 é p á ¡ s s * a 3 i s s s s o r ^ ñ e ñ o s . 
Capita l pagado. . . 
Fondos de R e s e r v a 
AiStlro total . . . ttM '«< 
Maestra Oficina Pr inc ipa l en !a Habana , 
r n ú m e r o 7$, esquina a Obra pía . 
» h .$ 18.875,OOfr-*0 
« .$ 16.887,00(H»« 
• .*. $505.853,000-00 
•e encuentra es 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U O T O S Q U I W h O O S , D E S I N F E C T A N T E S ! 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S . P I N T U R A 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p o r a A s ü c a r » 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TelÉfOOOS A-7751, A.6368, A4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w V o H t 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
A t e n c i ú n O a n n d e r o s 
y H i c e n d a d r j i 
L A F I N C A - L A V E N T A » E S T A * 
C I O N R E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E , 
T E N G O 
ganado pell-fino. r a z a de Puerto R> 
co propios para bueyes de tre* 7 
cuatro a ñ o s ; novil las, psll-f lnaa. Ta-
sa de Puerto leo, propias para 1» 
crianza. E j e m p l a r « • « s e o j i d o s pare 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para nueyes y vacas l eonera» , ootoa 
Llsj ias , novillos colombianos para a i » 
jora, de Cartagena. Covefia y Zispaia 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Pnorto Ce-
bello. 
Puedo—entregar cargamentos « .m* 
r ietos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabel lo en cualattie? 
puerto de la costa s u r de Criba. 
P a r a m á s l->'o J es. d i r í j a n s e a J 
!• F e r r e r L a c i a a l ta . S. Santiago d* 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A c o o s mos compren Bonos de l a R c ¿ de C n b i y del T e l é f o n o , qtte n a n e a h a n estado t a n b a r a t o s , s e 
i gnoran e n todos los B a n c o s , y s i V I desea vender los , s i empre e n c u e n t r a compradores . 
T E L S , A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 O B P O 3 6 . 
Z o n a F i s c a l d e l a H a t n o a 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
J u n i o 3 
$ 1 8 . 0 1 2 . 4 3 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a o h C o . 
H u s s o S y s t e m 
F l t O X I K A M B V I E Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O I - L O * 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E D R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O . P O R UNA 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U B C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A * I A T A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 115.00 C A D A U N A T P R O X I M A M E N T E E X P í í M * 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . N O L O D E O E . P U E S . P A R A M A Ñ A N A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
N a n z a o i d e G ó m s z , I c p i r t a m e n t s 3 0 S a l 3 1 1 . i p t f a d o 1 7 0 7 . H a b a n a 
AÍ50 L X X X V I U D Í Á R Í O D £ L A M A R I N A Junio 5 de 1 9 2 0 P A G I N A TRECE 










M e r c a d o P e c u a r i o 
J U N I O 4 
L A V E N T A E N P I B 
Los prec ios que r i g e n en los c o r r a l e s 
i 0 n los ^ } e ^ ¡ % a 15 314 cen tavos . 
Vacuno de £ ^ n d e n de' 2? a 26 c t s , 
^ 0 S g a n a ¿ o lanar" de 22 a 25 cen tavos . 
M A T A D E R O DIO L U Y A N O 
r(.»eg benef ic iadas en este M a t a d e -
^as / « ^ j j - a n a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
r 0 , r s e „ n o a 52 centavos (p reco io o f i c i a l ) 
de 70 a 80 centavos . 
Ceraar 90 .-entavos. 
^ e S sacr i f icadas en osae M a t a r e -
t l Vacuno, TO. 
Cerda, 59. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A D ^ 
r a q reses b e n e f i c l i d a s en este ma-
í a d e « se ^ o t K a n a los s i e n t e s p r e -
'"'vacuno, de 52 cen tavos ( p r e c i o o f l -
CÍaÍkcnno a 52 centavos (P rec io o f i e i a l j 
C e r d í de 70 a SO cen tavos . 
T a ñ a r de 70 a 90 centavas . 
B e s e s N a c r i f l c a d a s en es te M a t a d e r o : 
Vacuno, 226. 
Cerda, 96. 
Lanar . .̂ a-
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
Procedente de H o n d u r a s l l e g ó a-yer 
tarde e l v a p o r amer icano S a i n t Char les 
ron un cargamento de 700 reses p a r a la 
matanza, de las caule!; m u r i e r o n d ^ a n -
^ t r a v e s í a 170, que v e n í a n , no obs -
tante a bordo, a lgunas j 1 " e l l a s en es-
t a d » ' de p u t r e f a c c i ó n . v i s t a de la, 
amenaza que c o n s t i t H a p a r a la s a lud 
Dúbliea la presencia d e l ganado m u e r t o 
¿e o r d e n ó * d icho buque que se h i c i e r a 
de nuevo a l a m a r h a s t a u n a d i s t a n c i a 
m í n i m a de c inco m i l l a s , pa ra que, d e s t í e 
allí fueran a r r o j a d a s _ a l agua . P.IB b u -
que r e g r e « ó es ta m a ñ a n a con e l res to 
del cargamento. 
Para esta t a r d e es esperado t a m b i é n 
otro vapor i g u a l m e n t e a m e r i c a n o , con 
un cargamento de n o v i l l o s t é j a n o s y 
cerdos con des t ino a l consumo de esta 
capital, cuyo buque v j ene cons ignado a 
la casa L y k e s B r o s . 
Varias cotizaciones. 
A S T A S 
Se cotizan de 50 a 60 pesos l a t o n e -
lada. 
H U E S O S 
Se pagan de 7o a SO centavois q u i n t a l . 
Hav abundante e x i s t a n c i a . 
C R I N E S 
Se venden a c t u a l m e n t e en p l a z a de 
14 a 16 pesos q u i n t a l 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos l a t o n e l a d a . 
r<? sebo r e r í n o o de p r i m e r a c lase se 
cotiza de 16 a 18 pesos q u i n t a l y e l de 
segunda envasado en b a r r i l e s de 15 a 10. 
T A N C A .TE 
Se paga p o r t o n e l a d a de SO a 100 pe-
sos s e g ú n calidad.. 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Se cotiza a c t u a l m e n t e de 120 a- 150 pe -
sos l a tonelada, r e a l i z á n d o s e a este p r e -
cio bastantes operaciones . 
P E Z U Ñ - A S 
Se venden de 70 a 75 c t s . e l q u i n t a l . 
b a r p o r u n a n i m i d a d u n a m o c i ó n p o r 
l a c u a l l o s e m p l e a d o s do C o r r e o s se 
a d h i e r e n en t o d o a l o s o l i c i t a d o p o r 
e l e p e r p o de t e l e g r a f i s t a s y s e c u m i a n 
a é s t o s c u c u a l q u i e r m o v i m i e n t o o 
g e s t i ó n q u e l l e v e n a c a b o h a s i t a l o -
g r a r l a f i n a l i d a d q u e p e r s i g u e n . 
M C o m i t é E j e c u t i v o , c o n l a a p r o -
b a c i ó n d e l a a s a m b l e a , d i r i g i r á u n a 
e x p o s i c i ó n a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , a f i n d e q u e r e s u e l v a l a s o l i c i -
t u d s o b r e e l a u m e n t o d e s u e l d o q u o 
d e s d e h a c e t i e m p o t i e n e n p r e s e n t a u a , 
e x p o n i e n d o a n t e e l C o n g r e s o e l d i s -
s a s t o c o n q u e h a n v i s i t o l a p a s i v i d a d 
c o n q u e h a t r a t a d o e s t e a s u n t o de v i -
t a l i n t e r é s p a r a l o s e m p l e a d o s d e l 
E s t a d o . 
1 ir-
C a r t a d e l 
V i e n e d e l a P R I M E R A ^ á g i u a 
M A N I F I E S T O 2,6?.7.-GcdelA amer i ca -
tts W . S. M A C D O N A U n , c a p l t n D u f f y , 
precedente de M o b i l e , r - c n s í g n a d o a J . 
Costa . 
• O r d e n 22,977 piezas madera. 
M A N I F I E S T O ' 2,6.'!'?.—Vapor amer i ca -
no H . M . l ' L A G L E Ü , c a p i t á n W h i t e , 
p roceden te de K e y AVest, cons ignado a 
R . E . B r a n n e n . 
Con carga genera l . 
M A X I E l E S T O 2.C59.—Vapor cubano 
S A N T I A G O D E C U B A , c a p i t n D o m e -
r e c l i , procedente de P u e r t o R i c o y es-
o l a , consignado a Empresa N a v i e r a . 
Con carga general. . 
M A N I F I E S T O 2.6-11.—Vapor a m e r i c a -
r o . . 1 . K . P A R R O T T . c a p i t n P h c l a n , 
f . iocedente de K e y "West cons ignado a 
1!. E . B r a n n e n . 
Con ca rga genera l . 
M A N I F I E S T O 2,042.—Vapor a m e r i c a -
no O R I Z A B A , c a p i t á n Okeefe. p roooden-
tf- de T a m p i c o y escala, cons ignado a 
W.. H . S m i t b . 
Con carga en t r á n s i t o 
M A N I F I E S T O 2,(U;{.—Vapor f r a n c é s 
H Ü D S O N , c a p i t á n Eance lo t , p r o c e d e n t e 
df New Orleans , cons ignado a E . G a y e . 
M A N I F I E S T O 2,04-1.—Vapor a m e r i c a -
no R O B I N G R A V . - r a p l t á n W i l l s . p r o -
cevlente de H o n g K o n g , cons ignado a A . 
•T. M a r t í n e z . 
Con arroz y efectos ch inos . 
M A N I F I E S T O 2.661. V a p o r A m . " H . M . 
Flager'": c a p i t á n W h i t e , p r o c e d e n t e de 
J^ey Wes t , cons ignado a R. L . B r a n -
nen. 
Con carga gene ra l . 
M A N I F I E S l 
í ? i " : c a p i t á n 1 
Mest . cons ien 
pon carga 
M A N I F i E S T 
P a r r o f ; cani l 
Key Wes t ••n 
. V a p o r A m . " M i a -
p r o c e d e n t e d é K e y 
R. L . B r a n n e n . 
i p o r A m . " J . R . 
, p r o c e d e n t e de 
R. L . B r a n e n . 
Arí ; •tFIE!!;TO 2 ( m - V a p o r A m . " L a k e 
\ o n , .: c,aPU!Ín L a n d i s , p r o c e d e n t e de 
R ^ l i • - . "onsÍ!?nado a D . Bac<5n. 
brtn oa., Co- 2-?35 t o n e l a d a s de ca r -" " n ui in e r a l . 
MANIFIESTO " J o r k - r i n l " . ^ . r . ' 500 v a p o r «Am. ' ' E a t 
de W í 2 , . , r a p l t á n Foi-bes. p r o c e d e n ! 
Smi th 0 r l e a n s , c o n s i g n a d o a W . I 
Con car ^a í ron^^oi 
2.665._Vap&r A m . • ' L a k e 
i t e 
H
carga g e n e r a l . 
¿ ^ N I P I B S T O 2 ^ ~ v a p o r A m . " P a r i s -
de NoW rw.i n & t e v e n s o n p . p r o c e d e n t e 
D a n i e l ^ 0 r l e a n s . c o n s i g n a d o a W . M . 
Con c a r g a e n t r á n s i t o . 
^ d l I b t S ^ E S T O 2 ^ 7 V a p o r A m . " M i d -
«« G ¿ i v e ' S t ^ n P l t á n ^ ' i g h t w i c k , p r o c e d e n t e 
r ' i ^ s e f r ° " - „ c ° " a g n a d o a L y k e s B r o s , 
sacos sal =SI L C ^ í a s en duí la>- 1060 
n ^ ) , 6 c a l l o s S- 751 n o ^ i l l o s (56 m e -
C h a ^ 1 ^ 1 ^ ? ^ 2 ^ " v a p „ r A m . " S t . 
Puer to C o n é s " ^ P roceden t e de 
K o S r t t ó n ^ f f i ^ O ^ ^ e r t ^ r 
H o n g ¿ o ñ e - v i ? S^153-. P roceden t e 
^ o s e m p l e a l ^ d e C o r r e o s 
L E G f i A F I S T A S 
P e S i « ? e s S í e l 0 n T ? ? c e n t r o de D e -
P ^ a d ^ s 1 n 0 p l a C - 6 n de E m -
A s i f • C o i n u n i c a c i o n e & 
los d i s L ? " * ^ P ^ s e n t a i ó n d e 
« e o s y ^ f , A p a r t a m e n t o s d e C o -
c i a s OS de aus d ¡ v e r s a s d e p c n d t - i . -
d e ^ d o a s 6 ! d 9 ^ ^ a m p l i a d i s c u s i ó n 
^ ' • e s ' ^ ^ b ' d a s p o r d i s t i n t o s o r a 
6e a c o r d ó , p r i m e r a m e n t e , a p r o - < 
r a e x c l u s i v a de s u s i d e a l e s p o l í t i c o s . 
P e r o , c o n c r e t á n d o m e a l a s u n t o p r i . 
m o r d i a l , c o n s i g n a r é , a h o r a , p a r a i n -
m e d i a t a m e n t e d e m o s t r a r l o , q u e m i c o n 
v i c c i ó n c o a l i c i o n i s t a s© h a l l a b a t a n 
p e r f e c t a m e n t e f u n d a d a e n h e c h o s , q u e 
e l n o l l e g a r a l a c o a l i c i ó n , e l n o v e r l a 
p a c t a d a " a i r o s a m e n t e " , y e n m a r c h a , 
c u u i v a l e a u n e d i f i c i o q u e l o s a r q u i . 
t a c t o s d e s t r u y e n d e u n g o l p e d e s -
p u é s d e h a b e r l o l e v a n t a d o , p i e d r a , a 
p i e d r a , y a c o s t a de s a c r i f i c i o s y d e s . 
v e l o s . . F í j e s e u s t e d , s e ñ o r D i r e c t o r , 
e n q u e y o j a m á s d i j e q u e l a c o a l i c i ó n 
se h a r í a i n d e f e c t i b l e m e n t e p a r a e l e -
g i r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a a l d o c -
t o r Z a y a s ; y e s t o p o n e d e r e l i e v e l o 
q u e n o se t r a n s p a r e n t a h o y •-n l a s c o n 
t i n u a s d e c l a r a c i o n e s d e l p r o p i o d o c -
t o r Z a y a s , y e n l o s a c u e r i Ü D S d e l P a r -
t i d o P o p u l a r , o sea, q u e y o s a b í a , y 
s é , q u e p a r a ^ s a c a n d i d a t u r a , l a d e 
m i g u s t o , se o f r e c e n g r a v e s i n c o n v e -
n i e n t e s de o r d e n p r á c t i c o , l o s c u a l e s 
n o d e b í a n o b s t a c u l i z a r n i i m p e d i r l a 
c o a l i c i ó n s i e n e f e c t o , c o m o y o l o h e 
a s e n t a d o t a n t a s v e c e s , n o se t r a t a b a 
d e s a t i s f a c e r , c o n e l l a , a p e t i t o s y p a -
s i o n e s d e v i e j a r i v a l i d a d , s i n o d e c o n s . 
t i t u i r , p a r a l a f e l i c i d a d d e C u b a , u n a 
v i g o r o s a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , d e s t i . 
n a d a a p r o t e g e r t o d o s l o s d e r e c h o s 
y a g a r a n t i z a r l a p a z p ú b l i c a , e l o r -
d e n a d m i n i s t r a t i v o , l o s v e n t u r o s o s b e -
n e f i c i o s d e l p r o g r e s o y e l d e s a r r o l l o 
n o r m a l y c r e c i e n t e de l a s i n s t i t u c i o n e s 
d e m o c r á t i c a s . 
D e s d e l u e g o q u e n o h e s i d o y o e l 
ú n i c o p o s e e d o r d e l s e c r e t o ^ u e se r e -
f i e r e a l a c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l , 
p o r q u e l l e v a d a s l a s n e g o c i a c i o n e s c o a -
l i c i o n i s t a s c o n i r r e p r o c h a b l e b u e n a f e 
y c o n n o m e n o s i r r e p r o c h a b l e p u r e z a 
d e i n t e n c i o n e s , n i n g ú n d e t a l l e , d e l a 
o b r a p t o y e c t a d a , e s t u v o u n i n s t a n t e 
o c u l t o p a r a e l d o c t o r Z a y a s , y e l s e c r e 
t o r e l a t i v o a s u c a n d i d a t u r a l o p o . 
see h a c e t i e m p o c o m o y o , c o n l a s o l a 
d i f e r e n c i a d e a l g u n a s h o r a s ; m á s a ú n , 
l o c o n o c i ó c o n a n t e r i o r i d a d a l a r e f o r 
m a e l e c t o r a l q u e s u s a m i g o s y p a r c i a -
l e s e n l a s C á m a r a s v o t a r o n y d e f e n . 
d i e r o n c o n e l o b j e t o ú n i c o d e l a c o a l i -
c i ó n . A h o r a b i e n ; s i l a c a n d i d a t u r a 
d e l d o c t o r Z a y a s a l a p r e s i d e n c i a , 
r e a l m e n t e , i m p l i c a b a , d e s u p a r t e , y d e 
l a de s u s a m i g o s , u n a c o n d i c i ó n i m -
p r e s c i n d i b l e , o c o m o se d i c e a h o r a , " i n . 
t a n g i b l e " , n o c o m p r e n d o c o m o es q u e 
l a s n e g o c i a c i o n e s a q u e a l u d o no q u e -
d a r o n r o t a s h a c e m á s d e t r e s m e s e s , 
d e s d e m e d i a d o s d e f e b r e r o . A l n o i n -
t e r r u m p i r s e , t u v e y o e l d e r e c h o de e n -
t e n d e r q u e e l d o c t o r Z a y a s , o l v i d a d o 
d e s i m i s m o , c o m o u n p o l í t i c o d e 
e l e v a c i ó n d e b e h a c e r l o e n d e t e r m i n a , 
d o s t r a n c e s , p a r a n o p e r t u r b a r s u 
p a í s , c o n t i n u a b a a c t u a n d o c o n e l l a u -
d a b l e i n t e n t o d e s a l v a r a s u p a r t i d o y 
a s u s c o r r e l i g i o n a r i ó s d e u n d e s a s t r e ' 
s e g u r o , y e l de c o n s e g u i r e l f i n p a t r i ó -
t i c o q u e l o h i z o s e p a r a r s e de l o s l i b e -
r a l e s , c u a n d o é s t o s , a s u j u i c i o , t o -
m a r o n r u m b o s p e l i g r o s o s p a r a l a R e -
p ú b l i c a e i n c o m p a t i b l e s c o n s u c o n . 
c i e n c i a . 
C o m o se a d v i e r t e , p o r l o q u e d e j o 
e s c r i t o , a ' l o s q u e e s t a m o s c a b a l m e n t e 
i n f o r m a d o s d e l a s r e l a c i o n e s q u e h a s -
t a h a c e p o c o s d í a s m a n t u v o e l d o c t o r 
Z a y a s c o n l o s c o n s e r v a d o r e s c o a l i c i o -
n i s t a s , d e b e p a r e c e r n o s l a i n t r a n s i g e n -
c i a a c t u a l , q u e é l m a n i f i e s t a , u n c a m -
b i o d e a c t i t u d a d e s t i e m p o , q u e p u . 
d e i r a d a ñ a r a l p a í s , p e r o q u e , i n d u -
d a b l e m e n t e , d a ñ a r á a l d o c t o r Z a y a s y 
a s u s i n c o n d i c i o n a l e s . 
M i l g r a c i a s , s e ñ o r D i r e c t o r , p o r l a 
p u b l i c a c i ó n d e e s t a s l í n e a s q u e h e p r o 
c u r a d o a b r e v i a r p a r a n o c a n s a r l e , y 
s í r v a s e o » d e n a r c o m o s i e m p r e , a s u 
m u y a f e c t o a m i g o , 
M a n u e l J . d e C a r r e r á y S t e r l l n g 
D e l a S e c r e t a 
G e r t r u d i s . L a c o s t a , d e * U s t r e l l a 107 , 
f u é a c u s a d a p o r M a r c i a l a C o l l a z o , de 
A r s e n a l n ú m e r o 54, d e n o h a b e r l e d e -
v u e l t o u n a c a m i s a de d o r m i r q u e 1« 
e n t r e g ó h a c e u n m e s p a r a q u e se l a 
l a v a r a . 
( E l c h a u f f e u r V i c e n t e G r i l l e F o u s t e , 
v e c i n o d e H o s p i t a l y S a n M i g u e l , d e -
n u n c i ó q u e s u e s p o s a J o s e f a B o r d ó n , 
so m a r c h ó de s u d o m i c i l i o l l e v á n d o s e 
u n a h i j a de a m b o s . 
u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
T Í »J l i l l i J L E S 
Y P K E N D A S 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S Ü S 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
VI B O R A : SE A L Q Ü I L A J í L O S B A J O S de A v e n i d a de A c o s t a y l a , compues -
t o s de p o r t a l , sa la , comedor , t r e s c u a r -
t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o , coc ina y p a t i o . L a 
l l a v e en l a m i s m a , I n f r m a n : 27 y D . 
F-1320. 
SE D E S E A C O L O C A R XJÍfA M U C H A C H A p a r a c r i a d a de m a n o , p e n i n s u l a r ; sa-
be t r a b a j a r y t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o : 30 pesos. L a P i l a r , C o m p o s t e l a , 
124. T e l é f o n o A-0105>. 
20566 7 Jn. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 COSER 
20576 8 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R XTSA. P E N I N S Ü -l a r p a r a c u a r t o s y coser a m a n o o 
c u a l q u i e r t r a b a j o . 24 a ñ o s , es casada . 
I n f o r m a n , C e r r o , Chaple , 40. N o d u e r m e 
en l a casa. 
20565 7 ÍN. 
J l U t _ _ 
H A B I T A C I O N E S 
C H A U F F E Ü R S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , 2, L E T R A A , e s q u i n a a Z u l u e t a , u n g r a n d e de-
p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , con v i s -
t a a l a c a l l e ; es m u y a p r o p ó s i t o p a r a 
o f i c i n a s o g a b i n e t e ; t a m b i é n p a r a m a -
t r i m o n i o de g u s t o ; es m u y a m p l i o y 
f r e s c o ; l a casa e s t á b i e n s i t u a d a . 
20569 9 j n . 
i T T N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
U a y u d a n t e de c h a u f f e u r en casa p a r -
j t i c u l a r o de c o m e r c i o . T i e n e buenas r e -
' f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o I n -
f o r m a n en 20 y 15. T e l é f o n o F-1403 V e -
dado. T i e n e t í t u l o y sabe mane i a ' -
20587 7 m 
CA S A D E H U E S P E D E S . P A R A E A M I -l i a s de m o r a l i d a d se o f r ecen e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s a l a ca-
l l e y a l a b r i s a ; e x c e l e n t e t r a t o . Sus 
p r e c i o s m ó d i c o s , de 30 pesos e n a d e l a n -
te . T i e n e a g u a c a l i e n t e y f r í a . K e i n a , 
n ú m e r o 7, a l t o s . A-2392. 
20560 12 j . 
EN G A L I A N O , 68, A L T O S , C A S A D E f a m i l i a de m o r a l i d a d , se ceden dos 
f r e scas h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s e l e g a n -
t e m e n t e . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
20679 S j n . 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E M U C H A C H O D E 14 a ñ o s , t e n i e n d o b u e n a l e t r a ; q u i é -
rese C o m e r c i o , s i n p r e t e n s i o n e s en s u e l -
do, pe ro s í en b u e n t r a t o ; es r e c i é n 
l l e g a d o . D i r i g i r s e ; f o n d a L a P e r l a j u n -
¿.G a l a M a c h i n a . Y . B . S u á r e z 
20581 8 j n . 
COQaPRA Y V E N T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
IN G E N I E R O , J O V E N , F O R M A L , D E S E A h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a p e r m a n e n t e , con 
o s i n p e n s i ó n ; p r e c i o m o d e r a d o , en casa 
de c o r t a y d i s t i n g u i d a f a m i l i a y como 
ú n i c o i n q u i l i n o , r e f e r e n c i a s r e c í p r o c a s . 
I n ú t i l c o n t e s t a r s i h a y . m á s i n q u i l i n o 
o es casa de h u é s p e d e s . D i r í j a n s e a. B . 
V . D . Casino ' E s p a ñ o l . 
20584 12 j n . 
S E N E C E S I T A S 
C R I A D A S DE M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
N A V E S 
S e desea v e n d e r , e n l u g a r a d e c u a d o 
y d e m u c h o p o r v e n i r , e s q u i n a d e t r e s 
m i l m e t r o s , c o n t r e s n a v e s , d e c o n s -
t r u c c i ó n d e p r i m e r a . B u e n a r e n t a m e n -
s u a l g a r a n t i z a d a . T e r r e n o q u e a u m e n -
t a d e v a l o r d e d í a e n d í a . I n f o r m e s : 
J o s é G r a u p e r a , O ' R e i l l y n ú m e r o 6 1 , 
d e 1 1 a 1 2 y d e 3 a 5 . 
D E O P O R T U N I D A D . E s p l é n d i d a casa en 
e l \ e d a d o , m o d e r n a , dos p l a n t a s ; dos 
sa las , dos comedores , s i e t e c u a r t o s de 
f a m i l i a , dos c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, c i e l o raso , s epa radas de l a s casas 
c o l i n d a n t e ; f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a c l a -
se. E s t á v a c i a P r e c i o : 32.000 pesos. F i -
g a r o l a E m p e d r a d o , 30, ba jos , de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
P A R C E L A S D E E S Q U I N A . E n e l Veda-1 
do, u n a de 22.50 p o r 24.50 m e t r o s , e n ca-
l l e de l e t r a , i n m e d i a t o a 17. O t r a p a r c e l a 
en l a p a r t e a l t a , e s q u i n a , 30 p o r 38. So- i 
l a r - . ^ o m p l e t o , en c a l l e de l e t r a , b r i s a , ; 
a $4ÍJ m e t r o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 1 
PA R A O F I C I N A : M A M P A R A G R A N D E cen c r i s t a l e s cua jados , c a r p e t a a l t a 
p a r a T e n e d o r de L i b r o s , t r e s g a v e t a s , 
u n a de c o m b i n a c i ó n , con su b a n q u e t a | 
g i r a t o r i a , u n a s t a b a n d e r a g r a n d e , m e - ( 
sa e s c r i t o r i o a n t i g u a , f o r r a d a de h u l e i 
n e g r o , de c u a t r o g a v e t a s ; c a r p e t a de ce-1 
d r o , de t r e s c u e r p o s ; t r e s t a p a s para , 
co loca r en p i e s de a m i g o en u n a p a r e d ; | 
dos focos luz e l é c t r i c a , g l o b o s de c r i s t a l 
cua jado con p i e de c m t a l p a r a p u e r t a 
de c a l l e ; dos l á m p a r a s de m e t a l p a r a 
g-as y e l e c t r i c i d a d de 3 y 4 luces , c o n I 
v a r i o s b o m b i l l o s . L l e v á n d o l o p r o n t o t o - 1 
do. r a z o n a b l e r e b a j a . A g u i a r , n ú m e r o 58,1 
p o r C h a c ó n , de 3 a 5 p. m . , i n c l u s o e l ' 
d o m i n g o . 
2(W18 9 n | 
T \ E S E A U S T E D V E N D E R S U S M U É - 1 
bles? A v i s e a l T e l é f o n o A-7937. Pa -
g a m o s m e j o r e s p r e c i o s que n a d i e . 
20472 4 j l | 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O . T r e s ca-1 
sas m o d e r n a s , de dos p l a n t a s cada u n a , I 
con sa la s a l e t a , t r e s c u a r t o s en cada I 
p l a n t a . Se v e n d e n j u n t a s o separadas , 
u t r a casa de e s q u i n a , en N e p t u n o , dos I 
p l a n t a s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos , 1 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
20586 8 j n . 
" " 1 : 
T T U E B L E S B A R A T O S : S E V E N D E U N , 
-t-tx e s capa ra t e de r e m a t e y una c ó m o d a , * 
c s u i f l a m a n t e . E n M o n t e , 272. 
20514 7 j n 
20561 9 j n . 
SE S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , C A -l l e 2, e n t r e 21 y 23, una c r i a d a p a r a 
c u a r t o s , en casa de poca f a m i l i a . H a de 
s a b e r z u r z i r y r e m e n d a r r o p a . Se e x i g e 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 30 pesos. 
20572 7 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L A ca l l e B , n ú m e r o 4, e n t r e 3 y 5. T r a i g a 
r e f e r e n c i a s . 
20564 8 j n . 
Í 0 S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
C o m p r o y v e n d o casas, solaros y f i n c a s 
| r ú s t i c a s . D o y d i n e r o en p r i m e r a y 
segunda h i p o t e c a sobre las m i s -
m a s y t a m b i é n sobre sus 
rentas . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30, ba jos 
E S C R I T O R I O : 
f r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o x 
T E L E F O N O : A-2286. 
D e 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
COCINERA^ 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E X L A c a l l e 23, n ú m e r o 336, a l t o s , e n t r e A 
y B , V e d a d o . *• . 
20563 9 j n . 
V E R D A D E R A G A N G A 
V e n d o u n a casa de e squ ina , 540 m e t r o s 
f a b r i c a d o s , u n a de e l l a s sa l a s a l e t a y 
t r e s c u a r t o s , en l a e s q u i n a , o t r a c o n 
b o d e g a ; c u a t r o accesor ias , c o n sala , co-
m e d o r y u n c u a r t o , y u n s o l a r con v a -
n a s h a b i t a c i o n e s . Su r e n t a es de 300 pe-
sos m e n s u a l e s . Casa n u e v a t o d a e l l a de 
a z o t e a y a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de 
C r i s t i n a . U l t i m o p r e c i o : $28.750. O ' R e i -
l l T , ..3, ba jos , de 9 a 11 y de 3 a 5. J . 
M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
CASAS B A R A T A S 
San M i g u e l , p r ó x i m a a G a l i a n o , $32.000: 
M a l o j a , $16.000; C o n c o r d i a , .$85.000; Ger -
vas io . $21.000; A m i s t a d , de dos p i s o s , 
$24.000; C o n c o r d i a , de $17.000; Cuba , con 
315 m e t r o s , $32.000. M á s i n f o r m e s : .T. 
M a r t í n e z , O ' R e i l l y , 53, ba jos , de 9 a 11 
y de 3 a 5. 
s 
E V E N D E N M A Q U I N A S D E S I N G E R T 
d o m é s t i c a , en M o n t e , 272. 
20514 7 j n 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E c u a r t o en D r a g o n e s , 30, a l t o s , e n t r e 
A g u i l a y A m i s t a . d . 
20574 12 j n . 
20568 9 j n . 
SOLARES YERMOS 
VE N D O S O L A R E S E N L A S C A L L E S S a n t o s S u á r e z , J u a n B r u n o , Zayas , 
C o l i n a , e n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , B a -
t i s t a y " L o s P i n o s " . 
VE N D O F I N C A S : E N L A P R O V I N C I A de l a H a b a n a , una , de u n a c a b a l l o - r 
r í a , e n $6.500; o t r a , de c u a t r o c a b a l l e -
r í a s , en $15.500: o t r a de dos c a b a l l e r í a s 
y pico1, en $32.000. 
L A N C H A DE V E L A Y G A S O L I N A 
P o r e m b a r c a r p a r a E u r o p a , se vende 
u n a m a g n í f i c a l a n c h a , p r o p i a « p a r a re -
creo o t r a b a j o , m i d e 28 p i e s de l a r -
go p o r 8 y m e d i o de ancho, c o n s t r u i -
da de m a d e r a s d e l p a í s , c lavada en eos 
o re y c o m p l e t a m e n t e nueva . T i e n e a p a -
r e j o de v e l a y m o t o r de g a s o l i n a " S t e r -
H n g , " 12-15 c a b a l l o s , t i p o de t r a b a j o su -
m a m e n t e bueno , m u y f u e r t e y acabado 
de r e c i b i r de la f á b r i c a . T o d o A , n ú m e -
ro 1. Se v e n d e en b a s t a n t e m e n o s de 
su costo . I n f o r m a n en ho ra s de o f i c i n a , 
en l l á b a n a , 66, a l t o s . T e l é f o n o A-1307. 
„ 2 0 4 B 1 ^ 12 j n 
SE V E N D E U N P A I G E , U L T I M o " » ! © " -d é l o , de 7 a s i e n t o s , cas i nuevo', con 
seis g o m a s de cuerdas , nuevas , 4 Good 
l e a r y dos H o o d s , puede ve r se en e l 
ga ra j e E l C o m e r c i o , B l a n c o , 29 
_ 2 « k 0 9 j n 
CA M I O N D E U N A T O N E L A D A : S E vende u n c a m i ó n de u n a t o n e l a d a . 
Puede v e r s e e i n f o r m e s : A g u i a r , 64. Ca-
sa de m a q u i n a r i a . 
20515 10 j n 
D i r í j a s e a l Sr. E r n e s t o F e r n á n d e z A g u i -
r r e . P e r i t o A g r ó n o m o , R e p a r t o " L o s P i -
n o s " , a l l ado de l a E s t a c i ó n , f r e n t e a l a 
C a r n i c e r í a , de 1 a 7 p . m . G a r a n t í a a b -
s o l u t a . 
20570 30 j n . 
E N S E Ñ A N t A S 
A P A R A T O P A T H E , U L T I M O M O D E -
^ A l o , c o m p l e t o y cas i nuevo, con e n r o -
l l a d o r a a u t o m á t i c a , se vende en T e n i e n -
t e Rey , 84, a l t o s . T e l é f o n o A-5491 ; t a m -
b i é n se v e n d e Un t r a n s f o r m a d o r , c e n e r a l 
e l ee t r i e , de 220 a 110. ^ 
- 0 ^ 4 S j n . 
C A R R U A J E S 
E N M O N T E . G r a n casa, con e s t a b l e c í - i 
m i e n t o , a ce ra de s o m b r a , a 120 pesos me- j 
t r o . E n e l M a l e c i ó n , p r e c i o s a casa mo- . 
d e r n í s i m a , dos p l a n t a s , f a b l i c a d a a todo j 
l u j o , con m á s de 14 cua r to s . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, ba jos , de 9 a 11 y d e , 
2 a 5. 
S O L A R B A R A T O . E n I n f a n t a . C e r r o , 1 
10 y m e d i o p o r 27 m e t r o s ; l a c u a d r a t o - j 
da f a b r i c a d a ; a 10 pesos m e t r o . F í g a r o - , 
l a . E m p e d r a d o , 30, ba jos , de 9 a 11 y d e l 
*> u. Z\ • . - ' i - I 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -n e r a r e p o s t e r a , que t e n g a r e f e r e n c i a , 
u n a c r i a d a pa ra l i m p i a r h a b i t a c i ó n , que 
sepa coser , e n L . n ú m e r o 110. F - 2 Í 2 4 . 
20567 . 8 j n . 
V A R I O S 
E M P L E A D O S P A R A C E N T R A L 
Ofrecemos a los C e n t r a l e s , t i e n d a s de 
C e n t r a l e s , co lon i a s , e m p l e a d o s c o m p e t e n -
t e s y con , i n m e j o r a b l e s , r e f e r e n c i a s . So-
l i c i t a m o s e m p l e a d o s p a r a C e n t r a l e s , t i e n -
da de l o s m i s m o s y c o l o n i a s . Sueldo' se-
g ú n c o m p e t e n c i a , y g a s t o s de v i a j e s pa -
gos . E « t a o f i c i n a , d e d i c a d a e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a e l p e r s o n a l de o f i c i n a s de I n - , 
g e n i o s , ofrece buenos e m p l e a d o s y t i e n e 
los m e j o r e s empleos . M a n z a n a de G ó m e z , 
D e p ó s i t o 450, de 9 a 1* T e l é f o n o A-2SS7. 
20570-71 9 j r í . 
V E D A D O . H e r m o s o ' cha le t , en l a p a r t e 
a l t r f , con j a r d i n e s , p o r t a l , sa la , g a b i n e t e , 
v a r i a s h a b i t a c i o n e s , u n c u a r t o de b a ñ o , 
m o d e r n í s i m o , h a l l , c u a r t o de c r i a d o y 
p a r a el c h a u f f e u r : t o d a de cielo ' r a s o ; 
g a r a g e . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos , 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
V E D A D O . P rec ioso cha le t , de dos p l a n -
tas , p r ó x i m o a 17. t odo decorado' con 
m á s de seis cua r to s , p a r a f a m i l i a , c u a r -
t o s de c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , 
garage , j a r d i n e s . Prec io ' : $31.000 y r e -
conocer u n a p e q u e ñ a h ipo t eca . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, ba jos , de 9 a 11 y de 
OPERARIOS SOLDADORES 
P e o n e s y a p r e n d i c e s d e m á s d e 1 4 
a ñ o s s e s o l i c i t a n e n l a S o c i e d a d I n -
d u s t r i a l d e C u b a , F á b r i c a d e e n v a s e s 
m e t á l i c o s e n e l R e p a r t o L a F e r n a n -
d a , C a s e r í o d e L u y a n ó . B u e n o s j o r -
n a l e s ; o c h o h o r a s d e t r a b a j o ; l o s s á -
b a d o s s i e t e . 
V E D A D O . E s p l é n d i d a casa, m o d e r n a , con 
l.'_';',4 m e t r o s , j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
v a r i a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o s p a r a c r i a -
do y chauf feur , ga rage , t o d a de c i e lo 
raso . E s t á s i t u a d a en l a p a r t e a l t a . F i -
g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, ba jos , de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
C E R C A D E M A L E C O N . H e r m o s a casa de 
dos p l a n t a s , acera de la b r i s a , c o n r a l a , 
comedor , c u a r t o c u a r t o s , u n c u a r t o de 
c r i a d o , dob l e s s e r v i c i o s ; en e l a l t o , s a l a , 
s a l e t a , se is c u a r t o s , u n c u a r t o de c r i a d o , 
d o b l e s s e r v i c i o s , c ie lo r a s o . Figa.roTa, 
E m p e d r a d o , 30, ba jos , de 9 a 11 y de 
¡ P R O G R E S E ! ! 
D i s f r u t e de l o s m e j o r e s p u e s t o s y s u e l -
dos a p r e n d i e n d o r á p i d a y e f i c a z m e n t e 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s , que 
son h o y los c o n o c i m i e n t o s i n d i s s e n s a -
bles y m á s r e m u n e r a d o s . 
D e c í d a s e y a h o r r a r á t i e m p o ' y d i n e r o , 
i n s c r i b i é n d o s e hoy m i s m o en l a G r a n 
A c a d e m i a C o m e r c i a l ' " J . L O P E Z ' ' , de San 
N i c o l á s , 35, bajos. T e l é f o n o M-1036. que 
es en " t o d o C u b a " L A Q U E M A S P R O N -
T O Y M E J O R E N S E Ñ A l a s a s i g n a t u r a s 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a o b t e n e r buenos pues -
tos . T a q u i g r a f í a , en e s p a ñ o l e i n g l é s , 
en 30 lecc iones . M e c a n o g r a f í a , a l t a c t o , 
en dos m e s é s . I n g l é s , c o m e r c i a l y p r á c -
t i c o , en c o r t í s i m o t i e m p o . 
E s t a Aco 'demia g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a 
y co loca g r a t u i t a m e n t e a sus d i s c í p u -
l o s a f i n de cu r so . 
G r a m á t i c a ( e s p e c i a l m e n t e O r t o g r a f í a ) , 
A r i t m é t i c a , P e r i t a j e M e r c a n t i l , P r e p a -
r a c i ó n p a r a e l I n s t i t u t o y la U n i v e r s i d a d . 
C o r t e y c o s t u r a ( s i s t e m a o f i c i a l de E s -
cuals P ú b l i c a s ) , r e d a c c i ó n de d o c u m e n -
t o s m e r c a n t i l e s y clases de d e p e n d i e n t e s . 
COCHES DE DOS RUEDAS 
V e n d o dos coches de dos ruedas , se is 
a r r e o s n u e v o s , l o s m o n t u r a s l e j a n a s 
c o m p l e t a s y u n a ' m o n t u r a c r i o l l a . .Color 
n e g r o . C o l ó n , n ú m e r o 1, e s t ab lo ' 
20582 17 j n . 
P r e f i o s r e d u c i d í s i m o s . A j u s t e s c o n -
v e n c i o n a l e s . C lases t o d o e l d í a y t o d a l a 
noche (desde las 8 a. m . has ta las 11 p . 
m . ) P i d a i n f o r m e s y p r o s p e c t o g r a t i s . 
E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s t a q u i g r á f i c o s , ¡ 
m e c a n o g r á f i c O ' s y en raimeógrafo y t r a d u c 
clones. 
20685 7 j n . 
P R O X I M A A S A N R A F A E L . B a r r i o de 
San Leopoldo ' . Casa de dos p l a n t a s , ace-
ra de l a b r i s a , sa la , sa le ta , c u a t r o c u a r -
t o s , b a j o s ; en e l a l t o i g u a l . P r e c i o : 29.000 
pesos y reconocer u n a h i p o t e c a . F i g a r o -
la , E m p e d r a d o , 30, ba jos , de 9 a 11 y 
do 2 a 5. 
V I B O R A . P r ó x i m o a l a Calzada, h e r m o -
so cha le t con j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , r e c i -
h idior , c i c l o r a so , c inco c u a r t o s p a r a 
f a m i l i a . C u a r t o s de c r i a d o y chau f f eu r , 
ga rage . P r e c i o : $21.000 y u n a h i p o t e c a . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 80, ba jos , de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
¡ ¡ R E C U E R D E ! ! i i 
que a u n q u e " e l p a p e l a g u a n t a " es ta aca -
d e m i a s ó l o ofrece l o que c u m p l e y c u m -
p l e l o que n i n g u n a ofrece . 
N O T A . — E e i n s c r i b e n d i s c í p u l o s t o d o s 
l o s ( f ias , e s p e c i a l m e n t e D O M I N G O S y 
d í a s F E S T I V O S 
20580 9 j n . 
P E R D I D A S 
SE G R A T I E T C A S t A A L A P E R S O N A que e n t r e g u e u n l l a v e r o de m i p r o -
p i e d a d , que se p e r d i ó en l a noebe d e l 
3 d e l c o r r i e n t e . P u e d e n d i r i g i r s e a l p o r -
t e r o de l Cas ino E s p a ñ o l . L a g r a t i f i c a -
c i ó n s e r á p r e v i a . 
20578 9 j n . 
M I S C E L A N E A 
TE L E F O N O , E N M I L A G R O S T B R U N O Zayas , V í b o r a , se g r a t i f i c a r á a l a 
p e r s o n a que ceda u n a p a r a t o l e t r a I . 
20455 9 j n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A * 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D o n J o s é d e l B a r r i o e I b á n e z 
E n l a m a ñ a n a d e l j u e y e s , 3 d e l 
a c t u a l , h a c o n c l u i d o l a v i d a t e r r e n a , 
y e m p e z a d o l a e t e r n a , n u e s t r o a m a -
d í s i m o h e r m a n o e n l a V . O. - T e r c e r a 
d e S a n F r a n c i s c o , y e n l a O r d e n de 
l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n , e l d o c t o r 
J o s é d e l B a r r i o e I b á ñ e z , b u e n c a b a - , 
l l e r o c a t ó l i c o , f i e l c u m p l i d o r de s u s i 
d e b e r e s c o m o h i j o o b e d i e n t e a n ú e s , , 
t r a S a n t a M a d r e l a I g l e s i a C a t ó l i c a , 
A p o s t ó l i c a y R o m a a n . 
P o r t r e s , c o n d i c i o n e s se d i s t i n g u í a : 
A m o r a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , v i -
s i t á n d o l o y c o m u l g a n d o f r e c u e n t e -
m e n t e . A m o r g r a n d e a l a V i r g e n M a -
r í a y a S a n t a T e r e s a de J e s ú s . P o r 
s u c a r i d a d s i n l í m i t e s en f a v o r d e l 
p o b r e y d e l a s o b r a s c a t ó l i c a s . , 
D e s u a m o r a J e s ú s S a c r a m e n t a -
d o p u e d e n d a r t e s t i m o n i o l o s c o f r a -
des d e l a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a en 
l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d . Y l o p o d e m o s d a r n o s . 
o t r o s . E n c i e r t a o c a s i ó n n o s d e c í a , 
" l e o . c o n p l a c e r s u C r ó n i c a , p e r o m u -
c h o m á s c u a n d o t r a t a s o b r e l a f r e -
c u e n c i a d e l a C o m u n i ó n . N o s a b e n 
l o s p a d r e s c u a n t o v a l e p a r a c o n v e r -
t i r a s u s h i j o s e n á n g e l e s d e p u r e -
za . T e n g o u n a h i j a , y es e l á n g e l d e l 
h o g a r y s a b e u s t e d ¿ p o r q u é ? , p o r -
q u e c o m u l g a d i a r i a m e n t e . S u s h e r -
m a n o s m u y b u e n o s , p e r o n o t a n t o c o -
m o s u h e r m a n a , y es p o r q u e n o c o -
m u l g a n t a n f r e c u e n t e m e n t e c o m o 
e l l a . " 
D e Su a m o r a l a V i g e n M a r í a , l o 
p u e d e n t e s t i f i c a r l o s c o f r a d e s d e l o s 
D e s a m p a r a d o s , Y de T e r e s a d e J e -
s ú s , l o s s o c i o s d e l C e n t r o y B e n e f i -
c e n c i a C a s t e l l a n a . C a d a f i e s t a a n u a l 
e r a u n a b a t a l l a q u e r e ñ í a c o n l o s q u e 
n a c i d o s en C a s t i l l a n i e g a n s u c o n c u r -
so a l a f i e s t a r e l i g i o s a o se o p o n í a n , 
a s u c e l e b r a c i ó n . 
E n l a c a r i d a d p a r a c o n «1 p r ó j i -
m o p u e d e n d a r f e n u m e r o s o s p o b r e a 
a s í c a s t e l l a n o s c o m o c u b a n o s , y p a r a 
c o n l a s o b r a s c a t ó l i c a s , n o s o t r o s s a -
b e m o s s u a c t u a c i ó n c o m o P r e s i d e n t e 
de l a C o m i s i ó n q u e i n t e r v i n o e n l a 
r e c o n s t r u c c i ó n d e l t e m p l o d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d . S u s d á d i -
v a s f u e r o n f r e c u e n t e s . L o m i s m o e f e c -
t u ó e n e l C í r c u l o C a t ó l i c o . L o s p o b r e s 
y l a s o b r a s c a t ó l i c a s h a n p e r d i d o c o n 
é l , u n i n s i g n e p r o t e c t o r . 
S u a c t u a c i ó n e n l a v i d a c i v i l , f u é 
l a t l e l c a b a l l e r o s i n m i e d o y s i n t a -
c h a . 
E r a e l U p o p e r f e c t o d e l v i e j o c a s -
t e l l a n o , c a t ó l i c o y c a b a l l e r e s c o . 
P e r t e n e c í a a d i v e r s a s C o n g r e g a c i o -
n e s y C o f r a d í a s . 
C o n n o s o t r o s f o r m a b a p a r t e d e l a 
V . O . T e r c e r a d e S a n F r a n c i s c o y d e 
l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n . S i e m p r e f i e l 
c u m p l i d o r l o m i s m o e n l o s d í a s de s a -
l u d , q u e e n l o s d e e n f e r m e d a d . C u a n , 
d o é s t a l e i m p i d i ó c o n c u r r i r a l t e m p l o 
e n s u c a s a se c o n f o r t a b a c o n l a r e -
c e p c i ó n d e l a S a n t a E u c a r i s t í a . 
S u m u e r t e f u é s e n t i d í s i m a . . 1 
L o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n r e z a r o n e l 
S a n t o R o s a r i o - O f i c i o de D i f u n t o s . 
Se u n i e r o n a e l l o s c o m i s i o n e s d e 
l a B e n e f i c e n c i a C a s t e l l a n a , M u y I l u s -
t r e A r c h i c o f r a d í a d e l o s D e s a m p a r a -
d o s , d e l S a n t í s i m o de l a C a r i d a d , y 
l o s T e r c i a r i o s F r a n c i s c a n o s M . I . 
S a n t i a g o G . A m i g o , q u e d i r i g i ó «1 r e ^ 
z o , y e l s e ñ o r F r a n c i s c o S o m o z a , 
F u é u h a c t o m u y c o n m o v e d o r , q u e 
m u c h o h o n r a Y e n a l t e c e a l o s C a b a -
l l e r o s do C o l ó n , q u e l o e f e c t ú a n c o n 
c a d a u n o d e l o s h e r m a n o s q u e f a -
l l e c e n . 
C o s t u m b r e q u e d e b í a n de p r a c t i c a r 
l a s c o r p o r a c i o n e s c a t ó l i c a s . 
E s u n a p e r d i c a c i ó n m u d a p e r o e l o -
c u e n t e . 
C a u s a p r o f u n d a i m p r e s i ó n v e r a 
u n n u m e r o s o g r u p o d e c a b a l l e r o s 
a r r o d i l l a d o s a n t e e l c a d á v e r r e z a n d o 
e l S a n t o R o s a r i o . 
E n l a c a p i l l a a r d i e n t e se c e l e b r a -
r o n v a r i a s m i s a s . 
S u s e p e l i o c o n s t i t u y ó tina i m p o -
n e n t í s i m a m a n i f e s t a c i ó n , de d u e l o . 
A s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e , y c o n s u é l e n s e c o n q u e s i s i -
g u e n p o r e l c a m i n o d e l a v i r t u d c o m o 
é l , p r o n t o se r e u n i r á n , p u e s l a v i d a 
t e r r e n a p a r a t o d o s p a s a p r e s t o . 
R e g u e m o s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e l q u e r i d o h e r m a n o , tj a s u v e z , e u 
v i r t u d d e l a C o m u n i ó n d e l o s S a n . 
t o s . n i e g u e é l p o r n o s o t ' o ? p a r a q u e 
p o d a m o s u n d í a c a n t a r j u n t o s l a s g l o -
r i a s d e l ' S e ñ o r ' , v s n i n f i n i t a M i s e r i -
c o r d i a p a r a c o n e l p e c a d o r q u e h u m i -
l l a d o y c o n t r i t o c o n f i e s a s u s p e c a d o s 
a s u s M i n i s t r o s , y l e r e c i b e e n l a 
S a n t a C o m u n i ó n , p o r q u e , " B i é n a v e n . 
t u r a d o s l o s l i m p i o s d e c o r a z ó n p o r q u e 
e l l o s v e r á n a D i o s . ' ' 
¡ O h , c u á n d u l c e es m o r i r c u a n d o se 
h a v i v i d o p i a d o s a m e n t e ! 
B i e n m u e r e a q u e l a q u i e n l a m u e r t e 
h a l l a s i n p e c a d o m o r t a l . 
C u a n t o s a m a b a i s a d o n J o s é d e l 
B a r r i o , s i q u e r é i s r e u n i r o s c o n é l , 
v i v i r y m o r i r c o m o é l . N o d e j e m o s 
n u e s t r a c o n v e r s i ó n p a r a l a m u e r t e . 
L o s q u e l a d i f i e r e n s o n c o m o l o s es-
t u d i a n t e s q u e d e j a n el e s t u d i o p a r a 
e l d í a d e l e x a m e n . 
B o g u e m o s a D i o s p o r s u e t e r n o 
d e s c a n s o , y t e n g a m o s p r e s e n t e en 
n u e s t r o d o l o r e s t a s p a l a b r a s de S á n 
P a b l o : ' ' L o s c r i s t i a n o s n o n o s h e m o s 
de a f l i g i r p o r l o s d i f u n t o s c o m o l o s 
p a g a n o s , q u e n o e s p e r a n l a r e s u r r e c -
c i ó n . 
¡ D e s c a n s a e n l a p a z d e l S e ñ o r ! 
I G L E S I A P A B R O O U I A L D K J E S U S , 
i V L L R I A T J O S E . E L M E S D E 
M A R I A 
Se c e l e b r ó P 0 r e l c e l o s o P a d r e V e -
g a , P á r r o c o d e l a f e l i g r e s í a d o J e -
s ú s , M a r í a y J o s é ; c o n g r a n s o l e m n i -
d a d e l m e s de M a r í a . 
A l a s s i e t e y m e d i a d e l a n o c h e , 
d i a r i a m e n t e se r e z ó e l S a n t o R o s a r i o , 
c8 ,n to de L e t a n í a , e j e r c i c i o d e l m é a 
de M a r í a , m o t e t e s y o f r e o i m i e u t o dw 
f l o r e s p o r l a s n i ñ a s e x t e r n a s d e l Co. . 
l e g i o d e J e s ú s M a r í a , p o r l a s a l u m -
ñ a s d e l C o l e g i o d e S a n I g n a c i o de l a a 
TA Q U I G R A F O S : SE S O U T C I T A N DOS q u e s a n buenos . B u e n a r e t r i b u c i ó n . 
H a v a n a A u t o C o m p a n y , M a r i n a e I n -
f a n t a . 
C 4S85 M - 5 . 
ME D I C O : S E D E S E A P A R A P O B L A -c i 6 n i m p o r t a n t e y r i c a , con t e r m i n o 
m u n i c i p a l e x t e n s o , e n l a p r o v i n c i a de 
S a n t a C l a r a . S iendo ac t ivo ' y t r a b a j a d o r 
puede g a n a r has t a m i l pesos m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n e l Sr. Btel lo , D r o g n c r l a de 
" S a r r í l " . 
e0562 11 Jn. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
R . T o r r e s , e n u n e s c r i t o d i r i g i d o a l 
j e f e d e l a S e c r e t a , d a c u e n t a d e h a b e r 
a p a r e c i d o e l c h e c k de 4 ,000 pesos p e r -
t e n e c i e n t e a A . N e d a , q u e se c r e y ó 
h a b í a s i d o s u s t r a í d o j u n t a m e n t e c o n 
o t r o de B r a u l i o P e ñ a . 
D e l a c a s a B a ñ o s 3, e n e l V e d a d o , 
d o n d e e s t a b a a l c u i d a d o d e l a s e ñ o r a 
M a t i l d e C a m i H o t . d e s a ' p a r e c i é e l m e . 
nexr R i c a r d o A n t o n i o G a r c í a y M o r a , 
l e s , i g n o r á n d o s e s u a c t u a l p a r a d e r o . 
S u p a d r e R i c a r d o G a r c í a M o n e a d a , 
de C h a v e z 9, f o r m u l ó l a c o r r e s p o n d i e n 
te d e n u n c i a . 
D e su h a b i t a c i ó n l e s u s t r a j e r o n a 
R a m ó n G u e r r e r o P o r n e r í a , q u e r e s i d e 
en e l h o t e l s i t u a d o e n V i l l e g a s 5 8 , d i -
n e r o y o b j e t o s q u e e s t i m a en l a c a n t L 
d a d de 155 p e s o s . 
P o r e l d e t e c t i v e A . D í a z f u é a r r e s -
t a d o E n r i q u e G a l l o t e R a m í r e z , v e c i -
n o d e L u y a n ó 60 , p o r e s t a r r e c l a m a -
d o p o r e l c o r r e c c i o n a l d e l a s e c c i ó n 
s e g u n d o . Q u e d ó e n l i b e r t a d m e d i a n t e 
fianza. 
" E L C O M E R C I O " 
A c o s t a , 60. T e l é f o n o A-49C0. E s t a ac re -
d i t a d a A g e n c i a de Co locac iones y E m -
p l e o s f a c i l i t a p e r s o n a l c o m p e t e n t e a l 
c o m e r c i o en g e n e r a l . F á b r i c a s , T a l l e r o s , 
O f i c i n a s y casas p a r t i c u l a r e s , t a n t o pa -
r a e s ta c a p i t a l como p a r a el campo . 
20583 12 j n . 
8 t t O F R E C E N 
C R I A D A S DE M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
T T N A S E S O R A E S P A S O L A , D E M E -
\u d i a n a edad , desea coluear^c de f i j a -
d a de m a n o o m a n e j a d o r a , en c u a l q u i e r 
p u n t o de l a I s l a . Ca l le T e n e r i f e , nCinero 
46. 
20577 7 j n . 
n i s t r a c i ó n d e l B a n c o s e l e h a n o t i f i c a -
d o a l d e n u n c i a n t e q u e a l s e ñ o r B u r i a , 
a l h a c e r s e e l a r q u e o d e c a j a l e f a l t a -
b a n c i n c o m i l p e s o s y e l l o l o a t r i b u í a 
a l a o p e r a c i ó n r e a l i z a d a de l a c a s a 
R a f e c a s y M a c í a s , e l d e n u n c i a n t e p i -
d e u n a i n v e s t i g a c i ó n p a r a d e p u r a r l o s 
h e c h o e . 
SO L I C I T O U t A D M I S I O N E'N tnS"A A C A d e m i a p r i v a d a , como p r o f e s o r de M a -
t e m á t i c a s p a r a el I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
D i r e c c i ó n p o s t a l : San ta T e r e s a , SO. K c -
p a r t o l a s C a ñ a s , C e r r o . J u a n B . L o s a d a . 
20338. 8 
A I Í G E B R A Í G E O M E T R I A , T K T G O N O -
i \ m e t r í a . F í s i c a . Q u í m i c a , H i s t o r i a . Na-
t u r a l ; p r o g r a m a de l a H a b a n a . M a t a n -
zas eto. Clases i n d i v i f l u a l c s y c o l e c t i v a s . 
P r o f e s o r A l v a r e z . V i r t u d e s , 124 y 12S, 
a l t o s . , 
20132 ; • 4 -I1-
O K O F R E C E U N A E X P E R T A P R O K E -
O sora , para d a r clases de p r i m e r a en -
s e ñ a n z a . I n f o r m a n en San R a f a e l , 142, 
a l t o s . -
20i,S8 '0 Jn. 
PR O F E S O R D E U N I M P O R T A N T E co l eg io , e s p e c i a l i s t a en G r a m á t i c a , 
A r i t m é t i c a , t i e n e l i b r e desde las 4 p . m -
Se ofrece a d o m i c i l i o , c lases p o r horas . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M-2435. 
20203. 6 Jn-
J o r g e M a r t í n e z F e r n á n d e z , e m p l e a -
do d e l B a n c o de G ó m e a M e n a y v e c i n o 
d e S a n M a r i a n o 22 , en 1 a V í b o r a , d e - i 
n u n c i a a l a S e c r e t a q u e e l d í a p r i m e -
r o d e l c o r r i e n t e m e s se p r e s e n t ó e n 
d i c h o B a n c o u n e m p l e a d o de l a c a s a 
R a f e c a s y M a c i á c o n e l fin de h a c e r 
u n d e p ó s i t o de d i e z m i l pe sos - q u t . 1 
r o m o q u i e r a q u e e l e m p l e a d o q u e d e 
h í a r e c i b i r l o R . s e ñ o r B u r i a , t e n í a q u e ! 
a u s e n t a r s e en a q u e l l o s m o m e n t o s , le» 
c o m i s i o n ó a é ! p a r a q u e : j i e r a e l r e - ! 
c i b o . a c u y o e f e c t o , d e s p u é s de s u m a r 
l o s c h e c k s y a n o t a r l o s en u n a h o j a 
a l r e g r e s o r el s e ñ o r B u r i a se l o s e n -
t r e g ó , r e c i b i e n d o é s t e l a o p e r a c i ó n d « 
c o n f o r m i d a d ; p e r o c o m o p o r l a A d m i -
U n s u j e t o q u e d i j o n o m b r a r s e R o . \ 
- b e r t O , K e y , v e c i n o de E s p a d a 8, f u é 
a c u s a d o p o r M i g u e l O t e r o y C o n d e , 
v e c i n o d e I n q u i s i d o r 24 . de h a b e r l e ea 
t a f a d o l a s u m a de t r e i n t a p e s o s , a l 
c o m p r o m e t e r s e a c o l o c a r l o c o m o c a -
m a r e r o e n e l v a p o r " O r i z a b a " ' c o s a 
q u e n o e f e c t u ó . 
M a n u e l G o n z á l e z , M a n u e l M o r e i r a y 
L e o p o l d o V e i t i a h a n s i d o e s t a f a d o » 
p o r e l m i g m o p r o c e d i m i e n t o 
M a r í a S e r n a , d o m i c i l i a d a e n S a n 
L u i s 10 , en J e s ú s d e l M e n t e , d i ó c u e n - i 
t a a l a S e c r e t a q u e s u h i j a n o m b r a d a ! 
T e r e s a P é r e z S e r n a s a l i ó p a r a s u t r a - ; 
b a j o en l a m a ñ a n a de a y e r y c o m o « o j 
h a r e g r e s a d o , t e m e q u e l e p u e d a h a b e r I 
o c u r r i d o a l g u n a a e s g r a c i . 
A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
" P I T M A N " 
S i s t e m a de l a e n s e ñ a n z a . t a c t u i f f r á f i c a 
en" c o n d i c i o n e s m u y ven t a jo sa s , de r e s u l -
t ados m a g n í f i c o s , de i n s u p e r a c o m o d i d a d 
y s e n c i l l o s . 
E s t a m o s hac iendo T a q u í g r a f o s y T a q u í -
g r a f a s en c o n d i c i o n e s d i s t i n t a s a o t r a s 
\ c a d e n i i a s . N u e s t r a e n s e ñ a n z a es- e x c l u -
s i v a m e n t e p o r c o r r e s p o n d e n c i a , pe ro , de 
b i d o a l desconoc ido m é t o d o que e m p l e a -
m o s en l a e n s e ñ a n z a , r e s u l t a m á s v e n -
ta joso a p r e n d e r , p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
U s t e d no c r e e r á es to , p e r o es v e r d a d , y 
pa ra que se convenza , l e e n v i a r e m o s a 
v u e l t a fie c o r r e o l a p r i m e r a l e c c i ó n A B -
S O L U T A M B N T S J G R A T I S . P o n g a s u n o m -
b r e y d i r e c c i ó n con c l a r i d a d . 
"ESTUDIOS T A Q U I G R A F I C O S " 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A " P a r i s i é n - M a r t í . " Apodaca , 32. a l 
t o s . 
18516 21 j n 
INSTRUCCION DE B A I L E S 
N u e v a s c reac iones en los b a i l e s a m e r i -
canos. Se e n s e ñ a F o x - T r o t . One -S tep . 
V a l s , S c h o t t i s , T V n g o , P a s o d o b l e , etc. 
Clases p r i v a d a s , de 3 a 7 p.- m . , $3.00 l a 
h o r a . Clases c o l e c t i v a s , p o r l a noche, de 
8 a 10.30, $5.00 s e m a n a l e s . T a m b i é n c l a -
ses a d o m i c i l i o , b ó t e l e s , etc. D o s i n s t r u c -
t o r a s y dos i n s t r u c t o r e s . I n f o r m a n : C á r -
denas, 5, t e r c e r p i s o . A-S006. P r o f e s o r 
M a r t í , D i r e c t o r , 
20010 5 j n . 
INGLES PRACTICO 
M a e s t r a c o m p e t e n t e da clases en casa 
y a d o m i c i l i o , a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
pu los avanzados . M é t o d o s e n c i l l o , espe-
c i a l i d a d en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
l a p r o n u n c i a c i ó n c o r r e c t a m e n t e . D i r i g i r -
se a M i s s Surner . San Ra fae l , 78, a n t i -
guo, ba jos , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
194S0 8 Jn 
B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
P o r e l m o d e r n o s i s t e m » M » r t } , que e a 
r ec i en t e v i a j e a B a r c e l o n a o b t u r o e l TA-. 
t u l o y D i p l o m a de H o n ^ r . L a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e r o s es c o m p l e t a : f o r m a s . de 
• l a m b r e , de p a j a , de e s p a r t r l s i n h o r m a , 
c o p i a n d o de f i g u r í n , y f l o r e s de m o d i s t a 
Sra. R . Gi ra l de M é n d e z . 
C A L I £ CONSULADO. 9 8 , 2 o . 
E s p e r a n z a , 118, H a b a n a . 
20011 5 j n . 
" A C A D E M I A VESPUCIO" 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , T a q u i g r a f í a , Meca-
n o g r a f í a . A r i t m é t i c a y D i b u j o M e c á n i c o ' . 
P r e c i o s b a j í s l m o s . Clases de 9 a 10 m a 
11 p . m . D i r e c t o r : P r o f e s o r F , H e i t z m a n . 
C o n c o r d i a . 91 , ba jos . 
18940-41 24 j n 
I n n o v a c i o n e s p o r i n s t r u c t o r e s r e c i e n t e -
m e n t e de N e w Y o r k . E s p l é n d i d a o p o r t u -
n i d a d p a r a s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s . Espec i a 
l i d a d e s : J*ezy F o x , P r o m e n a d e One-S tep . 
V a l s e F a n t a s í a , Paso-doble , S c h o t t i s c h , 
T a n g o - C l á s i c o , S h l m - D a n z ó n , H u í a O r i e n -
t a l , etc. Clases p r i v a d a s p o r e l d í a , $3.00; 
clases c o l e c t i v a s . 8-10.30 p. m . c u r s o . 
$5.00; ' t a m b i é n clases p r i v a d a s o colec-
t i v a s a d o m i c i l i o a s í como I n s t r u c c i ó n 
i n d i v i d u a l en r e u n i o n e s p ú b l i c a s , ho t e l e s , 
etc. A p a r t a d o 1033. T e l é f o n o A-1827; de 
9.30 a 11.30 a. m . ; de 2 a 4 p . m . . P r o f . 
W i l l i a m s , D i r e c t o r . 
18686 12 Jn. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o T o n t a d o r , se d a n c lases 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i b r o s . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a pa-
ra l ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de L i -
b ros . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : Cuba , 99, a l t o s . 
15497 8 Jn-
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o e n espa-
ñ o l , p e r c acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
p o r su s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a le ga-
r a n t i z a BU a p r e n d i z a j e . Bas t e s abe r que 
t enemos 250 a l u m n o s de a m b o s sexos 
d i r i g i d o s po r 16 p ro fe so re s y 10 « n x i l l a -
res . De l a s ocho de l a m a ñ a n a bas ta 
ias diez de l a noche, c lases c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
d e p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m á -
q u i n a s de ca l cu l a r . U s t e d puede e l e g i r 
la bo ra . E s p l é n d i d o l o c a l , f resco y v e n -
t i l a d o . P rec ios b a j í s l m o s . P i d a nues t ro 
p rospec to o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r hora . 
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a . " San I g -
nac io , 12. a l t o s , e n t r e T e í a d l l l o y E m -
ped rado . Te l e fono M-276tí. A c e p t a m o s i n -
t e rnos y m e d i o i n t e r a o s p a r a n i ñ o s d e l 
camP0- A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de fa-
m i l i a que c o n c u r r a n a l a s clases. Nues -
t r o s m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s 1» ansef ianza. San I g n a c i o , 12, 
a l t o s . 
20084 30 j n 
Academia de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , al tos. 
Clases n o c t u r n a s , 5 pesos Cy, «1 m e s . 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
de r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n g l e s * 
C o m p r e u s t e d e l M B T O D O i N O V I S I M O 
B O B E R T S , r econoc ido u n i v e r s a l m e n t e 
como e l m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a la 
fecha p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c U m a l , 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t i e m p o la l e n g u a Ing lesa , t a n nece-
sa r i a h o y d í a en es ta R e p ú b l i c a . 3a, e d i -
c i ó n , p a s t a , $ L 
16795 28 j n 
A P R E N D A B A I L A R 
P r o f e s o r a amer ica ,ha , q u e l l e g ó de N e w 
Y o r k S á b a d o , c o n t o d o s l o s ú l t i m o s p a -
sos nuevos en F o x - T r o t , Jazz, One Step, 
S c h o t t i s c h Va l se , P a s o d o b l e , e tc . Clases 
p a r t i c u l a r e s s o l a m e n t e en d o m i c i l i o o 
en m i casa. Clases r azonab l e s . H a b l a es-
p a ñ o l . Sari L á z a r o . 478, a l t o s , e n t r e M 
y . N -
-^582 S j n 
B A I L E S 
L o s P r o f e s o r e s P « f i a , d e l T e a t r o P a y -
r e t , P r í n c i p e d e l O l y m p l a de P a r í s , son 
los u n i c o s que p u e d e n g a r a n t i z a r l e u n • 
r á p i d o c o n o c i m i e n t o de c u a l e s q u i e r b a i -
l e de s a l ó n . D í a y noche lecc iones con 
p i a n o l a y v i c t r o l a . I n d u s t r i a . 49, T e l é -
fono .V-2S01. 
^ 3 5 Jn 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E I j í G L É S , E N 
£ \ . L u z , 17, a l t o s . H a b a n a . D i r e c t o r : 
C. F . M a n z a n i l l a . N o t a : e l p r o f e s o r e s « 
t a en l a A c a d e m i a ú n i c a m e n t e a l a s h o -
r a s de clase, q u e son las de 7 a 10 d s 
l a noche. 
19659. 14 j n . 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases en I n g l é s , F r a n c é s , r e n e d u r i a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
CL A S E S A D O M I C I L I O : P R O F E S O R con 22 a ñ o s de p r á c t i c a , se o f rece 
p a r a c lases a ' a m b o s sexos . 17, n ú m e r o 
233. e s q u i n a a G. S e ñ o r L . B L A N C O . 
199S1 21 Jn 
A C A D E M I A DE CORTE " A C M E " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C. a l t o s , D i r e c i o -
r a : A n a M a r t í n e z do D í a z . G a r a n t i z o l a 
ensefiansa en d o s meses , con de recho a l 
T í t u l o , ^ o c e d i m i e n t o e l T I ^ S p r á c t i c o y 
r á p i d o « . n o c i c í o Clases a d o m i c i l i o ; en 
Ja A c a d e m i a d i u r n a y n o c t u r n a . Se en-
s e ñ a c o r t e y c o s t u r a e n g e n e r a l . C lases 
p o r c o r r e o . P r e c i o s convenc iona le s . Se 
v e n d e n los ú t i l e s . 
TE N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R T I -da dob l e y c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l 
l ecc iones a d o m i c i l i o o en su casa- I n -
d u s t r i a , 115-A. a l t o s . 
20<»3 6 Jn 
A P R E N D E FRANCES 
en 3 meses. 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Manzana de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 , 
18296 is 
PR O F E S O R D E I D I O M A S ; E S P E C I A L -m e n t e f r a n c é s e i n g l é s , se of rece a 
co leg ios y casas p a r t i c u l a r e s ; se hacen 
t r a d u c c i o n e s e smeradas , a v a r i o g i d i o -
m a s ; e s c r i b i r a s e ñ o r A . F , R e i n a . 14. 
c u a r t o , 12. 
Í E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , l i G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
c a s t e l l a n a . A d o m i c i l i o ' o en su c a s a : 
I n d u s t r i a , 115-A, a l t o s , 
20053 « Jn 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de C á l c u l o , y T e n e d u r í a d e L i -
b r o s , p o r p r o c e d l p j í e a t o s m o d e r a d í s l m c a . 
h a y clases e spec i a l e s . p a r a d e p e n d i e n t e s 
d e l c o m e r c i o p o r l a noche, c o b r a n d o 
cuo tas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o 11 y Cas t ro . Mercade re s . 40, a l t o* . 
P A S C U A L R 0 C H 
G ü l t a i r l s t a , d i s e í p n l o de T á r r e g a . D a « l a -
ses a d o m i c i l i o . A n g e l e s , 82. Habana- L o a 
enca rgos e n l a g u i t a r r e r í a do S a l v a d o r 
Ig l e s i a s . C o m p í t e l a . 48. 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A , D E S F A d a r c lases de su i d i o m a . T i e n e las 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 1-1047. 
19569 6 Jn 
M G i N A C A T O R C E 
éSE 
' i e vmanas Muñiz , y el de San Gil. quw 
d-rige el eatimado pedagogo s e ñ o r 
S a r r i o Gi l y sus piadosas y cultas 
Los jueves y domingos, este ü l t i m o 
Colegio y las s e ñ o r i t a s profesoras G i l , 
saludaron a l a Reina de Todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
com b e l l í s i m a s p o e s í a s . 
-Los domingos se predicó a los flelea 
l-or el R . P Rufino Beristain, S . J . , 
Director de las Escue las C a t e q u í s t i -
cas de esta Parroquia . 
Tina de las Secciones de l a clase de 
Hitfciica del Colegio de J e s ú s Ma-
ría, i n t e r p r e t ó l a parte mus ica l do 
modo excelente. . . , . 
Reciban nuestra cord ia l í s lma feli-
c i t a c i ó n . . 
E l ú l t i m o d í a se ce l ebró una fiesta 
grandiosa, d is t ing-uiéndose las profe-
soras G i l y Ips aüumnos del K i n d e i -
garten y las alumnas de las clases 
preparatoria, elemental, superior y 
comercial del Colegio San G i l , en la 
r e c i t a c i ó n . Y superaron en el canto 
las cantoras del de J e s ú s María . 
F u e r o n muy celebrados unoía y 
0 E n los oficios diel poé t i co mes de 
l a s flores, ofició el P á r r o c o , R . P. V e . 
ga. 
P r e s t ó su concurso a l mayor esplen-
dor de estas fiestas marianas el Cro, 
nista C a t ó l i c o de Cuba, empleado del 
mencionado templo, s eñor T o m á s , de la 
Cruz . 
Xjna gran coucurroncia p r e s e n c i ó 
tan p o é t i c o liomienaje a l a Reina de 
todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso. 
E L AFOSTOI<AJ)0 t > E L ATÍGEL, A L 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
junio de 1920. Mes, Tr iduo y F i e s t a 
a l Sagrado Corazón. 
Todos los d í a s del mes de Junio, 
a las 5 y media p. m. se h a r á el piado-
so ejercicio del Sagrado CorazOn. 
Los domingos e x p o s i c i ó n y p lá t i ca . 
Tr iduo: 
L a s d ía s 8, 9, y 10, a las ocbo a. m. 
D a r á principio el solemne Triduo y 
a c o n t i n u a c i ó n l a San^ta Misa con ex-
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento. 
F i e s t a : 
E l d í a l l r a las 8 a. m. Misa de Co-
m u n i ó n General. 
A las 9 a. m, L a solemne con voces 
y a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta E l 
s e r m ó n e s t á a cargo del R . P . T o m á s 
Bueno, S. J . 
Se r e p a r t i r á n preciosos recordato-
rios del Sagrado Corazón, 
A las 7 y media p. m. Se l iará l a 
C o n s a g r a c i ó n de todos los socios del 
Apostolado y fieles al Sagrado Cora-
z ó n y p r o c e s i ó n por las naves del 
templo, llevando bajo palio a l Sant í s i -
mo Sacramento. 
E l d í a 30 de Junio, es el designado 
en esta Parroquia para ganar el Jubi -
leo concedido por S. S. P ío X en favor 
de las Iglesias que celebren el mes 
del Sagrado Corazón. E s t e Jubileo e» 
semejante a l de l a P o r c i ú n c u l a . 
J D i A R i O Dfc L A Í Y l A R i N ^ J u n i o 5 de 1 9 2 0 
S e ñ o r a del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
V é a s e el programa en l a S e o c i ó n (Je 
de Avisos Religiosos. 
C O L E G I O D E B E L E J T 
Celebra m a ñ a n a a las nueve y me. 
dia a. m., l a solemne d i s t r i b u c i ó n do 
premios a los a lumnos,del finado cur-
so escolar de 1919-1920. 
Nos invitan a este acto el Rector 
y Profesores del Colegio. 
Agradecidos a l a deferencia. 
L A F E S T I V I D A D D E L C O R P U S E N 
L A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l domingo 6 de los corrientes, ú l -
timo d í a del C ircu lar , se ce l ebrarán 
por l a m a ñ a n a y por l a tarde, a las 
l loras Indicadas para el Jueves, l a 
Misa solemne y los demás actos de 
ciostumbre, con sermón por l a m a ñ a n a 
y por l a tarde, terminando la sema-
na del Jubileo con l a B e n d i c i ó n de S u 
D i v i n a Majestad. 
L a s fiestas indicadas en este pro-
grama son de c a r á c t e r obligatorio pa-
r a todos los cofrades de l a hermandad 
e u o a r í s t i c a citada. 
A S O C I A C I O N D E N T R A . S R A . D E L 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
(En l a iglesia de las Escue las P í a s 
de Guanabacoa, se ce l ebrarán boy y 
m a ñ a n a , solemmes cultos a Nuestra 
S O L E M N E T R I D U O Q U E E N H O N O R 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E -
S U S C E L E B R A E L A P O S T O L A D O D E 
B E L E N 
D í a 8 de jul io . D í a de Congratula . 
c i ó n . 
L o dedica el Apostolado a Santa 
Margar i ta M a r í a Alacoque, por su c a -
non izac ión . 
A las 7 a. m., misa de comunión. , em 
la que se e n t r e g a r á a cada comulgan^ 
te l a hermosa novena de Santa Mar-
gari ta Mar ía Alacoque, e f i cac í s ima pa-
r a el Sagrado Corazón , 
A las 8 a. m. m i s a con e x p o s i c i ó n 
sermón y r e s e r v a ; se repart i r^ a los 
asistentes el l ibri to: Alientos p a r a ei 
corazón . 
E n la s a c r i s t í a hay preciosas novo, 
ñ a s del Sagrado C o r a z ( ó n y libritos 
de triduos. 
D í a 9. D í a de R e p a r a c i ó n . 
L o consagra el Apostolado a Jesu-
cristo en e x p i a c i ó n do las ofensas que 
los hombres le hemos hecho en todo el 
a ñ o . 
A las 7 a . m . m i s a de ciomunión, 
en la cfue r e c i b i r á c a d a comulgante 
el o p ú s c u l o : Detente, el Corazón de 
J e s ú s e s t á ootnmigo, 
A las 8 a . m . misa con e x p o s i c i ó n , 
s e r m ó n y reserva . 
D í a 10. D í a E u c a r í s t i c o . 
L d ofrece el Apostolado a l Sagrado 
Corazón en a c c i ó n de gracias por los 
beneficios que los hombres hemos re . 
cibido en el a ñ o . 
A las 7 a. m. misa de c o m u n i ó n en 
la que se d a r á a cada comulgante un 
grabado grande para cuadro de con-
s a g r a c i ó n a l Sagrado Corazón . 
E s obsequio especial de una a lma 
devota p a r a darlo ú n i c a m e n t e a los 
que comulguen en esa misa. 
A las 8 a . m| misa con expos i c ión , 
s e r m ó n y reserva. 
V las 4.30 p. xa. ejercicio del ú l t i -
mo Quince jueyes , en el que Jesucr is -
to concede las gracias especiales. A 
c o n t i n u a c i ó n b a j a r á n los confesores 
para faci l i tar l a c o m u n i ó n del 'día s i -
guiente. 
D í a 11. D í a del Sagrado Corazón. 
L o celebra el Apostolado en honor 
del ardiente amor que Jesucristo nos 
tiene. 
las 7 a. m, m i s a de c o m u n i ó n ge. 
neral, en l a que se i rá dando a cada 
comulgante el l ibrito; Sagrado Cora-
zón, en Vos c o n f í o ! 
A las 8.30 a. m. misa s o l e m n « : pre . 
d i cará el R . P . Avel ino Maroog, » . 
J . 
A las 2 p . m] H o r a Santa. 
A las 3 p . ni . c o n s a g r a c i ó n de los 
n iños a l Sagrado C o r a z ó n ; se darán 
detentes y recordatorios. 
A las 8 p . m. la gran p r o c e s i ó n con 
el S a n t í s i m o , haciendo das canco v l s i -
U N C A T O L I C O . 
D I A 5 D E J U N I O 
E s t e mes e s t á consagrado a l S a -
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jubileo C i r c u l a r . Su Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la Ig les ia 
Catedral . - | 
Santos Bonifacio, arzobispo; S a n . 
cho y Fernando de Portugal , m á r t i . 
res ; santas Va ler ia , C i r i a y Zena i . 
da, m á r t i r e s . 
Santas V a l e r i a , C i r i a y Zenaida, 
m á r t i r e s . E r a n naturales de Pales -
tina y v i v í a n en el la en tiempo de las 
primeras persecuciones. U n cristiano 
fervoroso las Ins t ruyó en la doctrL 
na -de Jesucristo, y luego que la co-
nocieron, se bautizaron. 
V i v í a n estas gloriosas santas ret i-
radas del mundo, o c u p á n d o s e en 
obras do piedad, rogando a Dios b u 
cieso cesar l a cruel p e r s e c u c i ó n que 
pasaba sobre el pueblo cristiano, 
cuando a pesar de su retiro, fueron 
descubiertas y l levadas a l tribunal 
del prefecto. F u é heroico su valor y 
sperior a su sexo l a intrepidez con 
que defendieron l a r e l i g i ó n de Jesu-
cristo y no pudiendo hacerlas v a . 
r i a r de p r o p ó s i t o , d e s p u é s de sefc1 
afligidas con grandes suplicios, fue-
ron degolladas, y alcanzaron la pa l -
m a del mart ir io . No sabemos el día1 
de su triunfo, como ni l a é p o c a , el 
martirologio las recuerda en este día . 
F I E S T A S E L D O M I N G O ' 
Misas solemnes, en todos los 
p í o s . 
tem-
S E R M O N E S 
QUH HAN DH P R E X U C A K S B E N t̂ A. 
S. I . C A T E D R A L . D E L A H A -
BANA, D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L ASO D E L S E -
* fivR 1920. 
Jnnlo 6.—Jubileo Clrcnlar; M. I . 
flor Arcediano. 
Jnnlo 20.—Dominica I H (D eMlner-
• n ) : Iltmo. «eflor Deán. _ 
Jnnlo 29.—F. de S. Pedro y San f a -
blo; sefior Phro. don Pablo Esplnoaa. 
Habana, 30 de Diciembre d« l»15»-
Vista d« l a dTstrtbnclOn d» lo» reriTi^ 
nes que, durante el primer semestre oei 
«fio 1920, han do predicarse. D. m-. e» 
Nuestra S- I . Catedral, venimos en 
nprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de indnlíiencla' 
forma .acostumbrada, a todo» ni l^l 
diocesanos que oyeren deTOtajnente ia 
dlrlna palabra, rofrando edema» Pia«2" 
sámente por la exaltación d» la re, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. „ , „ . . , 
L o decreto y flrm» S. B . H . lo cnai 
certifico. 
- |- BJL OBTSPC, 
Por mandato de S. K . R-. 
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
M E N -
N O T A . — E n los días laborables se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S I . Catedral cada m e l l a hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m- E n los do-
mlnsras y demás días de precepto se 
relebran mlisas a las 7. 7 y media y = 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después &e celebran m^as re-
zadas a las 10 y a las 11. T de ^ner-
do con lo dispuesto por el Bdmo. ordi-
nario Diocesano, en los d ías íestlvos se 
predica a los «ele-», durante cinco m*-
nutos ,en todas las misas rezadas, y 
durante relnte mina*»» »a m " » c*' 
nltnlsi*. _ _ _ _ _ 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C a r a r á p i d a 
, y 
s e g u r a d é C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
V A P O R E S ^ 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
4» Piofiios, izquierdo j C * . 
O E C A D I Z 
VIAJES R A T U J U ^ A E S P A S A 
ÑA, G H O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Flandre" saldrá sobre el 15 
de Septiembre-
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
Vapore* C o r r e o s Franceses bajo con 
trato p o s t a l cf>n el Gobierno F r a n c é s . 1 de Agosto 
Vapor "Espagne" saldrá sobre 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á p a r a los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S , 
C O R U Ñ A y d 
H A V R E 
sobre ef 
2 7 D E J U N I O 
P a r a m á s informes ^ 
cons ignatar io 
:! 1 
« A . 
M A N U E L O T A D ü r ' 
S a n I g n a c i o , 7 2 . altos. Te t 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L 
V R E Y B U R D E O S 
| 
Salidas semanales por los vapores: 
" F R A N C E " (30 .000 toneladas y 4 h é - : 
i i c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . ' P a r a 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A - 1 C O L O N . 
R A . L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a todos índrormes, dirigirse a* 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 20 , 
Apartado 1090. 
Te lé fono A-T47ÍÍ 
H a b a n a . 
V a p o r 
M a n u e l Q h \ 
C a p i t á n M . M 0 R A 7 t * V ^ 
S a l d r á sobre e l d ía 
5 D E J U N I O 
V I S O S 
E 
, T 7 » T i r * r / ^ o r x o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 6, a las 8 a, m., tendrft 
lugar la comunifln reparadora. 
misa solemne con exposición 







P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNES C U L T O S A L SAGRADO CO-
RAZON D E JESÜS 
E l dfa 2 de Junio próximo, empieza en 
esta Parroquia la novena del Sagrado 
Corazón de Jesús , con exposición del 
Santísimo Sacramento; a las 8 a. m. re-
zo de la citada novena, el Rosario, y 
la estación; a las 8 y media misa can-
tada y luego la reserva. 
*E1 11 del mismo mes, a las 7 y me-
dia será la comunión general, con misa 
armonizada; a las 8 y mediá, misa so-
lemne con orquesta dirigida por ol señor 
Jaime Ponsoda. y sermón por el limo. 
Monseñor Santiago S. Amigo, Canónigo 
Penitenciarlo; quedando expuesta Su Di -
vina Majestad. 
A las 4 y media se rezará el Rosa-
rlo, y a continuación sermón por el se-
fior Pbro'. Juan de la Cruz Blanco, y 
en seguida la procesión y la res^cra^ 
Se suplica la asistencia do los fieles 
para mayor solemnidad, y en particular 
de las Hermanas, rogándoles que lleven 
puestas BUS divisas. 
19401 11 3n 
vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Junio para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E , D E T E R C E R A 
C L A S E : $73 .60 . 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A ft C o . 
Agentes Genera les . 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 . 
E l v a p o r 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to, i ^ ü ..—;-MK¿i 
S a l d i á p a r a 
T f E R A C R U Z 
sobre el 
1 6 D E J U N I O ( 
y para 
C O R U 5 Í A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
2 6 D E J U N I P 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E J U L I O 
7 para 
C O R U M . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el *eñor 
Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. ¡ 
E l C o m ñ g n a t a r i o , Manuel Otadny. j 
S A B A N I I L A . 
C U R A Z A O . ' 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G n A T R A T ^ 
P O N C E . - - x 
S A N J U A N DE pr. 
T O R i c o ^ 
S T A ; CRUZ , 
T E N E R I ^ l-
B T A D ^ y 
Admit i endo pasajeros para p 4 l 
dos puertos de C e n t r o y Sud h% 
c a r g a y correspondencia 
los d e m á s . 
P a r a m á s informes, tu 
rio:, 
A O T A D U T 
S a n Ignac io , 7 2 , altos, TeL ^ 
E l V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S ! » 
C a p i t á n R . F A N O J 
S a l d r á directamente para 
N E W Y O R K 
sobre el 
1 4 D E J U L I O 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
Admitiendo carga , pasaje y corres» 
pendencia. 
17 D E J U N I O 
a las 4 de l a tarde . 
Admit i endo c a r g a , pasajerqT^ 
¡ rrespondencia . 
P a r a m á s informes, sa 
río: 
B L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , asios. TeL A.fy 
E l v a p o r correo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T 0 | 
S a l d r á directemente para 
V E R A C R U Z 
sobre e l dfa 
5 D E J U N I O 
A d m i t e n c a r g a , pasajeros y 
p e n d e n c i a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V ] 1 te. 
SBBSS 
L A S D A M A S 
U A C A D E i ^ l n D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N , L L E G A D 4 DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
«otial práctico de los mejores salones de 
París, grarantlza el buen resultado y 
perfecetonamiento de la Decoloración y 
tinte 4» los cabellos con sus productos 
vegetales vlrtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creacifii francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos do todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soiréea et 
Bals Poudrée." 
Veritablo ondulacifin "Marcel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
f cejas. Schampoings. Cuidados «el cu-
tis y cabeza. "Btílaireissement chi teim" 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétiqiue, manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
íavi l losos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de sn seri*dad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
C 920 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
in 27 • 
S e c r e t o s de B e l l e z a de M i s s . A i -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas formulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
f iara las espinillas. Crema para desarro-lar el busto y hermosear el cuello. Do-
clón y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombr6ador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusiíin" 
y -Iñllas." Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1015. Habana. Cuba 
C 1438 ind 8 f 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel. bonitos y elegantes 
peinados pan*, novia teatro, baile, etc., 
Manlcure profesional. Tomasa Martínnéz, 
eip Ift manlcure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
fono A-978& 
18014 18 Jn, 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa« E n -
seño a Manicura. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es l a primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis* 
terio, con l a misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de C u b a . E a su toca* 
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , B I Z A N D O , N I K O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe» 
luqueros expertos; es e l mejor s a l ó e 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con a p á r a l o s modernos y sillones gi-
ratorios y rec l inator íos . 
M A S A J E : 6(1 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues £ a c e desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchal y 
grasas de la c a r a . E s t a casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello p a r a la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica a) pelo co^ la 
mano; ninguna mancha. v 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf . A-SOSS. 
20498 30 Jn 
Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
Lo'a deliciosos Polvos Especiales pera 
Ilubias. Los exquisitos polvos de "Ilu-
sión," color F le sh ; y los tan solicitados 
por su suave y delicado perfume p»ra 
todas las complexiones. Los tenemos en, 
blanco, rosa, crema, natural y en dos' 
tonos para tr igueñas. Los tenemos asi-
mismo para cutis grasientos y secos, y 
los expendemos a $2.50, los Especiales 
para Blondas; a $3.25 los de "Ilusifin," 
y a $2 los demás. Pídalos a l Teléfono 
A-S733 o al Apartado de Correos, 1915, 
Habana; O al Teléfono 574, Matanzas. 
C 4849 15d-8 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, F a r m a c i a s , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s . J e 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . T e l é f o -
no A-5039 . 
L a "PELtTQÜEKIA PARIsrEJí ," Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
es la favorita de las familias habane-; 
ras. E n el pelado y rizado de pelo a 
los niños no tiene igual; en la " P E L U -
Q U E R I A P A R I S I E N " se hacen ambas co-
sas al verdadero» estilo de París . Los pa-
rroquianos todos son tratados con esme-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. 
E n la " P E L T J Ü E R Q T A P A R I S r E N " se 
aplica vende la famosa Tintura Margot, 
la mejor que hay, porque no delata a 
quien la usa, ni mancha la piel ni en-
sucia la ropa. Pruébela y se conven-
cerá. Se vendo también en farmacias y 
peluquerías. 
E N D E UN MAGJíTFICO A K M A T O S -
ireparado para cualquier clase 
de establecimiento. Princesa y Marqués 
de la Torre, botica. 
20329 6 Jn 
T V E N T I L A D O R : S E V E N D E UNO, 110 v. 
v de techo, con 4 paletas y 4 luces 
"Cenfury." San Lázaro, 113. J . López. 
20332 6 Jn 
8E V E N D E E N $85 UN JUEGO D E Co-medor, compuesto de aparador mo-
derno, mesa de extens ión con 3 tablas y 
4 sillas. Industria, 103. 
20266 11 Jn. 
O c a s i ó n : vendo m a g n í f i c o m a n t ó n de 
Manfla, por la mitad de su valor. C a l -
zada J e s ú s del Monte, 3 9 . 
20254 18 Jn 
AVISO: na y mesas de S E V E N D E N S I L L A S D E V I E café y 8 mesas de 
fonda, d^s v idrieras de luch, una gran-
de y dos m á s , forlna mostrador y va-
rias más chiquitas, y dos cajas caudales, 
una grande, dos cocinas de gas y dos 
mostradores con sus mármoles, una ne-
vera, dos escapartes, uno chico, un bu-
ró una barcola y una más chiquita de 
mostrador. Puede verse: Apodaca, 58, a 
todas horas. 
19636 14 Jn. 
AVISO t S E V E N D E N L O S E N S E R E S del tren de lavado' de Apodaca, 58; 
en la misma Informarán 
19638 7 Jn. 
Compramos muebles de todas clases, 
joyas antiguas, f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s 
de escribir y objetos de arte. L a 
F l o r Cubana . Neptuno, 131. T e l é f o n o 
A - 6 1 3 7 . 
20433 19 jn 
S e compran muebles de todas clases, 
p a g á n d o l o s bien. L l a m e a l T e l é f o n o 
A-8620 . L a Moderna, de Prieto y C o . 
Neptuno, 176, esquina a Gervasio. 
20270 11 Jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas do familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin. 
ger Pío Fernándea. 
19976 80 Jn 
SE A R R E G L A N L O S M U E B L E S T D E -más trabajos de carpintería a domi-
cilio; llamen al teléfono A-1912; pregun-
ten por Manuel Salas. 
20226 8 Jn. 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r s u s 
l i m a s m a n c h a d a s ; p o r p o c o 
d i n e r o se a r r e g l a n c o m o n u e -
v a s ; a z o g a d o g a r a n t i z a d o , 
e s m e r o y p r o n t i t u d . L a P a -
r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n 
l u n a s v i e j a s . 
i 
Hevillas d© oro cota su enero fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catá logo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D B J O Y E R I A 
M O N T E , 60. HABANA. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios do pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses gara los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Porteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-B030. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparacicnes en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que ustedi deseo, especialidad en 
mimbres,, los dejamos como nuevos. Y 
también envasamos y desonvasamos. 
Llame al Teléfono A-7937. Campanario, 
111. 
20471 4 Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios do esta casa, 
aonoe saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a 55; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda ciase de 
piezas oueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo y 
«e convencerá. SR COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
prador 
18537 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s "NationaT 
se realizan, nuevas, flamantes y gara 
tizadas, con xin cincuenta por cientel 
su valor. Las hay en todos los estlln 
y que marcan desde $3 99 hasta $9íi 
con l e tras para dependientes, elntil 
ticket. Compare los precios y verá qi 
no hay recargo de comisión para re 
dedores, pues son ganga verdad, j I 
ganancia es directamente para el <w 
Calle Barcelona, 3, imprenta. 
6Jt_ 
L E A N L A S F A M I L I A S 
E s de muy mal a g ü e r o tener mámA 
rotos en su casa; mándeme aviso o ti' 
jeta postal a Corrales , 44, Andréi Mu: 
sino, que es el que arregla toda di* 
de m á r m o l e s , lozas do lavabos, colK 
ñ a s m a y ó l i c a s , m u ñ e c a s y macetas, ̂  
poco dinero; especialidad en pegameim 
puramente l e g í t i m o s de Alemania; M 
afios de práct ica ea el giro. No l í ü 
je e n g a ñ a r DO»- ntroa. Teléfono A-IS 
19844 g Ji 
AV I S O : Singer, S E \ E X O K T V 4 MAQTJPíAS K . de 6 y 3 gavetas, medio P 
bínete de ovillo y lanzadera, todOB M 
bunaas, con sus piezas y una de 
be dan muy baratas. Aprovechen ganíi 
V il legas n ú m e r o 99. 
19657 5 ja 
L E A N L A S F A M I L I A S 
i Con poco costo le barnizamos o esmal-
I tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso planos, d e j á n d o l o s como nuevos; 
I así se evitará e l tener que comprar otros. 
González y Compañía . Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise boy. 
C S98Ü 30d-7 
202014-34 17 Jn. 
C 4591 80d-lo. 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S , 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , " 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
O f r e c e a - sus c l i en tes p l a n t a s y flo-
res d e ta l lo l a r g o e n v a r i a c i ó n . 
R a m o s y b o u q u e t s d e n o v i a , 
c o r o n a s y t o d o l o q u e s e a c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o d e f l o r i c u l t u r a 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , T e j e i -
r o y C o . 
A G O G I A S 
, D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 9a Tei. A-3976 y A-tíOS 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 118. Teléfono A-330fl. 
Estas tros agencias, propiedad de J . M. 
Lópea y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nín-
tuna otra agencia, disponiendo para ello o completo material oo tracción y per-
sonal IdOneo. 
X T N J U E G O D B C U A R T O , E S T I L O M O -
U derno, compuesto de escaparate de 
tres cuerpos, coqueta, con su banqueta, 
cama y mesa de noíhe, se vende en 350 
pesos. San Nicolás, 12, altos, do 2 a 6 
p. m. 
20195 6 Jn. 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 47t» 2Sd-3 
B E S JÜBGOS D E CUABTOS, MODEB-
[uoteados, r ' 
Suarez, 84. dan en L a Sociedad 
20137 6 Jn. 
AB B E G L E 8Ü8 M U E B L E S : S E COM-ponen y barnizan toda clase d« 
muebles, con puntualidad. Llamo a l Te-
léfono A-3650. . M 
HJ476 « jn 
MU E B I . E S B A R A T O S : S E L I Q U I D A U X bonito juego de cuarto, de comedor, 
con filtro y nevera grande y otros mue-
bles. Egido, 49, altos; de 12 a 3 p. m. 
19952 6 jn 
Comerciantes: Campanario , 110. S e 
vende una registradora, buena. S e d a 
barata . 
19938 « Jn 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vende-mo's a precios de verdadera 
ocaeifin, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia eii joyas procedentes do em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos «flnero sobre alhajas y objetes 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. C A S I E S Q U I N A A O ALT ANO 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to 
das c k s e s , p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los Ten-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 Q 7 4 . M a l o j a , 112 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos do co-
medor. Juegos do recibidor, juegos do 
sala, callones do mimbro, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, c&mas de bronco, 
cars«e de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, parta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y enmadradas, relojes do 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 160, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
15Ü. . 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gunto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a c l a s e de m u e -
b l e s a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
18010 12 ra 
A ' 
VEXDEÍT DOS CAJAS' D E 
caudales. Que miden una 67 por 42, 
y l a oj^a 55 por 38, pulgadas, y otra, 
más chiquita. Se dan baratas. Apodaca, 
58. A todas horas. 
19637 7 jn. 
M U E B L E S Y P I A N O 
Se venden: Juego' de cuarto moderno, jue-
go comedor americano, juego modernista 
de sala, piano nuevo moderno, escapara-
tes, camas lavabos, sillones, burfi, lám-
naras, adsrnos, etc., junto o separado. 
Aguila. 32, casa particular. 
19383 B Jn 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
10 jn 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre i 
c a m b i e s u s m u e b l e s y prenda) ü 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada' 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Vüle&ai 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c ssrw IB i? i' 
" ~ ~ J O Y A S A N T I G U A S 1 
L a s c o m p r a M a s t a c h e , dando m& 
dinero p o r e l las ; t a m b i é n las 
por m o d e r n a s ; l lame ai 
A - 0 6 7 3 ; e l v a a s u casa si 
desea. 
18868 ¡S t 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden 
se de muebles, como' juegos de » 
de comedor, de sa la y toda clase fl' 
jetos relacionados a l giro, prec10S 
competencia. Compramos toda waa 
muebles p a g á n d o l o s bien. Tambiw 1 
tamos dinero sobre alhajas y oDJ,V 
valor. San Rafael, 115. esaulna » 
vasio. Te lé fono A-4202. * a 
15662 i 3 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c la se s y p a r a t o d o s los 
gus tos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
16417 7 Jn 
I ) 
OS D I V I S I O N E S D E C E D R O Y C K I S -
tales con sus puertas, una reja de 
madera para escritorio y dos escapartes 
de cedro grandes para familia o estable-
cimiento; no dude do arreglarse. Mon-
serrate, 37 D. Teléfono A-8054. 
19341 6 Jn. 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
Compra y venta, reparacito y . J ' V 
I/uis de los Beyes. Obrapía, 
f 0 ^ 4 l Í - 1 0 3 6 - _ _ J ^ 
" E L N U E V O R A S T R O C U B ^ 
D E A N G E L F E R R A R 0 
M O N T E . N U M - 9. 
Compra toda clase de n i u e h l ^ ¿ ' á 
le propongan. Ksta casa Raf -já 8«Js 
cuenta por ciento m á s que Z¡^. f 
ro. T a m b i é n compra prendas y/lgUS 
lo míe deben hacer una visita * 
ma antes de ir a otra, en 1» /¿setfL 
que encontrarán todo lo <luS0JÍi6n.If 
serán servidos bien y a satiwacl-
léfono A-190a. s 
S E V E N D E E3Í ISO de cuarto, con escaparate * i o, tocador-cf1» j^t-cama de matrimon 




MU E B L E S : parates , 
otro blanco, 
go cuarto cedro 
S E V E Ñ D E > ' : 
, uno do lun"/'„ara^ J> 
blnnco. mes:,, noche. W™lx\ 
no, juego mimbre, cretona. Y-rtán-J^ 
do, espejo dorado, un P.ian0rgi5ie y ^ 
camas sueltas, v i tr ina 
San N i c o l á s . 64. altos. 
1985» 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, números 50 y 52. Compra y venta 1 
de muebles y toda clase de objetos. Na- 1 
dio debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace 
mos operaciones en todas cantidades, ¡ 
Muebles, pocos o muchos, ^^^va1"1'^ 
eos, piano y cuanto TepreseB^^ -el | r 
a su casa en seguida y P**"^ 
Llamo ahora. Teléfono M-*-0' 9 J" 
10284 
liante. 
C O M P R O 




TD» V N S O L I T A B l O ^ n f u t r 
. erando; un reloj ^ ^ti? ¡f 
que sean. Teléfono A-8032.'IS; un alfiior con dos lierIVa(ien¡* 
26 jn 'liantes y rubís finos: una ĝ sjgV9 
18; un dije con un brillante 
bodega, 
101G8 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas, con todos sus ac-
cesorios completos, todo en buen estado; 
se dan baratas. Cristina, 13, frente a 
la Quinta Balear. Teléfono 1-2116. 
10116 10 Jn. 
10 t 
C O M P R O M U E B L E S ^ 
a cnalqnler precio. Suaáre» 
Teléfono M-1556. 
18841 
t i * 
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P a r a xaáz i n f o r m é » u c o w i g n a t a -
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
^ R m K G I J O N y 
J 7 S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 d e j u n i o . 
A d m i t i e n d o c a r * a . p a w j e r o i y « o -
S a a i g n a c k , 7 2 » a f e » , T a L A - 7 W B . 
0 v a p o r t 
H e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
^ C O R U J A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 3 0 d e j u n i o , a l a s 4 d e l a t a r d e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , $2, a l t o s . T e l . A - 7 S 0 0 
V A P O R E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i -
d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
e l b u q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e -
m o r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a , 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a « -
t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n b a . 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
UNION DE INDUSTRIALES DE 
CARPINTERIA EN GENERAL 
D a orden del Sr . P r e s i d e n t e cito a to-
dos l e s asoc iados de e s t a " U n i ó n " p a r a 
l a J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a , que se 
c e l e b r a r á hoy, d í a 2 de jun io , a l a s ocho 
de l a noche, en s u l o c a l soc ia l , cal le de 
A m i s t a d , n ú m e r o 156, a l tos de M a r t e y 
B e l o n a . 
E l objeto de es ta retinifin bbedece a l a 
hue lga que pre tenden p lantear los obre-
ros carp in teros . 
M. B . L ó p e z , Secre tar io . 
20371 4 Jn. 
FABRICA NACIONAL DE EXPLO-
SIVOS. S. A.—SECRETARIA 
Se convoca por este medio a los s e ñ o -
r e s a c c i o n i s t a s de la C o m p a ñ í a p a r a l a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de la J u n t a Ge-
nera l , que p a r a modif icar l e s E s t a t u t o s 
d e b e r á c e l e b r a r s e e l jueves , d í a 3 de 
J u n i o de 1&20, a l a s dos de l a tarde , 
en e l domici l io soc ia l , Mercaderes , 22, 
altos no pudiendo t r a t a r s e en e s t a se-
s i ó n de otro asunto alguno. 
H a b a n a , 28 de Mayo de 1920. 
E l Secre tar io , F e r n a n d o O r t i a . 
Compañía Comercial de Montoto 
y Mestre, S. A. 
Convocatoria 
D e orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e se c i -
t a a loa s e ñ o r e s acc ion i s tas de e s t a Com-
p a ñ í a p a r a l a J u n t a a n u a l o r d i n a r i a que 
se c e l e b r a r á e l día 15 de J u l i o del co-
r r i e n t e a ñ o , a l a s cinco de la tarde , en 
el domici l io socia l . D e p a r t a m e n t o , 401, 
del E d i f i c i o " T h e K o y a l B a n k c f C a -
n a d á . " 
H a b a n a , J u l i o , 2, 1920. 
Vto . Bno. , O s c a r Mestre , P r e s i d e n t e . — 
E n e a s F r e y r e , Secretarlo . 
20168 6 j n 
COMPAÑIA GLICO-KOLA S. A. 
C O N V O C A T O R I A 
P o r acuerdo del Consejo D i r e c t i v o y 
en cumpl imiento de lo que disponen los 
e s ta tutos de e s t a C o m p a ñ í a , se c i ta por 
este medio a los acc ion i s tas de l a m i s -
m a p a r a j u n t a g e n e r a l ord inar ia , que 
se c e l e b r a r á a l a u n a de la tarde de l 
d í a diez de J u n i o , en l a ca l l e de C o -
r r a l e s , n ú m e r o 2, of icina de l a Bene-
f icenc ia A s t u r i a n a , y p a r a j u n t a gene-
r a l e x t r a o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á a 
c o n t i n u a c i ó n de l a o r d i n a r i a , p a r a t r a -
t a r sobre l a c a n c e l a c i ó n de l a p r i m e -
r a y s egunda Hipoteca , - y c o n s t i t u c i ó n 
de o tra . 
Se a d v i e r t e que p a r a t o m a r par te « n 
la j u n t a se neces i ta j u s t i f i c a r el c a r á c -
t e r de A c c i o n i s t a ante e l Secretario , 
s e g ü n prev iene e l A r t í c u l o 32 del r e -
g lamento genera l , y que en l a s of ic inas 
de l a C o m p a ñ í a , c a l l e de C o r r a l e s , n ú -
mero 2-C, e s t á n de mani f i e s to p a r a sn 
examen e l B a l a n c e genera l y documen-
tos de contab i l idad , lo que se hace p ú -
bl ico p a r a genera l conocimiento. 
H a b a n a . J u n i o 1 de 1920. 
E l Secre tar lo , 
J o s é Presno . 
C 4577 10d- l 
Planta eléctrica de Marianao S. A. 
Se hace saber a los s e ñ o r e s tenedores 
de bonos de es ta C o m p a ñ í a que desde e l 
d í a 2 de l corr i en te mes de j u n i o se h a -
l l a r á a l pago en l a of ic ina p r i n c i p a l del 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , e l 
c u p ó n que vence en d icha fecha. 
J u a n R . de A r e l l a n o , 
T e s o r e r o . 
20209 6 j n . 
COMPAÑIA DE SPORT Y FOMEN-







Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presi-
dente, pongo en conocimiento de 
los señores Accionistas de esta 
Compañía, que desde el día 7 del 
presente en adelante se abonará 
el dividendo número 3, así como 
también se canjearán las acciones 
por los nuevos títulos. 
Habana, Junio lo. de 1920. 
Dr. José R. del Cueto, 
Secretario. 
Horas de oficina: de 1 a 3 p. m. 
de Lunes a Viernes inclusives en 
Mrcaderes,/36, altos. 
C 4095 M - 8 
O F I C I A L 
R E P T U T B E I C A D B C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A . — H A B A N A . — E D I C T O . 
— P o r e l presente se hace saber a c u a n -
tos concierne , que l a C o m i s i ó n n o m b r a d a 
por acuerdo de l Conse jo de Secretar ios , 
de ocho de A b r i l ú l t i m o , p a r a a tender 
a l arrendamiento ' de los vapores a l ema-
nes " B a v a r i a , " " C o n s t a n c i a , " " K y d o n l a , " 
"Adelheid ," y e l a u s t r í a c o "Ol ivant ," i n -
cautados por e l Gobierno de l a R e p ú -
b l i ca , a l d e c l a r a r s e l a e x i s t e n c i a de un 
estado de g u e r r a entre C u b a y l o s I m 
per ios de A l e m a n i a y de A u s t r i a , h a 
acordado e l pl iego de condic iones que 
h a de s e r v i r de base y de n o r m a a l a 
S u b a s t a que se c e l e b r a r á el 26 de l co-
r r i e n t e a l a s 9 de l a m a ñ a n a , e n e l lo-
c a l de l a S e c r e t a r l a de H a c i e n d a dest i -
nado a l efecto; y que se e n c u e n t r a de 
manif iesto en el Negociado de Navega-
c i ó n de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , de-
biendo i n s e r t a r s e este E d i c t o en s e i s 
n ú m e r o s de l a G a c e t a ; y en t r e s n ú m e -
ros de los p e r i ó d i c o s H a b a n a , dos de 
J u n i o de 1920 A . de l a T o r r e , Secre -
tar io de l a C o m i s i ó n . 
. C 4854 3d-5 
SSPJ^HCA CJJBA S E C R E T A R ' I A 
D E G O B E R N A C I O N . — N e g o c i a d o de P e r -
sonal , B i e n e s y C u e n t a s H a s t a l a s 
9 a. m del d í a 0 de jun io de 1920 se 
r e c i b i r á n en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistro1 do " U T I L E S Y A C C E S O R I O S P A -
K A A U T O M O V I L E S , " que neces i te e s t a 
S e c r e t a r í a , d u r a n t e e l ano e c o n ó m i c o de 
1920 a 1921. E n dicho d í a y h o r a se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e l a s propo-
s ic iones que se presenten . Se d a r á n por-
menores en es te Negociado y se f a c i -
l i t a r á n pl iegos de condiciones a qu ien 
los sol ic i te . H a b a n a , lo. de m a y o de 
1920. — J u a n N. R o l g , Je fe de l N e -
gociado de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . 
C 3928 4d-5m 2d-5t 
SENADO 
Sección de Pagaduría, Personal y 
Material. 
H a s t a l a s t r e s ae la t a r d e del s á b a -
do 12 de J u n i o de l corr iente a ñ o se r e -
c i b i r á n en l a S e c c i ó n de P a g a d u r í a , P e r -
s o n a l y M a t e r i a l del Senado, donde pue-
den e x a m i n a r s e los modelos y obtener-
se los P l i egos necesar ios , propos ic iones , 
bajo sobre cerrado y lacrado, p a r a e l s u -
m i n i s t r o de m a t e r i a l de escr i tor io , e l é c -
tr ico , t a l a b a r t e r í a , l i m p i e z a y a u t o m ó -
v i l ; p r o v i s i ó n de f o r r a j e ; e n c u a d e m a c i ó n 
e i m p r e s i ó n de fo l l e tos ; e i m p r e s i ó n y 
e n c u a d e m a c i ó n del D i a r i o de Ses iones de 
es ta C á m a r a . 
H a b a n a , J u n i o 1 de 1920. 
(f.) J o s é de Junco , 
Je fe de l a S e c c i ó n de P a g a d u r í a , P e r -
sona l y M a t e r i a l de l Senado. 
C 4578 6d-lO. 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E ^ 
~ 7 : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r . u 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
HABANA 
" ' T ^ ' T T T T T ' ^ K G V J í N D E i E l / t a l l e r 
r j E A l ^ Q L l V ^ p ico ta , 23; t i ene 
^ de S a t o y m á q u i n ^ i a ' U n i v e r s a l . 
K r n ^ en II misóme; v é a l o . T e l é f o -
no A-19ST. 8 3n. 
20494 . - ~ 
^ T i i o e Y P A B A E S T A B L E C I M I E N T O , 
K se a i a u i l a la c a s a S a n R a f a e l , 119. 
^ f o n n a n : T e l é f o n o 1-1552. J jnu 
üOWl 
12 j n . 
B s ^ u n d o piso alto, de l L o h e n g r m P a -
ínro compuesto de s a l a , comedor, 4 h a -
,U°c ione3 y d e m á s serv ic ios p a r a c r i a -
dos Inforufa e l p o r t e r o ; h a y e levador 
s 
f I b M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R 
O un local, situado en punto comerc ia l , 
tón contrato, con 12 metros de frente 
P¿r r,0 de fondo, propio p a r a Banco c a -
le comercio o es tablec imiento de l u -
P a r a in formes : Neptuno, 102 y 104. 
:05Cl-0o » J n 
sa d 
je 
T Í D S C A U S T E D C A S A . . . ? ¡ S I ! r t J E S 
J D cuando l a encuentre a c u é r d e s e de 
Adr ián Zulueta, m e c á n i c o - e l e c t r i c i s t a , p a -
ra la i n s t a l a c i ó n de s u s l á m p a r a s 21 y 
C f e r r e t e r í a L a Bomba. T e l é f o n o F - l í ^ . . 
R e p a r a c i ó n de bombas y a p a r a t o s e l é c -
ir icos en toda su e x t e n s i ó n . L a . B o m b a , 
21 y C T e l é f o n o F-1805. A . Z u l u e t a . 
~ 20522 12 ín 
C E D E E L C O N T R A T O D E L N L O -
cal p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . I n f o r -
m a n : A g u i a r , 64. S e ñ o r L a g o . 
20516 10 3 n _ 
O R R A L E S , 90. S E A L Q U I L A E N 110 
pesos e l c ó m o d o y fresco piso, a c a -
llado de fabricar, cas i e squ ina a A n g e -
lí ^. P a P r a ver l a c a s a , de 8 a 10 y de 
1 a 4. Informan en Obispo, 104, bajos . 
L a l lave en la b a r b e r í a . 
2369 6 3n-
Q E A L Q U I L A C A S A C O N ZOO M E T R O S , 
O propia para i n d u s t r i a . B s t é v e z , 134. 
Informes: Mart in Alonso , c a f é Puer to R i -
co, Inquisidor, 16. S a l a , comedor cuar to 
cuartos. $100. 
20382 7 3n. 
O E A R R I E N D A U N A V I D R I E R A , P O R 
O una ¿fio o se compra. I n f o r m a n : Nep-
tuno y Gal lano, v i d r i e r a . 
20366 . 7 j n . 
RE G A L O $100 A L Q U E M E P R O P O R -clone una c a s a de p l a n t a b a j a , com-
prendida en e l radio desde San L á z a r o 
a Virtudes, y desde G a l l a n o a M o n s e r r a -
te, para t a l l e r de l a v a d o a mano, a l q u i -
ler de 100 a 150 pesos. V . L a v i e l l e . P r a -
tiy, n ú m e r o 29, bajos , de 11 a 12 a. m. 
y de 6 a 7 p. m. T e l é f o n o A-329. 
20394 7 j n . 
•OS C E D E U N B U E N L O C A L , P A R A 0.6-
y p ó s i t o , en S a n Ignac io y Acos ta . 
19267 11 Jn 
SE ALQUILA 
Bemaza, 60, próximo a 
Muralla, un salón de 12 
metros de frente por 35 de 
fondo. Para más porme-
nores, informarán: Mon-
te, 271. 
19950 s Jn 
VEDADO 
V e d a d o : S e n e c e s i t a a l q u i l a r u n a b u e -
n a c a s a , c o n c o n t r a t o p o r a ñ o s y s e 
d a t o d a g a r a n t í a , q u e r e ú n a b u e n a s 
c o m o d i d a d e s , s e i s h a b i t a c i o n e s . D o s 
d e c r i a d o s , c o n » s u s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , g a r a j e y p a t i o . I n f o r m a n p o r l o s 
T e l é f o n o s A - 3 4 4 5 . 1 - 1 3 6 0 . 
20487 14 j n 
SE ' A L Q U I L A E N E L V E D A D O , U N A p l a n t a , b a j a , de moderna c o n s t r u c -
c i ó n , con g a r a j e . J a r d í n , porta l , s a l a , s a -
leta , h a l l , moderno comedor, 4 h a b i t a -
c iones y una p a r a c r i a d a s y doble s e r -
vic io s a n i t a r i o . I n f o r m a n e n E l L o u v r e , 
O ' R e i l l y , e s q u i n a H a b a n a . T e l é f o n o 
A-2306. 
20517 7 j n 
S e a l q u i l a l a c a s a L í n e a y F . P r e c i o 
$ 2 5 0 . I n f o r m a n a l l a d o . F - 4 2 3 9 . 
20542 7 j n 
CO M E R C I A N T E S : P O R D E S A C U E R D O de socios, se vende u n magnif ico lo-
c a l , acabado de re formar , s i r v e p a r a r o -
pa , p e l e t e r í a , u o tra c lase de e s tab lec i -
miento de importanc ia , punto c é n t r i c o , 
a lqu i l er , $60, contrato 6 anos, comodida-
des de l a c a s a : 4 cuartos , f abr i cac iCn 
moderna . I n f o r m a n : L u y a n 6 , 19, de 7 a 
9 a . m. y de 5 a. 7 p. m. 
1989» 4 Jn . 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T en Vedado, dos p i sos , 10 habi tac iones , 
bafio y dos cuartos de tol le l , con s e r v i -
cios , garage , á r b o l e s f ru ta l e s , e squina 
de f r a i l e , en tre l a s l í n e a s de 17 y 23. 
C a l l e 6 y 19, i n f o r m a n , y l a l l a v e e n 23 
y J , a l tos . T e l é f o n o F2577. G a n a S300. 
20392 6 j n . 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -to, que neces i te g r a n local , se a l q u i -
l a u n a c a s a de dos p l a n t a s , en l a ca l l e 
de S a n K a f a e l , entre B e l a s c o a l n y G a -
l lano , 10 metros de frente por 30 de fon-
do; h a y que d a r r e g a l í a ; p a r a , v e r l a e 
i n f o r m e s : M a n z a n a de Gfime?, 423. Se-
ñ o r B r a v o . T e l é f o n o A-5611; de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
20218 8 Jn. 
E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , P A R A 
hombres solos, en Suarez , 102, bodega. 
20247 6 Jn. 
O E C E D E U N B O N I T O L O C A U , C O N -
k3 trato p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n , d e p ó -
s i to o garage en l a H a b a n a , c é n t r i c o , y 
paga muy poco a l a u i l e r . V é a m e en seguida. 
M á s i n f o r m e s : Monte, 191, de 10 a 11 
ye de 4 a 6 p. m. 
20189 8 J n . ^ 
AL Q U I L E R E S : P O R E M B A R C A R S E t r a s p a s a contrato i n q u i l i n a t o de V i -
l legas, 2, con e n t r a d a por Monserrate . 
Nueve anos. Se venden e x i s t e n c i a s 687 
tab lec imientos , v i d r i e r a s , muebles , etc. 
etc. R a z ó n en l a m i s m a casa. 
20197 6 Jn. 
S 3 
z á l e z , 
EN M A N R I Q U E , unos hermosos 76, S E A L Q U I L A N a l tos , acabados de 
reformar, con sa la , rec ib idor , cinco h a -
bitaciones, comedor, p a n t r y , coc ina , dos 
cuartos do criados y b a ñ o s de f a m i l i a 
7 de criados. I n f e r a s u duefia en l a M a n -
zana de G ó m e z , n ü m e r o 260, de 11 a 12 
a. m. y de 3 a 5 p. m. 
20303 7 Jn. 
E A U Q U X U A N I , O S M O D E R N O S T 
m a g n í f i c o s a l tos de M a r q u é s G o n -
60^B, e n t r e S i t i o s y F r a n c i s c o 
A g u i l e r a , compuestos de sa la , sa le ta , 5 
habi tac iones , cocina y dobles serv ic ios 
s a n i t a r i o s . E n l a m i s m a h a y quien l a en -
s e ñ e . I n f o r m a n en Concordia , 123. 
20205 5 Jn. 
SE A L Q U I L A U N P R E C I O S O C H A L E T moderno, de dos pisos , con garage , 
entre las l í n e a s 17 y 23, a c e r a de l a b r i -
sa , m u y c ó m o d o y e legante. C a l l e 19, 
en tre 6 y 8, Vedado, i n f o r m a n . L a l l ave 
en 23 y J , a l tos . T e l é f o n o F-2577. 
20391 „ 6 Jn . 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , P O R C U A T R O meses , con o s i n muebles , l a c a s a 
calle 10, n ú m e r o 1, e s q u i n a 3; t iene s a -
la , sa le ta , comedor, g a l e r í a , s ie te h a b i -
taciones , b a ñ o y cuar tos de cr iados . E s -
t á roedada de J a r d í n . P a r a m á s Infor-
mes : T e l é f o n o F-S552. 
20383 6 Jn. 
H E K W I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e lo s p u l m o -
n e s , c o m e lo s a n t i c u a d o s - le c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a « ¡ ñ o r i t a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s ridículc y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a s ^ l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t e g r a -
d u a d o r a l e m á n , g u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas t ro - in te s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . R e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e » . C o n s u l t a * " , d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e f ó f a n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D / 8 . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r f s y 
M a d r i d . 
C Í E A L Q U I L A H A B I T A C I O N , A M U E B L A -
da , en $30, a hombres solos . T e l é -
fono A-4526. C u r a z a o , 15, a l tos , en tre L u z 
y A c o s t a . 
20527 8 J n 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
F r e s c a y moderna , se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n , a dos h o m b r e s ; prec io e c o n ó -
mico y buen t ra to . L a m p a r i l l a , 58, e s -
q u i n a a Aguacate . 
20402 18 j n . 
SE D E S E A H O S P E D A J E P A R A 1 V A s e ñ o r a y s i r v i e n t a , durante e l verano , 
en c a s a modesta , de f a m i l i a educada y 
m o r a l , en e l campo, f inca o pueblo a 
menos de u n a h o r a de v ia je a l a H a b a n a . 
Se dan y toman re ferenc ias . D i r i g i r s e 
p a r a t r a t a r , a s e ñ o r a *A. B . de B . C a s t i -
l lo, 21 ant iguo . 
203M 6 Jn. 
SE A L Q U I L A N " H E R M O S A S T V R N -t i ladas habi tac iones , con a g u a co-
r r i e n t e y b ien v e n t i l a d a s , en O b r a p í a , 
91. G r a n H o t e l L a V i c t o r i a . 
20056 19 Jn 
EN F A C T O R I A , 2". A L T O S , S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n con balcfln a l a 
ca l l e a hombres solos. P a r a m á s In for -
l a m i s m a . 
20360 7 j n . 
SE A L Q U I L A M U Y B U E N A H A B I T A -
c i ó n , p r o p i a p a r a uno o dos c a b a l l e -
ros . P a u l a , 18, a l tos . 
20284 0 Jn. 
E 
L C R I S O L , H A Y U N D E P A R T A m e n -
to con v i s t a a l a ca l l e y hab i tac io -
nes m u y baratas , con serv ic ios s a n i t a r i o s 
adentro y muy buena comida. L e a l t a d , 102 
20320 11 Jn. 
CERRO 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A E N el Vedado, con s a l a , comedor, 3 dor-
m i t o r i o s y cuarto p a r a cr iados . T e l é f o -
no F-1781; de 8 a 10 a. m. 
20272 i 8 j n . 
X T E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A F , 
V 244, t r e s cuartos , s a l a y s a l e t a . I n -
forman en l a m i s m a . 
20245 11 í n . 
SE A L Q U I L A U N G A R A J E , E N L A c a -l le 17 n ú m e r o 480-482, e squ ina a 12, 
l a l l ave en la l e t r a E ; precio, $17; p a r a 
m á s i n f o r m e s en l a ca l l e de Cuba , 76. 
t ercer piso. 
20086 8 Jn. 
A T E N C I O N : S E A L Q U I L A U N Z A -
guón y par te de u n a sa l e ta , en S a n 
Nicolás , 7, entre A n i m a s y L a g u n a s . 
_20182 6 Jn 
" D R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
A quila u n a p l a n t a ba ja , no p a r a fs».-
milia, una c u a d r a del Campo Marte , e s -
quina C o r r a l e s . A l q u i l e r $100 m e n s u a l 
y fiador. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-S928; de 
* a 6 p. m. 
20073 6 j n 
Q E ' I N T E R E S A U N L O C A L , P R O P I O 
V Para d e p ó s i t o y o f ic ina de m a q u i n a -
r n„„Dlr l jase a : P r a d o , 11L P e l e t e r í a , 
20052 5 j n 
\ L Q U I L O U N O S B A J O S , P O R 25 P E -
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o o B a n c o , c e d o 
m e d i a n t e u n a r e g a l í a , e l c o n t r a t o p o r 
s e i s a ñ o s d e u n b u e n l o c a l e n l a c a l l e 
H a b a n a , p r ó x i m o a O b i s p o , m o n t a d o 
s o b r e c o l u m n a s , c o n t r e s h u e c o s , d e 
p u e r t a s d e h i e r r o . M o n t e y Z u e l u e t a , 
v i d r i e r a d e l c a f é , de 1 1 a 3 . 
20012 6 Jn. . 
CE D O U N G R A N L O C A L , M E D I A N T E r e g a l í a , p a r a Banco, es tablec imiento 
o c u a l q u i e r a i n d u s t r i a , e s t á en lugar 
i d e a l y muy c é n t r i c o . I n f o r m a : S á n c h e z , 
p e l e t e r í a L a R e p ú b l i c a , P l a z a del V a p o r 
n ú í l ^ 2 50 y 51' Por D r a g o n e s . 
20038 5 Jn, 
AL Q U I L O , E N L O M E J O R D E L A H A -b a n a , al tos f r e s q u í s i m o s , cinco c u a r -
tos, etc. G a n a n $60. Quiero $300 r e g a l í a 
y vendo en $200 i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
l á m p a r a s , t e l é f o n o , etc. I n f o r m e s : 17 y 
4; departamento , 11, Vedado. Solo de 2 
a 6. 
_ 20141 6 3n 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O A L -mendares , cal le 3, entre 8 y 10, e l 
cha le t de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , compues-
to de 2 pisos, contando el de abajo, de 
sa la , comedor, h a l l , p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n , 
coc ina y r e p o s t e r í a y e l de a r r i b a de 4 
h e r m o s a s habitac iones , b a ñ o y 2 t e r r a -
z a s ; t iene j a r d í n , hermoso g a r a j e y 2 
hab i tac iones p a r a c r i a d o s : puede verse 
de 1 a 5 p. m. 
196S5 15 Jn 
SE A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , P O R 6 meses o m á s c a s a amueblada, 4 dor-
mi tor ios , s a l a , comedor, bibl ioteca, c u a r -
tos de cr iados y g a r a j e ; se a l q u i l a inme-
diatamente . I n f o r m a n : A p a r t a d o . 570. 
19523 5 Jn . i 
CA L Z A D A D E L C E R R O , c a s a grande, se a l q u i l a , se a r r i e n d a o se vende, 
20 metros , frente a l a C a l z a d a , a c e r a de 
l a sombra . C e r c a l a Q u i n t a Covadonga 
unos 2,000 metros m á s . I n f o r m e s : A m a r -
gura; 5, bolsa . Antonio G a l l e g o s : de 2 a S 
T e l é f o n o A-2161. 
20464 8 Jn. 
C R A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y V E N -
O f i lados a l tos de l a c a s a cal le F a l -
gueras , 23, C e r r o , con servic ios s a n i t a r i o s 
modernos. I n f o r m a n en l a mi sma . 
203S7 7 Jn. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C H U R R U C A , 64, Cerro , de por ta l , s a l a , s a l e t a , 3 cuar-
tos, cocina, , patio, serv ic ios y t raspat io . 
D u e ñ o : C a r m e n , 34-H, bajos , en tre C a m -
panar io y L e a l t a d . A-0862. 
20092 6 j n . 
PE Z U E L A 10, E S Q U I N A P P R I M E L L E S , R e p a r t o de l a s C a ñ a s . E n esta nueva 
casa , a c a b a d a de a b r i r , quedan d i sponi -
b les dos habi tac iones y dos d e p a r t a m e n -
tos, a 16 y 32 pesos c a d a u n o ; dos meses 
en fondo. „ , 
20010 8 Jn. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LlftANO 
BONITO CHALET 
Se a l q u i l a este precioso chalet , ca l le S a n 
P a b l o , n ú m e r o 5, C e r r o , a m e d i a cua-
d r a de l a Ca lzada , y e n t r a d a de l a b a -
r r i a d a , e s t á rodeado de m a g n í f i c a s r e -
s idenc ias , como l a de l a L e g a c i ó n A m e -
r i c a n a y o t ras . L a ca l l e a s fa l tada , fo-
cos e l é c t r i c o s , m a g n í f i c a acera. Como-
didades , g r a n s a l a , g r a n sa le ta , ha l l , 
s e i s h e r m o s í s i m o s cuartos , todos inde-
pendientes , m a g n í f i c o s ouartos de b a ñ o , 
e l p r i n c i p a l a todo lujo , con agua fr ía 
y ca l iente en todos los servic ios . P a n -
try , m a g n í f i c a cocina* de, gas. G a r a j e p a -
r a m á q u i n a grande, cuarto p a r a e l chau-
f f eur ; g r a n terreno p a r a Jard ines , con 
s u s aceras . P r e c i o : en g r a n p r o p o r c i ó n . 
. L a l lave e in formes en l a bodega de l a 
t e squ ina de l a Calzada . 
19841 __10 J a _ 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O D E P A R -i tamento en e l C e n o . 
j ^ ^ - l 1 1 " 4 1 ^ 1 ^ ' . : | ?N . L A M P A R I L L A 1 
Composte la , a l lado de l a bodega, una 
s i rven p a r a of ic ina o d e s p a - vaSServiCM^PU^nt^„de s a l a ' ? dos cuartos 
Asñül a n T e T f r u t l H a ^ 1 1 ^ í e l . | | l o H n ^ ^ 
20051 
S 1 
6 j n 
I T L D I A N T B $100 D B R E G A L I A , S E 
w„ a'ciullan unos a l tos , cerca de Pr^ i -
i ° . , y Ma0lec6n, g a n a n 17a I n f o r m a n : S a n 
. ^ 0 ' 38' a l tos . 
— í g 1 - 1 5 Jn . 
I n f o r m a n en l a Bodega de a l 
5 Jn. 
? E A L Q U I L A L A C A S A , J E S U S D E L 
Monte, 161. I n f o r m a n en Cerro , 394 
y T e n i e n t e R e y , 28. 
20429 10 Jn. 
V ^ S ^ N I ' 0 8 A L T O S D E S A N 
J» R a f a e l , 242, e squ ina a I n f a n t a , t i enen 
cuatro cuartos y un departamento en 
oJS» I n f o r m a n : S a n Miguel , 21L 
"t . 4 j n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a -l l e R o s a E n r í q u e z , 129, e n t r e I n f a n -
z ó n y J u a n A b r e u , L u y a n ó . I n f o r m a n : 
S a l u d , 2. T e l é f o n o A-S003. 
20491 8 Jn. 
19550 
T I / T E D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A L -
^ T J . q u i l a u n a c a s a p a r a comercio, i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , en S a n L á z a r o en-
tre G a l i a n o y "— ' 
PARA FAMILIA PUDIENTE 
"^l"!10 c a s a capaz p a r a dos f a m i l i a s , 
f m p u a : T i e n e 7 habitac iones , s a l a , s a - t 
do^' ,Zaeuán' ^ a n d e y vent i l ado ¿orne-> trtnte illr ^ * F fá0* c^n,12 vafa3 de 
dor 3 servic ioa Bani tar ioSi CUartos de *r0e"¿2 ^ ^ J * ® fondo- I n f o r m a n : Obis-
l u J10, patio y t raspat io , todo moderno. I P i r l a s c a m i s e r í a . 
, i l ^í-r íPuy c é n t r i c o . T e l é f o n o M - 2 2 0 Í ; | • - . 22 Jn 
ue - a 5-
1094ii 
t ^ L S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y 
•r J *-* «"ñero. E l B u r e a n de C a » ? V a c í a s 
5 3n L o n j a de l Comercio . 434, l e t r a ^ . se ] a ¿ 
L U C I L O B A J O S , O Q U E N D O , 17. E N - l^n « f̂n J . ^ I ^ ^ V - ^ P ^ Ponemos a l ha 
T E S U S D E L M O N T E , 569, E N T R E S A N 
* J F r a n c i s c o y M i l a g r o s , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , 4 cuartos , 2 b a ñ o s , a g u a f r í a , ca^ 
l í e n t e . L a l lave f o t o g r a f í a de enfrente . 
I n f o r m a n : Zulueta , 71. 
20308 i l Jn 
^ n i m a s y V i r t u d e s , s a l a , sa l e -
to Ho?edor'. í r e s « « a r t o s , b a ñ o comple-
t a s ? « | e r v i c i o s ' coc ina de gas , dos p a -
1984 a n : - ^ m a 3 . 177. a l tos . 
5 Jn 
S i W Q U I í ^ C A S A , p r ó -
r ? ^ 9blsp1a; P r e c l o « " 5 - S e ' q u i e -
josf d ? l t !f" I n f o r m a n : P r a d o , 29. ba -
6 j n 
A los comerciantes: se alquila un 
local en la calle de 0'Reilly, cer-
ca del parque de Albear, con sa-
lida por el fondo, con 300 metros 
cuadrados de superficie; se admi-
ten proposiciones. Informan: Her-
nández y Gelabert. Aguiar, 92. 
telefono A-0778. 
5 j n 
y i'-Jí y de 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. 17283 11 Jn. 
S e a l q u i l a u n a g r a n n a v e , f r e n t e a 
u n c h u c h o , p r o p i a p a r a a l m a c e n a j e o 
i n d u s t r i a . S u d u e ñ o e n M i l a g r o s y 8 a . , 
V í b o r a . S e ñ o r I n f a n t e . 
20344 6 Jn 
/ ^ R A T I F I C A C I O N D E C U A R E N T A P E 
v X sos a quien me fac i l i t e chalet O c a -
s a en la V í b o r a , l u g a r alto no h a y en -
fermos, que tenga t r e s o cuatro c u a r t o s 
O b r a -
Se desea en alquiler una casita, 
r o n Arte M i á v l - A a ,T J ( y no exceda e l a l q u i l e r de $100. 
c o n d O S C U a r t O S y s a l a , dentro O P ^ ^ n f i m e r o 35, de 8 a, m. a 5 p 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co.. Lonja, 441. 
í n 13 m i C 2634 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f ianzas p a r a 
a l q u i l e r e s de c a s a s por u n procedimiento 
efimpdo y gratui to . P r a d c y T r o c a d e r o ; 
no A ^ M I T * m- y de 1 a 6 P- m- T e l é f o -
L 0 ^ : ^ J ^ K A S P A S A I 5 L C O N T R A -
í??P«sito de ¿ l ^ í J i t ™ 0 « c I ? a 8 . o., Pal:« p a r a 
Jlor'n°4rrpfa„e ™ercar»c ías , en l a ca l l e de 
rán r te' 23: cn l a m i s m a I n f o r m a -
19347 
12 Jn . 
S ^ s a ^ ^ í l h ^ V I R T U D E S , ) ( » , U N A 
sa l e ta y 6 cuartos , con s e r v l -
10 mas moderno el ^ s . l n f o r n 1 ^ a s moderno y coc ina de 
•Tosí. . T „ ^ | .S e ? / d i s t a d , 88. p o r San 
2—••OF6 P e m á n d e z . 
» Jn 
GR A T I F I C O : A L Q U E B T E F A C I L I T E en s i t io c é n t r i c o u n a c a s i t a o piso 
f é f o n 0 a A " ¿ r 9 r 8 t O - Effld0' 49' altos- T « -
19951 6 3n 
SE ^ Q V I I ^ y ! , P A R A O F I C I N A S , L O S « a „ _ ? f . ®- ia_Aa5:a L a m p a r i l l a n ü m e r O 
H a b a n a ; en la 29, e n t r e Composte la m i s m a i n f o r m a r á n . ' 
19650 7 Jn. 
S e a l q u i l a p o r se i s . m e s e s u n p i s o 
c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d o , e n A g u a -
c a t e , c e r c a d e C h a c ó n . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 0 4 4 9 . 
19925 K . 
6 Jn 
20231 6 Jn. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 18, E s -q u i n a a 10, Vedado , compues ta de 
portal , sa la , sa l e ta , comedor de p e r s i a -
nas , 5 grandes dormitor ios , cuarto de 
cr iados , dos serv ic ios de inodoro y b a -
ño , pat io in ter ior , g r a n J a r d í n y garaje . 
In formes y l lave, en 13 entre 10 y 12, n ü -
mero 30. 
19907 5 j n . 
20172 
614. 
6 j n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -s a ca l l e de Durege, 19, entre Santo 
S u á r e z y S a n t a E m i l i a . L a l lave en 
los bajos . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2522. 
19946 5 j n 
JE S U S D E L M O N T E , 859 T H E D I O , E N -tre l a l e c h e r í a y el Banco , se a l q u i -
l a n habitaciones , a hombres solos , c a s a 
n u e v a í m u y frescas y v e n t i l a d a s . 
19957 5 j n 
GUANABACOA, REGLA Y CASA-
BLANCA 
PRADO, 93-A, ALTOS DEL 
TEATRO PAYRET 
E n t r a d a por l a s o m b r e r e r í a . Se a l q u i l a n 
hermosos depar tamentos de dos sa lones , 
con v i s t a a l P a r q u e y a l Prado . T a m -
b i é n h a y i n t e r i o r e s con muebles o s i n 
el los . E n l a m i s m a se s o l i c i t a u n co-
cinero o se le a l q u i l a l a cocina. 
20230 « j n . 
S e a l q u i l a n d e c a r t a m e n t o s p a r a o f i -
c i n a . M u y a p r o p i a d o s p a r a e l c o m e r -
c i o , a b o g a d o s , i n g e n i e r o s y a r q u i t e c -
tos . P r a d o , 1 0 7 , e n t r e T e n i e n t e R e y 
y D r a g o n e s . 
20212 6 j n . 
EN C H A C O N , l . A S E A L Q U I L A H A B I -t a c i ó n indepeifdiente, con v i s t a a l a 
ca l le , o t r a i n t e r i o r , p i sos mosaicos , so-
lamente personas de m o r a l i d a d . L a due-
ñ a in forma. 
20O15 5 j n 
EN S A L U D , 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N espac iosos deipartamentos, con v i s t a 
a l a ca l le y ampl ias habitac iones . H a y 
abundante agua . Se desean personas de 
mora l idad . 
20287 S j l 
HOTEL COMERCIO 
d « M a n u e l Bouzas , p r o p i a p a r a p e r s o n a * 
de gusto. G r a n d e s y v é n t i l a d a s habi tac io-
nes con v i s t a a l a ca l la en e l m e j o r 
punto d « l a c iudad . Servic io d© c a m a r e -
r a s y c a m a r e r o s . P r e c i o s reduc idos . Se 
R e c o m i n d a v i s i t e e s t a casa. Monte n ú -
m e r o 63, f r e n t e a l C a m p o de M a r t e . T e -
l é f o n o A-8319, H a b a n a . 
16941 9 J a . 
"EL CRISOL" 
I * m e j o r c a s a de h u é s p e d e s de l a E e -
Sflbllca, acabada de fabr i car , todas l a s abi tac lones con serv ic io adentro , t i m -
bres , t e l é f o n o , a g u a ca l iente y fr ía , to -
do e l serv ic io e smerado , buena c o m i -
da , nad ie se m u d e s i n v e r l a , p a s a n los 
carros por l a esquina . L e a l t a d . 102, es-
quina a San R a f a e L T e l é f o n o A-9158. S e 
ex igen referencias 
10158 9 Jn 
SE A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A S A L A , con dos v e n t a n a s y s u h a b i t a c i ó n y 
derecho a l comedor, con luz e l é c t r i c a y 
cocina, propio p a r a u n profes iona l o 
corta f a m i l i a en S a n L á z a r o , 842; e l p u n -
to m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
19893 * 5 j n . 
HOTEL ROMA 
E s t e hermoso y ant iguo edificio h a sido 
completamente reformado. H a y en é l 
depar tamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v ic ios pr ivados . T o d a s las habi tac iones 
t i s n e n lavabos de a g u a corr iente . S u 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s es tables , e l hospedaje m á s 
ser lo , mddico y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R c -
mote l ." 
HOTEL PALACIO COLON 
M a n u e l R o d r í g u e z P l l l o y , propie tar io . T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones b ien amuebladas , f re scas y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a cal le , luz 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de a g u a ca-
l i ente y fría P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a , Cuba . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d e n l a c iudad. V e n g a j 
v é a l o . 
H A B I T A C I O N A 
hombres solos en C r i s t o , 16, a l tos . 
20042 5 j n . 
g E A L Q U I L A U N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -ta , con b a l c ó n a l a cal le , luz e l é c t r i -
ca y m u y fresca . A g u i a r , 5, altos. E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
20174 6 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A H A B I T A C I O N A L -t a p a r a s e ñ o r a so la , decente y t r a n -
qui la , en la H a b a n a , Vedado , J e s ú s del 
Monte o C e r r o . P o r c a r t a : Maudonia J . 
R e p a r t o B e t a u c o n r t , C e r r o . S e ñ o r a C . 
de l a T . 
20008 6 Jn. 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , C A M -p a n a r l o 105. Se a l q u i l a n habi tac iones 
con todo serv ic io a prec ios m ó d i c o s y 
se a d m i t e n abonados a l a m e s a . 
CU A R T O P R O P I O P A R A D O S XIO M -brOs que q u i e r a n v i v i r en c a s a de 
v e r d a d t r a n q u i l a . P a u l a , 18, b a j o s dero-
cha, p a r a t r a t a r , de 2 a 4 p. m. 
1991 5 jm. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombres solos t o n o s i n muebles . 
R a y o , 88, bajos . 
20173 6 Jn. 
SE A L Q U I L A P A R A C A B A L L E R O S O -lo u n a h a b i t a c i ó n amueo lada con l a -
vabo de agua corr iente y luz . P r a d o , 29, 
bajos . Muy b&rata. Se p i d e n l e f e i ^ n -
cia"?. 
20201 6 Jn. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S c o r r i d a s , con luz eléctricV- y con de-
! recho a l a cocina, en c a s a d# f a m i l i a r e s -
petable , e n e l punto m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a , e n 8 a n L á z a r o , 342. 
19892 6 j n . 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E E A M I L I A u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a y vent i l ada a 
hombre solo de m o r a l i d a d ; h a y buen 
serv i s io s a n i t a r i o y se da l l a v í n . A g u i l a 
92, altos , t e l é f o n o M-2315, p r e g u n t a r p o r 
M. R o d r í g u e z . 
20239 7 j n . 
SE D E S E A U N A S E I O R A O U N A J O -ven p a r a socia de cuarto', que sea 
f o r m a l ; es p a r a Monte, frente a el cam-
po Marte . I n f o r m a n en S u s p i r o , 16, h a -
b i t a c i ó n , 14. 
20228 B j n . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , a l to , c a s a de fami l ia , compuesto de 
t r e s habi tac iones , bafio e Inodoro. S a -
lud, 89. 
20227 9 Jn. 
BI A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E ? . I n d u s t r i a , 124, e s q u i n a a S á n R a f a -
el . H e r m o s a s y v e n t i l a d a s habi tac iones , 
m a g n í f i c a t e r r a z a con J a r d í n . Se admi ten 
abonados a l a m e s a a $20 mensua le s . 
19854 1 J l . 
HOTEL PALACIO PIÑAR 
L o s nuevos p r o p i e t a r i o s de este m a g n í -
fico H o t e l , h a n reformado comple tamen-
te s u s hab i tac iones y su comida. Mo-
b i l i ar io nuevo y de p r i m e r a ; cocinero de 
p r i m e r a . P r e c i o s que desmienten l a c r i -
s is . E q u i p o moderno. B a ñ o s y l avabos de 
agua corr iente . Muy pres to "aseensof." 
B r i s a a todas h o r a s ; s i t u a c i ó n a d m i r a -
ble. C e n t r o de l a H a b a n a , G a l l a n o y V i r -
tudes . Muy c ó m o d o y a p r o p ó s i t o p a r a 
matr imonios es tables . N u e s t r o s h u é s p e d e s 
son todas personas honorables . T e l é f o -
n o s : A-6355 y A 0649. P a l a c i o Pi f iar . V i r -
tudes y G a l i a n o . 
17868 16 Jn 
CR I S T O , 87, A L T O S , E S Q U I N A A M u -r a l l a . Se a l q u i l a n , p a r a of ic inas u h e m -
bras, m a g n í f i c o s departamentos con b a l -
c ó n a l a cal le , m u y vent idados y c l a r o s . 
I n f o r m e s en frente . M u r a l l a . 117, a l tos . 
19369 5 Jn . 
T T N G R A N L O C A L P A R A O P I C X N A , P R O 
U p i o p a r a comis ion i s ta con m u e s t r a -
r io , s e a l q u i l a en los a l tos de l a c a s a 
S a n Ignac io , 54. I n f o r m a r á n en los m i s -
mos. 
19340 5 j n . 
SE A L Q U I L A U N A O D O S H A B I T A -clones, amuebladas , j u n t a s o s e p a r a -
da , hay t e l é f o n o , se dan y toman r e f e r e n -
c ias . Neptuno, 89, altos, 
i - . 12 J n . 
EL P A L A C I O I D E A L , D E E L E N A M i -guel ; e s ta h e r m o s a c a S a que acaba, 
de i n a u g u r a r s e , ofrece a l p ú b l i c o e s p l é n -
d idas habi tac iones con todos l o s s e r v i -
cios y e x c e l e n t é s comodidades, a prec io s 
m ó d i c o s . C a m p a n a r i o , 105. T e l é f o n o A-7012, 
H a b a n a . 
19500 6 Jn. 
HOTEL MANHATTAN 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a M t a c l ó n , 
a p e r s o n a s s m n i ñ o s . C a l l e 19, « ú m e r o 
177 y 179, bajos . Vedado. 
19931 5 Jn 
SA N L A Z A R O , 75, E S Q U I N A A C R E S P O , se a l q u i l a n dos habi tac iones , amue-
b l a d a s y con todos los servic ios , l a v a -
bos, a g u a c o r r i e n t e y un m a g n í f i c o ba-
ñ o . 
19924 9 Jn 
GU A N A B A C O A : S E A L Q U I L A U N A sa la y 4 habitaciones . Santo D o m i n -
go, 30. T r a n v í a s de R e g l a . 
20064 6 Jn 
M A R I A N A O , CEIBA, C O L Ü M B Í a 
Y P0G0L0TTI 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A m a t r i m o n i o , en c a s a de mora l idad , 
ú n i c o inqui l ino , se ex igen re ferenc ias , 
en Apodaca , 5 -B. a l tos , ñ o r Cienfuegos . 
20109 * 5 Jn. i —— 
SE D E S E A U N A C O M P A Ñ E R A P A R A cuarto, que sea honrada . I n f o r m a n 
en J e s ú s M a r í a , 49. — 
20091 5 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , con t r e s v e n t a n a s . a la b r i s a y de-
recho a l a s a l e t a de e s p e r a . L e a l t a d , 66, 
a l tos . 
19920 9 j n 
SE A L Q U I L A N H A B I T A O I O N E S E ! N S a n J o s é , 137, moderno, a l to s y e n 
Pef ialver , 68. casas de mora l idad , u n a Bá-
sa la , p r o p i a p a r a consul ta de dent i s ta . 
20106 5 Jn 
Hotel "CHICAG0,, 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i tuado « n e l 
punto n í a s fresco y m á s hermoso y 
c é n t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s ha-
bi tac iones , con b a l c ó n a l Paseo de l P r a -
do e i n t e r i o r e s con ventanas m u y f r e s -
cas . B u e n o s b a ñ o s y duchas. L u z e l é c -
I t r i c a toda l a noche. Servic ios comple-
tos y e smerados . E s p l é n d i d a comida, a 
i gusto de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . P r a d o , 117. T e l é f o n o A-7199. 
20152 17 Jn 
E l m á s moderno e h i g i é n i c o de C u b a . 
T o d o s los cuar tos t i enen b a ñ o pr ivado 
y t e l é f o n o . P r e c i o s espec ia les p a r a l a 
t emporada de verano. S i tuado en e l l u - . 
gar m á s fresco y vent i lado de l a H a b a -
n a : f rente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y r e s -
t a u r a n t . Prec io s m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B B L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A-0099. 
V E D A D O 
A L Q U I L O 2 H A B I T A C I O N E S A M U E -
bladas , con b a ñ o privado, en e l V e -
dado, cerca de l a ca l l e .16 y 8, c a s a p a r -
t i cu lar . E s c r i b i r a P . R i c a r d o . D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
20099 B Jn. 
SE A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C A S H A -bi tac iones , para g u a r d a r muebles o 
cosa a n á l o g a , en c a s a de persona hono-
r a b l e ; en el Vedado, c u y a r a m i l l a se em-
b a r c a y de ja los suyos , debidamente 
custodiados , en l a prop ia c a s a . I n f o r m a n ; 
T e l é f o n o F-1394. 
19698 10 Jn. 
HOTEL FRANCIA 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , n u -
mero 15, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n '•<>8d« 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a » , 
e lec tr ic idad, t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por v a r i o s Consu la -
dos. 0 . 
19751 *i 8 Jn 
GK A N N E G O C I O ! S E A L Q U I L A Y S E vende u n a casa moderna, de e squ i -
na , 209 metros f a b r i c a c i ó n , azotea, p r e -
p a r a d a p a r a es tablec imiento , con 600 me-
t ros t erreno , va le mucho m á s l a f a b r i -
c a c i ó n que lo que quiere su d u e ñ o con 
terreno , por tenerse que embarcar . I n -
f o r m a : de 8 a 10. J e s ú s P o r t i l l a . S a n 
F a u s t i n o y S a n Doval , B a r r i o del Poci to , 
Ma r ianao . 
19736 15 Jn 
/ARIOS 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , E N L A C a l z a d a de D u y a n ó , entre Concha y 
T e r e s a Blanco , se a l q i u l a n en naves de 
400 m e t r o s super f i c ia l e s . I n f o r m a r á n e n 
-ÁS^-1 0 en Composte la . n ú m e r o 08. 
19^09 10 Jn 
s 
E A L U I L A E N E L R E P A R T O L A S I E 
r r a , ca l l e 6a. y 5a., acabado de cons-
t r u i r , un hermoso chalet , b ien decorado, 
de a i tos y bajos , siete habi tac iones , dos 
b a ñ o s , dos cuartos p a r a cr iados , garage 
p a r a dos m á q u i n a s . I n f o r m a s u d u e ñ o . 
C a l l e 6, • entre l a . y S. 
19724 5 Jn. 
HOTEL "LA ESFERA" 
E s t e hermoso y ant iguo edificio, a c a b a -
do de re formar , todas l a s habi tac iones 
t i enen b a ñ p privado, s erv ic ios de e l eva -
dor, t i m b r e s y t e l é f o n o , b a ñ o s de agua-
f r í a y ca l iente , lavabos de a g u a co-
r r i e n t e , todas a l a b r i s a . P r e c i o s eco-
n ó m i c o s p a r a l a s f a m i l i a s es tables . Se 
p iden re ferenc ias . D r a g o n e s , 12, e s q u i n a 
a A m i s t a d . T e l é f o n o A-5404. 
201C9 2 j l 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E P L O -r e s , 28 R e p a r t o de T a m a r i n d o , u n 
s a l ó n de 10 metros , por 60, propio p a r a 
cua lqu ier i n d u s t r i a , con 2 c a s a s a l t a s 
Independientes , con s a l a , s a l e t a y 2 cuar - j 
tos con s u s serv ic ios cada una , moder- / 
nos. I n f o r m a n : Agruila, 212 y A g u i a r , 82; 
v i d r i e r a de tabacos ; en l a m i s m a , se 
venden aprox imadamente un m i l l a r de 
t e j a s f rancesas . 
19476 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
6 Jn. 
A M U E B L A D A , S E A L Q U I L A U N A C A S A 
í P ^ r ^ es,fl"1.na. con 6 habitac iones , des-
de e l lo . de junio h a s t a e l lo . de nov lem-
br?áQ?nqmler H50- C a l I e 0 y I»- Vedado. 
18810 6 Jn . 
PA R A C A B A L L É R O S O L O , E N C A S A de f a m i l i a , con o s i n muebles , 1 0 2 
habi tac iones . Progreso , 26, bajos . 
204C8 7 Jn. 
N E M P E D R A D O , 81, S E A L Q U I L A 
u n a f r e s c a y h e r m o s a s a l a , amuebla-
da, propia p a r a dos hombres , que deseen 
v i v i r Juntos y sean de mora l idad . 
20492 8 Jn. 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
p o r 1 5 p e s o s , o t r a c o n a z o t e a i n d e -
p e n d i e n t e , p o r $ 2 0 . U n i c a m e n t e h o m -
b r e s o l o . L l a v í n , l u z , j a r d í n , b r i s a , 
i n d i s p e n s a b l e a n t e c e d e n t e s . S e e x i g e n 
d o s m e s e s f o n d o . 
20324 7 Jn 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita' 
dones aimiebkdas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
SE A L Q U I L A N 2 C U A R T O S , A T R A G -t ivamente amueblados , con a s u a co-
r r i e n t e y c o m i d a s ; a d e m á s , cuarto con 
e n t r a d a independiente y garaje . T e l é -
fono P-2513. 
19322 6 j n . 
M . 1 S C F L A 5 E A 
C o m p r o c o l e c c i ó n g r a n d e d e s e l l o s . 
G i m n a s i a s u e c a . L í n e a y G ; de 7 a 
9 p . m . 
20544 7 Jn -
HOTEL RESTAURANT BISCUIT 
P r c p i e t a r l o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . 
P r e p a r a d o p a r a f a m i l i a s . I l í b l t a c l o n e a 
a l a br i sa , agua corr iente , baf io» c a l i e n -
tes y f r í o s . P r a d o . 3. T e l é f o n o A-5300. 
12473 7 Jn. 
EN P R O G R E S O , 23, A M E D I A C U A D R A d e l P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a n h e r -
mosas hab i tac iones amuebladas , prop ias 
p a r a hombres solos, de m o r a l i d a d ; y 
una s a l a con e n t r a d a independiente . C a -
s a nueva . 
20341 7 Jn 
P a r a o f i c i n a s , h a y v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , f r e s c a s y d e 
p r e c i o e c o n ó m i c o . H a b a n a , 1 8 6 , a l t o s , 
e n t r e L u z y A c o s t a . 
10983 16 Jn 
CA S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n , con muebles o s i n e l los , 
en l a m i s m a puede comer; s i lo d e s e a 
i r a : C r i s t o , 17. 
20050 6 Jn 
HOTEL CALIFORNIA 
C u a r t e l e s , 4. e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se* encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c i u d a d 
Muy efimodo p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
m « y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a ca l l e y 
habi tac iones desde §0.60, $0.75, $1.60 y 
S2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
c ios espec ia les p a r a los h u é s p e d e s es-
tables . 
ZU L U E T A , «3 , C A S A P A R A F A M I L I A S . Se a l q u i l a n h e r m o s a s habi tac iones 
con lavabos de a g u a corr i en te y e s p l é n -
d ida comida. M o r a l i d a d abso lu ta . 
18039 24 j n 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -to, independiente , con frente a l m a r , 
punto m u y c é n t r i c o , comple tamente 
amueDlado, cuarto de b a ñ o , ca l entador 
coc ina de gas y d e m á 3 servic ios . T i e n e 
e levador a u t o m á t i o t / . I n f o r m a n : Male -
cOn, 56. 
1640? 6 Jn 
EL ORIENTE 
C a s a p a r a fami l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e n c i a . Z u l u e t a 86, 
e s q u i n a a T e n i e n t e B e y . T « L A-1628. 
SE V E N D E N 30 C A J A S D E A B E J A S A l a a m e r i c a n a , se daq en p r o p o r c i ú n . 
F i n c a T r e v e j o . C a l z a d a de Vento . K i l ó -
metro 9. 
20onn s í n 
SE V E N D E N , A P R E C I O S B A R A T I S I -mos, un lote de v igas t a m a ñ o chico, 
r a i l e s , v í a a n c h a y e s t recha , cadenas , 
cadenas l imver , u n lote tab las nuevas , 
p l a n c h u e l a s , chapas de h i e r r o , c a b l e s 
de acero de 3|4 pulgada y 1 pu lgada , b a -
ñ a d o r a s e smal tadas , tanques de todas 
medidas , b a r r i l e s p a r a mie l , c a l y u n 
s i n f i n de a r t í c u l o s . S a n t a b a l l a , J e s ú s de l 
Monte, 185. T e l é f o n o 1-1356. 
0294 8 Jn 
ES T C P I N A : C O M P R O C O C I N A S D K es tuf ina en c u i l a q u i e r estado que 
e s t é n . L o s avisos se a t i enden en el m i s -
mo d í a h a s t a l a s once de l a noche. H o s -
p i t a l , 42. T e l é f o n o A-7017. 
20238 6 Jn. 
SE V E N D E N S I E T E R E J A S D E H I E -r r o por dos metros c incuenta cen-
t í m e t r o s de largo y uno de ancho. E n 
O b r a p í a , 9 L 
20057 19 Jn 
SE V E N D E N P U E R T A S D E B U E N T A -maf ío , con lucetas y r e j a s . I n f o r m a n : 
F e r r e t e r í a de H a m e l , S a n L á z a r o y H o s -
p i t a l . 
20006 6 j n 
Se venden 500 toneladas de Raí-
les, de 56 libras, con sus morda-
zas, en existencia en la Habana. 
National Steel Company, Lonja, 
4 4 1 . 
C ««88 1 a» p 2 j n . 
F A G I N A D I E C I S E I S ü i A R í O B E L Á M A R I N A J u n i o 5 d e 1 9 2 Ü ^ O U ) U V L U 
Compra y Venta de Fincas* Solares Yermes y Establecimientos 
C O M P R A S 
1 O E COMPRA, B N I /A VIBORA, ITOA CVA-
| O sa, cuyo precio no sea mayor de U.000 
pesos. Aguiar , 70. . 
20413 J 
r iv TtvavA. COMl'RAR VARIOS SOLA-
| S ^ e r e ^ o ^ ^ p a r t o s Dir ig i rse Por 
correo, con precio, s i tuac ión y dotalles. 
E. Gil . Aguiar, 66. „ . 
20403 0 •' 
/COMPRO, SIN INTERVENCION OE CO-
C rredor/ casa o chalet en Repartos 
' Santos Suárez. Mendoza C^P16-,. '?'"?* 
o 5 habitaciones y demás comodidades 
garage o lugar para hacerlo, con 800 
o 1.00 metros de terreno Con Vreteren-
; oia de altos. Pago contado JIO.OOO a 
14 000. resto plazos o hipoteca. Soy com-
¡ p r a d o r directo. Dirigirse, con toda m -
:formaci6n. por escrito, a Julio Pravio. 
Monserrate, 7, moderno. 
, 20346 8 3"-
A LOS DUESOS DE CASAS: DESEO comprar directamente casa de dife-
¡ rentes precios, hasta $20,000. Manden de-
i tal les de ellas. M. López. San Caries, 112. 
Habana. „ . 
' 20108 10 Jn-
SE VENDE T7NA CASA, CON DOSC1EN-tos cincuenta y cuatro metros cua-
drados, con sala, comedor y tres cuar-
tos, patio y t r | | ;pa t io , con entrada i n -
dependiente. Precio $7.000; y otra en 
$4.500, a una cuadra riel paradero del 
to r ro . In forman: Prensa, 40. 
20323 11 j n 
SE VENDE UNA CASA, SITUADA EN la calle de Labra, y por el fondo 
a la calle del Suspiro. E s t á a menos 
de media cuadra de la Calzada del Mon-
te. No se t ra ta con corredores. Infor-
man en Chacón, 31. 
20337 13 j n 
A EOS DUESOS DE LECHERIAS: SE desea comprar una lechería, dando 
$2.000 al contado' y el resto & plazos. 
! o t ambién como socio. In fo rmarán en 
i Castillo, 11 ; de 7 a 9 de la m a ñ a n a , 
20054 8 ín 
' C o m p r o directamente de sus propie-
tar ios c inco casas de 10 a 4 0 m i l pesos 
l y algunos solares. P r o n t i t u d en las ope-
raciones. M a n z a n a de G ó m e z , Depar-
tamento 4 5 0 , de 9 a 12 . T e l é f o n o 
^ - 2 8 8 7 . 
9999 
C O M P R O C A S A S T S O L A R E S D E T O -
; \ J dos precios, en la Habana, Guana-
'baooa T Marianao. Pulgarón . Aguiar. 7-. 
'Teléfono A-5S64. 
1902a . o j n 
CJE COMPRA UNA CASA O C H A L E T E N 
' O el Vedado, calle de letras, t ra to d i -
recto con su dueño. También una casa 
i dentro de la Habana, de quince a vem-
.te m i l pesos. Detalles por correo a: 
' Joaqu ín . Lealtad. 66. 
191>ia » j n 
GOMERO SOLARES E N LOS REFAR-tos Almendares. Ampliación. Buena 
Vis ta y Santos Suárez. y casas en San-
tos Suárez y Almendares, parte a l con-
tado y resto a. plazos. José A. llamos. 
Concordia. 223, moderno; de 12 a 1 v 
media p. m. 
1953» 13 j n 
V E N T A Í.»E F I N C A S U R B A N A S 
EENTANDO $960, VENDO, SIN I N T E R -vención de corredores, 6 casas en 
Malecón y Belascoaín , nueva fabr icación 
moderna. Precio $155.000. Antonio Mar-
t ínez. Habana, SO. De 8 a 5. 
20476 14 j n 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
M a g n í f i c a c a sa d e 2 p l a n t a s , 
c o n a r m a z ó n d e h i e r r o y c o n -
c r e t o , p a r a u n a s o l a f a m i l i a , 
e n S a n L á z a r o , c e r c a d e B e -
l a s c o a í n . P r e c i o : $ 3 0 . 0 0 0 . 
I n f o r m a n : " I b a r r a y P o r -
t a s / ' O f i c i o s , 1 6 ; d e p a r t a -
m e n t o 3 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 4 9 5 2 . 
SE VENDE UNA CASA DE RECIENTE construcción, fabricada en un solar 
de centro, a la brisa, mide 11.20 metros 
de frente por 50 de fondo, tiene cuatro 
pisos, con una fabricación total de 600 
metros cuadrados; rentan los 4 pisos 
$400 mensuales. Se vende en $50,000; pro-
duce 9 y pico por ciento. Su s i t u a c i ó n : 
-7 entre D y B. Vedado. Informes: 
Agruiar y Mural la . Indalecio Campo. 
20268 18 j n . 
TEN DO: VEDADO, L I N E A , S60.000; ea-i T7' 
lie 8, chalet, $52.000; calle f l , ¡SOO.OOO; : PJ 
N M A R I A N A O , V E N D O V A R I A S 
desde calle 23, $05.000; Campanario, dos pisos. ' de esquina, con bodegra- precitos. 
$40.000; Manrique, dos pisos, $35.000; San ¡ 3,000 hasta 16,000; para i n f o r m e s d i r íg l r -
Lfizaro, dos pisos, $40.000; AmarKiirn, ' se calle Campa. 3-0. Mai- ianao . A . Jime-
$40.000; Neptuno, esquina. $32.000; Cam-.nez. Teléfono 1-7206. 
panarlo. esquina. $60.000; Habana, dos i 19913 7 Jn. 
pisos. $60.000; San Lázaro, dos pisos. . 
$10.500. Lavi-ton, $7.500. Escobar, 7, bajos; /"^ASA DE VECINDAD, S E V E N D E «nn 
de 12 a 5. • i muy barata en el C e r r o , en la calle 
20277 0 j n San Pablo, 4, entre M a r i a n o y Clavel, es 
— 1 de manipos te r ía y tiene u n mes de cona-
sas bien s i t u á d a s T e n í r e cl .^s vaS t s i 0 f i c m á d e N e g O C Í O S . — P é r e z F e r - [ 
CASA, $7.000, UNA T M E D I A CUADRAS Calzada J e s ú s del Monte; sala, sale-
ta, tres cuartos, servicios, azotea y nue-
va. Rodr íguez . Empedrado. 20. 
__20409 7 j n . 
CH A L E T , C A L L E 15, VEDADO, ACERA brisa, dos pisos, j a r d í n por ta l , sala, 
saleta, recibidor, gabinete, comedor, ga-
rage. A l t o s : Hal l , gabinete, cinco cuar-
tos, baño. $45.000; puede dejar 30.000 h i -
poteca. I lodríguez, Empedrado, 20. 
20410 7 j n . 
y 
trinda, renta $240. pero puede 
más. Su dueño en T e n e r i f e . 42 




POR SIPUEDE CONVENIR A USTED: En el Reparto La Esperanza, frente 
a la nueva Quinta de la Asociación Ca-
naria, vendo una casita pequeña , de ma-
dera y tejas, con seis solares unidos y 
cercados, con calle y agua, a l contado. 
l$6.0IX). Tengo algunos solares 
L a m p a r i l l a , entre Aguaca te y C o m 
postela, se venden dos casas, ant iguas. Precio: 
m í a mif lan I1? n i a t rn« Ha» í r o n f a M M muy buenos en la Calzada y cerca de ella, 
que miden 1 » metros ÜC t rente po r situados en los Repartos Montejo y Ba-
3 3 de f o n d o . Su d u e ñ o : A m a r g u r a . r r i o Azul , as í como en las alturas de 
- - — . — - ~ Arroyo Apolo ; a l contado y a plazos. 
4 3 , bajos . Horas h á b i l e s . 
20330 8 j n 
SE VENDE UNA CASA DE 4 PISOS, con 1,400 metros, en Industr ia, entre 
San Rafael y Campo de Marte, $560,000. 
OTRA DE 8 PISOS, ET* REINA, CER» t^s" de ^ L S o V l ' ca de Gal laño, $120,000. j loa expresados R 
OTRA DE 4 PISOS, E N CONCORDIA, cerca de Galiano, $120,000; sin es-
(i j n 
SE VENDE: A UNA H O R A POU T K A N -via, en un pueblo p r O x i m o a esta Ca-
pi ta l , una esp lénd ida casa, sala, sale-
ta, piso mosaico. 5 c u a r t o s , garaje, fa-
bricada en un solar que m i d e 833 me-
tros, l ibre de gravamen, tíanga: $6.000. 
Más Informes: B. A l o n s o . Acosta, 34, 
altc-s. 
19039 9 m 
SE V E N D E : EN L A C A L L E MERCED, _ una casa, 216 metros, a 70 pesos, pro-
pia para fabricar. 
Alonso. Acosta, 34. 
19939 
M á s i n f o r m e s : 
J U L I O C . M A R T I N E Z 
Teléfono A-7463. Te jad i l lo n ú m e r o 9 l!2, 
de 10 a 12 a. m.. o D e l i c i a s nflmoru 47, 
de 1 a 2 o. m. Vibora. C o m p r a y venta 
hipotetM 
P U E D E C O N V E N I R L E 
i I Vendo m-ei-io -o chalet, moderna cons-
n a n d e z y C o m p a ñ í a . — A m u t a d ^ o S f | t rucci<jn , l e 2 plantas, ubicado' en j e -
Nos hacemos cargo de comprar y vender ¡ sds del Monte, a pocos metros de la 
toda clase de establecimientos, f incas í Calzada de L u y a n ó , s i tuac ión muy aita. 
rdstlcas y urbanas; damos dinero en | C O M P L E M E N T O 
hipotecas,' tomamos un arredanmieritc y _ . 
a lendamos. Casas de H u é s p e d e s y <i»s ' 500 metros de superficie, a, razOn ae 
inqui l inato , i $12 el me t ro $6.000. 162 metros fabrlca-
Q H Í A D F Q V T C D D I C N n C • fi"s- a ' to >' bR-'0> ~ **40 V. metro. 
O U L A Í V I l o I 1 E . rv l \E ,nUiJ ¡ .^22.680; to t a l $28.680. Const rucción sól l -
Vendemos varjas solares, grandes y o l i i - 1 d a de ' l ad r i l l o ' colorado y techado mo-
cos, en los mejores Repar tos : U.mdoza, n o l í t i c o , puertas y ventanas de cedro, 
Keparto Barrete, Buena Vis ta , de N i c a - I a 2 y media pulgadas de grueso, con 
ñor del Campo, a plazos y con faci l ida-
des para el pago. 
C A S A S G R A N D E S Y C H I C A S 
Tengo para vender casas en buenos pun -
tos, de todos precios, desde $3.000 hasta 
SXSS.p0U. Vis i te esta oficina y será usted 
bien servido. 
C A F E S 
Tengo de esquina, en el punto de nifis 
movimiento y mejor situado de rs ta f.:u-
dad. Vende $200 diarios. $22.000. Otro en 
$13.500. Otro en $4.000. 
H o t e l e s y Casas d e H u é s p e d e s 
Vendo' en $32.000 un hotel modelo, con 
56 habitaciones amuebladas, con b a ñ o 
dentro de todas ellas, a 
fría, gran contrato, deja 
S E V E N D E N C I N C O 
en Luyanó. a dos euari^„ ^ ^ A S 
Tres casas por UefoTma ^ 1 tf 
rreia, esquina do fra i lé * do8 fi„ 




08 Hl. fe 
C E VENDE EA C A s T ^ ^ T - ^ i 5 
k> p ía para almacén „ ^08TA, 5 > 
los muelles, con s** ' . * (3os ^1 
pers laner ia francesa. 
D E S T R I B U C 1 0 N 
Por ta l , sala, ha l l , todo su fondo. S mag-
n í f i c o s dormi tor ios . Espacioso departa-
eqnipado muy moder 
los 
vamenes; para t ra tar 
rique. 117. bajos. 
20134 
Ofrezco a usted solares en el lindo Re 
parto la Víbora -Pa rk , frente al Reparto 
Santa Amall ia , a razón de $7, $6, $5 4.50 de solares y casas; d i n e r o 
la vara, a plazos, con el 5 por 100 de; en todas cantidades. 
I n t e r é s . Urbanizac ión completa. Vendo ¡ _ 
una casita de man ipos t e r í a y madera, H A B A N A : San Carlos, $9.000; Marqués 
en. Arroyo Apolo', en la cantidad de $3.500, i González, $7.000; Nueva d e l P i la r . $9.000; 
a l contado. T comprar ía una o dos casi-(Castillo, $9.000; Pe rnand ina . $7.000; A n -
$1.000. Vendo un casa de l iuéscedes , seis 
afios de contrato, 50 habitaciones, pesos 
15.000 
m e n t ó sani ta r io 
no. H a b i t a c i ó n para criado con su ser-
vic io completo. Comedor, cocina y te-
r r aza a l fondo. Garaje para una má-
quina, g r a n patio dividido con cerca 
o rnamen ta l para el servicio de ambas 
p lan tas r subdlvidido. para cr ías y siem-
b r a s ; el frente cercado con a r t í s t i c a ver-
j a y con buenos jardines. Los dos p i -
sos t i enen igua l dis t r ibución. Produce 
e l 8 por 10 l i b r e sobre el valor m t r í n -
sico y lo vendo con el 10 por 100 de 
descuento, o sea reducido a $25.800. Si 
ua caliente y i l e conviene al comprador dejo sobre la ] 
a l ' mes l ib res i f inca en pr imera hipoteca a l 8 por 
H E R M O S A T R O P l E n l n ^ 
Vendo una casa, 2 nianto " ' " A U 
3 cuartos. Ks ¡m gran ^ sala, sai 
San J o s é de E s c o b é a"^0 ,^ . 
de Zanja a Xeptuno; ^ 5el»ScoainStá: 
con palucheros; lo nue ri,^68^' w 
de negocios. Informes- 7**f0- hom^-
confn. café; de 1 a 4 M A3a ? B . i^ 
10547 • Ares. elas. 
B O D E G A S 
Vendo varias bodegas, con buena 
y buenos contratos; t a m b i é n teng 
pradores; si quiere'vender se la pagamos 
al contado. Pé rez F e r n á n d e z y Compañía . 
venta 
com 
-.000. bien situadas en i tón Recio', altos y bajos. .$Í9.Ó00; Aram- Amistad, 69, 
epartos. Eduardo A g u i - I buró, $11.000; Maloja, $16.000; Crespo. | _ ¡Jf"' 
000. $3S.00O; Corrales, i g E VENDE v 
e resa  
rre. San Nicolás, 179, de 5 a 9 p 
baña. 
20423 11 j n 
S j n . 
¡$11.000; Agui l a (casa de v e c i n d a d ) , $1.5.000 
un sin f in más. 
M E D E L T O C H O T O R E N Í 
C o m p r a n y v e n d e n f incas rí 
y u r b a n a s . V e n d e m o s solar 
U H a b a n a , V e d a d o y j t ^ í 
^ f g 1 i c s e t r r t : í a d e T i a l f t a ^ b ^ r ^ l ^ ^ v e 0 ; ^ , M o n t e . D a m o s d i n e r o en h W díl 
sW dtSrefe0ta ^ ! O b r a p í a , 9 4 , a!tos, de 9 a f 
de i n t e r é s de 10 a 15 m i l pesos. 
p ó n g a s e de acuerdo con 
T e l é f o n o A-8115 o d i r i j a 
t e r m i n a n d o d ía y hora, a Cuba, 71; de 
pa r t amento , n ú m e r o 8. Señor Almazar 
19823 6 j n 
T I E N D O , CAMPANARIO, 143, 12 ME-
V tros frente. 465 tota l . Gana 360 pe-
sos al mes; sirve para almacén de taba-
co, queda pegado a Reina. Almacén de 
mueblei í . para renta y cualquier i n -
OS CASAS E N EA CALZADA E N T R E ' dnstria ' Maximino Pa ra jón . Manzana de 
Estrada Palma y el Paradero," muy G6m^- 522-
UNA HERMOSA RESIDENCIA, E N Es-trada Palma, cerca de la Calzada a 
todo lujo, $36,000. 
D 
frescas, 10 y $17.500. 20374 18 jn . 
OTRA MUY BUENA T FRESCA, EN Gertrudis. 5 cuartos, con 1,750 me-
tros cuadrados, en $40,000. 
G A N G A 
E n l a V í b o r a , p r ó x i m a a l a A v e n i d a 
VIBORA'. T.awton, altos y bajos , en li-OOO 
pesos; Santa Catalina, c a sa a todo con-
fort , en $15.000; otra en $35.000; o t ra en 
$47.000 y dé $9.000. San Francisco, de 
$8.000, de ?16.000, de $35.000; en San 
Anastasio, de $7.S00, de $11.000 y de 
$12.000. y un s i n n ú m e r o m á s que s< 
p r e s e n t a r á n a compradores directos. le 
En el Cerro tengo orden de vender dos 
casas, camodas v ampl i a s , las dos en 
$15.r.0O. tina en $8.000. en Imyanf l , cerca 
Uv -—— I de la Calzada, en $17.000. de por ta l , sa-
N HERMOSO CHAEET, DE 2 PISOS, | 06 Porveni r , cons t ru ida de Concreto lá. saleta v tres cuartos v o t ras muchas. 
o o ^ r c a del Paradero y la Calzada, | ^ . , . (No i n " 
$-S.ooo. y h i e r r o ; ü e n e j a r d í n , p o r t a l , tres 
19740 
D U E Ñ A S Y L I M A 
Casa en San Lázaro , 2 plantas, $40.000. 
O t r a en San L á z a r o , 2 plantas, $50.000. 
tas, en el Reparto La Sierra. I n f o r - O t r a San L á z a r o . $28.000. Otra en V i r t u -
man: Notar ía de Selles. Empedrado 46. I des, $75.000. O t ra en Escobar. 2' plantas, 
6 j n cerca de San L á z a r o , $40.000. 
Lagunas . .$30.000. Otra en Reina 
O t r a en Neptuno, $300.000. Otra en Man 
r ique , $20.000. 2 chalets en Mendoza, con 
garaje. 1 en B. Palma, con 3.000 metros. 
1 manzana en Mendoza. 1 finca, 5 y me-
d i a c a b a l l e r í a s , sirve para caña. 1 id . 
en P ina r del Rio, 21 y media caballe-
r í a s , a $2.500 c a b a l l e r í a . Más de m i l me-
t r o s cerca del Mercado Unico. Virtudes, 
100. ba jos ; de 2 a 4. Teléfono A-9729. 
19921 9 j n 
] % r i L OCHOCrENTOS T R E I N T A Y tres 
i-TA metros, en la calle 23, Vedado, es-
quina, y varias^ casas más y tolares en 
todo el Vedado. Dinero en hipoteca al 
seis por ciento. Triana. Calle, 19 núme-
ro 89, entre 8 y 10. Vedado; no corredo-
20256 i 3 j n . 
S E V E N D E 
Industr ia , n ú m e r o 2, casa d© 2 plantas, 
fabricación de can te r í a , solar, miden 117 
metros, precio $32.000. Puedo dejarse h i -
poteca. In forma: E. Culmell. O'Reilly, 
9 y medio; altos. Teléfonos A-3070 y 
P-4131. 
C 4810 5d-4 
VENDO UNA MANZANA DE TERRE-no, en la Calzada de Concha, con 
2.200 metros aproximados, con acera por 
todos sus frentes, a $18 el metro, tiene 
mucho frente por Concha. Benito Vega. 
Someruelos, 8. De 12 a 2. 
saletas, cuatro cuar tos , pa t io y u n 
gran t raspa t io ; acera de la brisa y to-
d a de cielos rasos decorados. S u pre-
c i o : $ 1 3 . 0 0 0 . Se e n s e ñ a todos los d í a s 
en San M a r i a n o , 7 8 - A , casi esquina 
a Armas , de 2 a 6 . Peptuno, 2 5 , a l -
tos. A - 9 9 2 5 . 
20236 ? _ í n ^ 
SE VENDE UNA CASA REGIA, NUE-va const rucción, establecimiento en 
los bajos, veinte departamentos, p róx imo 
puente agua dulce. Renta $800 mensua-
les. Informan en Monte, 191, de 10 a 11 
y de 4 a 6 p. nf. 
20189 5 j n . 
20213 
iformo por t e l é fono ) . 
d e 2 a 5 p . m . 
17508 
5 j n . ( 
TIRCIE V E N T A DE V A R I A S CASAS: 
KJ Campanario, 12 por 28, $70.000; San 
Lázaro . 5 por 23, $35.000: Consulado lo 
por 21, San J o J a q u í n y i n b a l t o s F S E X l >> 
por 21, San .Tosé. 7 por 18, $20.000; San 
Miguel. $30.000; Neptuno, $30.000; Concor-
dia, $35.000; Gervasio, $30.000. In fo rman : 
Prado. 29. • . 
20199 6 j n . 
VE N T A ; ESQUINA, UNA CUADRA Cal-zada rentado $160, en una exten-
/ ^ I R A N NEGOCIO, ERENTE A L P A R A - si6n ^ i-000 >T Pico fle ^ r a s . calle! ado-
20555 8 j n 
IN M E D I A T A A L PARADERO D E L Cerro, una casa, buena fabricación, 
pisos de mosaico, sala, saleta. 6 cuar-
tos, servicio sanitario, 360 metros, a l 
fondo es tán haciendo el- nuevo Reparto 
Ayes te rán . Urge la venta. No quiere co-
rredores. Antonio Mart ínez . Habana, 80. 
De 3 a 5. 
20482 i> 3n 
dero de La Lisa, vendo una manz 
ni ta de terreno, con 1605 varas, tiene 
seis casas fabricadas, que rentan $60, 
renta de hace 4 años . Doy casas y terre-
nos a $5 vara. Benito Vega. Someruelos, 
a De 12 a 2. 
VENDO UNA GRAN ESQUINA, CON 400 metros, const rucción primera en 
los bajos una sucursal del Banco Na-
cional y una farmacia, en los altos fa-
milias, hoy renta $275 por los contra-
tos de los bajos, puede rentar $400, la 
doy en $45.000. Benito Vega. Someruelos, 
S. De 12 a 2. 
quinada, $16,500, o t ra 18x58 fabricado an-
tiguo, propio para industr ia mediana, pe-
gado paralela fer rocarr i l , en $11,000. Otra 
t e r m i n á n d o s e con entrada de máquinas , 
cielo raso 4 cuartos, acceso a calle as-
faltada. $13,500. Informe en Santa Fe l i -
cia. 2-B,entre Luco y Just ic ia ; después 
de las 12. Villanueva. 
19391 7 j n . 
A LVAREZ Y EEIJO, A G U I A R , 110. A E ^ -
x ^ d e n casas sin con t r a to s , barr io co-
mercial, $25.000 a $30.000: casas ^ R e m ^ 
San Lázaro, Belascoaín, Ga.lianG, "Vedado, 
chalets:, terrenos. V íbo ra , chalets, casas 
$3.000 a $50.000. Naves, manzanas , ferro-
carri l , parcelas terreno m a n t i l l a , ume-
ro hipoteca. Pignoraciones. Escriba o 
pase oficina Alvarez F e i j ó . Agu ia r . 110, 
de 2 a 5, Habana. . . 
20206 6 Jj1- _ 
l^TENDO TRES CASAS: TINTA E>. COM-
Y postela, entre Obispo y O 'Re i l ly . otra 
en Monserrate. entre T e n i e n t e Rey y 
Muralla y la otra en l a c-a.lle Economía. 
Para informes: Villegas, 63, s a s t r e r í a . 
20204 8 Jn-
VENDO DOS CASITAS, NUEVAS, Jim-tas, muy p r ó x i m a s a Belascoaín. ren-
tan las dos $80, las doy en $10.500. De-
jando $4.000 en hipoteca por dos afios y 
dos de p ró r roga . Benito Vega. Some-
ruelos, 8. De 12 a 2. 
VENDO E N E A M I T A D DE SU VALOR una bodega en la uoniuadtalauouo 
Y una bodega bien surt ida, cinco' años • ^ 
contrato, buena venta. Barr io A t a r é s . I altos, moderna, de t r e s plantas 
No se quiere perder el tiempo. Más i n -
formes : Monte, 191, de 10 a, 11 y de 
i a 6. p. m. 
20189 5 j n . 
VENDO CASA ANTIGUA A M E D I A cuadra de Neptuno. p róx ima a Ga-
liano, mide 400 metros, con un frente 
de 12 metros aproximados, la doy en 
$41.000. Benito Vega. Someruelos, 8; de 
12 a 2. 
SE VENDE L A CASA SAN NICOLAS, 1, con 419 metros, en SO m i l pesos, es 
de dos y medio pisos, renta $600. Infor-
man: Hernández . Lealtad. 109. al tos; de 
12 a 1 y de 6 a 8 noche. Teléfono A-333L 
20440 7 j n 
C O M P R A Y V E N T A D E C A -
S A S , F I N C A S R U S T I C A S Y 
S O L A R E S . D I N E R O E N H I P 0 -
C A . J . C . P E R N E T T . M A N -
Z A N A D E G O M E Z , 5 6 6 . 
\ rENDO CASA NUEVA E N L A VIBORA, a tres cuadras de la Calzada, sn 
terreno mide 375 metros, tiene fabrica-
do. Sala, saleta, tres cuartos, todos "sus 
servicios modernos, const rucción prime-
ra, techos acero y concreto en $10.000. 
Benito Vega. Someruelos. 8; de 12 a 2. 
E N A G U I A R , V E N D O 
Una casa de altos, con sa la , recibidor 
3 cuartos, cuarto de b a ñ o , comedor, al 
fondo servicios, altos lo mismo1, cerca 
del Malecón. Infoi-mán: B e l a s c o a í n . 34, 
altos. Fo tograf ía . T e l é f o n o A - 2 ( l l . 
O T R A E N A G U I A R 
con 
sala, comedor, 2 cuartos, servicios, 1 
cuarto de baño, los altos l o mismo. Ren-
ta $280 mensuales. Precio $30.000. Para 
t r a t a r : Belascoaín, 34. a l t o s , en la ro-
¡ tografia. Teléfono A-2711. 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
! 364 metros, mide de f r e n t e 11X34 me-
l tros, sin gravamen, e n t r e Neptuno y 
San Rafael, acera de sombra , situado en 
lo mejor de la calle, s in corredores, t ra-
to directo. Belascoaín, 34. a l t o s del Tea-
t r o Wilson. Teléfono A-2711 
TT 'N G U A N A B A C O A , SE VENDEN POR 
XL/ la tercera par te de su valor, las si-
guientes casas: San José , 20, con 459 me-
t r o s de terreno, y mucha fábrica, en 
$1.000. R. de Cá rdenas , 30. con 288 me-
t r o s v su f á b r i c a terminada, a dos cua-
dras del t r a n v í a , en $1.500. Corral Falso, 
49. con 649, en $1.500, é s t a tiene 8 cuartos 
y t a m b i é n e s t á a dos cuadras del t r an -
v í a . I n f o r m a n en R. de Cárdenas , 7. pre-
cisa su venta. 
19967 9 j n 
E N E L V E D A D O 
Casa moderna, esquina de brisa, mucho 
ter reno, $92.000. I n fo rma : G. Mauriz. 
Manzana de Gómez, 222. Teléfonos M-2393, 
1-7231. 
Casa moderna. Línea , $50.000. Informa: 
G. Maur iz . Manzana de Gómez, 222. Te-
lé fono M-2393. 1-7231. 
P r ó x i m a a l a F á b r i c a de H e n r y Clay 
r e n d o ba ra ta u n a casita de manipos-
t e r í a . Renta $ 4 0 . Su p r e c i o : $ 4 . 5 0 0 . 
( N o co r redores ) . I n f o r m a n , p o r l a 
ta rde , e l can t inero de l c a f é . Indus t r i a j E S Q U ¡ N A E N I N D U S T R I A , V E N D O 
y Neptuno . 
20236 6 j n . 
TTRGE VENTA DOS CASAS JUNTAS, 
U modernas, cerca de la Calzada. Sala, 
saleta, tres cuartos, fabricadas para a l -
tos, sala, saleta, tres cuartos, techos 
hierro, cielos rasos. Rentan $100. Ul t imo 
precio': $12.000; mitad al cantado, sin 
T I E N D O EN L A VIBORA UNA B O N I T A corredores. Vendo mi l metras en lo más 
C 4834 4d-5 
casa-quinta, de esquina. 1.500 me-
tros de terreno, lindos jardines, muchos 
á rbo le s frutales, la casa se compone de 
por ta l , gran pasillo con persianas, sa-
la, recibidor, seis cuartos, comedor, cons-
trucción de pr imera; es esquina de f r a i -
le, se vende por asuntos de famil ia , 
en $45.000. Vale $60.000. Benito Vega. So-
meruelos, 8. De 12 a 2. 
al to Avenida de Acosta, 25-por 40, a $5.00 
mi tad contado. Su dueño'. Palatino, nú -
mero 1, Sr. Rodr íguez . Te léfono; I-2S95. 
20187 5 j n . 
P R O P I O P A R A R E C I E N C A S A D O S 
E n l a V í b o r a , c o n frente a l a Calza-
t'na que mide 700 metros, 28X26 metros, , 
de brisa sin gravamen, m u y bien s i - quinas y centres, t r e n t e a l Parque de 
tuada cerca del Parque, u rge la ven- la Fuente Luminosa y en los alrede-
ta trato directo I n f o r m a n a todas ho- ' dores, vendemos los mejores solares a 
ras en Belascoaín , 34._ a l t o s , en l a fo-!?5. $6 $6.50 y $7 l a vara. Parte a l con-
TeléfOMo 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
U t i c i n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : c a l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 4 9 . 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Vendemos solares en todos los mejores 
puntos. Varios lotes a plazos, a $5, $0, 
$7 y $8 la vara. 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
Situados a 3 minutos del Vedado, ven-
demos un buen n ú m e r o de solares. Los 
tenemos de todos precios y a plazos. 
C H A L E T S A P L A Z O S 
En lo mejor de Almendares, vendemos 
tres chalets, a plazos. Precios $35.000, 
$45.000 y $48.000. Hav que entregar de 
contado $8.000 ó $10.000 y el resto a p la-
zos, con grandes facilidades. 
C A S A S Y C H A L E T S 
En el Reparto La Sierra vendemos va-
rios chalets y casas acabadas de cons-
t r u i r . IMs hay de todos precios. En A m -
pl iación de Almendares vendemos va-
rios chalets. Para verlos y recoger las 
llaves, venga a esta oficina. 
L u j o s a r e s i d e n c i a e n A l m e n d a r e s 
E S P L E N D I D A M A N S I O N 
Se vende, acabada de construir , en lo 
mejor del Reparto y con toda clase de 
confort. Estenso j a rd ín , al frente y fon-
do. Buen garaje y cuartos servidumbre. 
Unico por si> s i tuac ión y ventajas. Pre-
cio $85.000. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendemos una casita en S3.500, dos cua-
dras l ínea Playa, o t ra en $8.500 y un cha-
lecito en $10.500. Cerca del nuevo Ho-
tel Almendares, hermosa casa con 1.300 
metros, en $42.000. se puede dejar $20.000 
en hipoteca. Solares: En los mejores 
puntos de este Reparto, vendo varios 
solares a $4.50 la vara. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S p r o x imo a Carlos I I I , renta $800. Precio 
_ , , , , m $Si.O0O, moderno. G. Mauriz. Manzana de 
Solares a plazos y al contado. Tenemos, Gi5mez 022. Te lé fonos M-23ÍJ3 I-7031 
para vender los mejores solares de es-1 
Vendo una casa en Tamarindo, a 
d í a cuadra de la Calzada, 10 p0r í 
con dos casas a l frente, que se 
, %%.<m. I Ponen de «a la , saleta, dos ^ 
tos, m á s ca torce habitaciones 
riores, g r an pa t io y servicios. P ^ , 
$23 .000 . I n f o r m a n : Tamarindo, 22̂  
de 2 a 4 . 
I lilS&4 
MATANZAS: L A MEJOR ESOCTVJT"" la brisa, en lo más alto "T^ÍM.* 




ás alto de la m 
•lo varas de frento s 
cuatro pesos vara. A. z f * ^ 
G r a n residencia, esquina fraile, 1.500 
metros , .$150.000. G. Mauriz. Manzana de 
Gómez , 222. Te lé fonos M-2393. 1-7231. 
Casa moderna, de altos, p róx ima a 
ca l le L , $27.000. G. Mauriz. Manzana 
Gómez , 222. Te lé fonos M-2393. 1-7231. 
G R A N D E S NEGOCIOS ^ 
Tengo en venta grandes propiedad,.. 
pequeñas en casas desde 2.600 hatta v 
mi l En fincas 6.000 hasta SM mH- t!* 
sro 2 cua r t e r í a s muy baratas, solara 
todos los Repartos y de todos pre", 
Informes: Zanja y Belascoaín. café-t 
.19048 6 ¿ 
| 7 X LA CALLE TAMARINDO VExññ 
-L/ una^asa portal , sala y cuatro cuarío 
pnmre cuerpo azotea y demás ; teia fr=! 
cesa, bien fabricada, queda terreo S; 
*ccer,-?ttra casa; .da a dos calles, S Nfi(). L k i m o precio: $i.000 y recoS liipcteea de S2.r,00 al 8 po/ m f Z 
- i l ' 1 ^ : 15 jn! 
P r ó x i m o a la calle 23, tres casas a la 
br i sa , sala, comedor, 3 cuartos, uno pa-
r a criados, cocina y baño cada una, las 
t r e s en $42.000. G. Mauriz. Manzana de 
Gómez . 222. T e l é f o n o s M-2S93. . 1-7231. 
Cal le 15. Solar 13.66X40. a $50 metro. Dos 
solares calle C, a la brisa, a $30 metro. 
I n f o r m a : G. Mauriz . Manzana de Gó-
mez, 222. Te lé fonos M-2393. 1-7231. 
T 7 E N T A ; ESQUINA 20X40, EABRlTT 
> do. todo1 moderno, de azotea SŜOOO 
otra produciendo anual $4,000 y pico t i l 
^TO,,JOO y $oi,,000 y un lote de varias ca' 
sas de esquina en un terreno de 0 000 r 
¡m-o do varas, en $28.000. Informa en 
Santa l e mía. entro 5>U.JO y Justicia; des-
pués de las 12. Villanueva. 
19S01 Tjn. 
V E N D O 
Solar esquina, calle 37. San Antonio^ Ve-
dado, a $12 metro, parte a. plazos. G. 
Maur i z . Manzana de Gómez, 222. Teléfo-
nos M-2393. 1-7231. 
Lea l t ad , ent re Salud y Reina, casa am- I 
p l i a , de_ al tos, con zaguán para auto-( 
m ó v i l , $i 5.000. G. Mauriz. Manzana de 
Gómez , 222. Teléf&nos M-2393. 1-7231. 
Agu ia r , esquina c a n t e r í a , dos pisos. G. 
Maur iz . Manzana de Gómez, 222. Telé-
fonos M-2393. 1-7231. 
Lasa de esquina, en el Vedado, de alto 
y bajo calle de, letra, en $65:000; otra 
esquina en Lamparil la, $180.000 T otra 
de S4.-.000: Peiuipobre. alto y* bajo, 
.'54.000; Peina. S100.000: Virtudes, ?100.000; 
Aguacate, S«IU>00; Campanario, mM: 
Gahanc. SI 00.000: MercaderesNcon 1 * 
metros: para t r a t a r : Teniente Uev, 
$170.000; Morro, S65.000; v otra de 
esquina, $85.000; Acosta, $45.000; tO.(K» 
metros y 7.000 más en la calle Qm 
ral Lee. rolumbia. con casas. Trato di-
recto en Cuba, T; de 12 a 3. J. M. V. B. 
19565 13 jn 
 
tografia. 
E N V I R T U D E S , 1 V E N D O 
Tina casa modérna , • de a l t o s , con m á s 
de 300 metros, todo fabr icado , buena fa-
bricación, bien situada y buena renta, 
para . t ra tar : . Belascoaín, 34, altos, en la 
fotograf ía , é s q ü l n á a San Rafael . Telé-
E N V I R T U D E S , C E R C A D E G A ^ 
L I A N 0 , V E N D O 
Una esquina, de altos, a n t i g u a , con 200 
tado. resto a 
A* «a okíni i i ta nortt nrorinca nfr<*ren metros, muy bien situada, •oon una me-
E N D O E N L A H A B A N A , D O S C A S A S i na , es c iuq iu ta , pero preciosa, o t recen di 
untas, dos plantas, cotistrucción | ̂ ^ pa ra 3 ^ ^ . A SU d u e ñ a 
AVISO, COMERCIANTES. OFICINA A l -varez Preijo. Aguiar, 110. Habana. 
1 Venden casas de Sol a Empedrado, Ha-
bana- a Muelle, sin contrato, e s q u í - , 
I na, 2 plantas, $100.000; $140.000; $175.000; 1 
'$200.000; $220.000; $230.000; $300.000; 
I $350.000; $500.000; centro $50.000 ; 60.000;. 
I $75.000; $100.000; Obispe y O'Reilly, 
: $200.000; $500.000; Prado, $160.000; $175.000; 
1 $250.000: chalets Vedado, Víbora, Repar-
aos, $15.000 a $1.000.000; casas de 1 a 3 
i plantas. Reina a San Lázaro, Belascoaín 
I a Muelle, casas $3.000 a $50.000. Tenemos 
l las mejores fincas rús t i cas , recreo, colo-
! n ías , ingenios. Dinero para bipoteca. 
Pignoraciones, parcela terreno, pueblo 
Mant i l la . No pierda su tiempo, pase o 
escriba, r á p i d a a tención , seriedad. re-
serva. Oficina: Alvarez Preijo. Aguiar, 
110: de 2 a 5. 
20436 S j n 
PARA PERSONAS OE GUSTO, SIN I N -tervención de corredores; en el p in-
toresco Reparto- La Sierra, se vende aca-
bado de fabrica.r, un espléndido chalet. 
,de dos plantas, situado en l a calle l a . y 
6, que mide 20 varas de frente per la 
' calle 6 y 24 por 1&. calle la . tiene entrada 
por las dos calles, portal , sala, comedor, 
hal l , cocina, pikntry, cuarto de estudio, 
recibidor, cocina y cuarto' de criados, en 
la planta baja, con su servicio auxilia,!-; 
en la planta alta, e sp lénd ida terraza, 6 
habitaciones g rand í s imas y un salón de 
7 metros por 4 de ancho, regia ,escalera 
y bonitas columnas color de rosa, garaje! 
para 2 m á q u i n a s , con cuarto- y servicios 
para el chauffeur, como así mismo de 
criados; sus espléndidos y bonitos j a r - ¡ 
d iñes , as í como su magnífico baño, sa^ ' 
tisfacen los deseos de la persona del m á s 
refinado gusto. P u e d é n dejarse $20,000 en 
hipoteca y para m á s informes su dueño : 
calle de Buenaventura, 60. Teléfono 
1-2364. Víbora, de 12 a 1 o en el mismo , 
chalet, de 2 a 6 de la tarde todos los 
días . 
20440 12 j n . 
V j 
primera. 12X40 las dos, aproximados ren 
tan $450. doy las dos en $55.TtoO. Benito 
Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2. 
DO r ' o T N E R O E N HIPOTECA, EN TO-das cantidades, operación ráp ida , si 
son t í t u lo s buenos. Mucha reserva. Be-
ni to Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2. 
T ^ E N O O , E N LO MEJOR H E L A C A L -
\ zada de la Vlbfira, una linda casa, 
portal , sala, saleta, 4 cuartos, moderna. 
Ira . , puede ccuparla en el acto, $20.000. 
Benito Vega! Someruelos, 8; de 12 a, 2. 
20244 7 _ j n 
¡ B u e n a o c a s i ó n ! Se vende casa m o -
dernista , en l a V í b o r a , calle L a w t o n , a 
l a o r i l l a del t r a n v í a de San Francis-
co . E s t á p r ó x i m a a terminarse. Pre-
c io $3 .800 y reconocer hipoteca de 
$2 .700 . M á s detal les : M . G a r c í a . C u -
ba , 6 6 . D e p á r t a m e n t o , 4 . T e l é f o n o 
A - 1 9 3 8 . 
20340 9 j n 
G R A N . O C A S I O N 
En muchís ima proporción vendo un pre-
cioso' chalet, a media cuadra de la Cal-
zada del Cerro, y a la entrada de la 
barriada. Precio 35.000 pesos, mide su 
terreno 766 metros cuadrados. Informa: 
directamente su dueño, en San Francis-
co 7. Víbora, a- cualquier horá. 
20359 13 jn 
le urge vender la en esta semana. Pre-
c i o : $ 5 . 5 0 0 . Se i n f o r m a n , p o r las ma-
ñ a n a s , en San M a r i a n o , 7 8 - A ; po r l a 
tarde, en Neptuno , 2 5 , al tos. 
20236 . 6 j n . 
^ A M U E B L A D A 
Con lujo', vendo 1 en $15.000 casa en la 
calle dé San Benigno, Víbora, de portal, 
sala, saleta y tres cuartos y sus servicios 
Su dueño. Julio C. Mart ínez, Tejadil lo 
número 9 1|2. de 10 a 12 o Dsliciad, nú-
mero' 47, Víbora, de 1 a 2. Teléfono A-74'!.'?. 
_2021 4 5 j n . 
5e yeode una hermosa casa a dos 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
M o n t e , toda decorada, y u n g ran ga-
rage y u n g r a n cuar to de b a ñ o . Su-
pe r f i c i e : 3 0 0 metros . S u p rec io : 
j 16 .500 pesos. N o se t ra ta con corre-
do» es. I n f o r m a r á n : Calzada de J e s ú s 
del M o n t e , 180, t a l l e r de carros. 
18871 8 j n . 
da de 9.50X24 metros aproximadEcmen-
te, sin gravamen. I n f o r m a n a todas ho-
ras en Belascoaín , 3-1, a l t o s . Fo tog ra f í a . 
Teléfono A-271L 
L O T E D E 6 C A S A S , V E N D O 
En San Miguel, todas modernas , propias 
para altos, buena f a b r i c a c i ó n , una es-
quina v las otras 5 de cen t ro . Rentan 
$40ü mensuales. Precio $65.000. Informan 
en Belascoaín , 34. a l t ó s , e n la fotogra-
fía. Teléfono A - m i . 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 casas de altos, modernas, de buena 
afbricación. con sala, comedor. 3 cuar-
tos, servicios, los al tos l o mismo, sin 
gravamen. Rentan las dos $300 al mes. 
acera, de brisa. Precie $42.000. In forman: 
Belascoaín. 34. altos, en l a fo tograf ía . 
Teléfono A-2711. 
20083 10 
E N S A N M I G U E L 
Vendemos una casa de tres piso's. pró-
xima a Galiano, otra en el barrio del 
Angel, de dos pisos, moderna, y en Re-
fugio una de dos pisos, con o'cho, habi-
taciones. Corrales, de dos plahtss, con 
sala, saleta y ocho habitaciones. Más i n -
formes: O'Reilly, 53, bajos, de 0 a 11 
y de 3 a 5. J. Mar t ínez y Compañía. 
E S Q U I N A Y O C H O C A S I T A S 
En $18.000. esquina con cebo casitas mo-
dernas, azotea, todas r e n t a n $170, con 
contrato, una cuadra de l a Calzada de 
f.uvanó. Teléfono A-6021. F i g u r a s , 78; de 
12 a 6. Llenín. 
I7 N $32.000, LOTE T K R R E N O CON CEA-Lt tro casas fabricadas, 1.V20 metros, en 
lo mejor de la Víbora, u n a cuadra de 
la Calzada. Figuras. 78; de 12 a b. Te-
léfono A-6021. Llenín. 
N $30.000 DOS CASAS XJNTDAS, OOS 
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Vendemos un buen n ú m e r o de solares 
bien situados. Parte al contado y resto 
a plazos. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Chalet a plazos. Frente a los Parques, 
5 habitaciones y todo el confort. Precio 
$35.000. Hay que entregar de contado 
$8.000 ó $10.000 y el 
cíVmod&s. Sola'Ves: E 
Reparto, vendemos varios solares, muy 
bien situados y baratos. 
Cal le Habana, esquina, $75.000. G. Mau-
r i z . Manzana de Gómez, 222. Teléfonos 
M-2393. 1-7231. 
L e a l t a d , casa moderna, dos pisos. $32.000. 
<T. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
lé fonos M-2393. 1-7231. 
O b r a p í a . cerca de Oficios, dos pisos, 
$22.000. G. Mauriz. Manzana de Gómez 
222. T e l é f o n o s M-2393. 1-7231. 
VEDADO: RN I X SOLAR D E ESQUI na. de 2.000 metros, cercado de hie-
rro y en una úc lar, principales calle? 
vendo una sutuosa residencia, con jardi' 
nes, portal corrido, sala. hall, gran come-
dor, nueve habitaciones sótano habita-
ble, herniosos altos, garaje aparte con 
servicios. Valor : $2r)0 000. A. P. Grana-
dos, Obrap ía 37. Teléfono A-2792. 
17594 15 jn. 
10973 6 Jn 
A N T O N I O E S T E V A 
J U A N D E DIOS Y AGUIAR. Tel. A-5097 
J ^ 0 n ^ i o l a Z d e ^ 4 1 ' V e n d o en l a calle d e s p e r a n z a , ca^a con 
Z í J L ^ t U í í * - " - I S f ' ^ ^ m e d o r y cuar to: es de atlos. en 
$11.000; pueden dejar $1.000 en hipoteca. 
R E P A R T O B A R R E T 0 
F r e n t e a l N u e v o H o t e l 
i Vendo' en Malo ja una casa con sala, 
I niedor y t res cuartos; es algo ant i í 
i Precio : $0.000. 
"Almendares" y Casino de la Playa, ven-
do dos hermosos chalets. Solares: En 
lo mejor de este Reparto, vendemos una 
esquina frai le y dos centros. Precio de 
ocas ión y hay que entregar poco d i -
nero. 
H A B A N A 
de dos i callo cíisa Vendemos en plantas, cerca de Tejadil lo, precio $70.000. 
Calle Corapostcla y Obrap í a . dos plan-
tas, precio $125.000. Calle O'Rei l ly cer-
ca de Habana, tres pisos y moderna 
precio $160.000. Otras muchas casas en 
la Víbora y Santo Suárez, un lote, de 
5 casas en la calle Aguiar , cerc 
Tejadi l lo Precio $160.000. 
Vendo en Campanario una hermosa cf-sa 
de una p lan ta preparada para altos, cielo 
raso, de h ie r ro y cemento, con sala, za-
g u á n y t r e s cuartos y agua redimida. Su 
p r e c i o : 17.000. 
Vendo en San R o m á n cuatro casas con 
sala, comedor y dos cuartos; son moder-
nas ; las cuatro en ¡fJO.000. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e casas 
y s o l a r e s e n l a Habana 
y V e d a d o . D i n e r o en 
h i p o t e c a . . H a b a n a , nv-
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
A T E N T A : JKSLS DEL MONTE, < 
V da inmediato a Toyo, construcci^ 
nr; moderna, prodimiendo y enciarada 
un terreno -le 2 esquinas y " frentes,'^ 
una medida de -10x100, e.'miG'do pago. Pr 
fren le Calzada 
GTld< lljj tod( 
de 
V E D A D O 
i En 
Est 
\ 7 L B O R A : SE V E N D E N ; CASA $25.000, 
> 1.000 metros, con arboleda, para fa-
bricar, á $15 metro. Un gran chalet en 
lo más alto, en $S0.OO0, Informa : J. Fclie-
verr ía . Obispo, 14; de 2 a 3 v media. 
20072 • 6 j n 
„ Europa, rentan $230, cerca Reina. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021 ; de 12 a 6. 
Llenín. „ . 
20075 6 jn 
i mejor del Vedado. 7 casas juntas . 
i fabricadas en un sedar de esqui-
dos de centro. Superficie 2.500 me-
Precid l ibre de gravamen 150 m i l 
. Se da t a m b i é n facilidades. 
C A F E S 
BA R A T A , GCTANABACOA» HERMOSA y barata casa, sala, saleta. 4 cuar-
tom, comedor, zaguán , baño, inodoro mo-
, derno, frente dos calles importantes; to-
! da mosálcos , mucho frente. Mart í , 4.1, 
antigua Real ; su dueño la vive; $5,500, 
| 3,000 al contado. 
20455 g j n ^ 
BtTEN NEGOCIO: VENDO UNA CASA de esquina, moderna, preparada pa-
ra altos, con establecimiento y 2 casas 
juntas, e s t á situada cerca de la" linea del 
Ifuyanó; precio. $15.000. Razón: í ^ ü o r A l -
i b erto Díaz. Monte, 173; sombre re r í a El 
Bazar; de 2 a 5. 
J ^ S __8 jn . 
VENDEN TRES CHALETS Y DOS ! 
i O casas de dos planta.s, que ocupan el ' 
fronte de una manzana; es negocio Su' 
duefio' en Víbora. 606, frente al Reparto ¡ 
| de Bella Vista, hasta las 12 y después de! 
< las 4. 
20*86 ' V T j n . 
SE VENDE CNA CASA, A M E D I A cua-dra de la Calzada, con portal , sala 
; saleta, tres cuartos, comedor al fondo' 
y BUS servicios. Precio' $8.000. Informan-
Prensa, 40, Cerro. 
20322 11 j a 
Vendemos dos p róx imos a Prado, hacen 
una ventf. de $70 diarios, uno en la Cal-
zada de J e s ú s del Monte, hace un diario 
de $80, no paga alqui luer ; o t ro en la 
Se vende. E n San I g n a c i o esquina 
1 Paula , casa de tres p i sos , mampos te -
.^1 r í a , superior esquina d e f r a i l e , c o n j 
V é a n l a . I n f o r m a 
personalmente en O f i c i o s , 3 6 , entre-
suelos. L u i s R a m í r e z . 
con portal , sala, comedor, dos 437 superficiales 
cuartos, patio, servicios, cocina, de mo-
derna construcción, pueden mudarse pa-
ra, ella enseguida. Trato directo: su due-
ña. San Cris tóbal . 7, casi esquina a Pren-
sa. Las Cañas , Tér ro . Sin corredor. Pre-
cio' $6.000. 
20140 , • 7 j n 
P a r a t o d a c l a se d e i n f o r m e s y p l a -
n o s , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a d e casas y 
s o l a r e s . 
: C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . 
M A R I A N A O . 
So l , 2 1 , 2 3 , 25 y 2 7 . C a a t r o casas 
de 4 pbos , seguidas y b a j o u n a so-
V f n d o j m a casa de madera 8aia> sa. l a e8cr¡ t l i r I ib re de t o ¿ 0 
calle de O Reilly y otros más . O'Reilly. .5."?. le ta . 2 habitaciones servicio sani ta- l i j i i« bajos, de 0 a 11 y de 5 a 5. J. M a r - i . ' n a D « a a o n e s » Ser""<* el mts ¿e p r o X i m o gana-
tínez y Compañía n o , faene 10 metros po r 3 0 , es es-j r á l l « 2 . 3 0 0 . Lu is R a m í r e z . Of ic ios , 
D E I N T E R E S G E N E R A L y e s t á en B a r r i o A z u l . T a m b i é n | 36y i n f o m ^ r á . 
Todo el que desee comprar finca urbana I Hago negOCIO po r u n a Casa en la Ha-1 
o rús t ica , así como adquir i r o deshacerse ! k _ „ _ „ J „ „ . . I „ _ i • • n J I _ . . . _ _ 
de a lgún establecimiento, sea del giro i ° a . V devuelvo l o rac iona l . Puede Se vende la casa de O f i c i o s , 5 6 , es-
' q u i Rie la C o n 7 1 1 met ros su 
oficina, ssguro que será "satisfecho en 
sus aspiraciones. O'Reilly. 53. Horas de 
oficina, de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Mar t ínez 
y Compañía. 
S O L A R E N " B U E N R E T I R O " 
Hace esquina en la mansajia 18, número 
S; cuatrocientas sesenta y cuatro varas, 
calle Medrano. Pn esta misma manzana, 
hay varias casas y chalets construidos 
a la moderna.. Informes: ,T. Mart ínez v 
Compañía. O Reil ly, 53, de 9 a 11 y <¿« 
A G A N G A E N E L V E D A D O 
Se desea vender un solar de esquina 
y una casa con RS5 metros, fabricado .111 
metros, con sala, saleta cinco cuartos, sa-
lón de comida, garage y sus servicios 
sanitarios, a $46 metro. El terreno solo 
vale el dinero. , ' I n f o r m a r á n : O'Reilly, 
53, .1. Martines y . Compañía, de 9 a 11 
y de 3 a & 
20*18 8 j n . 
M e d i n a . A g u i l a , 108 . 
20184 j n 
E N C A S A P R I V A D A 
perficiales , l ib re de t o d o g r a v a m e n . 
I n f o r m a : Lu i s R a m í r e z . O f i c i o s , 3 6 , 
personalmente. 
Se alquila, a caballero o a matrimonio 
decente, una. babitacirtn ; tambión una. 
sala para Academia u oficina. Calzada 
del Cerro, 574, esquina a P iñc i ra 
ra Reyes 
20088 
2015 17 j n 
19808 11 j n 
TTEN'DO EN EA CAETE SANTA CEARA 
V próximo1 al muelle una casa de una-
sola planta, fabr icación só l ida , superfi-
cie 158 metros. Se du a $125 metro. I n -
forman: Monto. 19, altos, de 8 a 11 y de 
1 a 2. Alber to . 
E N $ 2 5 . 0 0 0 . 
Vendo en la calle F a c t o r í a , una casa 
de tres plantas, de moderna cons t rucc ión , 
cada planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos, con sus buenos servicios. 
Más informes: Monte, 19, al tos, de 8 a. 
10 v de 12 a 2. Albe r to . 
19838 10 1n. 
de 
SE V E N D E E N 
TTENTA, f ASA MODERNA, ACERA 
\ la brisa, azotea, p r ó x i m o a Toyo, en 
^'eño-¡ S8."500. otra a 2 cuadras Calcada, cielo ra-
| se;, gran traspatio. $9,500. o t r a de azotea 
jn I con .". cuartos, portal , t r a spa t io , saleta, 
' sanidad v sala. $7,500, o t r a s dos $9.500. 
Informa en Santa Felicia 2 - B . entre L u -
co v .Tustleia. Vil lanueva; d e s p u ó s de 
las 12. . 
19391 7 j n . 
M A G N I F I C O E O C A E . 
O propio' para cualquier industria, con 
2 casas de manipos ter ía y luz elóctrica y 
casa pa.ra guardar m á q u i n a ; hay un lo-
cal para caballerizas v un patio errande _ 
cercado de manipos te r í a , de 2 metros y i - % T E N D O CA8A D E DOS FTSOS. PORTAL, 
con dos puertas para la calle y t a m b i é n ! V sala, saleta, seis cuar tos y doble 
se venden dos parejas de muías , con servicio sanitario. $24.500 a l 
arreos y 2 carros Toy. Informan en la ¡dueña , María Dar ía , Santa 
misma. Avenida 6, Reparto Buena Vista, j mero 1, entre Just icia y 
Marianao. I Renta mensual: $240 , 
19898 _ „ j.» j n . i 19609 ^ J» 
'ontado. Su 
Fel icia , nfl-
t iuco chalet. 
TEN T A ; KN CORREA, PROXIMO Cal-
V zada. acera brisa, fabr icac ión an t i -
gua, en buen estado, produciendo, cen un 
frente de 26x50 lugar inmejorable pa-
ra, construir una gran m a n s i ó n , se rea-
liza por $22,000, otra próximo' a l t r a n v í a 
de Santo Suarez. azotea, gran traspatio, 
$10.-'iOÍ>. otra por ta l y azotea $4.200. otra 
a una cuadra Calzada. $3,000. Informa en 
Santa Felicia. 2-B. entre I.uco y Jus t i -
cia : despuós de las 12. Villanueva. 
19391 7 j n . 
Vendo en Ja calle de F lor ida 




Venflo en la (-.-¡lie de la Gloria magni-
f i ca casa moderna, preparada para altos, 
con sala, saleta y cuarto cuartos, con un 
buen t raspat io ' y sus buenos servicios. 
P r e c i ó : $16.000. 
Venero en ia ca i i ^ O'ítéiÜy casa antigua 
con muy buena nredida, en $50.000. 
Vendo en l a calle de Zequeira dos casas 
modernas, con cielo raso, con sala co-




ma en .) UStiCiE 
19301 
ATIENTA; CAEZAI 
V Monte, antigua, 
inarindo, $8.5< 
:i San Mariam 
40 do fondo, i 
de 2 planta.s. 





n antiguo .y 
-to n $50- Inior 
e-H. entre Luco/ 
i - , . , r Villanuf" 
despuóa 
10:«VI 
D A D E SBSÜS 
X(:U. próxima a 
O, m,-a. Cal zada. P^*"* 
•orlnl. «anidad. ?5'-™iiia « 
,vn, en s.n.doa mforinaj 
•..'-H. entre lAico' y J"6 
o las 12. Vjllanuevav 
cielo 
riadof, 
Vendo' en la calle de la Habana casa 
de una p l a n t a con zaguán, muy buen 




Gran .casa en la calle 
dos ventanas y z a g u á n 
modidades. $50.000. 
19R16 
de Escobar. <• 
y todas las « 
• 6 j n . 
i/ POK-E N D O E N C H A E E T . .TARD1N ta!, «ala., coniedor. ha l l , cocina, seis 
cuartos, garage. $2.;!.o00. Su dueña Marfa 
Ear ia . Santa Fe l i c i a número ' l ' "entre 
J u s t i c i a y Luco, chalet; puede' rentar 
$250 a l mes. 
19609 j 13 j n . 
Q E V E N D E N : 10 CASAS DE VARIOS 
O prec ios ; o bodegas buenas; 3 casas 
de h u ó s p e d e s ; 2 vidr ieras de tabacos-
2 cafós, todo en buen s i t io v meiores 
T I E N T A ; 
V zada, mansión modernista, 
so. bañofi y servicios intercalados^ 
tas, cuartos y servicios d< 
sillo espacioso, sala, 3 
bitaclones, gran t raspat™ . 
$ir..r.00. informa en Santa I-elic». " j , , 
entro l.ii.-o v Jiii tiei:: ; después a" 
12 Vll lan o ova, r tt 
19391 J - ^ 
J ¡ s ü 7 d e l mVrúZ C a l l c ^ T Ó 0 1 0 ^ 
entre Correa y San ¡ rene , vendo ^ 
de las preciosas casitas q"6 " 
p o r t a l . P rec io : $4 .300 . Neptuoo 
, 10 25 , al tos. A 9925. De 2 a «• 
! 20236 —1—| 
condicionas. Para detalles y 
f o r m e s : F a c t o r í a , l - D ; 12 a 2 
8. Señor Manso. 
1SO30 
e,iores. 
demás i n -
y de 5 a 
9 j n 
V E N D O E N M E R C A D E É r 
casa tres pisos. ^ 1 . 6 0 0 ^ ^ 
.Mir,* con ^ a j t o : 
BANQUEROS O I N D E S T R I A E E S : V E N -d0 en Regla vanas esaas; dos de 
e l las bien s i tuadas y tambión terrenos-
t r a t o d i r e c t o . c o n los compradores SoV 
T9on£.acba ' y media a 5 y media: 
-00-8 9 j n . 
la, dos esauinas 
Teniente Rey, esquina e ,n 
Amlstad, $14.000; Campanario, 
najo, $46.000; ^I"nl•^u.e• $ t ^ ^ ; 
te, con 300 metros bajos, ' $15-̂ ,. 
tres Misos, $4.r,00: Compost^. ^ ^ 
Pevillagigedo, parte aUa Tiün&S.f-
de alto 
•ao, rain,- a'^",„c. iunt»"',. i 
0; Payo, dos casas W ^ j 
, / e n V.OOO; otra d | 
, de Peina, #40.000. lan,eDte 
•nba, T: de K a 4 B 
\ r E N T A ; FROPIKDAD A N T K . t A . pro-duciendo: JesOs del Monte, Calzada, 
inmediato a Toyo, en un terreno de 60x55, 
inmejorable para, cualquier indus t r ia o 
espacioso garaje; en Santa Emilia, un 
terreno a plazos. Informes en Santa Fe-
licia 2-B, entre Luco y Jus t i c ia ; después 
de las 12. VillanueTa. 
19391 y „, ,. T Jn. 
V e n d o e n C a m p a n a r i o , entre San L á -
z a r o y L a g u n a s , hermosa casa de dos 
p l a n t a s , c o n s t a n cada u n a de sa-
í a , sa le ta , t res habi tac iones , servicios 
de l o m á s m o d e r n o , agua red imida 
p r e c i o , $ 4 5 . 0 0 0 . I n f o r m a n 1 T a m a r i n d o 
2 2 , de 2 a 4 . 
18»05 6 j n . 
F E R E Z 
P E R E Z 
J U A N P E R E Z 
,̂ Qu ién vende casas . 
i Q u i ^ n compra casas?.' ' - ' * ' 
¿ Q u i é n vende fincas de eai^tJo? Pfrnvy 
. .Qmén compra fincas de ca íSpo? P F R S V 
I ^ ' t " ton7a dlnero en hipoteca? P E R E Z 
Loa negocios de esta casa son serios y 
reservadoo. ""anos j 
200SÍ. Be lasc&«ín . S,. altos. 
- - _ SO Ja 
tros, $17.00 ; R , J 
400 metros, 
bajo', cerca 
recto en C 
J. M. V. B 
^•^e „ ¿e 
Se v e n d e e n $ 3 5 . 0 0 0 ¡a ^ 3 
P a u l a , 4 2 . T i e n e 1 9 2 . 5 0 ^ 
c u a d r a d o s d e f a b r i c a c i ó n ^ i0, 
t r a í d a r e c i e n t e m e n t e , ae Je 
l a p l a n t a , p a r a a l m a c é n , P ^ 
c e m e n t o y b u e n p u n t a ! . 
t o d e 6 X 4 c o n p i s o ^ f ^ e ^ 
e n l o s a l t o s . Se d e j a n aíioi-
h i p o t e c a . A r e « a n o / n e ¡ 
E m p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o n o A - ^ 
10974 
S i g u e a l i r é * * * 
S i 
D i A R i O D E L Á M A R Í N \ F A G I N A D i u t i i i E i t . d e 1 9 2 0 J u m o 
A f l O L X X X V i U 
V i e n e d e l f r e n t e 
D U E f i A S & L I M A 
R E A L S T A T E ( C O R R E D O R E S ) 
V I R T U D E S , N ú m e r o ^ 0 (ha}oz) 
D e 2 a 4 p . m . A - 9 7 Z 9 . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s f i n c a * m s -
í í r a s y u r b a n a s , d a m o s y t o m a m o s d i -
ñ e r o e n h i p o t e c a , 
infi53 -
- , c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l ? -
t o d o s l o s feanrios y r e p a r t o s , 
are q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
F . r ados . Se f a c i l ü a d i n e r o e n h i p o t e -
L en t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a 1 M o n -
tlf 1 9 , a t o l s . T e l é f o n o A . 9 1 6 5 . d e 1 1 
a y y de 1 a 3 . 
S E V E N D E 
>rnffnffioos lo t e s de t e r r e n o , cerca de l a 
H a b a n a , p l a y a , t r a n v í a , l uz , agua, e s t a -
b l e c i m i e n t o , g r a n p e s q u e r í a y c a c e r í a ; 
p r ec ioso b a l n e a r i o : a $3.50 y $4.00 la v a -
ra . I n f o r m a : K. C 'n lmel l . O ' B e l l l y , « y 
m e d i o , a l t o s . T e l é f o n o s A-G070 y K-4131. 
C 4810 -
SK V K N O K , A M U V B U K N r K E O f O , n n t e r r e n o , 1.450 v a r a s , a dos cua-
d ras de la Calzada d e l C e r r o , p r o p i o p a -
r a una i n d u s t r i a o ga rage , t e n i e n d o buen 
r e p a r t e p a r a f a b r i c a r l o en cas i t a s , c o n 
f r e n t e a t r e s c a l l e s : t i e n e 1.400 m e t r o s 
c u a d r a d o s . I n f o r m e s : Các\ix, 86, a l t o s . 
P e 7 a 0 y de 12 a 2. G a r c í a . 
20365 7 j n . 
vii ierto 
í . >..?t>,^lle Pr incesa , una casa de azo-
i J ^ J r - ^ sa la sa l e t a y c inco c u a r t o s . 
^ L ^ M r i c i a ' M d s i n f o r m e s : M o n t e , 19. 
K de 8 a 10 y dc_I2 a 2. A l b e r t o . 
. , 4 T /nT)A t ) E J E S U S D E X J M O N T E , S E 
Cjxéüñen dos casas, u n a de p o r t a l , sa-
, /nieta cinco c u a r t o s , . comedor , p a -
« 1 v t r a spa t i o s u p e r f i c i e 480 m e t r o s : 
Ara de p o r t a l , sala sa le ta c u a t r o cuar -
I v n a t í o s u p e r f i c i e 320 m e t r o s . I n -
íor i r , ánp Mon te . 10, a l t o s , de S a 10 y 
fie ^2 a 2. Alberto: 
, v r N D E , E X X A C A E E E V I V E S , t T N A 
S f-iVa" de sa la , sa le ta , c inco c u a r t o s , 
m-prficio 240 m e t r o s , m á s 240 m e t r o s 
fabricar t o t J . ' a l 480 m e t r o s ; se v e n -
i» todo l u n t o . I n f o r m a n : M o n t e , 19, a l -
,c de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
1^851 15 Jn-
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
V e n d o o t r a s p a s o u n s o l a r d e 
2 6 X 4 7 o s e a n 1 2 1 8 v a r a s , a 
$ 6 . 5 0 . S i t u a d o a l l a d o d e l a 
b r i s a y a m e d i a c u a d r a d e l a 
F u e n t e L u m i n o s a . M u y p o c o 
d e c o n t a d o y e l r e s t o e n c ó -
m o d o s p l a z o s . A p r o v e c h e e s -
t a o p o r t u n i d a d . M a n z a n a d e 
G ó m e z , 5 4 2 ; d e 9 a 1 1 a . m . 
A - 1 5 2 3 . 
20321 6 Jn 
X > t : E X A O P O K T U N I D A I ) : P O K X E C E -
JL> s i t a r s e e l dinero1 p a r a o t r o negoc io 
se vende b a r a t a u n a e x c e l e n t e pa rce la 
de t e r r e n o en l o m e j o r de l a A v e n i d a de 
A c o s t a , V í b o r a , c o m p u e s t a de 20 m e t r o s 
do f r e n t e p o r 75 de f o n d o ; da a dos ca-j 
l i e s . S9 d i v i s a t o d a l a b a h í a , y a u n a 
c u a d r a y m e d i a d e l c a r r o ; a $8 e l m e t r o , 
de j ando , s i se q u i e r e , b u e n a p a r t e en 
h ipo teca . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-1752, de 
12 a 2 p . m. 
20390 7 j n . 
lo 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s , s o l a r e s 
y f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o e n h i p o -
t e c a s . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a . m . 
y d e 2 a 4 p . i r 
C 4184 í n d 12 m 
• t T E J í D O : E Ñ E E V E D A D O , C A S A D E 
V esquina, ca l l e de l e t r a , de a l t o s y 
bajos, i ndepend ien te s , ga rage , en $65.000. 
Dos solares de esexuina y centro ' , con 
rasa a $45 m e t r o , en l e t r a ; o t r a e n O. 
inoderna, garage , $50.000. O t r a en K , en 
$00.000. O t r a , en $35.000. Cienfuegos . pe -
sos 15 000. Kan Anastas io ' . d o « de a 10.000 
cada una . Cuba, 7, de 12 a, 3. J . M . V . B . 
10093 1^ Jn. 
Q E V E N D E : S I N I N T E R V E N C I O N D E 
O cor redor , u n precioso cha le t , acaba-
do rtc c o n s t r u i r a todo l u j o . E s t á en e l 
T í e p a r t o Santos Suftrez, A v e n i d a de Se-
r raho e squ ina a San B e r n a r d i n o . P r e c i o , 
KTO.OOO. I n f o r m a su d u e ñ o : G. B e r n a r d . 
Manzana de G<5mez,. 445. Se puede ve r 
a todas horas . 
10044 S j n 
^ E X T A ; T E R R E N O S B I E N S I T U A D O S , 
V para i n d u s t r i a s , con naves y c h u -
chos¡ supe r f i c i e s de 4,000, 7,000 y 5,000. 
peTÍmetro de Concha y l A i y a n ó , p r o v i s -
tos de cal les , a l c a n t a r i l l a d o agrua y 
a lumbrado a 18. 25 y $15. I n f o r m a en 
Santa F e l i c i a , 2 -B, e n t r e Tviico y J u s t i -
c ia ; d e s p u é s de l a s 12. V i l l a n u e v a . 
19391 7 j n . 
V E N D O , E N L A V I B O R A 
un chalet , ba jo , en Santa C a t a l i n a , en 
$:C0OO; D o l o r e s , o t r o nuevo, en $Só.0OO; 
Sania C a t a l i n a , casa $9.000; y o t r a de 
$15.000; M i l a g r o s , cha le t , a l t o y ba jo , m o -
derno, $25.000; Calzada de l a V í b o r a , es-
quina, casa en $20.000; y dos e squ inas en ¡ 
el Repar to de L a w t o n , a $22.000 cada u n a . 
I n f o r m a n : Cuba, 7 ; de 12 a 4 s o l a m e n t e . 
J, M. V. B . 
17246 U t n 
P o r ó r d e n e s d e a l g u n o s d e m i s 
p o d e r d a n t e s . 
S e v e n d e n 
3 0 0 M E T R O S e n 
C o n s u l a d o , c e r c a d e P r a d o , 
7 0 0 M E T R O S e n 
M a l e c ó n , d a a d o s c a l l e s , 
e n l a p a r t e q u e n u n c a s e s i e n -
t e m a l o l o r y e l s o l n o c a s -
t i g a , 
1 0 . 0 0 0 M E T R O S e n 
L a C o r o n e l a , a l l a d o 
d e l a c a s a q u e e s t á n f a b r i -
c a n d o p a r a e l s e ñ o r F e r -
n a n d o M e n d o z a , 
1 . 3 0 0 M E T R O S c e r c a d e l 
F o c o B a n c a r i o y C o -
m e r c i a l d e l a C i u d a d . 
T r a t o d i r e c t o c o n l o s c o m -
p r a d o r e s . I n f o r m a : 
D r . F é l i x L . M a r t í n e z G i r a l t , 
A g u i a r , 8 6 . 
E d i f i c i o " B a n c o d e l a L i b e r -
t a d / ' D e p a r t a m e n t o s , 3 3 - 3 5 . 
20255 8 j n 
AV I S O : E N E E R E P A R T O R I T E N A V i s t a y P l a y a de M a r i a n a o , se vende 
una p a r c e l a de t e r r e n o , p r o p i o p a r a u n 
c h a l e t , estfi. a u n a c u a d r a de l o s t r a n -
v í a s , con u r b a n i n a c i ó n c o m p l e t a . m i d e 
14 v a r a s de f r e n t e p o r 27 de fondo . S á 
p r e c i o como ganga es de $2.200. P a r a 
m á s i n f o r m e s : su d u e ñ o : A r t u r o H . S á n -
chez. F i g u r a s , (H. l l á b a n a . 
___1002G - 5 J n 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D Í 
N E R O 
I n m e d i a t o a l P a r q u e M a c e o , se v e n -
d e u n a m a g n í f i c a p a r c e l a d e t e r r e n o , 
a f t a y c é n t r i c a , a u n a c u a d r a d e ! t r a n -
v í a y a u n p a s o d e l a U n i v e r s i d a d . 
T i e n e 1 5 m e t r o s d e f r e n t e , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 7 5 0 m e t r o s . P r o p i o p a r a 
c o n s t r u i r u n e d i f i c i o d e 7 0 d e p a r t a -
m e n t o s , c o n i n o d o r o , b a ñ o , r e v e r b e r o 
d e g a s y o j o d e p a t i o ; o p a r a u n a 
n a v e o g a r a j e , c o n c a p a c i d a d p a r a 5 0 
m á q u i n a s ; o p a r a f a b r i c a r 2 4 casas 
d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , p a t i o 
y t r a s p a t i o - P r o y e c t o s a p r o b a d o s . A n i -
m a s , c a s i e s q u i n a a A r a m b u r u y S a n 
L á z a r o . P r o d u c t i v a i n v e r s i ó n d e d i n e -
r o . I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e e n l a " C a -
sa I n t e r n a c i o n a l " , A v e n i d a B o l í v a r , n ú -
m e r o s 5 4 y 5 6 , a n t e s R e i n a . $ 2 8 . 5 0 0 . 
19417 13 j n 
RE P A R T O T A M A R I N D O , I N M E D I A T O a l p u e n t e de A g u a du lce , cal lea F l o -
r e s y Sera f ines , se vende u n lote, de t e -
r r e n o de 1.364 r a r a s , p r o p i o p a r a cons-
t r u i r t r a s g a r a g e s o u n a f á b r i c a . I n f o r -
m a r á : J u a n F e r n á n d d e o z A r n e d o , H a b a -
na , 58. 
1020(5 24 j n . _ 
T > E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A T V E N D O 
X V los so l a re s m e j o r s i t u a d o s , a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . J o s é S i l ces t r e , Be rnaza , 50, 
l i b r e r í a . D e 9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
l í tUl l tí j n . 
AT K N T I O N ' : ÜNT DTTKN N E G O C t O , TTNA f á b r i c a de he lados , se r e n d e con 
c u a t r o c a r r e t i l l a s de he lados y v e n t a de 
t e a t r o . I n f o r m e s : pues ta de f r u t a F l Ca-
inag i i ey . p r e g u n t e p o r A l h e r t o M l l i á n . U a -
l i a n o . 71. 
20302 0 j n 
i 1L> O D E G A B A R A T A ; E N C O X T R A N D O -
JL) me m u y e n f e r m o y n o p u d i e n d o a l e n -
d e r l a , l a v e n d o de o c a s i ó n ; poco c a p i t a l ; 
buen d i a r i o , s i t i o de p o r v e n i r , c o n t r a t o 
l a r g o , comod idades p a r a f a m i l i a . Vea a 
V i ñ a . F i g u r a s , 46, a l t o s . 
R U S T I C A S 
G a n g a : p o r e m b a r c a r s u d u e ñ o : v e n -
d o b o d e g a m u y a n t i g u a e n e l b a r r i o , 
b i e n s u r t i d a , se g a r a n t i z a q u e p a s a 
d e l"es m i l p e s o s m e n s u a l s u v e n t a , 
e s q u i n a , c o n t r a t o l a r g o y p o c o a l q u i -
l e r . I n f o r m a : C h a p l e , C o n c e p c i ó n , 2 9 , 
e n t r e S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . T e -
l é f o n o 1 - 2 9 3 9 . 
20551 ^ S j n 
^ A N G A : T A E E E R D E M E C A N T C A E N 
V X g e n e r a l , f a l t a n 5 de c o n t r a t o , a 60 
pesos m e n s u a l e s ; t i e n o 7 • h a b i t a c i o n e s ; 
h a y $1.200 de h e r r a m i e n t a s , p r o d u c e $000 
mensua les , en e l B a r r i o de C o l ó n , a u n a 
c u u d r a d e l P r a d o . U r g e l a ven t a , t n t l m o ' 
p r e c i o $4.500. A n t o n i o M a r t í n e z . H a b a n a 
80. D e O a 5. 
20126 12 j n . 
SE VENDE UN TAEUER DE CARPTN-_ t e r í a . con m a q u i n a r i a m o n t a d a U n i -
v e r s a l . T i e n e c o n t r a t o p o r 4 a ñ o s . P a g a 
poco a l q u i l e r . I n f o r m a n : e l c a f é L u z y 
C j n 
H a b a n a 
20O7U 
E N D O UNTA V I D I Í I K 1 
9 j n 
\ r E N T A ; PARA I N D U S T R I A O G R A N ' g a r a j e , ca l l e a s f a l t a d a , e s q u i n a , 
venden , 3,630 v a r a s , a dos c u a d r a s de l a 
Ca lzada , en San to Suarez y u n t e r r e n o ' 
e n l a c a l l e S a n t a E m i l i a a plazos . I n f o r -
m a en S a n t a F e l i c i a , . - 2 - B , e n t r e L u c o y 
J u s t i c i a . V i l l a n u e v a ; d e s p u é s de las 12. 
19391 7 j n . 
GR A N O P O R T U N I D A D : BJÍ E E P I N -t o r e s c o r e p a r t o de C o j l r n a r y m u y 
p r ó x i m o a l pob lado , se vende u n g r a n 
l o t e de t e r r e n o , en l a m i s m a Calzada 
c o m p l e t a m e n t e u r b a n i z a d o , aceras , a l u m -
b r a d o , agua de V e n t o , a 3 pesos v a r a , 
c o n c o m o d i d a d p a r a e l pago. J . G a r c í a 
R i v e r o . O ' R e i l l y . 120; de 9 a 11 . 
C 3742 I n d 24 ab 
Pa ra l i q u i d a r u n a t e s t a m e n t a r í a s e 
vende l a e s q u i n a d e R e i n a y S a n N i -
c o l á s : 7 6 S m e t r o s . C o m p r e n d e , R e i n a 
30 y S a n N i c o l á s 1 1 1 y 1 1 3 , l i b r e d e 
contratos y g r a v á m e n e s ; t a m b i é n l a s 
casas M a n r i q u e 1 0 0 , e s q u i n a , y H a b a -
na, 2 2 . I n f o r m a c i ó n A l b a c e a : R e i n a , 
30 , de 1 0 a 1 2 a . m . 
22 j n . 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
V e n d o o t r a s p a s o u n s o l a r d e 
2 8 X 5 0 v a r a s , f r e n t e a l a l í -
n e a d e l t r a n v í a . O t r o d e 
1 4 X 5 3 v a r a s , c o n f r e n t e a l a 
G r a n A v e n i d a M a g o o n . M u y 
b a r a t o s . M a n z a n a d e G ó m e z , 
5 4 2 ; d e 9 a 1 1 a . m . 
A - 1 5 2 3 . 
20321 6 j n 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E 1.400 M E -t r o s ; da a t r e s ca l les , p a r a g r a n i n -
d u s t r i a o f a b r i c a r casas ; es u n a g a n g a , 
dos cuadras de Ca lzada d e l C e r r o . M á s 
i n f o r m e s : M o n t e 101, de 10 a 11 y de 
4 a 6 p. n i . 
201S9 5 j n . 
r i A N G A : V E N D O 2 CASAS J U N T A S , de 
v X B e l a s c o a í n a P r a d o y a m e d i a cua-
nra de San L á z a r o , do 2 p l a n t a s , m i d e n 
¿38 metros. $45.000: p u e d e n r e n t a r $130, 
sm exagerar. I n f o r m a : M a t o ; de 4 a 5. 
* mudes , L 
20144 6 j n 
E STA S I ES G A N G A : V E N D O U N A ' casa en l a H a b a n a v i e j a , 9.50X24; 
"os plantas , nueva, c i e lo raso, s i n censo 
L solo r e c i b o con $310 de a l q u i l e r . 
•Ms.000. I n f o r m a : M a t o ; de 4 a 5. V i r -
tudes. 1 
20143 * 6 j n 
YE N D O , M U Y B A R A T O , U N S O L A R e n A l m e n d a r e s ; 472 va ra s , dos cua-
d r a s c h a l e t de l Sr. M o n t a l v c . una cua-
d r a P a r q u e J a p o n é s ; hace f a l t a v e n d e r -
l o e n s e g u i d a . M á s i n f o r m e s : M o n t e . 191 
de 10 a 11 y de 4 a 6 n . m . 
201SO • 5 Jn. 
SE V E N D E U N T E R R E N O , C E R C A D O , -con 1.000 v a r a s c u a d r a d a s , con c h u -
cho de f e r r o c a r r i l y t r a n v í a p o r l a es-
q u i n a , en Car los I I I e s q u i n a Pozos D u l -
ces. I n f o r m a n : U n i ó n C o m e r c i a l de C u -
ba- San I g n a c i o , 29, a l t o s . 
- 20155 9 j n 
A T K B A D O : S E V E N D E N D O S S O U A R E S 
7 j un to s , c e n t r o . U n c u a r t o manzana . 
Lna casa e squ ina . $30.000. U n a casa es-
quina, en $150.000. .T. E c h e v e r r í a . O b i s -
P0- 14: de 2 y m e d i a a 4. 
_ ^ 0 T 1 6 ^ 
T > E P A R T O C O E U M B I A , V E N D O 4 SO-
o es' de 556 v a r a s cada uno . p r e c i o 
.¿.600 pesos cada uno . C a l l e N ú f i e z . e n t r e 
M i r a m a r y P r i m e l l e s , t e r r e n o a l t o , a 2 
cuadras de l a l í n e a y 1 de l a Ca lzada . 
I n f o r m a n : J a r d í n L a M a r i p o s a . C a l l e 
¿ ¿ y 10. T e l é f o n o F-1027. 
' 17 j n 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q a i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i n o l , q u e l e v e n d e -
r á l o t e s d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l t o y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s r e l a t i v a m e n -
t e b a r a t o s , a 1 0 m i n u t o s , 
c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a d e r o 
d e l a V í b o r a , e n e l p o b l a d o 
d e M a n t i l l a . A p r o v e c h e e s t a 
o p o r t u n i d a d q u e p r o n t o t e n -
d r á o t r o v a l o r . S u c a s a : J e -
s ú s d e l M o n t e , 5 3 4 ; d e 7 a 
1 1 a . m . T r a t o d i r e c t o . 
V N A I K A D E T A B A eos y c i g a r r o s , en ?800; b u e n p u n t o , , 
d o y f a c i l i d a d e s p a r a e l pago. I n f o r m a n : 
J . E c h e v a r r í a . Crespo , C0, a l t o s ; de 12 a ¡ 
2 p . m . 
. 2048a s j n . 
F I N C A R U S T I C A 
Se v e n d e en B a h í a H o n d a , de 13 caba-
l l e r í a s de t i e r r a , t i e n e 13.000 p a l m a s 
c r i o l l a s , t i e n e l a s m e j o r e s aguadas cer-
cada p a r a pue rcos , u n a c a b a l l e r í a sem-
b r a d a de f r u t o s menores , 1.560 á r b o l e s 
f r u t a l e s , a u n a hora d e l c a m i n o d e l p u e -
b l o p r ó x i m o a l I n g e n i o "Gera rdo1" , e l 
c u a l paga a seis a r r o b a s , t i e n e 200 p u e r -
cos, 20 cabezas de ganado . 3 y u n t a s de 
bueyes , v a r i o s cabal los , 150 g a l l i n a s de 
raza . Su p rec io . $30.000. A d e m a s , t e n e m o s 
c inco f i n c a s m á s y u n a en A l q u í z a r , de 
11 c a b a l l e r í a s , t r e s s e m b r a d a s de ca-
fia, u n a de f r u t o s m e n o r e s y o t r a p r e -
p a r á n d o s e p a r a s i e m b r a . O ' R e i l l y , 53. 
esqu ina a A g u a c a t e , de 9 a 11 y de 3 
a 5. J . M a r t í n e z y C o m p a u í a . 
20417 8 j n . 
16446 6 j n 
VE N D O U N A C O L O N I A D E CAS A , D E ' c inco m i l c a b a l l e r í a s , con 150.000 a r r o - i 
bas, v a r i a s casas, bueyes y c a r r e t a s e n 
c a r r e t e r a de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
Pagando r e n t a y 6 y m e d i o p o r 100 de 
c a ñ a , en $35.000. Cuba , 7, de 12 a 3. J . 
M . V . B . 
20358 18 j n . 
FI N C A R U S T I C A . E N L A C A R R E T E R A d e l R i n c ó n , f i n c a de ocho c a b a l l e r í a s , 
c e r c a d a ; u n t i l ó m e t r o de f r e n t e a l a 
ca lzada . A t r a v e s a d a p o r e l r ío ' A r i g u á n a -
bo. P r e c i o m u y r a z o n a b l e . O t r a f i n c a , 
de c u a t r o c a b a l l e r í a s , en A l q u í z a r , cer-
cada de p i e d r a , v a r i a s casas de campo, 
buen pozo y b u e n t e r r e n o . $7.000. O t r a 
f i n q u i t a p r e c i o s a en Govea. j u n t o ' a l 
p a r a d e r o . U n a c a b a l l e r í a , b u e n pozo, cer-
cada de p i e d r a s y d i v i d i d a en c u a r t o -
nes. T e r r e n o c o l o r a d o , con t u b e r í a do h i e -
r ro ' en toda l a f i n c a . Se vende en u n 
p r e c i o i n c r e í b l e . N o se t r a t a con c o r r e -
dores . I n f o r m a n en Ob i spo , n ú m e r o 100. 
a l t o s , de 10 a 12 y de 2 a 5. T e l é f o n o 
M - l l l l . 
20407 6 j n . 
VE N D O A C C I O N F I N C A D E P R O D U C -c ' 6 n y c r i a n z a , en C á l z a l a , t i e n e a r -
boledas y v i a n d a s , a l q u i l e r 20 pesos, b u e n 
c o n t r a t o . J o s é D í a z . Guanabacoa. Z a p a -
t e r í a de V i l l a M a r í a . 
20305 11 j n 
C Í E V E N D E E L S O L A R S I T U A D O E N 
O l a Ca lzada Rea l , s e ñ a l a d o con e l n ú - . 
mere/ 29, en e l pueblo, de A r r o y o A r e - ; 
ñ a s , f r e n t e a l a I g l e s i a , e l l u g a r m á s c é n -
t r i c o de A r r o y o A r e n a s , c o n t i e n e a p r o -
x i m a d a m e n t e 776 m e t r o s c u a d r a d o s . I n -
f o r m a e l d u e ñ o : R. W . M a r t í n e z . H a b a -
n a . 123, a l t o s . H a b a n a 
18715 8 j n 
T7>N E L R E P A R T O L O S P I N O S : S I U S -
l l j t e d desea v e n d e r o c o m p r a r so l a -
r e s , d i r í j a s e a l s e ñ o r E r n e s t o F e r n á n -
'ez A g u i r r e . P e r i t o A g r ó n o m o , a l lado 
de l a E s t a c i ó n , f r e n t e a l a c a r n i c e -
r í a : de 2 a 5 p . m . 
19545 8 J n ^ 
T71N .55.000, C O N U N A V E N T A D E S130, 
JOJ d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s b u e n c o n t r a t o , 
se vende u n g r a n c a f é y r e s t a u r a n t . R a -
z ó n , en B e r n a z a . c a f é , de 9 a 11 y de 2 
a 4. 
19621 13 j n . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o : l a m a n z a n a n ú m e r o t r e s d e l 
R e p a r t o C o r r e a , f r e n t e c a l l e S a n I n -
d a l e c i o , e n t r e c a l l e s Z a p o t e s y S a n 
B e r n a r d i n o , c o n t i e n e 9 . 3 3 0 . 1 6 0 v a r a s 
p l a n a s , s u p e r f i c i a l e s . V e n d o : m e d i a 
m a n z a n a c o n t i g u a , n ú m e r o c u a t r o , 
f r e n t e c a l l e S a n B e r n a r d i n o , c o n t i e n e 
3 0 4 3 . 5 3 6 v a r a s p l a n a s s u p e r f i c i a l e s . 
V e n d o : u n s o l a r e n S a n I n d a l e c i o , 
f r e n t e l a b r i s a , e n t r e c a l l e s d e E n -
c a r n a c i ó n y P r í n c i p e A l f o n s o , d e 1 1 . 7 9 
v a r a s f r e n t e p o r 6 0 . 1 4 f o n d o . D u e ñ o : 
c a l l e C o r r e a , n ú m e r o 2 0 . T r a t o c o n 
e l c o m p r a d o r q u e o f r e z c a ' 
19521 6 j n 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
V e n d e m o s u n a c o l o n i a en C a m a g ü e y , t e -
r r e n o de p r i m e r a clase. E s l i m a d o m á s 
de t r e s m i l l o n e s a r r o b a s de c a ñ a . M a g -
n í f i c o b a t e y . P a g a n c inco y m e d i a a r r o -
bas a z ü c a r . Quedan nueve a ñ o s c o n t r a t o . 
C a ñ a n u e v a t oda . Prec io ' : $430.000. P a g o : 
m i t a d a l con tado . Se g a r a n t i z a se r u n a 
m a g n í f i c a c o l o n i a t o d o e l e n o l o u l n a u a u 
m a g n í f i c a c o l o n i a en l o d o s e n t i d o . N u e s -
t r a C o m p a ñ í a t i e n e en v e n t a m á s de cua-
t r o c i e n t a s f i ncas y hac iendas y m á s de 
50 colonias , desde $50.000 a u n m i l l ó n de 
pesos, en l a s seis p r o v i n c i a s de Cuoa. 
P i d a l a l i s t a de n u e s t r o s negoc ios . C u -
b a n a n d A m e r i c a n B . C. H a b a n a , 90, a l -
to s . H a b a n a . 
1 6 C A B A L L E R I A S 
V e n d e m o s en l o m e j o r de Ce iba d e l 
A g u a , p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 16 c a b a l l e -
r í a s . T e r r e n o c o l o r a d o . No l e j o s de la 
c a r r e t e r a . M a g n i f i c o ' c o n t r a t o . N o se dan 
i n f o r m e s a • i n t e r m e d i a r i o s y s i n p r e -
v i a s r e f e r e n c i a s . Cuban a n d A m e r i c a n , 
H a b a n a , 90, a l t o s . H a b a n a . 
20235 10 j n r 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
D e t odos p r ec io s , a l c o n t a d o y a p lazos , 
y s i n sob rep rec io como hacen o t r o s y 
g a r a n t i z o p o r p r á c t i c a l o s negoc ios , p o r 
g a r a n t í a que t e n g o en el c o m e r c i o ; l o s 
negoc ios son rese rvados . I n f o r m a : Z a n -
j a y B e l a s c o a í n , c a f é . A d o l f o Ca rneado . 
D e 7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que v a l e 15.000 p e s o s ; l a d o y en 11000 
pesos ; p o r a s u n t o s que se e x p l i c a r á n a l 
c o m p r a d o r . Es l a m e j o r en l a H a b a n a . 
V e n t a m e n s u a l 6,000 pesos, que puede 
d e j a r 8,000 pesos a l a ñ o . I n f o r m a : B e -
l a s c o a í n y Z a n j a , c a l é . A d o l f o C a r n e a d o , 
V E N T A D E U N C A F E 
B a r a t í s i m o , p a r a u n a m i g o , negoc io so-
b e r b i o , e l que l o vea p o r p r á c t i c a se dea-
e n g a ñ a eme es c i e r t o l o que se d ice . Deja. 
10 000 pesos a l a ñ o y se J a en 14,000 pe -
sos. L a s c o n d i c i o n e s s u p e r i o r e s . I n f o r -
m a : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é . A d o l f o 
C a r n e a d o ; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de u n a b o d e g a c a n t i n e r a , en Ca lzada , e n 
la H a b a n a , en ca to rce m U pesos , c o n 
$7,000 a I c o n t a d o es e l m e j o r negoc io de 
la H a b a n a . I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a í n 
c a f é . A d o l f o Ca rneado . 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n m i l s e t ec i en tos pesos , v e n d e v e i n t © 
pesos d e c a n t i n a d i a r l o s , buenas c o n d i -
c iones p a r a f a m i l i a y b u e n c o n t r a t o . I n -
f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n j a , c a f é A d o l -
fo C a r n e a d o . 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y d o s c i e n t o s c a f é s , a l c o n t a d o y a p l a -
zos y s i n s o b r e p r e c i o como h a c e n o t r o s , 
con m á s p r á c t i c a que n i n g ú n o t r o . P u e -
d e n i n f o r m a r l o s de l c a m p o a todo' e l 
c o m e r c i o de l a H a b a n a Soy e l m ^ s a n -
t i g u o en e l g i r o . No h a y que c ree r en 
pa lueberos I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n -
j a , c a f é . A d o l f o Carneado. 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
E n 55 m i l pesos, en e l c e n t r o de l a H a -
bana , e l m e j o r p u n t o y l a s m e j o r e s c o n -
d i c i o n e s de casa. V e n d o o t r o , e n e l m u e -
l l e , que v e n d e 200 pesos, en 7.000 pesos. 
I n f o r m a : Carneado, Z a n j a y B e l a s c o a í n , 
c a f é . 
N O C O N F U N D I R S E 
V e n d o bodegas y c a f é s de t o d o s p r e -
c ios y no t e n g o soc i edad con n a d i e . I n -
f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é . A d o l f o 
Ca rneado . 
20267 18 j n 
VU V D O U N A B O D E G A B I E N S U B T t D A y con b u e n c o n t r a t o en i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s p a r a e l com/prador ; que v e n -
de m á s de $150 d i a r i o s g a r a n t i z a d o s . I n -
f o r m a n en l i e m a z a , 19, c a f é , de 9 a 11 
y de 2 a 4. „ „ . I 
10820 3-> 3»- j 
Q E V E N D E U N A B O D E G A < A N T I N E -
R A N o p a g a a l q u i l e r , c o n t r a t o se is 
a ñ o s , p r ec io . ?6.000. O l r a en $4.000. L a 
m i t a d a l con t ado . U n c a f é en M o n t e y 
C á r d e n a s . I n f o r m a : D o m í n g u e z en e l 
c a f é . o ' 
19S70 8 j n . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
LA M E . I O I t C A R R E R A C O M E R C I O . N O sea t o n t o y h á g a s e rico' . L e v e n d o 
u n a bodega que sace c u a t r o c i e n t o s pesos 
d i a r i o s . V é a m e . J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , • 
G a l i a n o y D r a g o n e s , C a f é . 
VE N D O U N A B O D E G A , P R O X I M A A | l a H a b a n a . V a l e $5.500, con 3.500 de ; 
contado1. Se hace l a o p e r a c i ó n . I n f o r m e s : , 
J . Cuenya y C o m p a ñ í a : G a l i a n o y D r a -
gones , C a f é . 
PA R A U N A G R A N I N D U S T R I A N E - | n e c e s i t o u n socio con m i l p e s o s ; ne -
goc io p r á c t i c o . V e r d a d , v é a m e . J . C u a n y a 
y C o m p a ñ í a . G a l i a n o y D r a g o n e s , C a f é . 
VE N D O E U M E J O R T R E N D E U A V A -do de la H a b a n a . M e embarco . U l t i -
mo p r e c i o : $1.500. J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , 
G a l i a n o y D r a g o n e s , Caf6. 
VE N D O U N A B O D E G A C A N T I N E R A . U l t i m o p r e c i o : $7.500. M i t a d a l c o n -
t ado . Si no l e puede oacer f r e n t e no-
m o l e s t e . J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , G a l l i a n o 
y D r a g o n e s , C a f é . 
T T E N D O U N A C A S A , DOS P L A N T A S . 
V R e n t a 200 m e n s u a l e s . U l t i m o p r e c i o , 
$19.000. V é a m e . J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , 
G a l i a n o y D r a g o n e s . C a f é . 
EN L O C E N T R I C O D E L A H A B A N A J v e n d o dos casas de a l t o y b a j o , u n a 
con e s t a b l e c i m i e n t o . S ó l o a c o m p r a d o r e s . 
V é a m e : J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , G a l i a n o 
y D r a g o n e s , C a f é . 
E l 
C l i e n t e 
L a 
HA G A S E R I C O : L E V E N D O L A M E -j o r bodega de l a H a b a n a . V e n d a d i a -
r i a d o s c i e n t o s pesos, de c a n t i n a . V é a m e : 
J . C u e n y a y C o m p a ñ í a , G a l i a n o y D r a -
gones , C a f é . 
19837 10 j n . 
M u c l i o s m é d i c o s m e r e c o m i e n d a n y 1»» 
J * ' 6 ' » » de ¡o» o c n l l » í a « aa dasuachan con 
toda e x a c t i t u d . 
, M l » c l i en tes , qno ios c u e n t o po r mx' 
i ares, e s t á n • • o n t e n t o » y depos i t an en 
y en m i s ó p t i c o s una g r a n c o n f i a n z a po r -
que los cr i s ta les que les p r o p o r c i o n a n so". 
0e la m e j o r . a l i d a d y consar.-an sus o j o v 
L a a r m a z ó n t i ene une ser c o r r e c t a m e n -
te e l e g í * oai-a que se adopte b i e n a l« 
t a r a , pero 'a c a l i d a d se deja a l aloanc* 
y ^ u s t o de l c l l e n t * . 
B a y a - O p t i c o 
£ A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
1 S L E F O N O A - 2 2 5 0 
F E R R E T E R I A 
Se v e n d e u n a , en $8.500. con 5 a ñ o s de 
e s t a b l e c i d a y b u e n a m a r c h a n l e r í a . A p a r -
t a d o 1728. 
20151 17 j n 
V E N D O B O D E G A S 
U n a bodega , c a n t i n e r a , en Calzada , v e n -
de $150 d i a r i o s , e n $11.000. T i e n e b u e n 
c o n t r a t o . 
O t r a : en e l V e d a d o , en $S.0O0, vende 
$1.25, se is a ñ o s de c o n t r a t o , p a g a $30 de 
a l q u i l e r . 
O t r a : en e l Ce r ro , $S.000, v e n d e $80 d i a -
r i o s y n o paga a l q u i l e r . 
O t r a : en J e s ú s de l M o n t e , $5.000, vende 
$130, b i e n s u r t i d a , p a g a poco a l q u i l e r . 
O t r a e n M a r i a n a o , $7.000. v e n d e $200 
d i a r i o s , t i e n e seis a ñ o s de c o n t r a t o , p a -
g a de a l q u i l e r $40, b i e n s u r t i d a . 
T I E N D A M I X T A 
Cerca de l a H a b a n a , v e n d o u n a t i e n d a 
m i x t a , t i e n e $9.000 de e x i s t e n c i a , se da 
en $10.000. t i e n e b u e n c o n t r a t o , p a g a ] 
poco a l q u i l e r . 
C A F E S 
V e n d o u n c a f é , cerca de l o s M u e l l e s , en 
$20.000, s i e t e a ñ o s de c o n t r a t o , vende 
$200 d i a r i o s . 
O t r o : ce rca d e l P a r q u e , $7.000, c i nco a ñ o s 
de c o n t r a t o , va l e m u c h o m á s p o r sus 
comod idades . 
T E D A D O . S E V E N D E E S P L E N D I D A 
' casa de dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n 
raoderna. j a r d í n , garage . 683 m e t r o s de 
terreno, p u n t o i n m e j a r a b l e , ca l lo de l e -
" a . T r a t o d i r e c t o con e l c o m p r a d o r . N o 
*e a d m i t e n co r r edo re s . E s c r i b a a l A p a r -
cado de Cor reos , n ú m e r o 1077. 
_ i ^ 2 6 j n . 
ISÍKV£X1DE U N A U I N C A D E C U A T R O 
^ c a b a l l e r í a s , a 850 m e t r o s de L a C o r o n e -
l i ^ r i i1110 de sus l i n d e r o s , y p o r o t r o 
• uiaero da a l a c a r r e t e r a que v a de A r r o -
í-iVa I6ní^s ?• l a P ^ y a de J a i m a n i t a s . U n a : 
i r ? ™ * l a n o ' acera de los i m p a r e s , de 
en nf- .os s u p e r f i c i a l e s y o t r a casa 
Moni i íb £ 1 ; acera de los Pares , de 
do n o -î 062 m a t r o 3 s u p e r f i c i e . I n f o r m a : 
19337 ^ m " en 0f ic iOB' 4- I - Sarnas . 
8 j n 
S O L A R E S Y E R M O S 
E i v l ^ ? E 8 O S V E N D O V A R A S , 
uT^ml; • Í0S0" € n l a e n t r a d a d e l H i p ó -
m e n ^ n - . , ^ 1 * ^ aJ u n t a d o y l a o t r a e n 
mensualidades de 15 pesos, p a r a p a g a r 
80 TLa?os- . A n t o n i o M a r t í n e z . H a b a n a , 
' 2047* 3 a 5-
14 j n 
J , ] * 55.500 V E N D O , A U N A C U A D R A 
¡••ÍT , ^ P 6 1 1 ^ L u m i n o s a , G'M vara- , , 
1» l» iVcho f a b r i c a d o . e ? t á a 20 m e t r o s 
H a b a n a ^ ^ " 0 b l - - A^ntonio M a r t í n e z . 
~ — — _ 1* Jn 
S ¿ s « l í ? r r a ! ^ G R A N T E R R E N O D E 
t>nlcoq i " , ^ c e r / a d e l Puen te de A g u a 
f rente n « l l e ^ a ! , f a l i a d a ' m i d e 22 f a r a í r d e 
' n d u s t r ? , . <4 de . f2ndo- . P r o p i o p a r a u n a 
x í ^ . p a r . ^ l n f o r m e s : ^ S o r A l b e r t o 
^ M o n t e , 173; s o m b e r e r i a ; de 2 a 5. 
8 j n . I 
VE D A D O : \ E N D O D O S S O L A R E S D E esqu ina , con 1133 m e t r o s cada una . 
U n a J , e s q u i n a 9, y o t r a e n 27, e s q u i n a 
^'r^ v&Ttdo en £ l R e p a r t o San A n t o n i o 
-..0o3 m e t r o s , a . pesos y m e d i o e l m e -
t r « , J í K d u e ñ 0 ' en 27. e s q u i n a A . 
20015 7 j n . 
PO R P R E C I S A R D I N E R O : V E N D O E N A r r o y o A p o l o , p u n t o de g r a n p o r v e -
n i r : u n so l a r , con 400 m e t r o s . T i e n e 
^Cer«oS-o^g1¿a y a l g o f ab r i cado . Su p r e -
cio $2-o00. Es p a r a d o b l a r s u v a l o r p r o n -
•1 T ^ a t 0 f? D e l i c i a s , e n t r e L u z v P o -
i0aQ-oaSa J a r d l n - T e l é f o n o I -1S28/ 
„ i u J ' ° 5 j n 
Sv0c^? M A Y T , ? E S S O L A R E S : D E 8X25, 
ntiJ^lZJ3-!- EsPec ia l D&r s u s i t u a c i ó n . 
C i m i e n t o s de roca . E n l a p a r t e a l t a de 
Jo^Qs de l M o n t e , una c u a d r a de la C a l -
fÍÜn ^ r e c l 0 í ? - 6 ^ - Sa a d m i t e a n í f p a r -
n é L Í $ S O Í 3 ' 1>U65o: D e l i c i a s . P. T e l ó f o -
19978" ' K i -
J m 
A L V A R E Z Y E E I 0 O , A G U I A R , 110. VEN"-
TTX d e n Q m r o g a , $7.500. L a w t o n , $9.500, 
T A b e r t a d , $16.000, $35.000, P o c i l o . $50 000 
E s t r a d a P a l m a , $40.000, Calzada $30 000 
B a r r i o c o m e r c i a l s i n c o n t r a t o . ' v ' 1 
4 i n . 
V e n d e m o s e n J e s ú s d e l M o n t e , 7 8 , so -
l a r d e e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 v a r a s . I n -
f o r m a n : G o n z á l e z , D í a z y C o . S a n 
R a f a e l , 1 4 8 . D e p ó s i t o d e m a d e r a s . 
19281 25 j n 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
V e n d o dos lo tes de t e r r e n o , u n o de 2.500 
m e t r o s ; o t r o de 1.600. Se d a n b a r a t o s . 
I n f o r m a n : M o n t e , "19, a l t o s ; de 8 a 10 
y de 12 a 2. A l b e r t o . 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 
V e n d o u n l o t e de 2.000 m e t r o s de t e -
r r e n o , p a r a u n a i n d u s t r i a , e s t á c o l o s a l . 
I n f o r m a n : M o n t e , 19, a l t o s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. A l b e r t o . 
L Ü Y A N 0 , S O L A R Y E R M O 
V e n d o e n l a ca l l e San ta F e l i c i a , dos so-
l a r e s , j u n t o s , s u p e r f i c i e de cada uno 
es de 11.70X39 v a r a s de fondo . I n f o r - 1 
m a n : M o n t e , 19, a l t o s ; de 8 a 10 y de 
12 a 2. A l b e r t o . 
L Ü Y A N 0 , C A L L E R E F O R M A 
V e n d o en l a c a l l e R e f o r m a , u n s o l a r de 
e s q u i n a , m i d e 470 m e t r o s , se da a $7.50 
met ro ' , que v a l e m&s. I n f o r m a n : M o n t e , 
19, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2,/ A l - , 
b e r l o . 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A E I N C A , D E c a b a l l e r í a y m e d i a , i n m e d i a t a a l a 
H a b a n a , i n m e j o r a b l e p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , t i e n e u n m a g n í f i c o r í o que a t r a -
v i e s a t oda l a f i n c a y p a r a q u i n t a de r e -
creo , u n a l o m a , que se ve t o d a l a H a -
b a n a ; s i n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : 1-1707. 
20132 6 j n . 
V e n d o e n l a c a l l e d e N e p t u n o u n b u e n 
c a f é , d e e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o , r e c o -
g e a l q u i l e r , l e p a s a n o n c e t r a n v í a s d i s -
t i n t a s l í n e a s , b u e n n e g o c i o . P r e c i o : 
$ 1 5 . 0 0 0 - O t r o e n e l P a s e o d e l P r a d o , 
m u y b u e n o , l e e s q u i n a , $ 2 0 . 0 0 0 . I n -
f o r m a n : T a m a r i n d o , 2 2 , d e 2 a 4 . 
19896 5 j n . ^ 
S e v e n d e u n a b o d e g a e n C a l z a d a 
E s t a bodega se da m u y b a r a t a p o r n o ser 
d e l g i r o e l d u e ñ o ; hace u n a v e n t a do 
$70 a $80 d i a r i o s . I n f o r m a r á n po r l a m a -
ñ a n a en el c a f é de l a L o n j a y p o r l a 
l a r d e e n O f i c i o s y M u r a l l a , c a f é . M . F e r -
n á n d e z . 
20031 5 j n . 
if ^ A N G A : SE V E N D E E N L O M E J O R 
V T de C r i s t i n a , p u n t o c o m e r c i a l , e l ca-
fé y f o n d a A v e n i d a d e l M e r c a d o . U r g e 
v e n t a p o r no p o d e r l o a t e n d e r , po r n » e n -
t e n d e r e l g i r o . P r e c i o : $5.000. V e n t a m e n -
sua l , de 6 a 7.000 pesos . Su d u e ñ o . 
2000>5 ?.„]'n-
C E V E N D E : E N L A P R O V I N C I A H A -
O b a ñ a , u n a f i n c a 4 eabal leujas , t i e r r a 
s u p e r i o r p a r a t abaco y f r u t o s m e n o r e s ; 
e x c e l e n t e n a r a n j a l . M á s i n f o r m e s : B . 
A l o n s o . A c o s t a . 34, a l t o s . 
19930 9 m 
O t r o : en u n p a r a d e r o de los t r a n v í a s , 
$38.000; vende $350 d i a r i o s . 
S O L A R E S 
E n A y e s t e r á n , de c e n t r o y e s q u i n a , a 
$13 e l m e t r o , a p lazos y a l con t ado . Su-
p e r f i c i e 400 m e t r o s . I n f o r m a : M a n u e l F . 
B l a n c o . R e i n a y R a y o , c a f é . 
20117 11 Jn 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
T e n e m o s v a r i a s con coTi t r a to , poco a l -
q u i l e r y de l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : D e s d e 
800 pesos h a s t a 10.000 pesos. Se v e n d a n 
a p r u e b a con g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s , e n 
ca l les c o m e r c i a l e s y e n los m e j o r e s ca-
f é s y h o t e l e s de l a H a b a n a . P a r a m á s 
d e t a l l e s : A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m -
p a ñ í a 
P A N A D E R I A S 
V e n d o u n a en 4 500 pesos, con c o n t r a t o 
de 16 a ñ o s , con u n a v e n t a de p a n de 
150 pesos d i a r i o s y 80 pesos d i a r i o s de 
v í v e r e s f i n o s ; l a m e j o r de l a H a b a n a . 
Se vende dando ' de c o n t a d o $24.000, c o n 
u n c a m i ó n y dos c a r r o s e n l a ca l l e , y t e -
n e m o s o t r a , e n 35.000 pesos, que v a l e 
40.000, c o n t r a t o , g r a n d e y v e n t a s d i a r i a s 
de P a n a d e r í a , d u l c e r í a , v í v e r e s , l i c o r e s 
250 pesos d i a r i o s . P a r a m á s d e t a l l e s , 
v é a n m e en A m i s t a d , 136, o f i c i n a de l o s 
s e ñ o r e s G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
C A F E S 
Se v e n d e n v a r i o s en c a l l e s c o m e r c i a l e s , 
a s í como O b i s p o . O ' R e i l l y . San R a f a e l . 
G a l i a n o , R e i n a , M o n t e , N e p t u n o , Eg ic lo , 
M o n s e r r a t e , C h a c ñ n , San L á z a r o , A n i m a s , 
B e l a s c o a í n y en b a r r i o s v a r i o s a l r e d e -
d o r de l a H a b a n a . B u e n o s c o n t r a t o s y 
r e v e n d e n dando p a r l e d e l d i n e r o . No 
c o m p r e s i n v e r n o s an tea . A m i s t a d , 133, 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
B O D E G A S 
Se v e n d e n v a r i a s , en p u n t o s c é n t r i c o s , 
e squ ina , c o n u n a v e n t a no m e n o r de 
150 pesos ' d i a r i o s l a m á s chica. C a n t i n e -
r a s . A n t e s de c o m p r a r l e ag radezco n o s 
h a g a n una v i s i t a p a r a que se c o n v e n z a n 
que l o que y o les d i g o es v e r d a d . A m i s -
t a d , 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
H O T E L E S 
V e n d o u n o en l a c a l l e Bgido ' , b u e n c o n -
tra , to , poco a l q u i l e r , b u e n a u t i l i d a d P r e -
c i o : 50 000 pesos, y o t r o s v a r i o s en v a -
r i o s p u n t o s c o m e r c i a l e s y c é n t r i c o s de 
l a c i u d a d . N o c o m p r e s i n v e r n e s a n t e s , 
p a r a que se convenza de que l o que n o s -
o t r o s l e vendemos es bueno , b o n i t o y 
b a r a t o . A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m p a 
ñ í a . 
G A R A G E 
Se v e n d e n d o s : u n o e n la c a l l e Sart R a -
f a e l , c o n c a p a c i d a d para. 120 m á q u i n a s , 
buena u t i l i d a d , p o c a a l q u i l e r , b u e n c o n -
t r a t o , y t e n g o o t r o , c o n c a p a c i d a d p a r a 
200 m á q u i n a s , b u e n c o n t r a t o , u n m í n i m o 
a l q u i l e r . V e n g a a hace rnos u n a v i s i t a 
y se c o n v e n c e r á y l e d a r e m o s m á s d é l a - I 
l i e s . A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a , 
C A S A S D E H U E S P E D E S i 
Se v e n d e n o c h o : u n a e n e l MalecOn. en 
8.000 pesos, que v a l e 10.000 pesos. O t r a | 
é n P r a d o , en 6.000, p u e v a l e 8.000 pesos. I 
O t r a e n G a l i a n o , en 8.000, que v a l e | 
10.000. O t r a e n N e p t u n o en $ 000 pesos, i 
que v a l e 12 000 pesos. O t r a e n San R a -
f a e l , en 6.000 pesos, que va le 8.000 pesos. 
O t r a en A m i s t a d , p a r a a b r i r , con 16 h a - f 
b i t a c i o n e s , ce rca de San R a f a e l . T o d a s ¡ 
e s t a s con b u e n o s c o n t r a t o s y poco a l - 1 
q u i l e r . H á g a n o s una v i s i t a y l e d a r é - ! 
mos m á s d e t a l l e s , t e n i e n d o e l g u s t o d e ; 
a t e n d e r l o s en n u e s t r a o f i c i n a . A m i s t a d , ; 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . , 
S e v e n d e u n m a n a n t i a l , q u e c o n m u y 
p o c o q u e es l o q u e se c o b r a p o r é l , 
p r o d u c e c i e n t o v e i n t e p e s o s m e n s u a l e s 
q u e p a g a n l o s q u e l o t i e n e n a r r e n d a d o 
y a d e m á s h a y u n c o n t r a t o d o n d e d e n -
t r o d e u n a ñ o p a g a r á n p o r q u e d a r s e 
c o n é l , v e i n t e m i l p e s o s . M - 1 7 4 2 . 
20063 • 6 j n 
. H I P O T E C A S 
T o m o d o s p a r t i d a s d e 1 8 . 5 0 0 p e s o s 
c o n p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e d o s c a s a s 
n u e v a s q u e v a l e n 5 5 . 0 0 0 . R e n t a n 4 9 0 
a l m e s ; s o l o t r a t o c o n e l p r e s t a m i s t a . 
I n f o r m a e l c o n t r a t i s t a d e o b r a s R a m ó n 
H e m i d a L ó p e z , e n S a n t a F e l i c i a , n ú -
m e r o 1 , e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s 
d e l M o n t e . T e l é f o n o J - 2 8 5 7 . , ' 
20101 11 Jn. 
PESOS 30.000: * E N G O P A R A C O L O C A R en h i p o t e c a s o b r e casas en l a c i u d a d 
y sus b a r r i o s , t i p o m ó d i c o , t i t u l a c i o n e s 
s i n censos. C o m p r o y vendo casas. L l a -
me a l A-8219. C a p i t á n Q u i r ó s , o e s c r i -
ba, L e a l t a d , 38. H a b a n a . S i n c o r r e d o r e s . 
__29177 12 j n . 
m O M O $3.000, $5.000, $7.00O, $10.000, A L 
JL doce y diez p o r cientoO. $12.000 a l 
ocho p o r c i e n t o . P r i m e r a s h i p o t e c a s so-
b r e p r o p i e d a d e s u r b a n a s en l a c i u d a d 
y sus b a r r i o s . So to . A v e n i d a B o l í v a r 
( R e i n a ) , 28. ba jos . A-911Í5. 
GA N G A H E R M O S A . C A S A M O D E R N A , de c a n t e r í a y c i e l o raso , de p r i m e -
ra , dos p l a n t a s , e n e s t a c i u d a d , p a r a 
r e n t a Gana con c o n t r a t o $2.640, en $24.500: 
o t r a en u n b a r r i o , r e p t a n d o s o b r e $2.000. 
$20.000. H a v a n a B u s i n e s s , A v e n i d a B o -
i í v a r ( R e i n a ) , 28. ba jos , A-9115. D o s ca-
sas de una p l a n t a , r e n t a n d o Sl.SDO a l 
aflu, $16.00. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A C O N 1830 m e t r o s ; o t r a de f r a i l e , c o n 700 m e t r o s -
u n c e n t r o con 356 m e t r o s , e n e l c e n t r ó 
d e l R e p a r t o de l a s C a ñ a s , C e r r o . L i b r e 
de t o d o g r a v a m e n . I n f o r m a n : L u y a n ó 
b3 a l t o s , BU d u e ñ o . ' 
6 3n. 
V í b o r a . V e n d o m e d i a m a n z a n a e n l o 
m á s a l t o d e l a L o m a d e l M a z o , c o n 
v i s t a a l a H a b a n a y m u y b a r a t o . I n -
f o r m a n : E m p e d r a d o , 4 1 , d e 3 a 5 . 
T e l é f o n o A - 5 8 2 9 . A r a n g o . 
19612 6 Jn. 
^ ^ f m e f o r ^ V ^ 0 U R B A N I Z A D O : 
:=" sl?uacfrtn 4 ? J e s ú s <lel M o n t e , p o r 
'•uatro o a s V * r a ^ con f r e n t e P ^ r a 
Paco. T r a ^ - r ^ c . 1 0 $10.000. F a c i l i d a d e s 
20536 D e l i c i a s , F . T e l é f o n o I-1S2S. 
J ^ r h ' S ^ 1 ^ COMO N O otvo, roc3> " ¿ " ^ d o . f r e n t e b r i s a , c i m i e n t o ^ 
" ^ a Jestis rt^i ^ a c u a J r a d e l a C a l -
su due l e ' n f 1 • :NItnte- 52.600. I n f o r m a 
-0036 D e l í c l a s . P- T e l é f o n o L1S2S. 
• - 8 j n 
V E N D O T E R R E N O S 
L a n r ^ a c r i c a í í - Ma;nrl«Uie. x l X 2 9 m e t r o * , 
t i ^ ? , < í - a í ! o o M , ? u e 1 ' oon -60 y 7 de fren-
te , en $2..000; San J o s é . 800 m e t r o s , con 
^ Ljr%¿™' a ^ 1 0 0 m e t r o : San L á z a -
l%ñ mPf J^SOT, m1etrof y 40 de f r e n t e , a 
20 do f r e n t e , en $80.000; M o n s e r r a t e es-
« í , n ~ a ? ^ í V m , s t a c l - ?ls-000; d i r e c t o y p e r . 
s o n a l m e n t e con c o m p r a d o r e s . E n Cuba , 
' • de 1 . a 4 so l amen te . .1. V . B . 
^ * 11 Jn 
VE N D O , L U T A N O , C A L L E C U E T O , U N l o t e de 1.500 m e t r o s de t e r r e n o , de 
e s q u i n a , e s t á p r ó x i m o a l a C a l z a d a de 
Concha, se d a b a r a t o . I n f o r m a n : M o n -
t e , 19, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
A l b e r t o . 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
V e n d o en l a ca l l e R o d r í g u e z , p r ó x i m o 
a l a A v e n i d a de Se r r ano , u n s o l a r , m i -
de 9.67X47.16 de f o n d o , a r r i m o s y p l a n o , 
t o d o pago . I n f o r m a n : M o n t o , 19, a l t o s ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
V E D A D O , C A L L E 2 2 
V e n d o u n l o t e de 1046 m e t r o s de t e -
r r e n o , b i e n s i t u a d o , e s t á a u n a c u a d r a 
de l a l í n e a d e l V e d a d o y p r ó x i m o a l 
p a r a d e r o . P a r a t r a j t a r : en M o n t e , 19, a l -
t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A $7.25 v e n d o 2.162 v a r a s de t e r r e n o , es-
q u i n a f r a i l e , s i tuado ' e n lo m e j o r d e l 
R e p a r t o , e s t á en l a A v e n i d a 7a. y a dos 
c u a d r a s d e l P a r q u e y dos de l a s ca-
r r i t o s de l a P l a y a . I n f o r m a n : M o n t e , 1?, I 
a l t o s : de S a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
10 j n 
R e p a r t o M i r a m a r . E n b u e n a s c o n d i -
**Brfle9 s e c e d e c o n t r a t o d e l o s o l a r c s 
n ú m e r o s 1 9 y 2 0 , M a n z a n a 2 1 , es-
q u i n a d e f r a i l e , e n S é p t i m a A v e n i d a 
y C a l l e 3 0 . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y , 5 1 -
T e l é f o n o M - 1 0 5 1 . 
19790 
E N G Ü I R A D E M E L E N A 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a f i n c a de d iez 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , o p o r lo tes , a u n a 
l egua de A l q u í z a r de G ü i r a , a medio ' k i l ó -
m e t r o de la Ca,lzada, l a m e j o r t i e r r a 
p a r a c a ñ a y p l á t a n o s de G ñ i r a : t i e n e 
s e m b r a d a s s o b r e c inco cabal lerffns de 
c a ñ a c o n sus casas y a r b o l e d a en sus 
l i n d e r o s ; t i e n e chuchos do dos c e n t r a -
les." S i n c o r r e d o r . Su d u e ñ o , S. L á z a r o . 
199. T e l é f o n o A-5S90. 
19557 - . 5 m . 
T UTS P E R E Z P A R D O , C O M P R A Y v e n -
JLi de c o l o n i a s de c a ñ a , g r a n d e s y c h i -
cas, dBL. ' 'omo f i n c a s r f l s t í c a s y u r b a n a s , 
en Cic-*"~de A v i l a y M o r ó n ; en l a ac tua -
l i d a d t i e n e v a r i a s co lon ias do v e n t a ; s i 
u s t e d neces i t a a lgo de es to e s c r i b a a 
l a n o t a r í a d e l doc to r S u b i r a t o . M o r ó n ; 
C a m a g ü e y . . „ . 
' 19474 2S j n . 
Q E V E N D E ó : A 30 M I N U T O S D E L A 
O Habana , p o r c a r r e t e r a , t r a n v í a o f e -
r r o c a r r i l , c i nco c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
con u n a g r a n c a n t e r a en p r o d u c c i ó n . E s -
t á a 20 m e t r o s de u n R e p a r t o . V a l o r : 
.•550.000 pesos A . P. G r a n a d o s , O b r a p í a , • 
37. T e l é f o n o A-2792. k i 
17592 13 Jn. 
M A N U E L L L E N I N 
G r a n o f i c i n a con l i c e n c i a de c o m p r a y 
v e n t a de casas, so l a r e s y e s t a b l e c i m i e n -
tos . A t i e n d e con hon radez a t o d o e l que 
v a y a a su o f i c i n a , l l e v a c u a r e n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a en los negoc ios . F i g u r a s , 78, 
cerca de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 12 
C N 0 C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy e l que m á s bodegas t e n g o e n v e n -
ta , en buenas cond ic iones , cuyos d u e ñ o s 
l a s dan a p rec ios m ó d i c o s , p o r desear 
v e n d e r l a s . F i g u r a s , 7a T e l é f o n o A - 6 0 2 1 : 
de 12 a 6. L l e n í n . 
G A N G A . 
E n $13.000. G r a n bodega sola , ce rca d e . 
G a l i a n o , c a n t í n e r a , d e j a de a l q u i l e r e s 
Sl lO l i b r e s m e n s u a l e s , t i e n e c o n t r a t o . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. L l e n í n . 
C A F E E N C A L Z A D A 
E n $6.500, c a f é y v í v e r e s , en C a l z a d a de 
m u c h o t r á n s i t o en la H a b a n a , a l q u i l e r 
b a r a t o y con t r a to ' . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A-6021 . M a n u e l L l e n í n . 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
E n $L50O, ca rn i ceBfa m o d e r n a ^ s e g ú n 
o rdena San idad , vende 100 k i l o s d i a r i o s 
en l a H a b a n a , Ca lzada , e s q u i n a m o d e r -
na, a l q u i l e r b a r a t o , c o n t r a t o . F i g u r a s , 
7S. T e l é f o n o #.-6021. L l e n í n . 
B O D E G A . E N M A R I A N A O 
E n $7.500 g r a n bodega , g a r a n t i z a n d o a 
p r u e b a la v e n t a de $200 d i a r i o s y l a 
c u a r t a p a r t e de c a n t i n a . C o n t r a t o , a l -
q u i l e r y c o n t r i b u c i ó n b a r a t í s i m o . F i g u -
ras , 78. T e l é f o n o A-G021. L l e n í n . 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
M u y c a n t i n e r a s , u n a $5.000, o t r a $0.500, 
o t r a $9.500. F i g u r a s ( 78, cerca de M o n -
te . T e l é f o n o A-6Q21, de 11 a 3 y de 6 a 
9 de l a noche . M a n u e l L l e n í n . 
20075 6 j n 
I A K O P O R T U N I D A D : SE C E D E C O N -
J L / t r a t o de 7 a ñ o s , casa de 32 h a b i t a -
c iones , con e s t a b l e c i m i e n t o , q u e d a n $000 
mensua l e s . V e n d o c a f é s desde $2.500 a 
$24.000. B o d e g a s desde $4.000 a $12.000. 
V i d r i e r a s de t a b a c o s y c i g a r r o s desde 
100 a $6.000. I n f o r m a : M . J u n q u e r a . B e r -
naza . 44, c"** 
19416 5 j n 
TT R E S M I L L O N E S P E S O S P A R A H i -potecas , a l q u i l e r e s , p a g a r é s , u s u f r u c -
t o s . Rese rva , p r o n t i u d . $2.000.000 p a r a ca-
sas, t e r r e n o s , f i n c a s , so l a r e s . H a v a n a 
Bus ines s , A v e n i d a B o l í v a r , ( a n t e s R e i -
n a ) , 28, ba jos , A-9115. 
18619 . 6 j n . 
CO M P R O Y M E H A G O C A R G O D E V E N d e r to'da c lase de e s t a b l e c i m i e n t o s y 
negoc ios en buenas cond ic iones , t a n t o en 
l a H a b a n a como en e l campo . R a z ó n , en 
B e r n a z a , 19, bajos , c a f é , de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
19218 j n . ^ 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a -
g o c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i -
l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a - j 
r a g e s . O f i c i n a . M o n t e , 1 9 , T e l é f o n o 
A - 9 1 6 5 . D e 9 a 1 1 y d e 1 a 3 . 
FI N C A D E C U A T R O C A B A L L E R I A S , t e r r e n o s u p e r i o r p a r a c a ñ a y l o d o 
l o m á s , $36.000. O t r a dos c a b a l l e r í a s , f r e n -
t e a c a r r e t e r a , t e r r e n o bueno , $6.500. U n a 
de dos c a b a l l e r í a s , t e r r e n o s u p e r i o r con 
n a r a n j a l . $8.500. H a v a n a B u s i n e s s , A v e -
n i d a B o l í v a r , 2S. ba jos A-Oll."). 
-^STT 6 j n . 
B u e n n e g o c i o , p o r n e c e s i t a r s e c o n u r -
g e n c i a , se t o m a n q u i n c e m i l p e s o s p o r 
u n e d i f i c i o q u e v a l e 6 0 m i l . S e p a g a 
e l d i e z p o r c i e n t o . L l a m a r a : M - 1 7 4 2 . 
20062 6 j n 
EN P R I M E R A H I P O T E C A T O M O 36.000 pesos a l nueve p o r c i e n t o a n u a l , p o r 
ocho a n o s ; es p a r a c o n s t r u i r d iez y ocho 
ca s i t a s en t e r r e n o p r o p i o a e n t r e g a r en 
p a r t i d a s de s i s m i l pesos d u r a n t e e l c u r -
so de l a c o n s t r u c c i ó n de d i c h a s c a s l l a s 
d e j a n d o doce m i l p a r a e n t r e g a r cuando 
e s t é n c o n su h a b i t a b i l i d a d ; su c o n s t r u c -
c ' . i 6 n ¿ ^ d r i , U o y c i e l 0 r a so ' con " n a r e n t a 
de $000 a l m e s ; s i n c o r r e d o r e s . R a m ó n 
H e r m i d a L ó p e z , S a n t a - F e l i c i a , n ú m e r o 
1, e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l M o n -
te , cha l e t . 
12609 33 jn_ 
I I M E 0 
p a r a h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a d e s pa -
r a l a H a b a n a y l o s R e p a r t o s . G i s b e r í 
A g u i l a y iSep tuno , B a r b e l í a . A-3210. D e 
16318 23 j n 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , q u e r e s u e l v o 
e n 2 4 h o r a s . T e n g o e n l a H a b a n a y 
sus s u b u r b i o s g r a n d e s r e s i d e n c i a s , es-
q u i n a s c o m e r c i a l e s y s o l a r e s . A*. P . 
G r a n a d o s . O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o 
A - 2 7 9 2 . 
^2-907 13 í n 
T T I P O T E C A S : T E N G O D I N E R O E N t Z 
A X das can t idades , con e l m á s b a j o t i -
po de p laza . A b s o l u t a r e se rva . Ocho m i -
l l o n e s de d ó l l a r e s . C ó r d ' o v a y Co S^n 
I g n a c i o y O b i s p o . y b a n 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
C A F E C A N T I N A 
V e n d o u n g r a n c a f é c a n t i n a , b i e n m o n t a -
do con a m p l i o s a l ó n y poco a l q u i l e r , s i -
t u a d o e n e l m e j o r p u n t o de l a c i u d a d ; 
e s t a es u n a m a g n í f i c a o c a s i ó n p a r a pe r -
s o n a que q u i e r a t r a b a j a r . P r e c i o : $7.500. 
I n f o r m e s e n V i l l e g a s y O b r a p í a , c a f é , 
Sr. F e r n á n d e z . 
E S T 4 R ! G C I M í E N T O S V A R ? 0 S 
IE S T A B L E C I M I E N T O : SE V E N D E T I E N l i da de m o d a s de V i l l e g a s , 2, con f a -
chada p o r M o n s e r r a t e . C o n t r a t o p o r n u e -
ve a ñ o s ; t oda l a casa se ; se v e n d e n 
mueb les , v i d r i e r a s , etc. , e tc . R a z ó n en 
l a m i s m a . 
20196 6 Jn. 
S j n 
n r , A R , í : : í , T } M E T R O S D E F R E N T E A 
V ^ J a . C a l z : , d a v 1lna P a r c e l a c o m p u e s t a de 1.406 va ra s . I n f o r m a : F-4006 
19934 1 } l 
A l o s P r o f e s o r e s d e I n s t r u c c i ó n 
Co leg io San A n s e l m o . N e c e s i t a n d o e m -
b a r c a r m e vendo cas i r e g a l a d o m i ac re -
d i t a d o co l eg io de ambos sexos , s i t u a d o 
en L u y a n ó , c a l l e R e f o r m a , n ú m e r o 6, 
e n t r e H e r r e r a y C o m p r o m i s o , a una cua-
d r a de l a Calzada L u y a n ó . E n e l m i s m o 
i n f o r m a n . T a m b i é n se v e n d e n los inue -
es de l a f a m i l i a . V é a l o que es n o 
gocio . 
19009 9 Jn 
V e n d o u n a b u e n a f r u t e r í a de esqu ina , b i e n 
a c r e d i t a d a , con m u c h o s a ñ o s , de a b i e r t a , 
p u n t o c é n t r i c o y c o n c o n t r a t o . Precio1: 
$1.400. O t r o en $300. U n a g r a n v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s , de e s q u i n a , b i e n 
s u r t i d a , en $1.200. P a r a i n f o r m e s en V i -
l l e g a s y O b r a p í a . c a f é , Sr. F e r n á n d e z . 
C A F E C A N T I N A 
V e n d o u n o , e n $2.500, es chico p e r o e s t á 
s i t u a d o en l a m e j o r c a l l e de l a C i u d a d , 
s i n c o m p e t e n c i a , es p r o p i o p a r a u n a 
p e r s o n a que q u i e r a t r a b a j a r , t a m b i é n 
v e n d o u n a b u e n a bodega , m u y c a n t i n e -
r a . I n f o r m e s en V i l l e g a s y O b r a p í a , ca-
fé . F e r n á n d e z . 
Bodega , v e n d o u n a , b i e n s u r t i d a y c a n -
t i n e r a , s i t u a d a de M o n s e r r a t e a l M u e -
l l e , t i e n e v i d a p r o p i a . P r e c i o $10.500; 
t a m b i é n v e n d o o t r a , b i e n m o n t a d a , en 
menos p r e c i o ; y cedo u n t e l é f o n o m e -
d i a n t e u n a r e g a l í a . I n f o r m e s en V i -
l l e g a s y O b r a p í a , c a f é . 
V e n d o u n a g r a n v i d r i e r a de t abacos , c i -
g a r r o s y b i l l e t e s , m o d e r n a y a m p l i a , 
b i e n s u r t i d a y s i t u a d a en e s q u i n a c é n -
t r i c a . P r e c i o $1.600. V a l e e l d o b l e . P a -
r a m á s i n f o r m e s en V i l l e g a s v O b r a -
p í a , c a f é . S e ñ o r F e r n á n d e z . 
20000 e j n 
Se v e n d e u n a p a n a d e r í a , d u l c e r í a , v í v e -
r e s f i n o s , con u n a b u e n a c a n t i n a , h a c e ' 
e s q u i n a , p u n t o «"én t r ico , c o n t r a t o do Je 
a ñ o ' s , a l q u i l e r $150; es negoc io p a r a d o s ! 
socios que q u i e r a n t r a b a a r ; g a n a n u n ; 
d i n e r a l ; no c u r i o s o s . I n f o r m a n : M o n t e , i 
n ú m e r o 19, a l t o s , de 9 a 11 y de 1 a3. A l -
b e r t o . 
G A N G A : E N $ 6 . 5 0 0 
U r g e l a v e n t a de u n a casa de h u é s p e d e s 
b i e n a m u e b l a d a s y b i e n s i t u a d a , l a casa 
va l e dob le de l o que se v e n d e ; se da 
b a r a t a p o r a s u n t o s de f a m i l i a . V i s t a 
hace fe . V e n g a n p r o n t o que l o s b u e b l e s 
v a l e n l o que se p i d e . I n f o r m a n : M o n -
t e , 19, a l t o s , de S u 10 y de 12 a 2. A l -
b e r t o . 
G R A N H O T E L 
U r g e l a v e n t a de u n b u e n h o t e l , en l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a ; t i e n e i n f i -
n i d a d de h a b i t a c i o n e s , b u e n c o n t r a t o y 
poco a l q u i l e r . M á s i n f o r m e s : M o n t e , 19, 
a l t o s , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s egunda h i p o t e c a , en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a , v su&: R e n a r -
tos , en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a r a r é 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s (Se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s operaciones^ ' 
B e f e 0 a í n ' ^ a l t o s ' de 1 a 4. J u a n Í ' S ; 
30 j n 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l sob re todos l o s d e n ó -
H Í 0 ! ^ . ^ 8 6 ^ ? ^ en - e l D e p a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e n e n -
d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n con t o d o s los b i e -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No 61 P r a -
do y T r o c a d a r o v D e 8 a 11 a. m . l a 
ü £ í & o l a 8 de l a noche- T e l é f o n o A-5417. 
. c W-6 i n 13 3 
T T R G E L A V E N T A D E E N A B O D E G A . 
U de e s q u i n a , t i e n e c o n t r a t o y poco 
a l q u i l e r , se da b a r a t a p o r t e n e r q'ue e m -
b a r c a r su d u e ñ o . I n f o r m a n : M o n t e , 19 
a l t o s , de 8 a 10 y de 12 a 2. 
19251 5 Jn. 
PO R T E N E R Q E E M A R C H A R A E S -p a ñ a , su d u e ñ o , se vende u n a b u e n a 
bodega, en p u n t o c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
R a z ó n : e l D o c t o r V i c i a , Ca lzada d e l 
M o n t e , 594. e s q u i n a a San J o a q u í n . T e -
l é f o n o M-1545. 
^ " l - J 4 J n . 
DE O C A S I O N : V E N D O E S T A B L E C I -m i e n t o de v í v e r e s , en p u n t o c é n t r i -
co, o cedo e l l o c a l s i n m e r c a n c í a s n i e n -
seres , con b u e n c o n t r a t o y l o c a l e s p l é n -
d i d o . P a r a m á s i n f o r m e s . C á r d e n a s v 
M o n t e , c a f é , J o s é U r e t a , de 9 a 11 y d'c 
" 1S465 5 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E C N A C R I A D A , de m e d i a n a edad, o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n en B e l a s c o a í n , 101. T e l é f o n o 
A-2523. - -
20071 5 j n 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ^ e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . 1 V I - 2 1 4 5 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
J U I U V a c i v c v 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.' etc. 
C K I A J U A O » t W A f t ^ ^ 
T M A N E J A D O R A S 
Se solicita una criada e s p a ñ o l a en E s -
cobar, 123, altos, entre Salud y Reina. 
7 jn. 20293 
¿TÍ S O L I C I T A UNA CRIADA, B r ^ N -
tre A y Paseo. Vedado. 
20466 •' -
^ r t T T r i T O C R I A D A I'AKA H A C K R I.A 
S U m p " a d f una caSa; en la mañana. 
Xeptuno, 124, bajos. 
20450 
Q E S O L I C I T A UNA P E X I N S I X A K Pa-
b ra los quehaceres de una . a^i. ! en 
sueldo. Bernaza. 1. esquina a O Rei«J . 
altos del café. Habana. 
204í>6 ' • 
S~B S O L I C I T A UNA CRIADA, Ql 1 tienda de cocina, para el v .^ , , -io un matrimonio; buen sueldo, diie.i u i 
la colocación. San Lázaro. oi>. 
20480 ^ ' 
GALIAN O, 67, ALTOS, SE _ l?,1^ una criada, española. «M ineaiana edad, que sepa coser a mano a mu 
quina y que tenga rcroniein, i •-• 
^ 20535 ^ J _ 
O E ~ S O L 1 C 1 T A VNA 11L EN A t K I A O A 
© de cuarto», que sepa.coser bien, y es-
te acostumbrada a servicio pno,. l̂ s pa-
ra una señora sola. Ha de dormir en la 
casa Calle 2, número 3-A. A edado. 
20534 ' Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
M U J E R E S Y H O M B R E S 
Necesito un criado, sueldo, $50: tres 
camareros; dos dependientes, $40; diez 
trabajadores para fábrica, $3.25 y casa; 
dos criadas pa.ra cuartos, $30; otra para 
seflor solo; otra para Nueva York; tres 
camareras, dos sirvientas clínica, $10. H a , 
•baña, 126. 
11)867 • 8 Jn-
C O C I N E R O S 
H E L A D E R O S SIS S O L I C I T A U N C O C I N E R O , P A R A la Granja de Niños del doctor Del- £<> pierdan tiempo, manden »5 T recl-
fín. Se pagan cuarenta pesos, 




binin mll cartuchos para 5 centavos y 
mil paletas de cartdn. en i., horas 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-nera que tenga referencias. Calle 




SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O cocinera, para una finca Inmediata a 
la Habana. Informan: 1-1707. 
20131 6 Jn. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se solicita u n a cocinera y u n a cria-
da , para matrimonio solo. Animas, 20, 
bajos, derecha. 
riE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O C¡
O o 
i» 
iUARBZ, 87, JESUS D E L . 
olicita una cocinera, que 
>. Se paga buen sueldo. 
8" jn 
número 202, entre G y H, que sean lim-
pios y tengan recomendaciones. Se pa-
ga el viaje. 
20110 c Jn 
C H A U F F E U R S 
S O L I C I T A E N C A M P A N A R I O , i , I Chaut ieur: Se solicita uno para c a 
una cocinera para un matrimo- , . i ~ n 
dUer-1 sa particular. 70 pesos, casa y c o m í ine avude a la limpieza y 
.olocacidn; se le paga el tranvía, i ^ 54 ^ y ^ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-
^ tos que sepa coser y tenga buenas 
referencias; sueldo. $30 uniformes y ro-
ña limpia; presentarse después de las^.. 
informan en Calzada de la Víbora, 700. 
después del paradero de Habana Central. 
20558 7 Jn _ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A I corta familia, en 2a. número 10, Vi-1 2020O 5 Jn. 
bora, entre L.agueruela y Gertrudis; 
buen sueldo. Teléfono 1-1623. 
20454 • ^ 8 Jn. ^ 
O L I C I T O UNA COCINERA, QUÉ 11A-
ga limpieza, para dos personas; suel-
do, $40. Calle F , nümero li7, entre 17 y 
10. Vedado. 
20497 7 jn. 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , M E -
k7 cánico', de mediana edad, con Infor-
mes, habiendo manejado máquina Win-
ton. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, cogiendo carro Pala-
C 4S43 ' ind 5 Jn 
MIL C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E PORTE 
S 
yE SOLICITA UN C H A U F P E U R , PA-
j ra un camión grande, y un carrero 
1E S O L I C I T A UNA (íENERAR COCINE- j para trabajar un carro de pareja. Se 
exigen referencias. Casa Romafiá. Patria 
y Zequelra, Cerro. 
20164 5 j n 
>C* ra, repostera, que sea muy limpia. 
Sueldo $00. Calle 27, número 76, entre 
L. y M. ~> 
20530 8 Jn I 
SE S O L I C I T A C R I A B A Y C O C I N E R A Calle C, entre 27 y 20. Vi l la Chacha. 
Vedado. a . 
20421 8 
O E S O L I C I T A U N A S E S O R A P E M E -
O diana edad que dése trabajar cuatro 
horas de la mañana. Sueldo: 15 pesos. 
S&n Miguel, 76 y 78, altos. 
20414 ; g Jn-
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R 
O y mediana edad para cuidar un niño 
v que quisiera ir a los Estados Unidos. 
Informarán en Muralla, 15, de 0 a 11 
a, m. y de 3 a 5 p. m. 
20381 « !*»• 
s E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A , limpieza y que entienda algo de co-
lina, que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: 30 pesos. Informan en la bo-
dega Teniente Rey esquina a Compos-
S E S O L I C I T A 
U n a b u e n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , pa -
r a « n a c a s a de f a m i l i a . B u e n suel-
do . I n f o r m e s : " L o s E s t a d o s U n i -
d o s . " E g i d o y C o r r a l e s . 
^d-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, para corta familia, sin n iños ; 
sueldo, $25 y lavado de ropa. Baños, ¿14, 
entre 21 y 23. 
20271 6 3n._ 
QVE ^ I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
^ cuartos repaso de ropa; sueldo 
$25 v ropa limpia. Habana, 68, altos. 
20262 b jn. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A limpiar y avudar a cuidar a una nifii-
ta; sueldo," $25. Belascoaín, 24, entrada 
por San Miguel, altos de la juguetería. 
20259 7 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -sular, para servir a un matrimonio 
solo, tiene que traer buenas referencias 
v que no sea recién llegada; sueldo, $25 
y ropa limpia. Calle 2 número 3, entre 
"a. v 5a. Vedado. 
20258 íLJiL. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I S U -
O lar. .que tenga buenas referencias. 
Prado, 36, altos. 
20240 o J " - ^ 
E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
peninsular, que desee ir a España, 
debiendo dar buenas referencias. Indus-
tria. 2-B, altos. Teléfono A-4S79. 
20282 JO 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , peninsular, que lleve tiempo en el 
país. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Lea l -
tad, 38, bajos. 
20349 7 Jn 
Se solicita una cr iada , joven, que sepa 
cocinar, para los quehaceres de corta 
familia. Sueldo $35 y ropa l impia. 
Duerme en el acomodo. Vedado, calle 
D , 214. T e l é f o n o F -3145 . 
CO C I N E R A , Q U E A Y U D E A L A L I M -pieza, para corta familia, sin niños, 
no tiene que hacer plaza. Puede dormir 
en la casa si lo desea. Sueldo $30. Refu-
gio, 33, alto^, preguntar por la señora 
MarrOn. 
20525 7 Jn 
E - N E C E S I T A - U N A C O C I N E R A , P A R A 
poca gente, que sepa su obligacifin. 
JStíeldo 30 pesos. Informan en Galia-
no. 117, altos. 
20512 9 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A modista. Modista que sepa hacer to-
da clase de ropas de niños. Cocinera, 
peninsular, que sepa cocinar a la es-
pañola; tiene que dormir en la misma. 
Santos Stiárez, entre G6mez y Paz, Je-
sús del Monte. 
0508 7 jn 
CH A U F F E U R , S E N E C E S I T A N D O S , uno para particular, $75, casa, comi-
da y uniformes; y otro para camión. 
Inútil presentarse sin referencias. Mon-
serrate, 137. 
19087 5 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
| I.Vi zar o, 249. Habana. 
O É ^ D E S E O ^ U N C H A U F F E U R Q U E H A -
O ya manejado automóviles white más 
de un año, que sea mecánico competen-
te. Presentarse en la casa número 239 
calle 15, Vedado', esquina a F . de 10 & 
12 mañan? 
19205 » Jn. 
^"sciMén tenomoa 
Vainilla vVípj.,, „ . . . » 1.00 libra 
Clne/P3 en * - • . 
Nuez ^ r?™*' *• . . • 
A!,? moscada, a , . . . . . 
Anís Estrella, a 
G I M 1 0 8 í ^ a 5 ctTS*.. i . ' . 
C a r t n ^ 8 ^ 9 lata. »• • • J-artuchos de 2 otva a 
KAi^ora8 trlPle8. de 10. a . 
Heladoras triples de 12, a . . 
PLATOS D E CARTON V A R A J I R A S T 
DULCES, a $3.00 100, 
Mande el dinero en rlro postal o check. 














Se gana mcjoT sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MIt. K B L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. E n corto tiempo' usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
ímifv» en su clase en l a República 4*" 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
I Director de esta gran escuela es el es-
¡ perto más conocido en la ReiMibüci de 
Cuba, y tiene todos les documentos y 
t í tulos expuestos a l a vista de cuantos 
nos visiten y quieran comorobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 3 personas, que ayude a la limpieza 
y duerma en la colocación. Se da plaza. 
Sueldo $30. Reina, 131, primer piso, a 
la derecha. 
20554 S Jn 
SE S O L I C I T A VSfa COCINERA, P A R A un matrimonio. Sueldo $20. No1 hay 
plaza. (íocina de gas. Se piden referen-
cias. Calle Paseo, número 5, entre 5 y 
3, Vedado. 
2055C 7 Jn 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E mediana edad, que sepa cocinar bien, 
para el servicio de un matrimonio; tie-
ne que ayudar a los quehaceres de la 
casa. Si no sabe cumplir con su obliga-
ción que no se presente. Buen sueldo. 
Carmen, casi esquina a IJealtad. "Gace-
ta Militar". Después de las nueve a. m. 
20368 6 Jn. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUE 
O cocine a la criolla, que entienda de 
repostería y que esté dispuesta a ir de 
temporada cerca de la Habana. 17, es-
quina G. "Villa Ofelia," Vedado. 
20372 6 Jn. 
S e n e c e s i t a : p e r s o n a q u e e n t i e n d a 
y p u e d a d e m o s t r a r l a c o n s t r u c c i ó n , 
m e c a n i s m o y f u n c i o n a m i e n t o d e 
l a s p a r t e s d e l a u t o m ó v i l , c o m o 
s o n , a c u m u l a d o r e s , a r r a n q u e s e l é c -
t r i c o s , c a r b u r a d o r e s , m a g n e t o s , 
s i s t e m a D e l c o , t r a s m i s i o n e s , e t c . 
S u e l d o $ 1 5 0 a l m e s , 8 h o r a s d i a -
Q E s O L Í c i T A ~ u N T E Ñ E D o R D E L I - " a s , n o contes te s i n o es c o m p e -
t ente . D i r í j a s e p o r c o r r e o a : F r a n k 
Chauffeur que conozca l a m á q u i n a 
"Mercer" y que tenga referencias, se 
solicita en la calle 15, entre J y K . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SOY S E C R E T A R I O D E U N A C O M P A Ñ I A de Petróleo en Texas, que represen-ta un millón de pesos, habiendo obte-
nido' éxito en ella, estoy planeando otra 
Compañía de Petróleo y desearía ser 
acompañado de algún cubano diligente 
para el negocio. Conteste en inglés a: 
R R Blackshear. Corslcana. Texas. 
C 4700 4d-3 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4628 Ind 2 Jn 
V E G U E R O S \ l I A C E N n ^ 
do: 1 motor par^ , .Ad0S , 
1 bomba ( iout i í ^ t T A l ^ ' } \ 
u.*. a i a ñ l r ^ O - , 
H. P.;  G bl«, Se í 
ques de hierro', de 50 r,ii, 0*-4"- S 




OO C I A L A S M O D I S T A S : H A C E N F A L -ta muy buenas operarlas, se pagan buenos sueldos y trabajo todo el año. 
Aguacate, 52, bajo's. 
10941 9 jn 
SE N E C E S I T A U N A T A Q U I G R A F A Y mecanógrafa en español; ha de tomar 
el dictado con rapidez y poseer buena 
ortografía; contesten al Apartado, 76. 
Habana. 
19908 - 8 Jn. 
O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E D E S E E 
invertir de 5 a 10 mil pesos, los que 
puede quintuplicar en un año o antes, 
los garantiza una patente, cuyo resul-
tado se le demostré. De 8 a 10 a. m. 
Obispo, 107, altos. 
19997 9 Jn. 
(C A B A L L E R O E S P A Ñ O L , C O N C A R R E -J ra, recientemente desembarcado, sol-
tero, practico en correspondencia, con-
tabilidad, desea gerencia, administración, 
secretaría particular; fianza metálica. 
Rodríguez. Habana, 110. 
19958 6 Jn 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e d e 
f a r m a c i a q u e s e p a t r a b a j a r 
y a t e n d e r a l p ú b l i c o ; s e p a -
g a b u e n s u e l d o y s e d a m e -
s a e x c e l e n t e . B o t i c a d e l a 
e s q u i n a d e T e j a s . C a l z a d a 
de l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . 
SE S O L I C I T A E N S A N M I G U E L , 172, un muchacho, para ayudar en traba-
jos propios de un laboratorio; sueldo, $30 
mensuales, sin comidas. 
19887 5 Jn. 
Q E S O L I C I T A N U N E M P A Q U E T A D O R , 
jo un mensajero y señoritas envolvedo-
ras para el Laboratorio del doctor Bos-
que. Tejadillo y Compostela. 
20068 6 Jn 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A barrer y llevar encargos en "T̂ h No-
vedad.Gal iano , 81. 
20O47 5 Jn 
Se necesita un q u í m i c o , para una f á -
brica de gaseosas del campo, Pro-
vincia de Matanzas, que haya estado 
en alguna fábr i ca de gaseosas y co-
nozca o sepa andar con los aparatos 
y hacer toda clase de refrescos. Buen 
sueldo. Suelde de $150 a $200 men-
suales. P a r a informes: calle de S a n 
Miguel , 2 2 4 - C . 
19108 10 Jn 
I M P O R T A N T E 
1-7 bros, para casa de comercio, buen 
sueldo. Por escrito a: J . D. G. D I A R I O 
D E L A MARINA. 
20307 7 jn 
TT'N O B I S P O , 97, P R I M E R P I S O , S E 
JLi solicita una criada para cocinar y 
limpieza corta familia y casa chica. Buen 
sueldo. 
2367 7 Jn. 
Se solicita tenedor de libros, con ex-
periencia y conocimientos de i n g l é s , 
para casa importadora. Sueldo p a r a 
empezar, $125 . E s p l é n d i d o porvenir 
para la persona competente. Referen-
cias y aplicaciones a l Apartado, n ú -
mero 1205. 
202- - io Jn 
S m i t h , a este d i a r i o . 
7 jn 
SE S O L I C I T A V A R I A S J O V E N E S PA-ra el envase y envoltura de paten-
tes. Doctor Taquechel. Obispo, 27. 
20426 9 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H T T A E N Cárdenas,, 75, bajos, para manejar 
un niño de siete meses. 
20415 6 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A P A R A escritorio. Conteste por manuscrito 
, a A. Fernández, L i s t a de Correos, Ha-
T ^ E N E D O R D E L I B R O S : S E S O L I C I T A baña. 
uno competente en San Igancio, nú-
mero 49. 
20192 6 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA R E P O S -
O tera para cuatro de familia. Se paga 
el suelo que amerite, pero es indispen-
sable que sepa bien su obligación. I n -
forman ; Belascoaín, mimoro 13. 
20404 6 jn. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L -
O do' $25. no duerme en la colocación. 
San Lázaro, 113, altos. López. 
20331 6 jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, de mediana edad, en Galiano, 15, 
altos; no se saca comida. 
20243 C jn. 
" D U E Ñ A C O C I N E R A : S E N E C E S I T A , 
JL> para corta familia. Buen sueldo. Pra-
do, 4. 
20298 7 jn 
S O L I C I T A M O S T E N E D O R D E L I B R O S 
para almacón de rinos y licores, desean-
do tenga práctica y sea. mecanógrafo. Se 
desean informes. Eañón y Balseiro'. E s -
trella, 121. 
20183 8 Jn 
T . R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
6 Jn. 
J l i grafo, con buena letra y conocimiento 
de inglés, se necesita. Manzana de Gó-
mez, 219. 
20386 6 .1n. 
T P L SESÍOB J O S E R A M A aANOHEZ, de-
HJ sea saber el paradero' de Andrés R a -
ma Sánchez, al encuentro de és te me 
manda la dirección a: Santa Clara, Cru-
ces. Apartado 23. Su hermano: José R a -
ma Sánchez. 
20553 7 Jn • 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O una joven, llamada Carmen Marcos 
Jurjo, que l legó a ésta en el Alfonso 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. CORTA I X I I , el día 6 de Mayo pasado. J e s ú s Gar-




17 N Z U L U E T A , 34, CASA D E H U E S P E -l i des, se necesita una mujer, para ha-
cer la limpieza de habitaciones, durante 
4 horas; de 8 a 12 de la mañana. 
20111 6 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA B L A N C A , 
O para la limpieza de la casa, horas de 
trabajo, de 7 a. m. a 6 p. m. Monserra-
te, 09. Joyería 'francesa. 
20004 6 jn. 
t J E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para un matrimonio solo, para el 
rampo; aunque sea recién llegada, le pa-
gan el viaje y buen sueldo. Informes en 
Angeles. 9- Joyería. 
20w" 6 jn. 
Cr iada de mano: se solicita en P r a -
do, 68, altos, una criada de mano, 
que sea f ina y sepa servir a l a me-
sa. Se d a uniforme y buen sueldo. 
20060 10 jn 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
O cuidar un niño, buen sueldo y trato; 
puede dormir en su casa; se exigen re-
ferencias. Chacón, 4, bajo's. 
200ta> 6 jn. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que sea trabajadora y honra-
da, no se - quiere recién llegada, ha de 
llevar algún tiempo en el país. E n la 
calle C, número 6, entre Calzada y 5a. 
Parque de Villalón. 
20085 „ fn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E ; color, que sepa el oficio y sea lim-
pia; si no i-oune esas condiciones que 
no se presente. E s para corta familia 
Sueldo $30. Lealtad, 38, bajos. 
20349 7 jn 
Martínez, que habita en el Casino 
de la Playa, Marianao, es quien la so-
licita. 
29338 7 Jn 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa el oficio. Buen sueldo. Estrada 
Palma, 89. 
20191 5 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A CO-ra cocinar y limpieza de una casa 
de corta familia. Informan : Prensa, 34, 
Cerro. 
20194 B /jn. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
O pa cocinar y para los demás nuolia-
ceres de la casa. San Nicolás, número 
171; para un matrimonio sin niños. 
20207 5 jn. 
CESrOR DON J O S E MARCH T D E L 
Ó1 Castillo, tengo' en mi poder ima car-
ta de Don José Gómez de Salazar para 
usted; si quiere avisarme para saber de 
usted, hágalo a : Provincia Pinar del 
Rio, Bacuhagua, bodega de Andrés Oli-
va, para Manuel García Blanes. 
20276 6 Jn 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A el trabajo1 Interior de una farmacia. 
Informarán: Rlclíi, número 99. Farmacia 
San Julián. 
,20406 6 jn. 
SE NECESOTTA P A R A E L CAMPO, UNA institutriB, para enseñar 3 niños 
que sepa inglés y pueda enseñar a to-
car el piano. Informaran en el Hotel^ In-
glaterra; de 10 a 1. . ' 
20327 10 jn. 
CA S A D E . C O M E R C I O I M P O R T A N T E , solicita taquígrafo en español, que se-
pa inglés . Dirigirse por correo a S. Mon-
taves. Apartado, 496. Ciudad. 
20269 8 Jn. 
SE S ' O L I C I T A U N M E N S A J E R O . Prin-cesa y Marqués de la Torre, botica. 
20330 6 Jn 
20005 9 Jn 
Solicito socio muy entendido en víveres, 
con 5.000 o 10.000 pesos capital para se-
guir negocio establecido hace once años. 
Con urgencia hablar: Teléfono A-221L 
19400 6 jn 
C E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P P A R A 
O corta familia en la calle J , número 
14, entre 9 y 11, Vedado'; sueldo $30. 
20013 4 Jn. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A colocación a sus asociados, a, los in-
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de ningún g é n e r o . Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. Información y Bs ta í e ta , 
alto's del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. 
C 9550 alt Ind 22 « 
S e s o l i c i t a n d o s d e p e n d i e n t e s , u n o 
p a r a e l m o s t r a d o r y e l o t r o p a r a 
e l p a t i o , q u e s e p a n t r a b a j a r y t r a i -
g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a s a de 
p r é s t a m o s L a C a s a P í a . M o n t e , 
4 4 5 . 
19787 10 Jn 
SE N E C E S I T A U N A M E C A N O G R A E A , que tenga conocimientos de inglés, 
para casa de comercio. Por escrito: J . 
I>. G. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
20306 7 jn 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O PARA L A limpieza de una oficina. Buen suel-




^ E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E C E E 
£7 Joaquín Fernández "Vázquez, natural I féceiones. Pagamos "buenos precios 
de San Pedro de la Torre, Proyincia de 1 pilarcita. Reina, 14, 
sepan trabajar, para tienda de con-
L a 
Orense. España. U> solicita su cufiado 1 
Celso Formlgo, Calzada de Monte, 283, I 
Habana. 1 
2018 22 Jn. 
20283 7 Jn 
s 
E S O L I C I T A U N P R A C T I C O D E P A R -
macia San Julián. 
20405 6 Jn. 
Se solicita un vendedor de maquina-
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O corta familia, que ayude en los que-
haceres de la casa, tenga referencias de 
buena conducta y esté dispuesta a ir al 
crfmpo; buen trato y buen sueldo. Calle 
15 número 8, entre M y N. 
20113 « jn. 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Ricardo Gómez, lo solicita su amigo 
Enrique Pérez Navarro, que vive en Be-




S O L I C I T A N O T I C I A S D B V E N T Ü - ! y 110 experiencia como vendedor 
Rodríguez, natural de viana del que no se presente. Apartado 951 . 
Boyo. Orense. Su hermana Jacoba. Aco's 1 ^ 
ta, 54. 
San Antonio de rfa para v ia jar por el campo: si so-
6 jn ! lamente conoce el giro como m e c á n i c o 
U T E C A N O G R A F A - T A Q U I O R A F A , C O N 
.conocimientos del idioma Inglés y ex-
periencia en el giro de droguería, pre-
ferible, se solicita. Dir ig irse al Apar-
tado 1233, especificando experiencia, suel-
do que aspira y referencias. 
19607 5 Jn. 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O D E M E -diana edad, que entienda de carpin-
tería ordinaria. Debe tener referencias. 
Presentarse por la m a ñ a n a en la Quin-
ta Palatino, Cerro ,cogiendo carrito Pa-
latino. 
C 4579 8d-loV 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
d e > h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
P A R A I N M E D I A T A 
t i -n - . ENTRE(iA 
U n cep i l lo m e c á n i c o , de 5 ? 
d e a n c h o p o r 6 0 " de a l t o ' 
1 6 p ies de l a r g o de ^ 
c o m p l e t o c o n todas sus 
tes , i n c l u s o contramarcha 
u n t a l a d r o r a d i a l de 4 y ^ 
dio p i e s de b r a z o , compu" 
y e n exce l en te estado, y otr" 
h e r r a m i e n t a s en buen estad 
d e f u n c i o n a m i e n t o . PUe(j0 
v e r s e y d a n p r e c i o en ]! 
F u n d i c i ó n de L e o n y , Calza, 
d a de C o n c h a esquina a Villa 
n u e v a . O f i c i n a : L o n j a de! 
C o m e r c i o , 2 1 6 . H a b a n a 
C 4823 
• — l o d . ? 
CA L D E R A S V E R T I C A L E S , V7^> de 30 a 40 H. P. con fluse^0 
una de 80 de retorno, una ¿I/„,,}"I(!, 
15, 400 fluse de 2". un ventilado?^ 
sa de té, 220, cMmenea 12" t^de 
nuevo. C. F . Barato. Apodara m 
fono A-0755. voaaca., si 
18396 
V E N T A D E M A Q m Ñ A R D T 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pig, 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies» de alt 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , 
s t r a p p e d , t o n p lanchue la de 
1 4 " e n p a r t e d e abajo 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . Capa^, 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o para 
t r e g a i n m e d i a t a . Nat iona l Steel 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
P F K 8 > í D A 
Al ^ E R T E ^ C A R R ^ M A r E C O N ^ E T ! tro Caminos a Toyo, se estra' 
una libreta con dinero; la persona v 
la devuelva: .Tesü^ del Monte, 591 . 
agradecerá, cediéndole el dinero sin an 
rigruación. 
20339 
D E I V Í T T S Í O 
X $100 filK V E N D E UN PIANO COlíi 
-J caoba, cuerdas cruzadas, 3 pedala 
grarantizado. Industria, 04; bonito 
do, poco uso. 
0̂̂ 80 7 
EN $76 S E VENDK F N PTAXO OOM negro, cuerdas cruzadas, 3 pedalg 
poco uso, muy sano. .Te.sfis del Moni 
20470 
PIANO : S E V E N D E UNO, MARCA | para persona de g-usto, está fl) 
te, con tapete y banqueta. No tnii 
tas. Paula, 36. 
20510 
Y A L L E G O L A N U E V A M A Q U I N A 
portáti l reformada, marca de Luxe, que 
suma, resta y multiplica hasta $999.999.99, 
al precio de $12. Hagan sus pedidos. P i -
dan catálogos. J . R. Ascencio. Apartado 
2512. Habana. 
18536 6 Jn 
SE V E N D E UN PIANO E N condiciones, marca francesa, 
rrate, 99. Joyería francesa. 
20095 
COMPRO GRAFOFONOS, y discos de uso, de familias 
lares, que no hagan uso de ellS 
sen al teléfono A-9234 y voy ense 
19513 
SF V E N D E UN MAGNIFICO _ de poco uso y buenas voces, i 
Hubert de Blanck. Puede verse: 
a 12 y de 2 a 4. 17 y G. Villa 
Vedado. 
20166 6 Jn 
TT'N E L T A L L E R D E A. E S T R U G O V 
JJj Hna., se solicitan bordadoras, oficia-
las de costura y una aprendiza de sombre-
ros. Aguacate, 58. 
19459 6 Jn 
AG E N T E S : MANDE U S T E D $10 E N UN giro postal o en un chek intervenido»^ 
y le enviaré enseguida 250 brevas de su-
perior calidad, libre de gastos; escriba 
a B. Cambas Castillo, 23, Habana Mis in-
firmes : Banco Nacional de Cuba. 
18680 7 Jn 
R E P A R A C I O N E S GARANTIZADA 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A-922S 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A un negocio de gran utilidad. J . Ortiz 
y. Compañía, Reina ,57, bajos, de 7 a 
12 todos los días. 
19857 8 Jn. 
Q E O F R E C E U N J O V E N P A R A V I A -
IO jar al campo, por una casa de lico-
res, es conocedor del giro, pues actual-
mente trabaja en plaza; puede dar refe-
rencias o garant ías s i son necesarias. 
Dirigirse por escrito a Bernaza, 48, al-
tos. A. Guerra. 
19906 6 Jn. 
DE S E O U S A R U N A S ^ O R A S S O L A -mente, sala presentable de buen ta-
maño y de mejor piso para enseñar 
bailes, pagando como alquiler, un peso 
semanal por cada discípulo; promedio 
$40 6 $50 mensuales, prefiz-iéndose casa 
nueva, con piano y teléfono', en las in-
mediaciones del Parque "Martí". Urge 





20280 10 jn 
SE N E C E S I T A UN M U C H A C H O D E 12 a 14 años, con referencias, pago' cinco 
pesos semana. Vidriera, Prado 93-A, al 
lado del café Pasaje, 
20127 6 Jn. 
19747 7 jn Q E N E C E S I T A : C O S T U R E R A , F I J A , pa-
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E | ^ RA ĥ cer modelos DR i r i ^ T n 
iT) Adojfo Fontal; lo busca su cuñado ! £ f ™ Jf„fiorT^Z as- Buen sueldo- ^ 
E n Prado, 60, bajos, te so l íc i ta una 
criada de mano, que sepa trabajar y 
que sea neninsular. 
-0078 0 -In^ 
Q E S O L I C I T A N , P A R A UN MATRIMO-
O nio, con dos niñas, dos mandadoras 
.v que ayuden a la limpieza de la casa, 
buen trato y ropa limpia; deben ser 
sanas y limpias, de lo contrario que 
no se presenten. Infanta y Marina, ba-
lería de banta Clara. Pabellón, -1 Te-
lefono F-5409. 
2Q1^ 7 jn 
Q E N E C E S I T A N V A R I A S C R I A D A S , Q U E 
O sean muy aseadas, para comedor y 
habitación, no se repara sueldo, buen 
trato y en casa de moralidad. Almenda-
on Carlos 111 e Infanta. Telé-
S e so l i c i ta c o c i n e r a o c o c i n e -
r o , q u e s e p a c u m p l i r , e n B , 
e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o . C a -
s a d e l s e ñ o r J i m é n e z R o j o . 
T e l é f o n o F - 2 5 1 7 . 
Jesús Rubio', en U. S. A. Av. C. 343, B a - . Pl i^Slta- e na 
yonne, N. Y., y Manuel Quiñones, en r"*?? Jn 
la Habana, Víbora; Acosta y Dolores. 
18371 20 jn 
20171 7 Jn 
17 N M A L E C O N , 356, lo. P I S O , D E R E -.J cha, se solicita una criada para co-
cinar y limpiar, en corta familia ame-
ricana; sueldo, $40; df/rmir en la coloca-
ción. 
20105 6 Jn. 
V A R I O S 
BUEN S U E L D O : S E N E C E S I T A J O -ven, que conozca contabilidad, tenga 
práctica en oficina y es té acostumbra-
do a tratar asuntos comerciales. Indis-
pensable buenas referencias. Dirigirse 
a: Malecón, 48-A, bajos; de 12 a 1 v de 
6 a 8. 
C 4851 8(1-5 
E n la calle 15, esquina a K , Vedado, 
se solicita un jardinero, que se preste 
para fregar un a u t o m ó v i l . 
lono M-2357 
20100 6 jn 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
iono-r en Cerro, 680. Sueldo 25 pesos 109.5 5 j 
(^R¿A-I>A- 015 M A N O : E N I N D U S T R I A 
v-̂  14, primer piso, se solicita una oñi 
c o f o S ^ 6 ? 1 SU 0rici0 y d™1-™* ¿" "a 
JSe solicita una buena criada para to-
do servicio de una persona sola, buen 
aieldo- O'ReiUy, 72, altos, entre V i -
llegas y Aguacate. 
10988 ^ 
P color, que sea formal y limpia de -T 
a 14 :inos, es poco lo que tiene que ha 
de 'tarde0 r c ^ ^ ' V******* é ^ m ^ Z 
J L t X. ' ^ ^ cama y sueldo 15 De. 
T V , S fer^Tn^n-^1^!-
i r i ^ a ^ : 0 - T e í l ^ x S ; 
E 
i N SALUD, 34, SE S O L I C I T A UNA co-
ciñera, si no sabe su obligación que 
no se presente; sueldo, $40. 
20120 5 Jn. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O pueda dormir en la colocación; no 
tiene que hacer compra. Sueldo $35 v 
ropa limpia. Santo Tomás, 55, Cerro. Se 
naga el pasaje para tratar. Teléfono' 
1-2790. 
20189 6 jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA"T""<íCE ayude a la limpieza, son cinco de fa-
milia, no tiene que hacer plaza, que 
sea limpia y sepa cumplir con su obli-
gación, que duerma en la misma. Suel-
do $30 y ropa limpia. Monte, 2, som-
brerería y camisería E l Modelo. Telé-
fono A-6013. 
, H***? 5 jn 
SO L I C I T U D : E N CONCORDIA, 271, A L -tos, se desea una buena cocinera para 
> dos personas, ue sea sin niños y sepa 
; cocinar. 
10705 
Ind 1K m 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A IWA-
RÍNA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
5 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA SESORA D E ME-
vp dina edad, que sepa cocinar bien y 
duerma en la colocación; sueldo de 25 a 
$30; es para un matrimonio1. Informan-
San Miguel, 262, letra C, bajos, entre 
Aspada y San Francisco. 
19730 5 jn. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, para corta familia. Sueldo cua-
renta pesos y puede dormir en la co-
locación si lo desea. Calle C , esquina 




PARA LA L I M P I E Z A D E L A CASA T el reparto de efectos a mano y con 
carretilla se necesita un muchacho for-
mal. Sueldo 10 pesos semanal. Presentar-
se: O'Reilly, 85, bajos. 
20473 9 jn 
C A R P I N T E R O S 
S e p a g a n b u e n o s j o r n a l e s y 
h a y t r a b a j o c o n s t a n t e , e n 
A r a m b u r o , 2 8 . 
Cerro 
20280 
E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , « U E 
recomendaciones. Calzada del 
5, esquina a Carvajal. 
7 jn 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S S E N E -cesitan para artículos de fácil venta 
a domicilio, podrán ganar con toda se-
guridad de 5 a 6 pesos diarios. Infor-
marán en los altos de Aguila, 127, an-
tiguo, entrada por San José. 
20347 18 Jn 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 139, UN por-tero que traiga recomendaciones y 
sepa leer y escribir. 
20343 6 Jn 
EN ZULUETA, 34, H E R A L D HOME, S E ! solicita un hombre, para portero, que 
sepa su obligación y cumpla con su de-
ber; para más informes: vea a la due-
£ía de la casa. 
20110 5 jn. 
Í^ A C T U R E R O , S E N E C E S I T A U N P A C -turero, para almacén de víveres al por 
mayor: ha de ser rápido calculista y co-
nocedor del giro. Dirijan solicitudes 
acompañadas de referencias, al Apartado 
236. Habana, 
19527 6 Jn 
20200-448 !> Jn 
A LOS T R A B A J A D O R E S : PARA T R A -bajos de campo, con buen Jornal, ne-
cesito 50, para embarcar el lunes a las 
r„ vf̂  la tarde; gaptos pagos. Egido, 21. 
Teléfono A-1673. ^¿C Sosa. 
-0431 8 jn. 
P a r a los i n d u s t r i a l e s e n g e n e r a l 
Las fórmulas que se dan a conocer se 
remitirán bajo cubierta,, certificadas, a 
todo el que lo solicite mediante el en-
vío de $2 cada manual. Apartado 65. Ha-
bana. Número 1 modo de empavonar de 
gris el hierro y el acero. Número 2, mo-
do de preparar un liquido para templar 
el hierro y usarlo como acero. Número' 
3, modo infalible de unir acero con ace-
ro, preparación especial que usted mis-
mo puede hacer. Número 4, cola para 
empatar coi-reas o toda clase de suela, 
se ha usado con .gran éxito en correas 
de trasmisiones.' Número 5. modo de ha-
cer las limas viejas, nuevas, como cuan-
do salen del almacén. Es tas fórmulas ee 
remitirán a $2 cada una, haciendo el 
pedido de las cinco', si se pidiera una 
sola, serian $5. Esto es lo que va apa-
reciendo de la gran guerra producción 
do laboratorios alemanes. Haga hoy su 
pedido. No espere a mafiana. 
10507 8 jn 
D e p e n d i e n t e p a r a m o s t r a d o r 
e n G a r a g e , s o l i c i t o u n o q u e 
s e a p r á c t i c o y q u e c o n o z c a 
b i e n e l g i ro d e a c c e s o r i o s d e 
a u t o m ó v i l e s . B u e n s u e l d o . 
U a m e a l t e l é f o n o M - 2 7 0 6 . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n o c o n o -
c e e l g i ro o s i n o t i e n e r e f e -
r e n c i a s . 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros con experiencia, que conozca al-
go de inglés . E lv in Hngineerihg Co. 
O'Reilly, 7. 
20224 5 Jn. 
AG E N T E S P A R A UN NEGOCIO QUE puede dejar diez pesos diario» se 
solicitan en Rayo, número 37 entre Rei-
na y Estrel la. Agentes conocedores del 
comercio de esta capital. 
19368 7 Jn. 
M A Q [ T T N A K ! A 
S E V E N D E 
20222 5 Jn. 
Se solicita una inglesa o americana, 
que hable algo e s p a ñ o l , para señor i -
ta de c o m p a ñ í a , que e s t é dispuesta a 
v i a j a r . Hotel T e l é g r a f o ; h a b i t a c i ó n , 
1 2 ; de 9 a 12 a. m. 
20176 5 Jn 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , P A -ra una finca inmediata a la Habana; 
se da casa y buen sueldo. Informan: 
1-1707. 
20130 6 Jn. 
Un motor para petróleo de 4 y medio 
caballos. Un diferencial de 8 toneladas, 
triple Yale. 8 lubricadores de metal pa-
ra aceitar máquinas. Un gato de palan-
ca de 10 toneladas. Una caja de hierro 
para bóveda. 50 llaves de metal, de 1 
a 4 pulgadas. Nicanor Varas. Infanta 
y San Martín. Teléfono A-3517. 
C 4831 15d-4 
S E V E N D E 
Un motor de petróleo de 4 y medio ca-
ballos. Un diferencial de S toneladas, 
triple Yale. 8 lubrificadores de metal 
para aceitar máquinas. Un gato de palan-
ca, de diez toneladas. Una caja de hierro 
para bóveda. 50 llaves de metal de 1 a; 
4 pulgadas. Nicanor Varas. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
19 Jn. 
Q K V E N D E UN GRAN PIANO MAM 
C5 Einerson, por necesitarse el lo* 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, r 
cho do caoba. Precio: 175 pesos. 
$500. Muralla, 74, altos por Villegas. Ti 
léfono M-2003. 
C 1339 «VH 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ce, 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A j 
" m L A V E R D E T T A " 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A-2348 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIO^J 
Si quiere usted tener un buen c00̂ . 
de casa particular, hotel, ,;on<?a,. , Jf 
blecimiento, o camareros, C"3̂ 10*»̂ . 
pendientes, ayudantes, fregadores, rr-f 
tldores, aprendices, etc., que aê 77 n 
obligación, llame "1 ieléfono de esu» ^ 
tigua y acreditada casa que s0,,' -jj-
cilltarán con buenas referencias. »» i 
dan a todos los pueblos de la 
trabajadores nara el camP0 
L A C A S A E C H E M Í N D I A ^ 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . 
GRAN AGENCIA DK « ' ^ W ^ f l A DE EULOGIO P. E C H E M E L A , 
Esta casa facilita con "pi'lez i^,,,, 
nal competente y con buenas reletai,¡ec 
para toda clase de oficinas, e^artiit 
mientos, almacenes, industrias f -j» 
lares, etc.. para la ciudad y ei ,^ 
La fínica que no cobra <-omisl™.is a l»1 
tada a los hombres y coloca gra" 
mujeres. Absoluta seriedad. ig 
19641 
A R T E S Y í > F M í £ 
Muchachos de 14 a 1 6 a ñ o s . Sueldo, 
$60 a $65 . Se sol ic i tan para varios 
establecimientos. D r o g u e r í a S a r r á . Te* 
niente R e y y Composte la . 
20220 9 Jn. 
VE N D E D O R DEL, C O M E R C I O : S E So-licita uno activo, prefiriendo conoz-
ca el giro de víveres. San Ignacio, núme-
ro 40. 
20193 6 Jn. 
PARA A U X I E I A R D E A D M 1 N I S T R A -clón y para trabajos de adquisición 
de materiales de fabricación, de made-
ra y cuidado de su aplicación, necesite 
peninsular, de mediana edad v que pre-" 
senté referencias. Salud, 29, "altos; de 
S a 0 a. ru., exclusivamente. 
20323 7 Jn 
SOEICITAMOS N E G O C I A N T E D E P E -tróleo para que nos represente en 
Cuba. Contamos hoy con uno de los me-
jores sitios en los campos da petróleo 
de Texas. Algunos de nuestros vende-
dores hacen hasta dos mil pesos al mes. 
Buena comisión. Contesten en Inglés a: 
C'orsicana Oil and Befining Company. 
Corslcana. Texas. 
C 4701 « - 3 
C I E SOUICTTA UNA T A Q U I G R A F A M E -
canógrafa para ing lés solaviente. Kelvin 
Engineering Co. O'Reilly, 7. 
20225 5 Jn. 
SK SOXIC1TA E N T E N I E N T E R E V , Nu-mero 68, entre Compostela y Aguaca-
te, una buena oficiala de modista; si 
no sabe que no se presente; se da a l -
muerzo y buen sueldo. 
22132 6 Jn. 
SO E I C I T A C A S A D E V TV E R E S UN vendedor relacionado con el comer-
cio Provincia Habana y P inar del Rio. 
Tiene quien le garantice. Sueldo y gas-
tos. Informan: Gloria, 18, bajos. 
30156 7 In 
SE D A M U Y B A R A T O U N M O T O R D E gasolina; un dinamo, dos ventilado-
res, una bicicleta casi nueva, una vitro-
lita chica, una máquina de coser a ma-
no, un cancel, y una puerta de zaguán. 
Se puede ver en Campanario, 197, anti-
guo. 
^ 20069 6 Jn 
S E V E N D E U N A C O R T A D O R A D E pa-pel, de palanca, marca Chandler, de 
23 pulgadas. Tiene muy poco uso y pue 
de verse en Manrique, 56. Para infor-
mes : San José, 44. 
19805 6 Jn 
CA R R I L E S Y COEUMNAS DB H I E R R O dulce, se vende un lote de 50 tone-
ladas. Inmediata entrega E . Guastaro-
ba. San Juan de Dios, 1. 
18377 B Jn. 
VENDO C A R E E S D E A C E R O , I G U A L que nuevo, de 1|2", 5|8 y 3|4, a $18 
y $15 quintal; también dos toneladas de 
carril , de 12 libras a $85 tonelada. Tan-
que cilindrico de 2,000 galones, propio 
para petróleo o agua y otros mfts chi-
cos. Municipio, 25, tercera cuadra de 
la Calzada de Jesfis del Monte. A. Bér-
ges. 
l̂ SOO ' • 6 Jn 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
r a i l e s d e 6 0 l i b r a s , $ 7 7 t o n e l a d a 
C I F . H a b a n a . N a t i o n a l S t e e l C o m -
p a n y . L o n j a , 4 4 1 . 
C 4S66 ind 2o m 
UNA P A E E A D O R A , D E S E A M O S A E -quilar por un periodo de ti^s o cua-
tro meses para cargar mineral. Contes-
ten dando marca, tamaño, condiciones, 
alquiler y si está de venta, a Mina Car-
lota, Cumanayagua, Provincia Santa 
Clara. 
J O S E P A Z P E R M U Y 
R E L O J E R O , M E C A N I C O . 
E L E C T R O Q U I M I C O 
U n i c o e n C u b a que hace 
t o d a c la se de ruedas , bi-
seles y p i e z a s sueltas par* 
r e l o j e r í a y m e c á n i c a fío8' 
h a t r a s l a d a d o s u tal ler pro-
v i s i o n a l m e n t e de Comp^5' 
t e la , 4 3 , a C o m p o s t e l a » 
1 8 , a l tos , e s q u i n a a Teja -
d i l l o . 
ASO L X X X V M 
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Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
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f^'lADAS DE MANO 
CR1AU y MANEJADORAS | 
[ j desea co lc*c frS°ara matr imonio solo. 
w M o n l e t r a D . C e r r o 
ueplr to las C a ñ a s . 8 j n . | 
r S O a . 0 B c T a ^ a ? n . a ' l T . e n t r a d a | 
^ V i r t u d e s . 7 i n . | 
S f U ^ s ^ i á n o . S a n K a f a c l . , 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A >rlSA D E 14 
. L J a ñ o s . de m a n e j a d o r a o p e q u e ñ o s 
quehafcre s en c a s a formal , es t r a b a j a -
dora y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a : 
Inqu i s idor , 24; de 12 y m e d i a a 4. 
^0352 Q_inJ. 
UN A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -s e a colocarse de c r i a d a de manos 
en casa de mora l idad . I n f o r m a n : S i t ios 
n ú m e r o 19. 
20202 5 Jn. 
s 
D 
fexr^féEiGiobo. . 10 .n_ 
« a d o - cánePA, entre 3a. y j 
5a. ndniero - 7 j n . i ••(HÍ:\ -—— — 
- ^ - T T r T - ^ T ^ C A K S E U N A J O V E N p a -
tns aue l i a . erc s de un matr imonio 
X) ra ' « « « " r i a d a <ie cuartos , desea c a -
^ ' V ^ o r a U d l d . . Monte. 300. K l P a v o 
fteal. 7 j n ^ I 
« f l ^ C Ó U O C A R S E U N A M U C H A -
rha peninsular , p a r a m a n e j a d o r a o 
. . J f U ^ c u a r t o s . I n f o r m a n : A g u i U . ] 
--—"^""«T r M A C H A , D E S E A C O U O C A K -
V ? t , r i r a manejar un n i ñ o do un a ñ o 
^ ^ f n « o a d e m á s duerme e n l a co-
? T i C ' SoVo por SO pesos. I n f o r m e s en 
jfaño. S. Vedado. 7 j n 
20520 ^ .., . — ' — I 
T T T T T ^ S F A C O L O r A K U N A J O V E N , pe-.DE,T^7 de cr iada de mano. ¿ a b e ¡5 n insn la i . ü e ^1 v t iene buenas ; 
,r^re1ñrcias<:n i n f o r m a n : B e l a s c o a í n 101. I 
20074 . " 
-r^T—TTÍsEA C O U O C A R U N A M U C H A -
5 r í a de c-Hada de mano: I n f o r m a n : 
i ? entro Quinta T C a l z a d a , numero 4b, | 
altos; h a b i t a c i ó n , 21. % | 
2(»1S ] 
n v ñíc^E A C O U O C A R U N A M U C H A -
6 cha peninsular , de c r i a d a ^ mano 
;fc„P Recomendaciones. E n L e a l t a d , 123. 
20007 ' •' 
r í F ' D E S E A N C O T O C A K 3 J O V E N E S , 
S nenilisulares, una de c r i a d a de i n a -
r ¿ i manejadora; y la o t r a de h a b í - j 
{••ciónos v repaso de r o p a : pre f i eren 
l i s dos juntas . I n f o r m a n - «Ion ios , 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N ' l N r t U -
O l a r de c r } a d a de manos o coc ina: en-
t i c n c algo y l l eva poco t iempo e n ^ e l 
p a í s , y no le importa i r a l campo, i n -
forman : Monte o33, casa de Manuel S á n -
chez. . . . . 
2019S . 5_ . I" ; 
UN A U E N I N S I T L A R D E S E A C O L O C A R -se de c r i a d a p a r a l i m p i a r cuarto y 
r e p a s a r ropas , t i ene r e c o m e n d a c i ó n , n« 
sa le fuera de l a l l á b a n a . S a n Lfizaro, 
n ú m e r o 190. 
20221 5 Jn. 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A M C C H A C H A 
X J pen insu lar de cr iada de mano o pa-
r a l i m p i e z a de cuartos . I n f o r m a n en 
K e i n a , C9, bajos . 
20210 5 j n . 
UN A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , se desea colocar de cr iada de mano, 
en casa de mora l idad . M a r i n a , 20, e squ i -
ns. a P r í n c i p e . 
20122 5_ j n ^ 
JO V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de ifta-
no, t iene quien r e s p o n d a por e l l a , no 
se admi ten t a r j e t a s . O b r a p í a , r>2. 
20118 5 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R . D E C O C I N E R A , una joven, pen insu lar , corta f a m i l i a , I 
duerme en su c a s a . C á r d e n a s , 15, altos, 
Informan. 
20345 6 _ j n _ 
EN r N Q U I S I D O R , 4«, S E O F R E C E N u n a co'clnera y una c r i a d a de mano pen-
i n s u l a r e s ; pref ieren colocarse j u n t a s . 
T i e n e n re ferenc ias buenas. 
20211 « j n . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITAC10NES 0 COSER 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a c i ó n de c r i a d a de cuar tos o 
m a n e j a d o r a : t iene b u e n a s 're ferenc ias . | 
T e r e s a T lodr íguez . S a n t a C l a r a , 1C. L a I 
Pa loma . T e l é f o n o A-7100. i 
20146 S j n . 
UN A S E 5 - O K A P E N I N S U L A R , C A S A -da, desea colocarse de cr iada de ma-
no, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
formes : S a n F r a n c i s c o , 2-1. 
20112 6 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N , D E color, con f a m i l i a que v i a j e p a r a los 
E s t a d o s U n i d o s ; lo mismo de cr iada que 
de mane jadora . I n f o r m a n en c a l l e 4, 
entro Q u i n t a y T e r c e r a , n ú m e r o 9, a l 
fondo. 
20300 6 3n 
UN A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E - I s e a colocarse p a r a l impieza de c u a r - ¡ 
tos, en una casa de m o r a l i d a d ; para \ 
m á s i n f o r m e s : L i n e a y 8. Vedado. E l 
Sol . T e l é f o n o F-1980. Vedado. 
20493 7 j n . 
3 n 
\ J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
l0(,.,r^e de cr iada o manejadora , re-
legada sabe t r a b a j a r , ba de s e r 
seria. TTotel Cuba . E g i d o , 75. T e l é -
A-0067. 
20.1 j n 
"NA B U E N A M A N E J A D O R A O C K I A -
*'tia de cuartos, desea colocarse on 
•Ü. ilc mor.-lidad ; sueldo t r e i n t a p e s o s ; 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Mon-
E e r n a n d i n a , 352, a l tos , l a pelete-
S jn 
S O L , 8, H A V U N A M C C H A C H A , que 
y j desea colocarse de c r i a d a cv de ma-
nejadora. Si quieren h a b l a r por telefo-
no l lamen a l A-S0S2. Ponda. , 
205-14 ' J'1 . 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J colocarse de manejadora , i l e c i é n l l e -
gada. Soledad, n ú m e r o 2. 
20384 1 .1n-___ 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a de c r i a d a do manos^ h a b i t a -
ciones. In forman en L a m p a r i l l a ' 09, a l -
tos. 
20-Í21: T j n . 
T T N A J O V E N D E C O L O R D E S E A < O-
U locarse de m a n e j a d o r a en f a m i l i a 
que bable i n g l é s . E s c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . Informes: I rene . C a l l e Sa.. 418, en-
tro 4 y 6, Vedado. 
203.J0 0 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
iO n i n s u l a r , de cr iada de mano; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , no t iene a m i -
gos que la v i s i t e n ; tiene buenas refe-
r e n c i a s ; r e c i b i r á de 12 en adelante . D r a -
gones, 36; no admite t a r j e t a s . 
20297 0 j n 
DE S E A C O L O C A R S < E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , en c a s a que no' h a y a n i -
ñ o s . P a r a c r i a d a de mano y que sea 
c o r t a fami l ia . D a r á n r a z ó n : D a m a s , 24. 
20289 7 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R , D E M A N E J A D O -
to1 ra,, un&, joven, p e n i n s u l a r . In forman 
en K e i n a , 35. 
^0"^i 6 j n 
DtJStteA C O L O C A R S E C N A M U J E R , D E 2.'; a ñ o s , do manejadora o cr iada de 
manos en casa de .poca fami l ia . P a r a i n -
formarse d i r i g i r s e : Cbap le y A r m o n í a , 
s o l a r n ú m e r o 1, . e n c a r g a d a , J u l i a . 
203.?") ü j n . 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U encontrar u n a fami l ia que v a y a a E s -
p a ñ a y neces i te c r i a d a o m a n e j a d o r a 
p a r a el v iaje . T i e n e buenas recomen-
daciones. I n f o r m a n en Merced, 46; de 7 
a 8 y media a. m. y de 1 a 4 p. m. 
; 19TS8 8 Jn 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -
JLJ n i n s u l a r , de manejadora de un n i ñ o 
o de c r i a d a de mano, con u n a f a m i l i a 
a m e r i c a n a que v a y a al Norte , que sea 
f a m i i i a de moral idad. T i e n e buenas re-
ferencias . S i t ios , 9. 
IQ'^.-i S J n ^ 
Q E S O R A M E D I A N A E D A D , E S P A S O L A , 
k7 f ina , desea encontrar c a s a respetab le 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a : ent iende de cos-
t u r a s e n c i l l a y l i m p i a una o dos hab i ta -
c iones ; no cocina. O' se hace cargo del 
1 cuidado de u n a n i ñ a de c inco a ñ o s . R e -
ferenc ias inmejorables . I n f o r m a n : C a l l e 
L i n c a , 129, en tre 16 y 18, a l lado de 
l a botica. , 
20014 5 j n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A c h a 
i JLJ p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a -
1 nejadora . I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , 
| 1 - A . 
I 19953 5 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O K A , pen insu lar , de cr iada de mano. I n * 
I forman : V i s t a Alegre , 15, V í b o r a . 
I 20158 g j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - . c h a p e n i n s u l a r , para e l serv ic io de j 
u n a s habi/taciones. C a s t i l l o , 40, altos. 
20-174 8jn . 
T T I S ' A P - E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - J 
XJ c a r s e p a r a l i m p i e z a de habi tac iones 
y repaso de r o p a l i m p i a ; sabe cumpl ir1 
con su o b l i g a c i ó n . T r o c a d e r o , 68, a l tos , 
l e t r a A . 
20513 T j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de cuar tos o 
m a n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en P a u l a , 5, H a b a n a . 
20220 ^ 5 Jri. _ 
U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse p a r a las habi tac iones o p a r a 
un m a t r i m o n i o solo, sabe su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : C a l l e 5a., n ú m e r o ' 01, entre 
B y (:,• 
19531 6 Jn. 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
JLJ m e d i a n a edad p a r a corta fami l ia . P a -
r a la coc ina sola. V ir tudes . ¿6 
19992 4 Jn. 
/ B O C I N E R A ; D E S E A C O L O C A R S E S E -
V y ñ o r a e s p a ñ o l a , p a r a matr imonio so-
lo o corta fami l ia , no hace p laza , p r e -
fiero s e a cerca de donde in forman. I n -
f o r m a r á n : Inqu i s idor , 21, a l tos , cuarto 
n ú m e r o 25. ' j 
20101 5 j n . j 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de m e d i a n a ednd, p a r a c o r t a f a m i l i a ; 
no quiere plaza. I n f o r m a n : J e s ú s M a -
r ía . 49. bajos. 
-0129 ¡ 5 j n . 
T N D U S T R I A , 53, B A J O S , C U A R T O 1,1 
J . o) cuarto de la derecha, desea colo-
carse u n a sonora de m e d i a n a edad p a r a 
cocinera, duerme en l a c o l o c a c i ó n ' • pre -
f iere la H a b a n a ; pueden h a b l a r l e de 11 
a 5 p. m. 
- 0 ] - " 5 j n 
DO S C O C I N E R A S , D E M E D I A N A edad, desean colocarse, saben su o b l i g a c i ó n 
no i m p o r t a s a l i r a i campo', con buen 
sueldo. D o m i c i l i o : M a l o j a , 31 
201C3 • 5 Jn 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -c a r s e p a r a t r a b a j a r F o r d , c a m i ó n o 
de pasaje . In forma. : J o s é V á r e l a , c a f é L a 
Dominica , paradero de J e s ú s de l Mon-
te. 
20548 7 j n 
Q E O F R E C E U N C H U F F E U R , Q U E E S 
O1 m e c á n i c o y conoce toda c lase de m á -
quinas , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comer-
cio. C o n c o r d i a y San Francisco ' , bode-
ga. T e l é f o n o A-3211. 
20419 7 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
k j p a ñ o l , de chauffeur, t i ene t í t u l o y s a -
be m a n e j a r . D i r í j a n s e so l ic i tudes a : Ave -
l ino L ó p e z . T e l é f o n o F-1489. 
20326 6 j n . 
CH A U F F E U R A M E R I C A N O , Q U E H A -bla e s p a ñ o l , con muchos a ñ o s de ex-
per ienc ia , se ofrece p a r a c a m i ó n o c a s a 
p a r t i c u l a r . C o n t é s t e s e por escr i to . M. 
Beni to . Oquendo', 14. 
20817 0 j n ^ 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , R E C I E N l l e -gado, desea co locarse en c a s a p a r t i -
c u l a r y sabe algo de m e c á n i c a y t iene 
buenas r e f e r e n c i a s ; s in pretens iones . T e -
l é f o n o F-3582. 
SE S f O R A M U T F O R M A L , S A B E C O S E R bien, desea l a v a r , p l a n c h a r y coser 
en ropa f ina. P a u l a , 90, a l tos . 
20420 6 j n . 
I O V E N , C O N A C T I V I D A D E I N T E L T -gencia , se ofrece p a r a oficina o a l -
m a c é n ; conoce T e n e d u r í a y T a q u i g r a f í a . 
H a b l a I n g l é s . V icente , E s p a d a , n ú m e r o 
31 A . A-0180. 
20037 o Jn. 
Q E D E S E A C O L A C A R U N J O V E N D E 
O 18 a ñ o s , lo mismo en r o p a que de a y u -
dante de carpeta . A v i s e C a l l e 15 y F . V e -
dado. T e l é f o n o F-3525. 
20238 - U Jn._ 
" P E N I N S U L A R , F O R M A L , D E M E D I A -
JL n a edad, se ofrece p a r a portero o 
cr iado, de corta f a m i l i a ; t iene muy bue-
n a s r e f e r e n c i a s y es p r á c t i c o en es tos 
t rabajos . I n f o r m a r á n en C a l l e H a b a -
na , 114. T e l é f o n o A-331S. 
20136 5 Jn. 
XT N H O M B R E S E R I O Y P R A C T I C O D E J s e a e n c o n t r a r p laza de capataz de 
c u a d r i l l a s . T i e n e buenas re ferenc ias . I n -
forman ; E g i d o , 43, bajos . 
20039 5 J n . 
Mulos: acabados de recibir, un lote 
de todos tamaños. Poco precio- Cris-
tina, 60. Teléfono A-6423. Tuero. 
19733 10 Jn 
Se venden mulos y bicicletas. Pueden 
verse en Playa de Marianao. Precitf 
y condiciones: S. Guastella. Amar-
gura, 23, alto». 
19683 
:02íi2 6 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C I I 4 C H A 
M p e n i n s u l a r p a f a coc inera en c a s a de 
poca f a m i l i a . S a n L á z a r o , 219 B 
19833 XZfr. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r . de med iana edad, p a r a l impie -
za de habi tac iones , ent iende de c o s t u r a 
v sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; p r e -
f iere l a V í b o r a , C e r r o o V e d a d o ; t i ene 
re ferenc ias . I n f o r m a n : G l o r i a , 34. 
20115 6 :3n-
SE O F R E C E S E 5 f O R A F I N A , P A R A dos o tre'fe habi tac iones y repaso de ro-1 
pas . O' persona sola, no le i m p o r t a i r 
a l campo. I n d u s t r i a , 129, a l tos , 
20061 ^ J " 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
O r a coser en casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n 
en L u z , 52; b o d e g » - _ . 
19902 S ! « • 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E mano, con muy buenas recomenda-
c iones , diez a ñ o s de p r á c t i c a en e l p a í s . 
I n f o r m a n : Gal iano , 61, f e r r e t e r í a E l U l a -
v í n . T e l é f o n o A-5002. • . 
20557 ^ j n 
T O V E N E S P A í f O L , C O N R E F E R E N C I A S , 
• 3 desea colocarse de segundo cr iado 
en c a s a p á r t i c u l a r . I n f o r m e s : L U P r o s -
per idad . T e l é f o n o 1016. 
20188 ^ Jn-
COCINEROS 
T T N C O C I N E R O , R E P O S T E R O , E S P A -
U fiol, muy p r á c t i c o on los hoteles v 
r e s t a r u a n t s , d e s e a r í a una c a s a de h u é s -
pedes _o de comercio'. T e l é f o n o F-1907. " 
.. 2(^-" 7 j n . 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E P R I -m e r a , blanco, muy l impio y p r á c -
tico en f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , c r i o l l a y ame-
r i c a n a ; p a r a c a s a r i ca y de orden. A g u i -
l a , I S i . A-4576; P o l v o r í n . A n i m a s v Z u -
lueta. A-7996. , ^ ' 
- 2 0 5 2 - 7 j n 
" I T A E S T R O . C O C I N E R O R E P O S T E R O 
ITJL de p r i m e r a desea c a s a f o r m a l ; t ie-
ne a y u d a n t e : cocina francesia, e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y genera l . G a n a buen sueldo'. 
T a m b i é n sa le p a r a el e x t r a n j e r o . P a r l e 
f r a i l e á i s . T e l é f o n o F-1016, de 9 a 12 
a n t e s meridiano. 
20029 5 J n . , 
CH A U F F E U R E S P A S O L , C O N C O N O -cimiento y p r á c t i c a en toda clase de I 
m á q u i n a s , se ofrece a c a s a p a r t i c u l a r o 
comercio'. A v i s o p e r s o n a l : B c r n a z a , 36. 
T e l é f o n o A-8323. 
__20172 5 j n . j 
CC H A U F F E U R , J O V E N , E S P A í f O L , S E J desea colocar en c a s a p a r t i c u l a r o i 
de comercio, m a n e j a cua lquier m á q u i n a , 
t iene 3 a ñ o s de p r á c t i c a , va a l campo;1 
t iene r e f e r e n c i a s de p a r t i c u l a r e s y de co- ; 
mercio . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o F-1278. | 
Vedado. 
20079 6 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
O p a ñ o l , de ayudant e chauffeur. I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A-6159. ? 
20059 5 Jn | 
/ C H A U F F E U R , C O N E X C E L E N T E S B E -
\ J f erenc ia s y p r á c t i c a en el manejo de 
toda c lase de a u t o m ó v i l e s , se ofrece p a -
r a casa p a r t i c u l a r o de comercio. I n - j 
f o r m a n : T e l é f o n o M-1872. , • 
19986 5 j n 
T T N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
\ J t iene cert i f i cado de San idad , con 
buena y abundante leche. Morro , 12. 
19779 7 j n . 
TF^EDORES DE U B R 0 S 
SE O F R E C E M U C H A C H O D E 14 Af iOS p a r a fonda o c a f é , sabe leer y e s c r i -
bir . RazOn: Monte, 2 - H , altos . 
20210 6 J11-
UN M U C H A C H O D E 16 A í t O S D E S E A colocarse de a y u d a n t e cocina, pre -
f iere en el Vedado y que s e a coc inera 
en lugar de maestro'. Su m i s m o padre 
lo l leva. T e l é f o n o 1578. 
20361 S Jn . 
T > A R N I Z A D O R J U A N G U I S A D O , S E 
JL> ofrece p a r a toda c lase de b a r n i z a -
do de muebles , con espec ia l idad en m u -
ñ e c a . T e n i e n t e B e y , 89. T e l é f o n o A-S144. 
19111 25 _Jn_ 
] > E A N I M A L E S 
JA R R O Y C U E R V O : A C A B A M O S DFJ r e c i b i r 50 m u í a s , de 7 c u a r t a s y 7 
y media , m a e s t r a s de t iro , y t enemos 
20 m u í a s de uso, 2 b ic ic le tas ,un t i l b u r y , 
5 carros de cuatro r u e d a s con arreos . 
A t a r e s M a r i n a , 3, J e s ú s del Monte. 
19409 • 26 Jn 
OJ O : S E V E N D E U N A P R E C I O S A Y E -gua, acabada de par ir , con un hermo-
so potro y t iene abundante leche. Se 
puede ver de 1 a 6. Z a p a t a , IT . 
19286 2 Jn 
CRIANDERAS 
JO V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E en hote l o casa de h u é s p e d e s de c a -
m a r e r o ; no se coloca por corto sue ldo; 
h a de s e r c a s a m o r a l donde pueda ser 
es table . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 59, de 9 
de l a m a ñ a n a a 4 de l a tarde. 
20190 5 j n . 
C<E D E S E A C O L O C A R C N A B U E N A 
O c r i a n d e r a pen insu lar , de 26 a ñ o s de 
e d a d ; tiene un n i ñ o de t r e s meses y se 
coloca con n i ñ o y s i n n i ñ o ; t iene quien 
re sponda por e l la . San L á z a r o , n ú m e r o i 
251. 
20356 - 6 j n . I 
— — — — — — — — — — — — i 
Q E O F R E C E U N A C R I A N D E R A C O N ' 
¿ 3 buena leche y abundante y cer t i f i -
cado de San idad , Vedado, c a l l é 11, n ú -
mero, 37; c r i a d a de cuarto, en e l m i s -
mo s i t io . i 
20250 • 6 j n . • 
COCINERAS 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A I 
manos; es r e c i é n l legada, pen insu l : 
formarán en l a calle H a b a n a , 200, pue 
de frutas . 
-0--;o;i o j n . 
f N A C R I A D A E S P A S O L A D E S E A C 
i locarse en casa de m o r a l i d a d : 
importa s a l i r de l a l-labana o and 
ti un n i ñ o . Informan en San Car los 
n L t i n á s , n ú m e r o 34. 
20395 6 j n . 
¡f " N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
\ j locarse de cr iada , es h o n r a d a y s a -
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y ent ien-
de de cocina, no le importa hacer todos 
los (juchacores de un matrimonio' solo. 
Xo va pura J e s ú s del Monte. P a r a i n -
l o r i ü e s : J e s ú s Peregr ino , 49. 
_ 20161 __5_ j n _ 
Q K D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, pen insu lar , do c r i a d a de m a -
ne. _ I n f o r m a n : Corrales», 36. T e l é f o n o 
A-OJÍTI. T i e n e quien l a garant ice . 
20105 5 jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a , sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a . T i e n e re ferenc ias . I n f o r m a n : 
Composte la , 1S. 
20501 7 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E edad, de cocinera, sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t iene quien l a recomien-
d e ; pref iere que s e a f u e r a de l a H a b a -
n a . I n f o r m a r á n en F e r n a n d i n a , 84 1|2. 
20460 10 J11-. 
SS D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a y una c r i a d a de manos , l a s dos 
p e n i n s u l a r s , t i enen b u e n a s re ferenc ias . 
P a r a i n f o r m e s : C a l l e 22 n ú m e r o 8. V e -
dado. 
20435 7 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k> joven, pen insu lar , de c r i a n d e r a ; es 
r e c i é n l l e g a d a ; ha dado a q u í a luz, con 
a b u n d a n t e leche y buena; no admite t a r -
j e t a s . "• • 
20296 0 j n _ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
U r a a leche entera , t iene una n i ñ a ; 
de un mes de p a r i d a , reconocida por S a -
n idad , se puede ver a todas horas . C a -
l le 6 número^ 3. Vedado'. 
20127 / 5 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O r a , de poco tiempo de haber dado a 
luz, t iene abundante leche, t iene s u cer -
t if icado de San idad . L a d i r e c c i ó n e s : S a n 
Rafae l , 141, e n t r a d a por Oquendo. 
20014 - 5 j n 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O N T A D O R , se ofrece p a r a l l e v a r contab i l idad j 
por horas . D o m í n g u e z . A p a r t a d o 1650. ¡ 
20547 14 j n ^ 
Tenedor de libros, práctico en corres-
pondencia se ofrece. Informan: Opti-
ca Martí. Egido, 2-B, o Apartado co-
rreos 1998. 
20500 8 j n 
r r V E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
X grafo'. con i n g l é s , de m e d i a n a edad, 
i leva ' ibros en h o r a s y d í a s d i spon i -
bles, a r r e g l o de contabi l idades a t r a s a -
das , etc., a precios convencionales . T 
P é r e z . A m i s t a d , 83. 
18802 ^ 2 3 ^ j n 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda cíase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Telefono A-1811 
Se vende un burro de monta y tiro, 
propio para potrero de yeguas. En Po-
cito y Santiago, establo "La Criolla," 
se darán más detalles. 
. . . 9 J n _ 
SE V E N D E , M A G N I F I C A V A C A C B I O -l l a , de 6 a ñ o s de edad y 4 meses de 
par ida , d a 8 l i t r o s de leche. S i us ted 
neces i ta u n a vaca buena por todos con-
ceptos no compre s i n v e r <?sta. F i n c a 
Cuervo, apeadero Cuervo del e l é c t r i c o , 
de G ü i n e s , a 15 m i n u t o s de l a IDs-
t a c i ó n T e r m i n a l . Solo se puede v e r de 
1 a 6 de l a t a r d e . 
20340 7 Jn 
SE VENDE ÜN TORO CEBU, DE 
PURA RAZA, TRES AÑOS Y ME-
DIO, ACLIMATADO. PARA IN-
FORMES: C A L L E C, NUMERO 
191, ALTOSv ENTRE 19 Y 21, 
VEDADO. TELEFONO F-2537. 
20445 8 Jn 
SE V E N D E N P E R R I T O S L A N Ü D I T O S , chiquitos , m u y bonitos y baratos . F i -
g u r a s , 78, c e r c a de M o n t e ; c a s a p a r t i c u -
l a r . 
20444 8 Jn. 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de lechr» de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe--
rros de venado; caballos de K?n-« 
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de ando 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
C It n d 10 e 
VAÍIIOS 
O E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , E S -
O p o ñ o l a , de 16. a ñ o s , sabe leer, e s c r i -
bir . In formes : Marianao, R e p a r t o B u e n a 
V i s t a , calle P a s a j e A , e n t r e 5 y 6. D i -
r ig i r se por escr i to : J o s é Estepez'. 
_ -0335 • 6 j n 
T T N A J O V E N P E N I N S C L A R , D E S E A 
XJ colocarse de c r i a d a de mano o ma-
nejadora, en casa de m o r a l i d a d v cor ta 
J a m i l i a ; sabe coser y bordar . R a z ó n en 
Oficios. 76, a l tos . 
- 0^7 6 j n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
™ano- "na s e ñ o r a de color, de 
3* afios de edad, sabe e s p a ñ o l ; pueden 
f/T1* k 0 3 1 5 0 ^ ® L a R e p ú b l i c a , hab i ta -
Habkn - ^ n i d a de B é l g i c a , 85, a l tos . 
- i ^ á t 6 j n . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
^ s : V e n e e r i ¿ % £ r l a d a de mano' I n f o r -
^ 6 j n . 
pENINSCLAR D E M E D I A N A E D A D . S E 
ffló o' n^ .oPara 4el s e r v i « o de m a t r i m o -
"aIP aiP ra cuartos y z u r c i r , lo m i s m o 
de c o c l ^ * T la - , f r ; *sabe leer y e s c r i b i r ; 
203(» babe basta-nte. E s p e r a n z a . 124. 
T \ E S K A C O L O C A R S E C N A J O V E N I ' E -
X J n i n s u l a r , en casa p a r t i c u l a r , p a r a 
cr iada do mano ó de cuarto. Neptuno; 207, 
en los a l tos de l garaje . 
20135 5 Jn. 
< J E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , « S -
k5 p a ñ o l a , de c r i a d a de mano, en cass» 
de corta fami l ia , es formal v t r a b a j a -
dora. I n f o r m a n : Sol, IOS, altos. 
20048 p j n 
T T N A J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A 
KJ colocarse de c r i a d a de mano o m a -
nejadora , l l eva t iempo en e l paíjs y s a -
be cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Si t ios , 0. 
J ^ w r o 5 J n _ _ 
DE S E A C O L O C A R S E C N A M A N E J A -dora, de color, de med iana edad, t ie-
ne g a r a n t í a s de andar con los n i ñ o s . 
OAÍ& (ie 30 a 35 Pesos. E s t r e l l a , 175 
^Q11^ 5 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M C C T I A -
i.kJ cha de cr iada de mano o manejadora , 
vivo en CTloria, 221. 
20102 g 
Q E S O R I T A P E N I N S U L A R , S E I S M E -
VJ se s de res idenc ia en e l pafs, desea 
colocarse en casa decente. V i l l e g a s , 6. 
Telefono A-S054. 
-012S 5 Jn . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad. C a - , 
l ie L í n e a , 150, frente a l c a f é d e l C a r - j 
m e l ó . 
20524 7_Jn [ 
CJIET D E S E A C N A C O C ! l N E R u \ , P A R A 
O un pueblo cerca de l a H a b a n a . Tn-1 
f o r m a n : 2.'>, e s q u i n a a B , c a s a del s e ñ o r ! 
A l v a r e z ; en l a m i s m a una buena coci-1 
ñ e r a , repo'stera, p a r a l a c a s a ; se d a buen j 
sueldo. 
20550 9 j n j 
T J C E Ñ A C O C I N E R A V R E P O S T E R A , 1 
XJ) desea colocarse. No quiere hacer : 
p laza . G a n a $60. I n f o r m a n : ca l l e 21, c e r - , 
ca e squ ina 12. 
20552 7 Jn 
CO C I N E R A C A T A L A N A D E S E A U N A c a s a p a r t i c u l a r p a r a l a c o c i n a ; sabe 
sn o b l i g a c i ó n y r e p o s t e r í a . Sue ldo: 50 
pesos. I n f o r m a n en m i s t a d , 136, h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 9. 
20412 6 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R C N A C O C I N E R A 
l O que sabe cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n . 1 
I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 77, a l tos . 
20396 6 j n . ^ 
DE S E A C O L O C A R S E T I N A M C C H A C H A p e n i n s u l a r p a r a coc inera o c r i a d a de 
c u a r t o s ; ^abe coser. I n f o r m a n : H a b a n a , 
S7, por L a m p a r i l l a . 
203S9 6 j n . 1 
C * E O F R E C E , D E A M A D E C R I A , A 
VJ' media, leche, u n a joven, de E s p a ñ a , 
de 24 a ñ o s de edad y con re ferenc ias , 
g a r a n t i z a d a . L a ' leche reconocida, con 
dos iryeses de par ida . Se puede ver e l 
n i ñ o . Su domic i l io : Damas , 78, altos , n ú -
mero 13. 
^ 20154 6 j n _ 
P E O F R E C E C N C H A C P F E U R E S P A -
O Bol, de 34 a ñ o s de edad, 1 p a r a c a s a | 
p a r t i c u l a r ; con p r á c t i c a y competente i 
en el d e s e m p e ñ o de s u o b l i g a c i ó n . L i a - ' 
men al T e l é f o n o A-3039. 
20007 ' 5 jn._ 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A , 
O u n a joven pen insu lar , con a b u n d a n -
te e inmejorab le leche, t iene cert i f icado 
de S a n i d a d y no t iene pretens iones , s ó -
lo quiere que le admitan l a n i ñ a . I n f o r -
man : C o r r a l e s , 34, altos, 
198S2 6 Jn. 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r s e en la H a b a n a o en s u s b a -
r r i o s , de cr iandera , de c inco meses , en 
c a s a de mora l idad . T i e n e cert i f icado de 
Sanidad. S a n Ignacio , 42, a l tos . 
19929 5 Jn 
Viuda, con práctica y fineza, se ofre-
ce para cuidar enfermos. Aguacate, 
82. En la misma se arreglan asientos 
de rejilla. 
20430 8 j n 
JO V E N , D E 36 A S O S D E E D A D Y C O N 4 meses de p e r m a n e n c i a en H a b a -
na, desea c o l o c a c i ó n de portero'; c r i a -
do de l i m p i e z a o c o s a a n á l o g a , e n c a s a 
p a r t i c u l a r ; pref ir iendo l a s a f u e r a s de 
l a C a p i t a l o p r o v i n c i a del i n t e r i o r . E n 
las ú l t i m a s condiciones a c e p t a r í a cargo 
de capataz de r e p a r a c i ó n de l i n e a o 
j a r d i n e r o . So hacen t r a b a j o s caseros y 
de embalaje de c a r p i n t e r í a . D a r á n refe-
r e n c i a s . D i r i g i r s e a : L i s t a de C orreos . 
Mar iano N a v a r r o C a l l a s , 
. 20529 7 Jn 
EN E L B U F E T E , H A B A N A , 35, A L T O S , se s o l i c i t a un portero que haga l a 
l impieza. A d e m á s , un cr iado p a r a c u i d a r 
un j a r d í n en el Vedado y a lgunos t r a b a -
Jos en l a c a s a . Se ex igen recomenda-
ciones. 
20523 8 j n 
SE V E N D E U N M U L O C H I C O , E N $40; y un carro t a m a ñ o ' chico, propio p a -
r a f ru tas , leche, etc.. en $60. S a n t a b a l l a . 
J e s ú s del Monte , 135. T e l é f o n o 1-1356. 
20295 8 Jn_^ 
CR I A N D E R A , E X C E L E N T E L E C H E abundante , s i n g r a s a y s i n contem-
plac iones . D e s p u é s de haber sa lvado a 
un n i ñ o d e l i c a d í s i m o ; se vende u n a ye-
gua con s u potranca , gorda, s a n a y b a -
rata . I n f o r m e s : T e l é f o n o r-5409. 
20145 7 j n 
1 V T E C A N O G R A F O R A P I D O , C O N B C E -
iíJL n a o r t o g r a f í a y a lgunos conocimien-
tos de t a q u i g r a f í a , ofrece sus serv ic ios 
p a r a t r a b a j a r d u r a n t e l a s h o r a s de l a 
tarde. I n f o r m a : J . R . Consulado, 30, a l -
tos ; de 12 a 2. 
20521 7 Jn 
Caballos de paso de Kentucky 
A c a b a m o s de r e c i b i r 30 Jacas y 25 y e -
guas f inas . B u e n a s caminadoras , m a n s a s 
y s a n a s , de lo mejor que h a venido de 
K e n t u c k y ; no p i e r d a n t iempo en ver lo s . 
Pronto t endremos vacas y mulos en e l 
nuevo establo , 25, n ú m e r o 7, entre M a r i -
n a e I n f a n t a . T e l é f o n o A-4992. A-4457. 
C a s t i e l l o . 
201S5 22 j n 
«LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
X J p a r a l a v a r en l a casa o a tender a | 
hombres so los . . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , ! 
205: 7 j n 
CHAUFFEÜRS 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A 
IO c a s a p a r t i c u l a r o de comercio, e spa-
ñ c i , m a n e j a toda clase de m á q u i n a s y 
t iene re ferenc ias de donde t r a b a j ó . T e -
l é f o n o A-S323. L e dejan l a d i r e c c i ó n . 
20531 • 8 j n 
MI S T B R P E R E Z V E L M A E S T R O C A R -pintero Manuel P é r e z , se c o m p r ó m e - 1 
ten a c o n s t r u i r puentes de h o r m i g ó n | 
armado sobre r í o s , a lmacenes de a z ú c a r , I 
casa de modera , de mamposterfa , ins ta -1 
lac iones de comercio', etc., y capac i tados 
p a r a c o n s t r u i r pueblos r á p i d a m e n t e . Apol- i 
ten cap i ta l p a r a hacer frente a m a t e r i a - I 
les v m a n o s a l a obra. I n f o r m a n . Neptuno 
48 y So l , 110. 
20354. 7 Jn. I 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
B e l a s c o a í n y Poc i to . T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l l a s , todas del p a í s , con ser -
vicio a domici l io o en e l establo a to-
das horas de l d í a y de l a noche, pues 
tengo un serv i c io e s p e c i a l de m e n s a j e -
ros en b i c i c l e ta p a r a d e s p a c h a r las ¿ r -
.denes e n seguida que se rec iban. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, ca l l e A 
y 17, y en G u a n a b a c o a , ca l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos los b a -
r r i o s de l a H a b a n a av i sando a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n serv idos inmedia -
tamente . 
L o a que t e n g a n que c o m p r a r b u r r a s 
par idas o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í -
j a n s e a su d u e ñ o , que e s t á a todas ho-
r a s en B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o 
A-1810, que se l a s da m á s b a r a t a s que 
nadie . 
N o t a : Supl ico a los numerosos m a r -
chantes que t i ene e s t a casa den s u s que-
j a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o 
A-4810. 
1 . SLÜM 
VIVES. 149. Tel. A-8I22. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va« 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos cV 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
sas. 
L I B K O S E I M P R E S O S 
SE C O M P R A N L I B R O S . 8 E V E N D E N y se a l q u i l a n , a v i s a d en p e r s o n a ci 
por correo a l a ca l l e de S i t ios , n ú m e r o 
76, l i b r e r í a , c e r c a de S a n N i c o l á s . 
20030 0 Jn. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 a l mes y m á s gana un buen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo . 
P i d a u n folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
"El Troquel." Movido a fuerza mo-
triz. Taller de platería y fábrica de 
hebillas. Especialidad en fabricación y 
reparación de monederos de oro y 
plata. Unica casa en Cuba. De Fe-
rrcroas e Ibars. Carmen, número 66, 
Habana. Se graba, dora y esmalta. Se 
compra oro, plata y platino. Se solí* 
citan operarías y aprendizas plateras. 
10026 9 
BAÑOS CARNEADO 
, Paseo y Mar, Vedado . T e l é f o n o P-1207. 
:' Abier tos a l servic io a todas horas de l 
i d í a y de l a noche, pues cuentan con u n 
; e s p l é n d i d o a l u m b r a d o . P a s e a ver los y 
se c o n v e n c e r á de l cambio t a n r a d i c a l 
que h a n sufrido en beneficio de l p ú b l i -
i co. E s p l é n d i d a c a n t i n a y e l m e j o r s e r -
| vicio de t ranspor te s . 
• 16268 l o Jn 
Venta oviie C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
Ford a plazos: Se venden Fords a 
Plazos, nuevos, acabados de recibir 
de fábrica, y también se da dinero 
sobre automóviles. Compro usufruc-
tos, nudas propiedades, corro con tes-
tamentarías y se anticipa dinero sobre 
berencias. Solamente de 1 a 3. San Ra- \ 
fael, 91 1|2, entre Escobar y Gervasio.! 
. — 7 — _ n jn : 
S ^ * ^ 1 ^ U N A C T O M O V I L C B E W O - 1 
de nVX erande. '-on cuatro meses I 
la u s a l i í n Soma de rePuesto, s in h a b e r - 1 
I n f o r ¿ a ° ' rS?!1?10 n " ^ 0 - y se da barate . 
T e l é ^ C T V á / ^ 
7-—-— 11 j n 
( J e?*: . f O R » S A P L A Z O S , A C A B A D O S 
^ K n ^ d ^ T a ^ 1 - y G — | 
TENEMOS 10 QUE USTED 
NECESITA 
Carros Ford y Chevrolet, nue-
vos, de fábrica. Camiones 
Whitte y Clydesdale. La má-
quina Wescott, carro de lujo 
ideal. De estas máquinas, y 
de cualquier otra cosa que 
usted necesite nosotros pode-
mos proveerlo, a pagar en 
cómodos plazos. 




Se vende un F o r d , de l I T , en buenas 
conrlicioncs. P a r a informes d i r i g i r s e a l 
C u a r t e l de Bomberos , Zulueta. y C o r r a -
les , de S a 11 a. ra. y de 1 a 5 p. m., 
p r e g u n t a r por Codina . T e l é f o n o A-177.3. 
20200 18 Jn 
<í0VERLAND,, 
Velazco, 4. 
T i p o pequefio, cast nuevo, propio para 
a l q u i l e r o f a m i l i a de gusto, ú l t i m o p r e -
AUTOMOVIL TIPO "D0DGE" 
fuel le V i c t o r i a , gomas nuevas y doble 
encendido. P o r embarcarme lo doy en 
$700. 
CAMION "PACKARD" 
Se vende por no neces i tar lo , se da ba-
rato . U l t i m o prec io : $1.500. 
MOTOCICLETAS "CLEVELAND" 
Ult imo modelo, a 300 pesos. 
C a r l o s A h r e n s . S a n L á z a r o , 370. 
G a r a j e " E x c e l s i o r . " 
20001 9 j n 
SE V E N D E V S C A M I O N , M A R C A D O G -che, de c a r r o c e r í a c e r r a d a , en mag-
n í f i c a s condiciones p a r a t r a b a j a r . Puede 
verse a todas horas en . Z a n j a , 71. 
200S0 17 j n 
SE V E N D E S T C D E B A K E K , D E 7 a s i e n -tos, aca l^do de ves t ir y p in tar . I n -
forman en l a F e r r e t e r í a de H a m e l . S a n 
Ltózaro, e s q u i n a a H o s p i t a l . 
20060 C Jn j 
Q E V E > D E C N A C U R A D E 8 C I L I N -
O dros, 5 gomas nuevas, con motor en 
buenas condic iones; 6e d a barato p o r -
que urge su venta. I n f o r m a e l s e ñ o r 
M a r i a n o en cal le 15, e s q u i n a a 8. V e d a - i 
do. T e l é f o n o F-1970. 
20098 5 Jn. | 
Q E V E N D E C N D O D G E , D E P O C O U S O , 
O t iene l a s gomas nuevas. Puede verse 
de 12 a 3. en Z a n j a , 73. Su d u e ñ o vive 
en B e l a s c o a í n , 635-B. P r e g u n t a r por V i - , 
c é n t e R o d r í g u e z . 
20159 17 Jn 
Q E V E N D E C N A U T O M O V I L S T U T Z , 
¡O 7 pasajeros , poce uso, p a r a m á s i n -
formes d i r í j a s e a Santiago F e r n á n d e z . 
Hote l L a U n i ó n . C u b a y A m a r g u r a . 
2011G I » Jn . 
11 j n 204ÍK> tít j n 
S E e ? ^ , t ^ E N I > , E ? r X r o R D . D E L 17,! T > L " E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E ' 
C a d ¿ ~ ¡ ° ™ ^ en p ^ e c t ^ l 
7~^r—; . __7 j n 
a r d E ^ E U > . A U T O M O V I L P A C K -
delo conSler^ P ^ s a f r o s . del ú l t i m o mo-
e i S b L c a ^ Í a S (15 a lambre . Se vende 
dir ig irse ^ EU dV.e.fio- P a r a In formes 
- ^ i S . ¿ m e r ^ f l . y ComPafi ia. 
7 j n 
G^p^V . ^ A T . T I P O C E R O , CCsk 
^ t o d C ' s ' e ^ v e n ^ e - 0 ^ aHcab-a<^ ¿ e a j u s -
^ Para TtofL de• el dueuo se embar-
de r ^ V ^ ^ v e r s e Zulueta , 22. G a r a j e , 
-0450 ' 
condiciones, t iene magneto B o s c h , c a r - | 
burador Zen i t , gomas de a t r á s m a c i -
z a s y de lante de a i r e Ñ idea l para fe-
parto, p a r a i n d u s t r i a o comercio c a r a 
c a r g a r . 1 y med ia tone lada; t a m b i é S s i 
hace negocio por una c u ñ a F o r d o Dodsre 
que e s t é n nuevas &•. en buen estado. I n -
forman : P i c o t a , 48, bajos 1 
20274-75 9 j n 
T 7 N $20 V E N D O B I C I C L E T A P A R A X I -
V í b o r a aUOS, nueva- S a n M a r i a n o . A 
SE COMPRA ÜN TRACTOR 
Se desea comprar un t r a c t o r F o r d e u m , 
do uso. D i r i g i r s e a l C o n s e r j e de la 
R e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
_ 20T19 . 6 j n 
EN G A N G A S E V E N D E , P O R NO'. N E - i c e s i tarse , un c a m i ó n c a r r o c e r í a re-1 
par to , en f l a m a n t e es tado, acabado de 
l i m p i a r y a j u s f a r , gomas nuevas y u n 
c a m i ó n F u l t o n de 2 tone ladas , en m a g -
ni f icas condiciones, se puede ver el p r i - ' 
mero en e l gara je de S a n R a í a e l y L u - 1 
cena y e l segundo en M a n r i q u e , 117, don-
de i n f o r m a n . 
20133 12 Jn. 1 
AUTOMOVIL 
Se vende un e legante "'"Weseot," 7 p a s a -
jeros , poco uso, ruedas de a l a m b r e , go-
mas nuevas y en perfecto estado'. In for -
man : Morro. 5-A, g a r a j e . H a b a n a . 
17633 14 j n 
O K A U S E N T A R S E S U D U E Í Í A , S E 
vende un hermoso L a n d o l e t m a r c a 
F i a t , con 4 gomas de paquete, con s u s 
c á m a r a s corespondientcs m a r c a Miche-
l i n ; todo en buen estado. I n f o r m a n en 
A v e n i d a de Acosta , entre C a l z a d a y F e -
l ipe Poey, de 1 a 4 p. tn . ; t a m b i é n se 
venden en l a m i s m a 8 mace tas de ce-
mento r ú s t i c o , con s u s p lantas . 
20100 6 j n . 
Se vende un lujoso automóvil Limosin 
Wbite, en perfecto estado. Se da bara-
to por tener que ausentarse su dueña. 
PPuede verse n 17, esquina a H, por 
H, Vedado, e informan en O'Reilly, 
número 51. 
19713 S j n . 
Q U V E N D E U N B U I C K , 4 C I L I N D R O S , , 
IO chiquito , comple tamente reparado de 
nuevo, con guardafangoa nuevos, fuelle, 
v e s t i d u r a y pintado' de nuevo, con gomas 
de Malecfin, e l m e j o r presentado que hay , 
no t i ene que g a s t a r u n centavo. B a r c e l o -
na , 13. J o s é . 
19954 6 Jn . 
Q E A L Q U I L A U N C A M I O N M A C E , D E 
k5 7 y media tone ladas , por meses , p a -
r a t r a b a j o s en e l muel le o campo. I n f o r -
m a r á n : T e l é f o n o F-3o73 o F-1430. 
19510 5 Jn . 
OV E R L A N D , o P A S A J E R O S , P A R A mé-dico o a l q u i l e r de p laza , en $650. I n -
f o r m a n : I n f a n t a , 62. R u f i n o ; puede v e r -
se en E s t e v e z , 7 L 
20125 5 j n . 
Un Winton: De siete asientos, en ex-
celente estado, acabado de pintar, 
con fuelle nuevo y acumulador nue-
vo. Se vende en dos mil doscientos 
pesos. Sin corretaje. Calle H, núme-
ro 144, esquina a 15. 
10706 10 Jn 
MO T O C I C L E T A I N D I A N , S E V E N D E con coche l a t e r a l , 16 H . P . , e n i n -
m e j o r a b l e s condiciones . C a l z a d a de L u -
y a n ó , 152, v i d r i e r a , a t o d a s horas . 
18062 9 J n 
V í b o r a . 
202ai 
^ DODGE CUÑA 
2>2«iciónraTamahi,£Ue e s t é en m a g n í f i c a 
'•uña Dod-P T . ^ Una c a r r o c e r í a p a r a 
^ ^ f - bodega'011136^ ^ ^ l l o y Mon-
8 j n 
¡ V ^ M i O , P O R E M B A R C A R , A L A P R l ! 1 
V m e r oferta razonable , m i carro 6, 
c i l indro*. ' fuello V i c t o r i a . 4 gomas nue-
vas. , pasajeros . 1-2450 o A-OT'M) 
i ^ 11 j n . 
Q E V E N D E U N C H A N D L E R D E S I E * -
j O te p a s a j e r o s , se puede ver en Avvm- I 
I ™ t v . c squ ina a P e ñ ó n . C e r r o 
13 Jn . • 
VE N D O U N F O R D N I E V O , 5 M E I S E S de uso. prvr e m b a r c a r m e ; se puede 
- ver en S a n Migue l y L a c e n a . G a r a j e ; 
de 7 a 12 a. m. 
. ggjgj 6 j n . 
T ^ O R D : V E N D O U N O E N M U V B U E N A S I 
X condiciones , fuelle y v e s t i d u r a nuevo 1 
y buenas gomas, l i s to p a r a t r a b a j a r , le 
doy a prueba , le vendo por no poder 
atenderlo . Se puede v e r en E n a y San 
Pedro. B a r b e r í a . i 
20223 8 Jn. | 
COMPRO UN DODGE 
Pagando1 lo que valga, en e l acto. H a 
de e s t a r en perfecto estado de motor y 
d e m á s . S i t i ene muy l igero uso, mejor . • 
S a n L á z a r o , 171, a l tos . T e l é f o n o A-4032. , 
20142 ^ Jn 1 
PO R E M B A R C A R L A F A M I L I A A L E x -t r a n j e r o , s e vende un B u l c k , 7 p a s a -
j eros , como nuevo; puede verse . L í n e a , 47! 
e s q u i n a a C . Vedado'. „ 
20103 8 J " - I 
Se vende una elegante cuña Packard, 
con carrocería moderna y fuelle. Ac-
cesorios garantizados. Informan: Ga-j 
raje El Boulevard. San Rafael y Lu-i 
cena. 
20067 10 j n 
AU T O M O V I L P O R D : V E N D O , C A S I nuevo y barato, a plazos y a l con-
tado. P l a z a P o l v o r í n . F e r r e t e r í a . P o r 
Zulue ta . T e l é f o n o A-9735. Manue l Pico'. 
19932 5 Jn 
SE V E N D E U N C A R R O H U D S O N , D E 1 6 c i l indros , de s ie te p a s a j e r o s , de I 
muy poco uso, con cinco r u e d a s de a l a m - ¡ 
bre con s u s gomas de c u e r d a nuevas . ; 
> P r e c i o $3.500. I n f o r m e s : M a n z a n a de 
G ó m e z , 4o. p iso . D e p a r t a m e n t o n ú m e -
ro 462. 
1056' 6 Jn 
SE V E N D E U N H U D S O N S U P E R 8 I X , completamente nuevo, e n Morro 30-
sei.?-oi e v e r ; P r e s u n t a r por M i l i a n . 
1J'"1 8 Jn. 
Se vende un remolcador de 70*5" 
de Wgo. Manga 18'6*'; calado 
8'6", se puede a justar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
44] • 
C 4368 Ind 23 m 
SE D E S E A V E N D E R U N A M A Q U I N A de cinco pasa jeros , se d a b a r a t a y se 
puede d e j a r p a r t e del dinero. P r e c i o : 
$900. I n f o r m e s : Malo ja , 53, t e l é f o n o A-3090 
20020 5 j n . 
YE N D O D O S M A Q U I N A S C A S I N U E V A S de s iete pasajeros , H u d s o n Super 
S ix y C o l é , dos ruedas de repuesto c a -
da u n a ; pueden verse e i n f o r m a n : G e -
nios . 4, garage. 
10818 7 j n . 
VULCANIZADORES 
Se vende un t a l l e r completo, con m á - 1 
q u i n a Haywood , modelo 12, con moldea 
de u n a sola cura . Bel isario' L b s t r a , S a l u d 
12. T e l é f o n o A-8147. 
38620 6 j n . 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton.. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
VE N D O U N A U T O M O V I L D O O T , C O N 6 meses do uso, marcado de p a r t i -
c u l a r , propio p a r a a l q u i l e r . 1-2107. S a n 
Mar iano , 21 V í b o r a . 
19268-60 4 ín 
Q E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H A K -
O ley D a v i d s o n , de c a r r e r a , magneto 
J-.oscli. Su d u e ñ o se e m b a r c a p a r a N e w 
Y o r k . I n f o r m a n en e l g r a n e s t a b l e c l -
S1? ,̂0' :La h a r i n a , 5a. y A . T e l é f o n o 
6 Jn 
SB V E N D E U N F O R D , P O R N O Po-derlo t r a b a j a r s u d u e ñ o , e s t á en bue-
n a s condiciones. Se puede ver en C r i s -
t ina , 7 y 0, ta l l er de maderas , a cua l -
quier hora , pregunten per F e l i p e . 
19s10 6 j n 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17 4324, E N buenas condiciones, buenas gomas y 
buenas v e s t i d u r a s , en S a n R a f a e l 141 112. 
Se puede v e r de 8 a 10 de l a m a ñ a n a ' y 
de u n a a dos. 
**>21 6 Jn. 
Se vende un automóvil, tipo sport, cua-
tro asientos, seis cilindros, acabado 
de pintar, fuelle y forros interiores 
completamente nuevos. Se da muy ba-
rato; puede verse en Damborena y 
Compañía, Zanja, 1 3 7 - 1 4 3 . 
7 I n . 
SE V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A , Ifl A 20: y un F i a t , t ipo c e r o ; t a m b i é n se 
cambian por s o l a r e s qlie e s t é n s i tuados 
en A l m c n d a r e s , S a n t o s S u á r e z v l a V í -
bora. I n f o r m a : J o s é A . R a m o s . ' Concor-
dia . 223. moderno; de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 2 p. m. 
19535 6 Jn 
CARRUAJES 
SE V E N D E U N C A R R I T O D E B A S U -r a s p a r a un so lar . S a n Miguel , 1S7, 
a todas horas , l a encargada . 
20179 5 Jn. 
I 
LA E J o m o P r e c i o : 5 c e n t a v o 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Nos quejamos <áe puro vicio, por-
que si reflexionáramos un momento 
veríamos que somos nosotros los que 
mejor escapamos, a pesar de los fu-
ses blancos a noventa pesos. Ahí tie-
nen ustedes a los parisienses que es-
tán pagando a real y medio el metro 
cúbico de agua. Esta razón me la da 
mi excelente amigo y proveedor, en 
Marianao, Don Juan Ramírez de Are-
llano, cuando yo me quejo de que 
prefiere que el mar se trague el agua 
del Almendares, de que él su surte^ an-
tes de darla abundante a los suscrip-
tores del acueducto de que es dignísi-
mo y económico presidente. 
Pues en París, a donde la gente 
se apresura a marchar, aunque sea en 
el sollado de los barcos y a todo costo, 
tasan el agua al extremo que pronto 
no se bañarán sino las personas que 
tengan esa excentricidad, y no que-
dará en toda la ciudad ni un solo ma-
hometano, porque no podrá hacer sus 
abluciones. Los cuartos de baño serán 
objetos de lujo de los "nouveaux ri-
ches" y los mostrarán como las vitri-
nas del musfeo del Louvre. Toda la 
Francia será hidrófoba con razón y 
decoro y el vino subirá de precio. 
Eso es en lo que respecta a los ele-
mentos, ya que la tierra también se 
está vendiendo, como aquí, a precio 
de oro, pero en lo que se refiere a las 
expansiones del alma es peor. He con-
signado, en otra ocasión, que no se 
tolera, so pena de pagar multa de la 
cuarta parte de la renta que se posea, 
el no ser casado. Y a no se admite que 
el buey suelto bren se lame, ni que 
más vale estar solo que mal acompa-
ñado. Hay que tener esposa, y los sol-
teros no salen del dilema de si es más 
barato pagar la contribución o man-
tener y vestir a una dama, aunque 
ésta alegue que se hacen grandes eco-
nomías en la extensión de las telas. 
Otro impuesto inaudito, que estima-
rán irritante los que aquí están siem-
pre montados sobre la libertad indivi-
dual de hacer lo que les de la gana, 
y los derechos garantizados por la 
Constitución, es el impuesto sobre los 
pianos, ¿Qué diría el distinguido se-
ñor Marimón si le pusieran semejante 
sordina a su espléndida fábrica de pia-
nos.? Precisamente ahora que nuestro 
pueblo se da con locura a la música, 
y que no perdona una de Caruso, ni 
un recital de instrumento cualquiera, 
ni una pieza de organillo callejero, y 
que tiene ópera gracias a Rodríguez 
Arango, a precios sin competencia, 
¿qué diría la gente si no la dejaran 
hacer toda clase de música, tan aficio-
nada como es a la armonía de los 
automóviles y de los pregoneros del 
arroyo? 
Hay que convenir que aquí es don-
de mejor se vive, a pesar de que la 
sociedad está siempre suspirando por 
disolverse, y que la Francia, que ha 
obtenido la victoria, se encuentra al-
go así como nos hallamos nosotros con 
el azúcar, que, a pesar de producirla 
en cantidad enorme, la pagamos más 
cara que en ninguna parte. ¡Vaya us-
ted, después de esto, a entender la 
Economía Política! Pero vaya tam-
bién a comprender la Lógica, cuando 
le digan a los franceses1 —"Bueno: 
ustedes estarán ladrando a fuerza de 
impuestos. E l ahorro, que era virtud 
nacional, es ahora un mito griego. 
Tendrán que privarse de todo para po-
der vivir y eso con escasez o miseria, 
pero han ganado! Recuerden a Fran-
cisco I : "Todo se ha perdido menos 
el honor". 
A lo que contestará el ciudadano: 
—Pues para ventaja, más me valiera 
haber perdido. 
* * * 
p a r a R e f r e s c a r 
s u s P í e s Ardientes! 
En las lomas de Lawton 
Quéjanse varias señoritas en carta 
que obra en nuestro poder de los in-
sultos de _ palabra de que fueron obje-
to por parte de un grupo de individuos 
que, además, con actos reprobables, 
interrumpieron una comida que al 
rs libre celebraban aquellas en dicha 
Joma, 
M hecho se repite con frecuencal, 
7 varias familias amigas de pasar unas 
horas al aire libre se ven privadas de 
tan nocente pasatiempo. 
Trasladamos la queja al señor Je, 
fe de la Policía Nacional para que 
evite ]a repetición de ton bochorno, 
sos actoe. 
A L P A R G A T A S 
TELF. 
C O N R E B O R D E 
^ \ W 4 3 7 j 
Solamente ponga sus pobres pies 
despedazados por los zapatos en un 
baño de "Tiz". Cuando le atormen-
ten sus zapatos, el "Tiz", y solamente 
«1 "Tiz". se los aliviará. *Tiz" es lo 
mejor, lo único para pies delicados. 
"Tiz" hace desaparecer la hinchazón 
y acaba con el dolor de los callos ins-
tantáneamente. 
Usted puede usar zapatos elegan-
tw>. angostos y con tacones altos 
cuando baña sus pies con "Tiz". 
Compre en la farn»scia una cajila 
ñe pastillas de "Tia'' por pocos cen-
tavo», y termine con el sufrimiento de 
Rje pies. 
D r . E n r i q u e L i t s r i a 
EBpoclallsta en mfermedades á© la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán dol 
caterismo permanente de los uréteres, 
elstema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1S91. 
Consulta; de 2 a 4. Neptuno, 348, bajos. 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
D r . ¥ . P a r d o C a s t e i l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
í» r a do 2 T . TTelf 9 6 » 
De 10 a 12 y de 2 a 4 
D r . J . L Y O N 
DE LA F A C C L T A D D E 2fARI« 
Especialista en la curadC* .radical 
de lías homorroldes. sin dolor ni em-
pleo -»•» aneatésloo. pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 n. na. diaria», 
ftameraeles té- alto». 
PARA E t P O L O K 5£ GARGANTA 
TABLETAS 
MARAVIUQJA1 
A G U L L O 
• se « n 
D i n e r o 1 2 % c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i z a d o 
Puedo co loar su dinero a l 1 2 % de interés anual con bacna g a r a n t í a 
F . B L A N C O 
E d i f i c i o R o b i n s N o . 6 0 0 . T e l é f o n o A - 5 7 9 2 
L O S G A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es boho E n tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, y le mandará tres parches para 




Hacemos isbaja de na SO por «lento, a todo comerciante As! «*- f 
to-^or que compre lotes de ropa s» I 
"LA ZILIA" 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil fluses d« casimir, pantalones y sacos sueltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de señora, sayas negras de moda, blusas» pie-
les. Chales de seda y blonda, medias de seda y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera. Muebles y loyerla en general. Teléfono A-1698. 
NIDOS 
ENTRtTE-
OMÜTICA HE WflLFE 
¿UIHCA LEBITIMft 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
« = E * 7 I * A R E P U B L I C A mmam 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Telfone 1-1694. • •npii, it • bkw 
C L A V E S DICOTOMICAS P A R A 
D E T E R M I N A R M I N E R A L E S Y 
F I M I L I A S BOTANICAS, usa-
das en las prácticas de Minern-
logfa y Botánica, por Odón de 
Buen. 1 folleto en rústica. . $0.50 
L A M U L T I P L I C A C I O N D E L A S 
PLANTAS.—Nuevas ideas so-
bre los diversos sistemas de la 
mullplicacifin de las plantas con 
especialidad de la caña de azú-
car y demás planats que se cul-
tivan en Cuba y en los demás 
países tropicales. 
Obra út i l í s ima para los Agri-
cultores prácticos. Jardineros, 
Ingenieros Agrfinomcs y Pro-
fesores de enseñan ta elemental 
y superior. Obra escrita por el 
doctor Mario Calvino, jefe de la 
Estación Agronómica de Santia-
go de las Vegas. 
1 tomo en 4o , profusamente 
ilustrado $0-00 
NUEVAS ORIENTACIOICBS E N 
E L C U L T I V O D E L A S T I E -
RRAS.—Estudio de las tierras 
y de los abonos para poder lle-
gar al grado de prodaccKm más 
Intenso, por Conrado Czanell. 1 
tomo. $0.80 
T R A T A D O D E ASTRONOMIA. 
—Edición popular i-rofusamente 
ilustrada con multitad de gra-
bados y varios mapas, escrita 
por José Comas Sola., 
inoraos pncuaderm-íoj . . . ^l.SO 
L O ">UE OPA MU.TRR MODER-
NA D E B E S A B E R . —Estudios 
acerca de la. emancipación de 
la. mujer, abriendo nuevos ho-
rizontes a la mujer en la socie-
dad moderna, por B . Dangen-
nes. 1 tomo, rústica ^0.60 
10L A R T E D E P E N S A R —Trata-
do sencillo de lógica que com-
prende la Dlalóct'ci , la Crite-
riología y la Metodología, por i 
Alfredo Opisso. A l final de la , 
obra lleva un vocabulario con ; 
la definición sintética de Inp 
voces técnicas usadas cu la obra. 
1 tomo, encuadernado $0.80 
INTRODUCCION AT^ E S T U D I O 
T)E L A LINGÜISTICA R O -
MANCE.—Nuevos estudios filo-
lósricos, por Meyer-Lubke. T r a -
ducción revisada por el autor 
de Amérlco Castro. 1 tomo en-
cuadernado $2.^0 
KXSATOS D E P E D \ G O G I A E 
INSTRUCCION . P U B L I C A — L a 
instrucción pública en Espafia. 
—La Instrucción pública en el 
extranjero, especialmente en 
Francia, Inglaterra y Al«manla. 
—Problemas de organización pe-
dagógica en Estados Unidos y 
Dinamarca, por Lorenzo Luzu-
riaga, 
1 tomo encuadernad') $2.00 
T E C N I C A BARATA.—Bases do la 
telegrafía sin hilos. Explica-
ción sencilla y práctica de la 
electricidad en su aplicación a 
la telegrafía sin hilos, por Juan 
Usabiaga 1 tomo en rústica. $0.80 
FORMACION D E L A S P A L A -
B R A S E N L A L E N G U A CAS-
" L A F L O R D E L D I A " 
L 4 S M E I D R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n ^ 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
======================= P U N T O S O E V E N T A : - = = 
I I A B A l í A 
t a Tlña» 
Sucursal d« " L a Viña'* 
" E l Progreso del País'* . . . 
" E l Brazo Fuert6,, 
"Ctiba Catalafia'» 
'La Flor Cnbana'» 





"La Abeja Cubana*» 
'*E1 Contro d«» 0^o,, 
"La Tfacaína* 
"La Montafiesa,, 
"lia Flor Cubana* 
H. Sánchez y Cía. 
"La Catalana*.. . 
"La Ceiba». 
Casa ^aegralt* 




"La Flor Cubana" 
"La Gl•^ardla,, , 
"La :̂ T^^aria''̂  . . 
" L a jl^lagTosa,, 
"La Victoria* 
Oria y Hermanos. 
Sánchez y Compafiía. *E1 Diorama*. 
Abelardo F . Camjw. 
"La Oracia de Bios* 
Boplco y Sobrinos 
fíalán y Hermanos 
Pabfo Plañáis , , 
Femando TSTIstal, 
Nfstal y Franco 
Sanjarjo y Hermano» . . . 
Sanjarjo j Compafiía 
Manael HÍenéndez 
García y Guiada nes 
Remigio Sordo . . . . . . 
" E l León de Oro* 




" L a Purísima Concepcfén*».^, . . . . . . 
*• American Grocery* 
^-n^rdo González, ^ L a B l a n a * . . . 
" L a Bosal a* 
IVoroa y Díaz • 
Trinqaeto y Méndez 
Criibelro y Castro 
José González 
Angel Váztiuez. . . . . . . 
José Prieto 
Jesús Méndez . . . 
Bnníel Bíaz; 
Sánchon y Hermanos. 
Táfiez y Hermanos . . . 
Robledo y Garc ía . . . .-
Slmén Blanco 
fierra y Soto 
"lia Casa Grande" 
Damián García...» 
José Seoano 
" E l Vaiwr»* 
Gerrasio González 
Jesás Méndez . . . . . . 
Claudio González 
Arellno Pendas.. . 
Torres y Hermnnos . . . 




José Pandas . . 
Cándido Rulz 
Menéndez y Comp^ "Túa Constanria1" 
José Regó. 
Sandoral y Hermanos 
Pascual Chao 
Tlllamll y Hermanos. Panadería . 
Menéndez y Hermano» 
" L a FaTorita* 
Rodriguez y Peine» 
Ricardo Rodrigttez . . . 
"Vardlso Villaje» 




Ca»tafio y Menéndez 
Manuel Garc a 
Santiago C a i r o . . . > 
Manuel Rodrig*iii©z • 
Ramén Alrarez Lorenzana 
González y Ané» 
José Sánchez . . . 
Martftioz y Hermano» . . . . . . . . . . . . 
Cesarlo TÍtrll 







Antonio Bey.. . . . 
Atannislo Rodríguez. .<> 
Vicente y Afiez • 
José Suárcz Gairola..-
Pérez y Lépez ' 
Joaquín Fnente» • • -
Gómez y Hermano» 
José Cueras 
Emilio Sánr?h«z 
Andrés González y Compañía 
Juan R^go ••• 
Lorenzo B í a z . . . 
Fernández y Hermano» 
Tomás 0*ero.., 
José Rege 
García e Inflesta >• 
H. Woo Gen 
Celestino Fernández Riegnera 
REINA, 21 . 
AGOSTA, 49 . 
GAL.IANO, 78 . 
GAL.IANO. 132 . 
GAL.IANO. 3 7 . 
GALTANO, 96 . 
GALIANO, 120 . 
GALIANO, 124. 
0 'RBIL.L.Y. 3 9 . 
0 ' R E I L L . Y . 1 Y i. 
GALIANO, 9. 
R E I N A 15 . 
R E I N A Y CAMPANARIO. 
PRADO. 120. 
NEPTUNO El INDUSTRIA. 
O'RBIDLY, 86 . 
B E L A S C O A I N , 10. 
0 ' R E I L . L . Y . 48 . 
MONTE. 8. 
OBISPO' 4-112. 
OBISPO, 3 1 . 
OBISPO, 2 2 . 
GERVASIO Y SAN JOSE. 
SAN IGNACIO, 48. 
COMPOSTBLA. 173 . 
A N G E L E S Y E S T R E L L A . 
L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
SAN R A F A E L , 62 . 
REINA. 1 2 3 . 
MORRO Y COLON, 
CONSULADO 71. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA. 1 5 . 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
MERCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y , 62 . 
SOL, 3 9 . 
SOL Y COMPOSTBLA. 
SOL Y S A N IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y , 24. 
V I R T U D E S Y AMISTAD. 
AMISTAD, 15 . 
AGUILA» 1 1 6 - 1 Í 2 . 
CAMPANARIO, 26. 
GALIANO Y BARCELONA. 
SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
SAN M I G U E L Y GERVASIO 
G E R V A S I O Y V I R T U D E S . 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
SAN M I G U E L Y A G U I L A 
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
O ' R E I L L Y Y AGUACATE. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
MERCADO D E TACON. 
MERCADO D E TACON. 
A G U I L A , 187 . 
H E R M I T A D E LOS C A T A L A N E S . 
CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
GALIANO Y T R O C A D E R O . 
S. L A Z A R O Y S. NICOLAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
SAN L A Z A R O Y SAN FRANCISCO, 
L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S 
V I R T U D E S Y BTCOBAR. 
ANIMAS Y PBSBVERANCIA. 
V I R T U D E S Y P E R S E V E R A N C I A . 
EGIDO. 17 . 
SUAREZ Y MISION. 
F A C T O R I A Y E S P E R A N Z A 
E S P E R A N Z A Y SUAREZ. 
SUAREZ, 761 
F I G U R A S Y E S P E R A N Z A . 
MONTE E INDIO. 
MONTE, 258 . 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAN M I G U E L 
HABANA Y PEÑA POBRE. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
CQUENDO Y S A L U D . 
OQUENDO Y J E S U S P E R E G R I N O 
POCITO Y OQUENDO. 
CARLOS I I I E INFANTA. 
C O R R A L E S Y ECONOMIA. 
CARDENAS Y MISION. 
MORRO Y C A R C E L . 
R E F U G I O Y MORRO. * 
CARLOS ITI Y FRANCO. 
ZANJA Y ARAMBURO. 
OQUENDO Y CONCORDIA. 
V I R T U D E S Y OQUENDO. 
H O S P I T A L Y CONCORDIA. 
SAN L A Z A R O Y P E R S E V E R A N C I A . 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
OQUENDO Y SAN M I G U E L 
SAN J O S E Y B A S A R R A T E 
ZAPATA Y B A S A R R A T E . 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN L A Z A R O , 245. 
ANIMAS Y MARINA. 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
GLORIA Y A N G E L E S . 
MONTE 48. 
MONTE Y C A S T I L L O . 
AGUACATE Y L A M P A R I L L A . 
SOL E INQUISIDOR. 
R E V I L L A C I G E D O Y APODACA. 
PICOTA Y J E ^ U S MARIA. 
COMPOSTBLA Y J E S U S MARIA. 
SAN M I G U E L Y SOLEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
/ E D A B O 
... " L a L u n a * . . . 
"Las BeHctes*'. 
Tejón Ramos y Compafiía 
' L a ArxltaT 
" L a Prosperidad" 
Toyo» Luege y Betancourt 
José López i 
Casimiro Arenas 
Leopoldo Castlñelra y Compafiía.. 
José Pardo 
Cao y Gato.. . 
Laureano Soria 
Carlos Alonso. . . 
José Canseco . 
Peláez y García 
Villamíl T. García. 
Domingo Alonso 
Manuel Bodrígaez 
Leopoldo Castlfieira y Compafiía • . , 
Baldomero Rodríguez 
Camilo Fernández . . , 
Pazos y Hermanos . . 
Manuel Rodríguez 
Ramón Husrgo 
Cándido Fernández . 
Luis Barros 
Mannel Barros 
Pérez y Sanzo... . , 
Eduardo Díaz 
González y Hermanos 




Huerta y Toyos 
Pedro Z. SEmón 
José Fernández 
Francisco García , 
J . Fernández 
Vázquez y Díaz 
Salrador Pazos 
Juan F . Marcóte 
Rogelio VHlarlfio . . 
Andrés B í a z . . ; . , 
Hlginfo Bíaz , 
Díaz y Alongó 
Antonio Bíaz . . 
Timoteo Rlnfio , . 




CoH y Kelpe . . 
Castrillón y Hermanos , 
José Alrarez 
CALZADA Y PASEO. 
L I N E A Y 2 
L I N E A Y "C". 
11 Y BAfíOS. 
17 Y " C " . 
9 E " I " . 
Í7 Y 4. 
19 Y B. 
23 Y 6. 
23 Y 4. 
23 Y 8. 
23 E N T R E " B * T "C*. 
22 Y BAÑOS. 
2S Y RAÑCW. 
21 Y "cr. 
2i Y " i r . 
23 Y " J " . 
23 E " I " . 
25 Y "D" 
12 Y 19, 
23 Y 4. 
25 Y 8. 
21 Y 8. 
21 Y 12. 
16 Y 17. 
11 Y 12. 
L I N E A Y 16. 
L I N E A Y 4. 
13 Y 4. 
10 Y 13. 
13 Y 8. 
15 Y 8. 
L I N E A T 8. 
L I N E A Y í. 
CALZADA Y "H". 
C A L Z A D A Y BAíSOS. 
CALZADA Y "C". 
C A L Z A D A Y "A". 
5 Y "A". 
3 Y "B". 
5 Y "B". 
5 Y " I T * 
9 B "I" . 
10 Y 11. 
9 Y " J " . 
C A L Z A D A Y "N*. 
11 Y " W . 
18 Y "K". 
13 Y " M " . 
11 Y " K " . 
27 Y "AM. 
29 Y P A S S O . 
27 Y "B". 
21 Y "C". 
21 Y B A S O S . 
M A R I A K A 0 
Ortega Piera y Cía., " E L R O B L E " . 
J E S U S B E L M O N T E 
" L a Vifia* (Suoorsal) D E J E S U S D E L M O N T E . 
Giménez y Compafiía J - D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
García y V. Alegret... J E S U S D E L M O N T E , 474. 
Rodríguez y Rodríguez E S T R A D A PALMA. 55. 
Panadería de Toyo , J E S U S D E L MONTE. 250. 
Manuel Alrarez SAN FRANCISCO Y L A W T 0 N . 
Darid Otero J E S U S D E L MONTE, 415. 
R«boredo T Bouza BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA 
Belarmino Menéndez L A W T O N Y MILAGROS. 
Menéndez y Hermanos . . . ; LAWTON Y SANTA CATALINA. 
Antonio Alonso... J E S U S D E L MONTE, 629. 
Benigno González VIBORA. 651. 
Toyos Luego T Betancourt L A G U E R U E L A Y PRIMERA. 
Jo«é María Noceda G E R T R U D I S Y TERCERA. 
Benigno Menéndez O ' F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
José Freiré CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
González y Hermanos...' J . D E L M O N T E Y S. MARIANO. 
Abraído r López SAN M A R I A N O Y BUENAVENTTJPA 
José Dorado . A R M A S Y S A N T A CATALINA. 
Francisco Conde L A G U E R U E L A Y PRIMERA. 
Enrique Martínez CONCHA Y F A B R I C A . 
Alonso Martínez . . . . C O R R E A Y S A N INDALECIO. 
García y Uuiz J E S U S D E L MONTE, 651.N 
Gumersindo Pérez J E S U S D E L M O N T E Y RODRIGUEZ 
Constantino Cortina J . D E L M O N T 3 Y SANTO SUAKEZ 
Francdtsco Castafie R O D R I G U E Z Y ATARE3. 
Bapena y Abad, «La Mascota*... LUYANO 57. 
Jérez Pérez LUYANO-. 26. 
Pedro Alrarez SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Andrés Sabio... . . . LUYANO Y CUETO. 
Julio Garc ía . . . ARMAS Y DOLORES. 
Martín y Hermanos D O L O R E S Y PORVENIR 
Calixto García • CONCEPCION Y PORVENIR. 
Pedro Saez CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
Jesús López CONCEPCION Y NOVENA. 
Manu»! Naras . . . SAN FRANCISCO Y N O V E N A . 
Bald«omero Fernández SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
N. IDorado López y Compafiía.. . S A N FRANCISCO Y ARMAS. 
Manuel Nava» Sta. CATALINA Y S. ANASTAS.' 
AlTarez y Fernández. . . SAN MARIANO Y ARMAS, 
«El B a t e y » , 
losé Tidal 
l o sé R, Fernández 
Ricardo Casañeras 
Menéndez y Martínez. . , . 
G. Prats y Hermanos... . 
José Sala*. 
francisco Balaguer... . . 
Ramón Maris 
José María Pérez 
Tomás Pazo 
José Alrarez . . . 
GabrW del Blego , 
Manw»! M, Pazó 
José Gil 
Rodrfpruez y Pefiamarfa. 
Antonio Várela , 
Justo Hería 




Penabod y López 
Leopoldo López 
León Barris . . . . 
José Fernández 
C E K R O 
C E R R O , 536. 
C E R R O Y ARZOBISPO. 
C E R R O Y PEÑON. 
F A L G U E R A S Y LA ROSA. 
C E R R O Y TULIPAN. 
P R I M E L L E S Y PEZUELA. 
P R I M E L L E S Y SANTA TERESA 
ZARAGOZA Y ATOCHA. 
C E R R O Y MONASTERIO. 
C E R R O Y ZARAGOZA. 
C E R R O Y ZARAGOZA. 
C E R R O Y SAN PABLO. 
C E R R O , 585. 
C E R R O Y P W E R A . a0. 
L A ROSA Y VISTA HERMOSA-
PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
P R I M E L L E S Y CADIZ. 
SANTA T E R E S A Y COLON. 
P R E N S A Y P E Z U E L A . 
C E R R O Y PRENSA. 
MANILA Y F E R R E R . 
F A L G U E R A S Y LOMBILLO. , 
L O M B I L L O Y VISTA HERMOSA-
SANTA T E R E S A Y CARMEN-
SANTA T E R E S A Y CERRO. 
P A T R I A Y UNION. 
TE5L/LAÑA—La derivación y 1« 
composición. Estudio de los BO-
fijos y prefijos, por José Ale-
many. 1 tomo en n í s t l ca . . . $1.50 
MKX1CO REVOIiUCíONARTO. — 
Colección de cartas y documen-
tos para historiar la revolución 
constituclonalista por Alfredo 
Bre.ceda. 3913-1017 1 volumi-
noso tomo en rúst ica $1.50 
H I S T O R I A D E M E X I C O desde 
los tiempos prehiBtórlcos hasta 
nuestros días, por el doctor Ni-
colás León. Nueva edición pues-
ta al día e ilustrada con profu-
sión de grabados. 1 tomo en-
cuadernado . . . 
OCIOS D E PRESIDIO.—Recopi la-
ción de cartas y otros escritos 
del doctor M a t í a s Duque du-
rante el tiempo que estuvo pre-
so con motivo de los sucesos po-
líticos de 1017. 
Obra interesante para historiar 
53.00 
la revolución de Febrero de di-
cha fecha. 
1 tomo en rústica -51 70 
H I S T O R I A D E L PERTODISMÓ ' 
desde sus comienzos hasta nues-
tra época por Edmundo Gonzá-
lez Blanco 1 tomo en rústica. SO.SO 
D 1 V A O A C I O N E S S O B R E L A C U L -
TURA.—Conferencia dada en la 
.Tunta de Cultura vasca, por Pío 
Da roja. 1. tomo rústica. . . $0 50 
C O S M O P O L I S . — L a .nejor revista 
literaria do cuantas 
on español, cirigifia P" [,;, o' 
que GOmer. Carrillo. ^L ^,«1. rl-e con 
#4 
recibirse el número 
Precio de cada num-íro 
de 200 páginas . . • -
Librería " C E R V A N T E S / ' ^ t M 
Veloso. «al lano «2 'VfeWo110 
tuno.) Apartado 1,UJ. -i ^ j 
Habana. 
alt 
